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A s u n t o s d e l D í a 
Hay que desechar, desgraciada-
mente, la hipótesis de que la ex-
plosión ocurrida el jueves en Nue-
va York fuese debida a un acci-
dente casual. Se trata de un aten-
tado anarquista, o comunista, o 
bolcheviquista, que tanto monta, 
para, provocando el terror y pro-
pagando el pánico, acelerar el ad-
venimiento de la revolución so-
cial. 
"Es un reto al pueblo y al Go-
bierno de los Estados Unidos"— 
ha dicho un alto funcionario de la 
Secretaría de Justicia. Es un reto, 
o un nuevo reto a todos los pue-
blos y a todos los gobiernos ci-
vilizados—podría decirse con más 
exactitud. 
Que no se trata de un caso ais-
lado, sino de una acción concerta-
da, de un plan cuyas ramificacio-
nes se extienden a todos ios países, 
lo comprueba el hecho de haber es-
tallado una bomba en la Bolsa de 
Valores de Genova un día des-
pués de la explosión ocurrida en 
el centro financiero de Nueva 
York. 
La dife/encia es grande, inmen-
sa en cuanto a los resultados, por-
que mientras el primer atentado 
ocasionó muchas víctimas, el se-
gundo sólo produjo desperfectos 
materiales; pero en cuanto a la 
intención, al propósito, la analo-
gía es completa. 
El anarquismo descansa en las 
tres famosas negaciones de Proud-
hon: Dios, la autoridad y el capi-
tal, trilogía en que, según él, se 
apoya la sociedad contemporánea. 
r m el concurso de muchos que no 
son anarquistas, o creen que • no 
son anarquistas, la zapa ha empe-
zado por Dios, es decir, por la 
• 
religión; y abierta o entreabierta 
esa brecha, la negación del con-
cepto de la autoridad y la del res-
peto al capital tenían que apode-
rarse de muchos espíritus. De la 
negación a la resistencia, a la re-
beldía contra coerciones y limita-
ciones que se estiman injustas, la 
transición es lógica. 
Porque es falsa la creencia de 
que es este un problema cuyas 
causas primtras hay que buscarlas 
en la miseria dé las masas prole-
tarias, en las privaciones materia-
les y en el despotismo, y cuya solu-
ción ha de encontrarse en el me-
joramiento económico y en la liber-
tad política. Lo? teorizantes del 
comunismo revolucionario, que es 
la forma que reviste ahoia el anar-
quismo, no fueron ni son misera-
bles, como tampoco lo son los que 
impulsan y dirigen la "acción d i -
recta ; " la miseria se explota co-
mo un medio, y hasta se aconseja 
que se provoque y se acentúe pa-
ra acelerar la revolución, para ut i -
lizarla como combustible en la obra 
destructora de la organización so-
cial. Nunca ha sido tan próspera 
0 tan soportable como lo es aho-
ra la condición, en general, del 
proletariado, con gradaciones de 
más o de menos según Iqs pa í -
ses; y la libertad política "flore-
ce" actualmente con mayor loza-
nía que en tiempo alguno. 
La causa reside en la bancarro-
ta de "los grandes principios." La 
sociedad para regenerarse, o más 
exactamente, para salvarse, nece-
sita cambiar de rumbo; volver, no 
1 las antiguas organizaciones, por-
que ef progreso no es una palabra 
vacía de significación, pero sí a 
as antiguas inspiraciones. 
S o b r e l a c r i s i s d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
Aclaraciones del Sr. Francisco Seiglle 
primer Vice-presldente del Banco del 
Comercio 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, Ciudad. 
Muy señor mío: 
He de agradecer a "Ud. se sirva man 
dar publicar en el periódico de su 
digna dirección, las aclaraciones que 
a continuación expongo contestando 
a las alusiones que se me hacen en el 
artículo titulado "El azúcar de Cuba 
necesita protección" que vió la luz en 
ese diario en su edición de la ma-
ñana, correspondiente al día de ayer. 
Le anticipo por ello la expresión de 
mi reconocimiento, y quedo a s u r ór-
denes. Atto V S S. 
Feo. SEIGLIE. 
Empezaré declarando, que no fué 
mi propósito al emitir mi modesta 
opinión sobre los problemas que en 
estos momentos preocupan p, los hom-
bres de negocios, el enredarme en una 
controversia de suyo complicada. Pe. 
ro, como para demostrar .que dos y 
dos son cuatro, ni es necesario una 
ejecutoria de éxitos resonantes, ni 
el esperar siquiera a encanecer en la 
practica Je las finanzas, voy a ver 
si en pocas palabras consigo demos-
fcmr! que no estaba equivocado al 
aseverar, romo lo hire. ^ue *'no exis-
te tal crisis de la Industria Azuca-
rera." 
Esta industria, nervio vital de la 
riqueza nacional y de nuestra vida 
económica, desde el año 1914 viene 
sin interrupción aumentando vertigi-
nosamente el monto de su producción 
y encontrando en todos los casos fá-
cil y seguro' mercado a precios remu. 
neradores, como lo testimonian de 
modo incuestionable los grandes ca-
pitales levantados por colonos y ha-
cendados con general benenlácito del 
país y a despecho de las limitaciones 
impuestas por nuestra participación 
en la guerra en defensa de la causa 
de los aliados. / 
Los precios de este año, son los más 
altos que se registran en la historia 
moderna de esta industria y represen-
tan para el productor un beneficio 
nunca obtenido anteriormente sobre el 
costo natural del azúcar. 
¿Como podríamos, núes, llevar al 
convencimiento de nadie nue el nre-
cío actual es ruinoso, cuando hace 
muy pocos meses nos satisfacía ei 
muv infetior de 6 o 6V> centavos ñor 
estimarlo suficientemente remunera. 
dor y beneficioso, a tal extremo que 
permitía a mucho colonos el enage-
nar sus propiedades por el doble pre-
cio en que acababan de adquirirlas 
Pero se sostiene que "hay crisis" y 
"crisis grave" para la industria azu-
carera, porque no queremos atenernos 
al costo natural del azúcar; porque 
para poder decir que no exista tal 
crisis, parece que se necesitaría la 
seguridad de un precio tal, que nos 
pusiera a cubierto del costo Que po-
dríamos llamar especulativo, como lo 
es sin duda el resultante de liqui-
daciones a los colonos a precios exor 
hitantes y fugaces, sin previsión de 
compromiso de venta. 
Y si lo expuesto basta, como supon-
go, para demostrar que no ha existí lo 
ni existe afortunadamente tal crisis 
para la industria azucarera: voy a 
referirme ahora a las dificultades f i -
nacieras dimanadas en parte de la 
indisponibilídad del valor del azúcar 
que queda por vender; de la excesiva 
importancia de mercancías estancadas 
en cantidad enorme en nuestro Puer-
to, por virtud de la» congestión reinan 
te; y tanto como por todo esto, o 
acaso más, por las restricciones que 
se nos imoonen en nuestra principal 
fuente de crédito. 
Tradúcense estas dificultades en 
falta de dinero, y esta sí es una reali-
dad: esta si es una crisis grave que 
precisa resolver rápidamente, por el 
único medio que de resolverla tene-
mos, o sea, por la movilización y re-
movilización del crédito, a lo cual de-
bemos propender todos unidos, ban-
queros, hacendados, colonos, comer-
ciantes y cuantos tienen un interés 
directo en la vida económica de la 
República y en afianzar su estabilioad 
y su solvencia económica de un modo 
seguro, definitivo y permanente 
En mi sentir, la manera más prác-
tica de resolver la movilización con-
tinúa del crédito-único medio de sub-
sanar la falta de dinero-sería la for-
mación de un banco de descuento y de 
emisión en forma análoga a la en 
que están constituidos en los Estados 
Unidos ios Federal Reserve Bank o 
sea, sobi<d bases experimentadas !y 
científicas. 
El capital inicial, lo formarían los 
bancos de toda la República en la 
medida de un tanto por ciento sobre 
sus respectivos capitales o en la de un 
tanto por ciento sobre respectivos ac-
tivos, si la prim ra base no se esti-
mara suficientr 
Serla jactancioso el que yo indicara 
desde ahora cual habría de ser la or-
gación en asunto tan trascendental 
e importante .puesto Que ello requiere 
un detenido y concienzudo estudio, 
que habría de hacerse con el concurso 
de todas las fuerzas vivas del país, 
hasta llegar a perfeccionar el proyec-
to; dándo entonces cuenta de él al 
Poder Ejecutivo, para que después de 
obtenido su eoncurso, se recabe del 
Congreso de la Nación la Ley que es 
indispensable para su creación o esta-
blecimiento. 
Es urgente y hasta Imperativo el 
actuar sin demora en la realización de 
tal provecto, sin dejarlo de la mano, 
si es que se ha de buscar el reme-
dio a nuestras presentes dificultades, 
evitar su repitición en el futuro, y 
lograr en dlflnitlra nuestra Indepen-
da económica. 
Los nrovectos presentados en el 
banquete del restauiant "París" bus-
can remedio al efecto y no a la causa. 
Pasemos ligeramente sobre el aspecto 
económico de tales empresas en si-
tuaciones como K attnai, en que, el 
azúcar oe 6 centavos llegó a 23 cen. 
tavos y retrocede a 10 centavos, todo 
en mo'Vts de vn año. Las finanzas de 
la Nucióf desc.inscirían sVbr̂  una pi-
rámide ne iTiic â  y se a:íct:>rían por 
el ptCvClo, rf'«Tíi y r.eimntfa de este 
fruto. El otro aspecto, que se me an-
toja mas peligroso y más gravt, es 
la tentación por ese medio, de crear 
o sostener un precio artificial al azú-
car, frente al gobierno y pueblo ame-
ricano, amigos y aliados, cuyos inte-
reses serían contrapuestos a los nues-
tros. 
Si en el banquete del restaurant Pa. 
rís no expuse mí opinión en contra 
de las soluciones allí expuestas, fué 
de'ndo a no haber podido compene-
trarme, al oído, del alcance de ellas, 
habiendo tenido que esperar a leerlas 
en la prensa periodística para com-
prenderlas. 
Feo. SKIGLIE. 
Al anterior escrito del señor Seiglie 
el DIARIO DE LA MARINA ha de de-
cir con toda imparcialidad, Que no se 
discute la clase de crisis azucarera 
que existe en Cuba, sino que se trata 
de evitar las grandes fluctuaciones en 
ftt precio del azúcar, cualesquiera 
oue sean las causas que las motivan, 
fijándolo por toda la zafra. Asi desa-
parecerán las especulaciones no jus-
tificadas. 
En cuanto a m* sentir, dice oue ^1 
reñor Seiglie. se resuelve la falta de 
dinero por medio de un Banco análogo 
a los Feleral Reserve Bí nk de los Es-
tados Unidos y como ese "sentir" pri-
mero fué del DIARIO DE LA MARINA 
y no del señor Seiglie, aunque este no 
E n e l A t e n e o 
HOMENAJE A LA MEMOIMA DE 
MIGUEL TEURBE TOLO 
El día 20, a las nueve de la noche, 
se efectuará en el salón Blanco de 
la Academia de Ciencias el homena-
je Oiganizado por la sección de Lite-
ratura del Ateneo de la Habana, con 
motivo del centenario del naci i 
miento del poeta cubano Miguel Te 
CIEN SOLDADOS FUSILADOS 
LONDRES, septiembre 18. 
Un despacho de Helsingfords a la 
Central News diC3 que el almirante 
Baskolnikey, al mando de la escua-
dra rusa del Báltico, ha fusilado a 
cien soldadoj de infantería de mari-
na por haberse negado a obedecer 
una orden de movilización. 
L A RUSIA BLANCA SE CONVIER-
TE EN REPUBUCA SOVIET 
COPENHAGUE, Septiembre 18. 
La Rusic Blanca ha sido proclama-
da república soviet según despachos 
demorados que se han recibido aquí 
hoy de Kovno, Lituania. 
. La proclamación, que fué firmada 
por los comunistas de la Rusia Blan-
ca y Lituania y los representantes 
de la Liga de Trabajadores, ha sido 
publicada en Minsk el 7 de Septiem-
bre. 
Los revolucionarios sociales se han 
negado a participar en la formación 
de la nueva república, según dicen 
las nuevas noticias, declarando que i 
esto no significaría una verdadera in-
dependencia. El más alto consejo re-
volucionario de la nueva república 
cosiste de comunistas y miembros de 
la Liga, y las lenguas oficiales re-
conocidas son las lenguas rusa, pola-
ca y el dialecto judío. 
urbe Tolón, que falleció en Matanzas 
en 1857. 
He aquí el programa: 
I . —Overtura, por la Banda Muni-
cipal, 
Director: Prof. Guillermo M. To-
más. 
I I . —Palabras, por el doctor Juau 
J. Remos. Presidente de la Sección 
de Literatura. 
I I I . —D. Pascuales: Cavatina. (Can-
to y Piano). Señorita Rosa Rirube y 
señor Vicente Lanz. > 
IV. —Palabras, por el señor Her-
minio Rodríguez, iniciador del home-
naje. 
V. —Poesías de Teurbe Tolón, reci-
tadas por Gaspar Betancourt. 
VI . —(a). Canción da Luis X I I I . 
Pavana... S. Kreisler. 
(b). Romanza Andaluza. Sarasate. 
(Piano y violín). 
Señores Casimiro Zertucha y Vicen-
te Lanz. 
VIL—Semblanza, por el doctoi 
Sergio Cuevas Zequeira. 
V I I I . —(a) Polonesa, 
(b) Vals. Chopln. 
Piano, por Alberto Falcón. 
IX. —Marcha, por la Banda Muni-
cipal, 
—NOTA:—El piano que se usará en 
este acto, ha sido galantemente cedi-
do por la casa J. Giralt. 
L A INDEPENDENCIA DE CHILE 
LA >TEVA OFF\SIVA PE >VRA>:. 
GEL 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 18. 
Anúnciase en un parte expedido por 
el general Wrangel el día 14 de sep-
tiembre que se han reanudado las ope 
raciones ofensivas en el dlstrito|de la 
Rusia Meridional, en donde el citado i 
general está combatiendo a las fuer- j 
zas bolshevikis. i 
Dícese que la resistencia bolshevf-
k l va de vencida y que varias pobla-• 
clones hai^sido ocupadas, agregándo-
se que tres regimientos enteros con 
importante material han sido captu-
rados , 
SANTIAGO DE CHILE, Septiem-
bre 18. 
El aniversario de la independencia 
de Chile se observó en toda la re-
pública. 
El Presidente Sanfuentes y los 
miembros del gabinete y el cuerpo di-
plomático asistieron al Te Deum en 1-
Iglesia esta mañana. 
El domingo habrá una gran parada 
militar. 
LA BOMBA DE LA BOLSA DE 
GENOVA 
lo dice según puede verse en la edl. 
ción de la tarde del día 17 del Corrien-
te le estamos agradecidos por aceptar 
nuestra Idea. 
J a i - A l a i 
El cuadro de pelotaris que actua-
rá durante la temporada de 1920 a 
1921 en el frontón Jai-Alai de Con-
cordia y Lucena es el siguiente: 
DELANTEROS: 
Eguilúz, Irigoyen, Mayor, Cazalis 
Mayor, Petit Pasiego, Amoroto, Eche-
varría, Baracaldés, Ortíz, Cecilio, Ga-
briel, Lucio, Millán, Higinio, Larrus-
cain, Irigoyen Menor, Arnedillo Me-
nor, Salsamendi y Elola Mayor. 
ZAGUEROS 
Navarrete, Cazalis Menor, Martin, 
Teodoro, Lizárraga, Machín, Gómez, 
Altamira, Abando, Elola Menor, La-
rrinaga, Ermúa, Alberdi, Argentino, 
Chiquito de Vergara y Jauregui. 
De log 34 pelotaris, Irigoyen Ma-
yor, Salsamendi y Elola Mayor vie-
nen procedentes de México y los 31 
restantes embarcarán el día 25 del 
actnal en el vapor "Orizaba", según 
rabie recibido por esta Empresa, así 
lúe la inauguración de la temporada 
será aproximadamente el día 15 de 
Octubre. 
E L A Z U C A R 
B 0 I i : m AZUCARERO RE LA CO-
MISION DE VENTAS 
Septiembre 18 de 1920. 
^ Yice-Cónsul de Cuba en Brusc-
as. Bélgica, informa oficialmente que 
tonaiqUel país (luedan solamente 27,200 
peladas o sea 190.400 sacos de azú-
i j r mercado no registra operaciones, 
fi hedores cubanos permanecen 
^es y retirados del mercado. 
M e l q u í a d e s A l v a r e z y l a j e f a t u r a d e l p a r -
DECLARACIONES DE DON MEL-. 
QUIADES 
SAN SEBASTIAN, Septiembre 17. 
Don Melquíades Alvarez anunció 
aquí hoy que había llegado a un acuer 
do con los grupos del partido liberal 
mediante el cual llegará a ser 'ofñ de 
la entera organización, en la eventua, 
Udad de que asuma el Poder en Es-
paña. 
ESCUEIAS EN MARRUECOS 
TETUAN, Septiembre 1S. 
Nuevas escuelas españolas para ni-
ños y niñas se abrieron hoy bajo la 
presidencia del alto comisario Beren. 
guer. 
EL PROXIMO CONGRESO POSTAL 
MADRID, Septiembre 18. 
El Conde de Colombi, director ge-
neral de Comunicaciones anunció hoy 
que se habim ult-'mado los prepara-
tivos para el Congreso Postal que se 
inaugurará u . Oczuore. 
A su llegada a esta capital, Camille 
Coppet, ex-Presidente de Suiza, y hoy 
f.írpcior del Deparramcnto Internacio. 
nal de la Unión Postal Universal de 
Berna, halló que la organización esta-
ba casi completa. 
Se han hecho arregios especiales te-
legráficos para, que los delegados se 
comuniquen lioremente y con toda ra-
pidez con. sus respectivos gobiernos. 
Se ha nombrado un cuerpo especial 
de intérpretes y trazado un extenso 
programa para agasajos oficiales. 
El Conde de Colombi ha dado un re-
súmen de los asuntos que van a ser 
tratados en la forma siguiente: 
"Tarifas postales y telegráficas in-
ternacionales, derechos de transporte 
E L D E S G A N S O D O M I N I C A L 
^ LO* SUCESIVO LOS LUNES NO PUBLICARA EL "DIARIO" 
EDICION MATUTINA. 
La Asociación de Tipógrafos en general, la Unión Na-
Cl0nal de Linotipistas y la Asociación de Maquinistas y Este-
^otipadores han acordado el descanso dominical, empezando 
0y a ponerlo en práctica. 
Como consecuencia de este acuerdo, en lo sucesivo no 
Paremos publicar la edición correspondiente al lunes por la 
d k?114^ p e r o e n c a i n b i o , a d e l a t a r d e d e ese d i a t e i l d r á 
f le ««mero de páginas, para que en ella aparezcan las in-
lu^5aCÍ011e$ corresPondiente$ al domingo y a la mañana del 
no l^6.111^' ^ « n o s aceptado el aumento de las tarifas que 
* «ja sido reclamado por las colectividades obreras referi-
aum qUe rePresenta para el DIARIO DE LA MARINA un 
lento en la npmina de treinta y cinco ! q 2 pesos anuales. 
t l d o l i b e r a l e n E s p a ñ a 
S e a b r e n n u e v a s e s c u e l a s e n M a r r u e c o s . E l c o n g r e s o p o s t a l . 
L a C i e r v a y l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . P r i v i l e g i o s r e t i r a d o s a l B a n -
c o M a r r o q u í . C o n t r a l o s i e f e s s i n d i c a l i s t a s . O t r a s n o t i c i a s . 
rroquí, que opera en la zona español^ 
de Marruecos. 
Estos privilegios son trasladados al 
Banco de España. 
Al exponer los motivos de este im-
portante paso, seguL explica el decre-, 
to, se acusa a dicho Banco de haber 
cometido abusos en la recaudación de 
las contribuciones y pagos a la Ha-
cienda. 
para la correspondencia por los paí-
ses donde no se puede entregar ahora 
esa correspondencia, tarjetas de iden-
tificación internacionales; giros posta 
les y la reglamentación del transporte 
por tierra, por mar y por el aire de los 
bultos postales." 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS Y EL 
SR. LA CIERVA 
MURCIA, Septiembre 18. 
Don Juan de la Cierva y Peñafiel, 
ex-Minístro de Guerra y de Hacienda, 
en un enérgico discurso pronunciado 
en contra del aumento de las tarifas 
ferroviarias, ha declarado que algunos 
de estos precios ya son tan altos que 
causan grandes perjuicios a la indus-
tria y la agricultura del país. 
Dijo el señor de la Cierva que el 
error original era permitir la cons-
trucción de los ferrocarrilbs por los 
capitalistas extranjeros. 
Argüyó que el aumento de las tari-
fas era una cuestión q''9 correspondía 
al Parlamento y que no debía ser ob-
jeto de v n Real Decreto, asegurando 
que el Ministro que diese semejante 
paso incurriría en una grave respon-
sabilidad. 
PRIVILEGIOS RETIRADOS AL BAX-
cO MARROQUI 
MADRID, Septiembre 18. 
Un decreto publicado en la Gaceta 
Oficial retira muchos privilegios que 
¡hasta aquí ha disfrutado.el Banco Ma. 
L a s v í c t i m a s d e j a e x p l o s i ó n e n N e w Y o r k 
U n p e r i o d i s t a r a d i c a l r u s o a r r e s t a d o c o m o p r e s u n t o c ó m -
p l i c e e n e l c r i m i n a l a t e n t a d o d e l a c a l l e d e W a l l . 
NUEVA YORK, septiembre 18 (Por la 
Prensa Asociada). 
Alejandro J. Brialovsky, periodista 
ruso, que fué arrestado esta tarde a 
una hora avanzada después de haber 
recibido la policía un anónimo en que 
se decía Que fué visto en el distrito 
financiero poco después de la «xplo-
sión, quedó formalmente detenido po-
co antes de las doce de la noche, 
bajo la acusación de ser extranjero 
pernicioso. 
Brailovsky fué detenido en una pe-
queña papelería de la calle Séptima 
Este, en cuya trastienda había u u n 
imprenta donde El Russky Colos (La 
Voz Rusa) se publica, y que según 
dicen las nutoridaat;-
radical rusa. i 
El escritor de la carta anónima In. 
formaba a la policía que vió a Brai. 
lovsky y a tres 'nombres más que es-
taban conversando en la esquina do 
las calles de Pine y Nassau, cerca 
del lugar donde ocurrió la explosión, 
como unos veinte minutos después de 
haberte oído la detonación. 
El autor de la carta declara que 
los tres hombres parecían muy rego-
cijados. 
Brailovsky—dijo la policía—confesó 
que había estado en el lugar mencio-
nado; pero dijo que su presencia allí 
fué una hora después de la mencio-
nada en la carta. Negó tener conoci-
miento de la explosión. Explicó su 
presencia en ei distrito financiero de-
clarando que deseaba vender algunos 
estuches de joyas allí. 
Brailovsky confesó, además, se^ún 
dice la policía, Que estuvo hablando 
con tres hombres allí. Dijo que sólo 
conocía a uno de ellos, pero que és. 
t« era conocido de los otros dos. 
Al principio negó absolutamente, 
según explicó la policía, a divulgar 
el nombre de sus compañeros. 
Mi raza—dijo—nunca divulga el 
nombre de otra persona sin su con-
sentimiento; así que no puedo infor-
marles a ustedes. 
Brailovsky, hombre de treinta y seis 
años y de baja estatuva, estaba bien 
vestido, y su voz, sus modales y su 
comportamiento producían la impre-
sión de que es un hombre educado. 
Dijo la policía que era el redactor 
de Russky Golos. Explicó qua en su 
conversación con los tres hombres 
mencionados se trataba de solicitar 
un préstamo con el propósito Ce cons 
truir un teatro para% e* pueblo ruso. 
E L C A D A V E R ^ D E T a A R T I S T A 
E N V E N E N A D A 
Comentando esta noticia, dice El 
imparcial; 
'^El Banco Marroquí ha formulado 
un reglamento enteramente ilegal y ha 
retenido considerables cantidades que 
se deben a España. Si siguen subsis-
tiendo estas condiciones, esto significa 
ría la negación de" protectorado espa. 
mol, y el decreto actual ha sido el úni-
co medio de salvar los intereses na-
cionales. 
CHERBURGO. SepÜembre 18. 
El cadáver de Olive Thomas, la 
actriz cinematográfica, que falleció re 
cientemente envenenada con biclo-uro 
de mercurio se está transportando 
a los Estados Unidos en el vapor Mau 
retia. 
Jack pickeford que era el esposo 
de la atriz acompaña el cadáver. 
Los investigadores federales dije, 
ron que lo reconocían como el mis-
mo hombre que presidió hace pocos 
días un concierto en Madison Esqua-
re Carden a beneficio de los niños 
rusos detenidos en Forth Wadsworth 
mientras está pendiente su partida o 
repatriación. Ludwig C. A. K. Mar-
tens, representante extraoficial a^uí 
de la república soviet, fué huésped 
de honor en dicho concierto. Los ni-
ños rusos fueron repatriados hace 
una semana. i 
El agente secreto James J. Gegan 
identificó a Brailovsky como el indi-
viduo que residía en la calle 15 nú-
mero 133. al Este, donde se editaba 
el periódico Russky Golos. Dijo ade-
más este agente secreto que fué allí 
primeramente en el mes de marzo de 
1917, nuevamente en junio de ese mis-
mo año, y por tercera vez en noviem-
bre de 1919. En una o Jos ocasio-
nes, agregó el agente, confiscó varios 
folletos radicales, y en todas estas 
ocasiones encontró a Brailovsky pre-
sidiendo a conferencias agitadas de 
extranjeros. 
La policía atribuye gran importan-
cia a esta detención. Dijo que se es-
taba haciendo un esfuerzo para poner 
en comunicación con el procurador 
neral Palmer esta noche y notificar-
le acerca del arresto de Brailovsky. 
Sólo queda por identificar im ca-
dáver entre las víctimas de la ex 
CONTRA LOS JEFES SOCIALISTAS 
MADRID, septiembre 18. 
En un artículo de fondo de "El Li -
beral" se formulan Quejas contra lo 
que se califica de una extraordinaria 
falta de dirección entre los socialis-
tas españoles. 
El artículo es un resumen de la 
evolución obrera en este y otros paí-
ses. 
El periódico arguye que los actua-
les jefes del movimiento soaiallsta 
en España siempre tienen algún*pre-
texto para abstenerse de toda deci-
sión, cuando los trabajadores tienen 
pendiente algún problema importante, 
y nunca dan el prudente consejo ni 
formulan los planes convenientes pa-
ra realizar las aspiraciones de los 
obreros. i 
"El Liberal* después dice que los 
jefes obreros de otros países han re-
velado fuerzas que han impulsado el 
movimiento obrero, mientras que los 
españoles se han dedicado a intri-
gas locales y a rencillas de campa-
nario, dejandj así a los obreros de 
España en un dilema que puede con-
ducirlos al caos o a la violencia. 
Aconseja a los trabajadores que des 
tltuyan a~ sus jefes incompetentes e 
ineptos y nombren otros más útiles 
y capaces. 
GENOVA, Septiembre 18. 
La policía y los carabineros estu-
vieron dedicados anoche a una inves-
tigación para descubrir a las perso-
nas responsables de la explosión' de 
una bomba ayer en la Bolsa de Va-
lores de esta ciudad. 
Varios sospechosos incluso seis co-
munistas húngaros fueron detenidos 
pero hasta aquí no se ha hallado nin-
gún indicio de la identidad de los cri-
minales que cometieron el salvaje 
ateiitado de ayer. 
La explosión causó algún daño a la 
bolsa; pero no hubo desgracias per-
sonales. 
LA HUELGA DEL FERROCARRIL 
DE ROMA A TRIPOLI 
ROMA, Septien.bre 18. 
El ferrocarril de Roma a Trípoli, 
perteneciente a lina compañía belga 
que fué confiscado ayer por los em-
pleados, que declararon que su pro-
pósito era operarlo, en beneficio de 
ellos mismos; ha sido devuelto a sus 
propietarios. 
Es"ta devolución se efectuó después 
de haber llegado el personal de la 
línea a un acuerdo con un represen-
tante do la comnañia belga para un 
aumento de jornales. 
EL PROBLEMA OBRERO ITALIANO 
TURIN, Septiembre 18. 
La Stampa, periódico def m?or del 
primer ministro Giolitti. explica que 
la comisión que el primer ministro 'la 
resuelto nombrar con el objeto de 
presentar concretas proposiciones so-
bre la participación de los -rabajado-
res en el manejo técnico, financiero y 
disciplinario de las fábricas, so com-
pondrá de seis miembros nombrados 
por los patronos, seis por los obrero8j 
incluso dos representantes técnicos 
por una y otra parte. 
A esta comisión se confia-.í el en-
cargo de proponer las medidas ne-
cesarias para resolver el actual con-
flicto y para informar dentro d? ocho 
días sobre la. observancia del re^la 
mentó interno de los establecimientos 
y sobre la contratación o cesantía de 
ios empleados, en la inteligneia da 
que ninguno será despedido por haber 
tomado parte en la actual agitación, 
pero podrán ser trasladados en caso 
de necesidad. 
CONTINUAN LOS TCABA.TOS DE 
SALVAMENTO DEL SIBONET 
VIGO, Septiembre 17. 
El vapor americano Siboney, nue 
encalló en e&ta bahía hace unos diez 
días, todavía se encuentra en la mis-
ma posición, habiendo hecho inútiles 
esfuerzos un remolcador de la marina 
francesa para sacarlo a flote. 
Se están extrayendo con bombas 
grandes cantidades de petróleo de los 
tanques del vapor. 
EL MOVIMIENTO BOLSHEVISTA EN 
ITALIA 
ROMA, septiembre Í8. 
Treinta rail trabajadores han ocu-
pado las fábricas de Terni, en la Ita-
lia meridional. 
Esta es una de las ciudades más 
importantes del país, existiendo allí 
una catarata que suministra potencia 
hidráulica. 
Continúa en la SEGUNDA página 
NORMALIDAI) EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA. Septiembre 17. 
La situación en esta ciudad, que es-
tuvo perturbada por una huelga de 
empleados municipales, se ha normali-
zado y todos los servicios de la ciudad 
están funcionando con la debida regu-
laridad. 
L A P R E S I D E N C I A D E L A R E P U -
B L I C A F R A N C E S A 
PARIS, septiembre 18. 
El primer ministro Millerand infor-
mó ayer al gabinete que no acepta-
ría el puesto que ha dejado vacante 
el Presidente Deschanel. 
Así lo dice el periódico ''Le Temps" 
hoy. 
Posteriormente le dijo a M. Raúl 
Peret, ^presidente de la Cámara de 
Diputados, y a Charles C. Jnnart, em-
bajador extraordinario en el Vatlca. 
no, que ellos son los únicos candi, 
datos posibles. 
Agrega el periódico que Millerand 
ha sugerido que estos posibles can-
didatos se arreglen entre sí; pero se 
dice que posteriormente estos candi* 
datos le dijeron por carta al primer 
ministro Millerctnd que 61 era el úni-
co candidato nue podría discutirse. 
El primer ministro Millerand se di-
re que ha reiterado su disposición a 
no aceptar la candidatura, y la cues, 
tión todavía queda pendiente. " 
L a s v í c . i m a s d e l a . . . 
ieue de la PRIMERA página 
plosión. Este es el de un muchaclio 
de unos 19 años de fcdad. Se expresa 
la opinión de que tal vez haya sido 
el que llevó el carretón de !a muer-
te, que se cree que couclujo la bom 
ba al distrito financiero y se e.stan 
hacifcr.do investigaciones en este sen. 
liúü. 
El experto medico Morris La decla-
rado que un fragmento de metal que 
se ha encontrado en el cadáver no 
identificado de ese muchacho, es evi-
dentemente psrte de la envoltura de 
la bomba o de una de las bombis 
<iue tanta destrucción ha causado. 
* Un lado de este pedazo de metal 
explicó Morris es ligeramente conve-
xo y está muy pulido. 
Pruebas adicionales de que era par i 
te de la envoltura de la bomba se | 
ven en la densidad y espesor del me.' 
ta). Es muy pesado y el fragmento 
será de una pulgada y media de, 
largo. 
Este fragmento penetró en la es-1 
palda del muchacho v se incrustó en 
los músculos i uy cerca del abdomen. 
Brailovsky no fué arrestado sino | 
iasta después de haber sido interro-
gado severamente durante cerca de 
ocho horas. El detective Gegan ase-
guró que Brailovsky en un tiempo fué 
director del perióllco El Campesino y 
El Obrero, periódcio radical, que fué 
suprimido por el gobierno en marzo 
de 1918. 
Brailovsky fué también el espíritu 
inspirador, según dice Gegan. de una 
reciente convención de radicales la 
cual re dice que inauguró con estas ¡ 
palnbras: 
"En nombre de la revolución mun-1 
dial declaro abierta esta convención." 
La list i de muertos identificados, | 
víctimas de la explosión, es la si-; 
éufente: 
José Amberry, de 28 años de edad. | 
natural de Ins Antillas, vecino de. 
Pborman Avenue, en el Bronx. Iden. ¡ 
tifi^a^o ñor Anníe Strasster, de 514 
Pariflc Street 'Rrnokdvn. 
MpT^fr^t •pichón, vpoína r'.e 104\J 
Avenirla ríe pprk- BrooVlvn. falleció en 
el Ho«oital de Voluntarios ayer por 
la mañana. 
Carolina TMckerson. 73 calle de Ka-
novcr. Elmhiirc;t. Lon? Isl^nd. iden- i 
Hficada por Charles D .T-ickerscn. de i 
8537. de la calle 124, Richmon HUI; 
I/ong Island. I 
La señora Marearet FVney, de 38 
años de edad, residento en el número 
"o la Avenida de Rlfle-Afood. Brnok ¡ 
l ' P identificada ñor William J. Rus-j 
poli del número 306 de la calle 18, al I 
Coste. 
John Donahue. emnleado del depar j 
tamento de contabilidad de 38 años 
de edad, de la calle 14 número 1034,' 
Brooklyn, falleció en el Hospital de. 
Bellevue ayer por la mañana. 
Worth Baerley Ellsworth, de 52 años ¡ 
de edad de la calle de Girard número j 
1248, Washington, D. C; falleció en. 
el Hospital de la calle de Broad, iden- i 
tlficado por G. D. Ells-Korth. 
Reginal Ellsworthy, "West Orange. 
New Jersey, identificado por la señora 
Laudéis de la misma dirección. 1 ^ 
Bartolomé Flannery, de 19 años de 
edad, mensajero, residente en la calle 
del número 54 de la Avenida de Storer 
guel Flarmery, su padre; 
Harold Hilles de 27 años de edad, 
del número 54 de la Ovenida de Storer, 
Pelham, New York, socio de la casa 
de George W. Burr y Ca., residente en 
el número 120 de Broadway, falleció 
en el hospital de la calle de Broad. 
Charles Hanrahan, de 17 años de 
edad, residente en el número 543 de 
la calle 4a. en Brooklyn, identificado 
por Daniel Hanrahan, su padre, 
Hutchinson, William F., 41 años, co-
rredor de seguros, 120 Broadway, 
Carden City, L . I . 
Johnson John, 55 años, empleado del 
Bcnco de América, 160 West 84th, St 
Joyce William, 24 años de 1806 Dit-
mars Ave., Brooklyn, empleado por 
J. P. Morgan and Co. 
Kennedy Bernard J., 30 años, em-
pleado de Johnson and Wood, 115 
Broadway 443 Tenth Street, Brooklyn. 
Leigh Alexander, 537 West 56 th.. 
murió en Broad Street Hospital. 
Lindrothe, Charles, ¿3 546 East 
Flfth Steet, Brooklyn. 
Me. Clure Colín Barr, 25 años de 
edad, 18 Arthur St., Yonkers, N. Y. 
Me Keon Jerome H., 33 años; 1407 
Xelson Ave, The Bronx. 
Maver, Alfrea, 511 West 138th. St. 
Miler Franklyn G., 21 años de edad; 
700 West 179th St. 
Xeville, Colonel Choles A., U. S. 
A., Savannah Ga., Attaché del Cuar-
tel Maestre General. 
Osprey Thomas W., 24 años, 115 
Broadway, Chester Avenue, Brooklyn. 
Portiny, Rudolph, 26 M. Cauley 
Ave; Jamaica, L . I . 
Smith, Lewis K., 1336 Greenwich 
Street, murió en el Hospital de Volun-
tarios. 
Soloway, Benjamín; 16 ^ños; 1520 
Lincoln Flaca, Brooklyn. 
Sweet, Edwn A., 63 años, Hunting-
ton. L . l i 
años. 
Schmltt Joseph, 30 años, L . 
Tannenwald, Irving W., 38 
650 East 182ND St. 
Weir, John W., 460 West 57th, St.; 
murió ayer en Broad Street Hospital. 
Westbay Robert, 16 años, 232 West 
24th St 
Septiembre de 
LA CUESTION LITUANO-POLACA i 
EN LA LIOA 
PARIS, septiembre 18. 
El debate sobre la frontera entre 
Polonia y LItuania, que ha sido cau-
sa de hostilidades entre esos dos paí-
White'William W, 64 años, 46 Park j 8es. fué reanudado hoy por el Con-
Side Court, Brooklyn; murió en Vo- sejo de la Liga de las Naciones, que 
lunteer Hospití»!. se halIa en sesión en esta capital. 
Lander Mildred, 27 años; 46 Com-1 El Consejo volverá a discutir esta 
merce Sreet, murió en Broad Sreet ¡ cuestión en la mañana del domingo, 
Hospital. no habiendo llegado a ninguna decl-
" sión hoy. 
G U A S C H Y R I B E R A 
LA SITUACION RUSO-POLACA ^ 
LA CONFERENCIA RUSG-POLACA 
RIGA Septiembre 18. 
Adolfo Joffe, jefe de la delegación 
soviet, rusa, y M. Dombski, de la 
la misión polaca de la paz se en-
trevistaron por primera vez esta tar-
de, celebrando una conferencia do 
dos horas a puertas cerradas 
OPERACIONES DE LAS TROPAS 
ANGLO-GRIEGAS 
CONSTANTINOPLA, septiembre 18. 
Ada Bazar, veinte y tres millas al 
Este de Ismid ha sido ocupada por 
tropas anglogriegas después de varias 
escaramuzas. 
El mayor general Creker ha llega-
Üo a Ismid y este es el cuarto gene-
' — —— — sr l. " y VOLC I 
Ayer, se decía oficialmente que es- ral inglés mandado a combatir a los 
ta entrevista era con objeto de arre- | turcos. 
glar los detalles de la conferencia, Dícese que el teniente general Mil-
regular «que se espera que empiece | ner y el mayor general Ironside han 
mañana, . sido relevados porque no estaban dis-
Tiénese entendido sin embargo que puestos a llevar a cabo una guerra M. Dombski y M. Joffe, en realidad
colocaron los cimientos para una so 
lución pacífica. 
FINLANDIA Y SUECIA 
PARIS, Septiembre 18. 
ofensiva. 
L A SITUACION IRLANDESA 
EL ALCALDE DE CORK 
LONDRES, septiembre 18. 
El boletín de esta noche sobre el 
estado del Lord Alcalde Me Swiney, 
Finlandia y Suema han ^ T f ^ Procedente de la Liga de la Propia 
en f e f a r *nter^^^^ Irlandesa, anuncia que 
ambos países sobre la posesión ^ ; su^ ie f0 gandes dolores, durante 
las islas Alland. que están situadas | "0 ai*-Q f . 
a la desembocadura del golfo de Bot- ^U6 ^ to ha causado gran 
hnia situado entre los dos países. * ad ^ Preocupación entre sus fa-
Se nombrará una comisión por el I mmares- lodavía retiene el conocí-
consejo Ejecutivo de la Liga para in- j mIento. 
vestigar este asunto y llegar a una _ f^ce treinta y siete días que no 
pronta decisión. 
E . P . D . 
come. 
L a N i ñ i t a 
M E R C E D I T A S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro p. 
m., sus padres que suscriben suplican a las personas de su 
amistad se sirvan asistir a la casa mortuoria, Manrique núme-
ro 155, altos, para la, condu cción del cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Septie. " re 19 de 1920. 
EDUARDO MANCAS TOLOSA 
Fr.EDESVINDA FERREIRO 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P e ( ! r o M m y B : p i o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, día 19, a las cuatro de 
la tarde, su viuda, hijos, padre, 
hermanos y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad, se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, 
calle Salvador, nmero 41, Cerro, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 19 de septiembre 1920. 
Edelmira Valdés y Valdés, 
Carmen Odilia y Pedro Mou-
riz. y Valdés, Pedro Mou-
rlz y Lago, Carmen, María 
Enriqueta, José; Josefa, Lu-
cía, Eulalia y Eduardo Mou-
riz y Brigain, Juan Bala_ 
güero, Alberto García. 
c i p a s m m \ m m 
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C A S E 
P r o É I a r l o s : S A N T A M A R I A & C o , 
LLAMAMOS LA ATENCION A L 
CAMIONES que ea el antiguo edifi 
calle de Marina 12, entre las de Prin 
convenientemente reformado con tod 
rantiza ser el mejor local de su clase 
te para más de 100 máquinas de las. 
Jor limpieza y una atención esmerada 
Siendo muy grande la demanda 
dffts a nuestros favorecedores con fe 
cfbn en nuestra oficina provisional 
No necesitamos recomendarles es 
vias en todas direcciones que facilita 
«as tengan necesidad de venir al ga 
OS DUEÑOS DB AUTOMOVILES Y 
ció de Havana Auto Co. ubicado la 
cipe y 25, y después de haber sido 
os los adelantos modernos y que ga-
en la Isla. Tiene capacidad súficien-
que así mismo garantizamos su me-
en su cuidado. 
de hueco y con el fin de dar facilida-
cha 17 ha quedado abierta la suscrip-
instalada en el mismo local. 
ta calle como la mejor por tener tran-
el cómodo acceso de cuantas perso-
rage. 
LOS PASAPORTES DE LAS 
BAHAMAS 
F a b r i c a n t e s d e C o l c h o n e s y A r t í c u l o s A n á l o g o s 
N u e s t r o s p r o d u c t o s m a r c a d e m u e s t r a n g a r a n t í a 
MANCA REGlSTRAO* 
D e v e n t a e n t o d a s l a s m u e b l e r í a s 
E s p e c i a l d a d e n e n c a r g o s 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
T e n i e n t e R e y , 3 3 . 
A p a r t a d o 1 9 9 7 . 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 
WASHINGTON, Septiembre 1S. 
Hoy se ha publicado una orden eje> 
cutiva, en virtud de la cual no oe exi-
girán pasaportes para los que salgan 
o lleguen de las Bahamas, con tal 
de que estos viajeros hayau residido 
en esas islas durante un año o más 
antes de su ingreso en los Estados 
Unidos. 
La única excepción que se hace en 
esta orden se refiere a "los extran-
jeros hostiles y rusos", contra los cua 
les subsiste todavía la restricción. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK Septiembre 18. 
Salieron el Munsomo, para Cárde-
nas, el Lake Blanchester para Guan. 
tánamo y el Lake Arline para la Ha-
bana. 
el 
BALTIMORE, Septiembre 18. 
Llegaron el Santore de Dalquirí 
Crothorne de Matanzas. 
Salieron el Schooner Sally, el Per 
sis, eL Noyes, para la Habana, 
JACKSONVILLE, Septiembre 18. 
Salió el Albert Soper para Sagua. 
PORT TAMPA Fia., Septiembre 18. 
Llegó el Mascotte de la Habana. 
L A M O D A A L D I A 
NiEW ORLEANS, Septiembre 18. 
Salieron el Brantland para Santia-
go; el Lake Cahoon para Nuevitas. 
MOBILA, Septiembre 18. 
Llegó el Crystoke hastie de la Ha-
bana. 
PENSACOLA. FLA., Septiembre 18. 
Llegaron las goletas Rachel de la 
Habana. 
Salió el Gordo para Nuevitas. 
CALVES TON, Septiembre 18. 
Llegó el Macoris de Guantánamo. 
CHARLESTON, Septiembre 18. 
Llegó el Saxon de la Habana. 
NORFOLK. VA., Septiembre 18 
Salió el Brighton para la Habana. 
1 1 BASE BALL EN LOS EE. U U I 
El resultado de los juegos efectua-
dos hoy en las Ligas Nacional y Ame-
ricana, es e! siguiente: 
LIGA NACIOJíAli 
Brooklyn, Septiembre 18. 
C. H. E. 
-11 19 
- 5 9 
C 7725 2d-21 s 
Cinclnati . . . 000 203 213 
Brooklyn . . . 000 005 000 
BATERIAS 
Por el Cinclnati: Ring, Napier y 
Rariden. 
Por el Brooklyn: Marquard, Ma-
maux, Smith, Grlmes, MItchell y Mi-
llar. 
New York, Septiembre 18. 
C. H. H. 
Plttsburjyh. a . 040 000 030—7 10 3 
New York. . . 202 100 21x—8 11 4 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Ponder, Zinn, 
Carlson y Schmidt. 
Por el New York: Sallee, Ryan y 
Smith. 
Boston. Septiembre 18. 
C. K. E. 
San Luis. 000 122 010 000 1—-7 22 4 
Boston. . 211 000 020 000 1—6 12 ) 
BATERIAS 
Por el San Luis: Schupp, Goodwin, 
Shtrdeli y Dilhoefer. 
Porel Boston: Oeschger, Townsend 
y Gowdy, CNeill. 
Segundo juego; 
C. H. E. 
Gan Luis. . . . 000 000 120—3 11 1 
Boston 100 220 OOx—5 12 1 
BATERIAS 
Por el San Luis: Schupp, North, 
Lyons. Kircher y Clemons. 
Por el Boston: Filllngim y O'Nelll. 
Filadelfia, Septiembre 18. 
C. H. E. 
Chicago. . . , 120 000 330-0 12 3 
Filadelfia . . . 000 312 010—7 13 3 
BATERIAS 
Por el Chicago: Tyler, Martin y O' 
Farrell. 
Por el Filadel'fia: Meadows, Smith, 
Betts y Whitrow. 
LIGA AMERICAN A 
Detroit, Septiembre 18. 
C. H. E. 
Boston . . . . 102 021' 100--7 9 2 
Detroit . . . . 200 000 020—4 6 2 
BATERIAS 
Por el Boston: Mj-ers y HlgRins. 
Porel Detroit: Wilson, Bamgartden, 
Vedder y Manion, Alnsmith. 
NEGLIGEE DE LINO BLANCO 
La presente estación gavorece gr andemente a la dama de buen gusto 
para hacerse de vestidos suaves, fres eos y lavables 
La moda favorece también y rea Iza con sus modelos la atracción de 
este tejido más servible que la georgette 
Son de buen aprecio los voiles, la batista que se emplea para los pa-
ñuelos finos 
Lazos de seda se emplearon en m odelo que arriba aparece, en los la-
dos y en el frente, pero bien se pue de sustituir economizando con la 
misma calidad del vestido 
C. H. E. 
i—t — 
New York. . . 002 002 023— 9 11 2 
Chicago. . . . 350 511 OOx—15 21 4 
BATERIAS 
Por el New York: Shawk^y, Mo-
grldge, Me Graw, Quinn y Hannah, 
Hoffmann. 
Por el Chicago: Clcotte y Schalk. 
Filadelfia 
San Luis 
Por el Filadelfia: Keefe, Naylor y 
Perkins. 
Por el San Luis: Bayne y Seve-
reid. 
Cleveland, Septiembre 18. 
C. H. E. 
Washington . . 010 022 000—5 14 2 
Cleveland . . .002 120 20x—7 9 5 
BATERIAS 
' j Por el Wcshington:Erickson. Shaw 
. . 000 000 100—1 4 2 ? Gharrity. 
. . 121 002 lOx—7 12 0 Por el Cleveland: Caldwell y S. O* 
BATERIAS iNeül. 
San Luis, Septiembre 18. 
C. H. E. 
ELEGANTE VESTIDO PARA 
DIAS DE CALOR 
Este que nos muestra el grabado 
posee gran atractico en la dama ca-
gante de hoy dia. Su sencillez 7 
tejido que para ello se enlPlea , 
un perfecto contraste en este moae| 
Las pequeñas mangas de c 
en brocado de hilo de plata y el c _ 
piño cierra al lado derecho cieo j 
del brazo. 
L a A c a c i a 
A v . d e S . B o l í v a r l é y 1 8 
ESQUINA A R A T O 
T E L E F . M . 1 4 1 2 
L a N e w Y o r k 
A v . d e S . B o l í v a r 3 3 
T E L E F . A - 4 9 3 4 
Chicago, Septiembre 18. 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y A r t í c u l o s d e V i a j e 
Estas casas que siempre se han distinguido por lo barato de sU^Sc0lTr 
dos y por recibir constantemente las últimas novedades, ofrecen un 
oleta realización de todas sus existencias. mos ^ 
No realizamos mercancías por cambio de estación, lo que hace 
una completa liquidación 
de calzado de última no-
vedad para señoras , hom-
bres y niños a precios 
más bajos que en las fá-
bricas. 
S o l o p o r e l p r e s e n t e m e s 
N o t e n e m o s c a t á l o g o s n i c o n t e s t a m o s c a r t a s p a r a d a r p r e c i o s -
a j o i x x x v m PiARfO DE LA MARINA Septiembre 19 de 19Z0 P A G I N A T R E S , 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
FO-nADO EX 1932 
ADMINlaTI(AOO% 
E l Conde d k l RrüM» 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 mes 9 1-70 
3 Id. ,. S-OO 
6 Id. „ 9-50 
1 Ano ..19-00 
EXTRANJERO 
3 meses , 9 6-00 
6 Id. „ 1 1 . 0 0 
1 Arto ..21-00 
HABANA 
• 1-60 
* . . .i«-oo 
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MIKMRRO PECAfO EN C U B A PF X.A PRENSA ASOCIADA 
1^ Prensa Awclaan, únicaniente, tiene derecbu a utilizar para ni pn-
%AMi6n, todoi» los despachos nuo en ê te periódico se i« acrediten, así .-orno 
•¡¡Noticias locales y la» <iue no se acrediten a otra fuente vle ínformacW». 
r 
I J a n c o ' í i ^ ^ f i a c i o n a l 
V I D A M U N D I A L 
Nutrida en trascendentales aconte-
cimientos mundiales ha sido la sema-
na que expiró ayer: la entrevista Mi-
llerand-Giolitti; la renuncia del Presi-
dente Deschanel; la conferencia de 
Riga; la condena de Unamuno, 
v otras cuestiones de menor enjundia. 
Los mismos terroristas franceses, 
en la revolución del siglo antepasado, 
cuando alcanzó el terror proporciones 
de delirio, se prepararon a sí mismos 
la muerte. 
Llegó un momento en que el pue-
blo de París no quería más sangre, ei 
opacadas todas por la explosión de la | que la figura de Robespierre y de los 
calle de Wall, en la gran urbe ameri-j suyos era vista como la de Satanás 
cana. 
La idea de que la catástrofe se de-
biera a un accidente ha sido desecha-
da por sucesivos razonamientos de los 
jefes de la policía neoyorquina y de 
jos funcionarios judiciales de la mis-
ma ciudad. 
Desgraciadamente para la civiliza-
ción no fué el choque de un carro car-
gado de explosivos con un camión el 
Las mismas fieras humanas que con-
templaban con deleite morboso la gui-
llotinación de los aristócratas, mostra-
ban los puños a los caídos de Thermi-
dor y los maldecían por el río de 
sangre que habían hecho correr. El 
terror acabó con el terror. 
Hay que esperar que la sagaz poli-
cía de Nueva York descubia a los 
autores de esta última explosión, y 
que sembró la muerte en el corazón que la silla eléctrica dé cuenta de 
de la gran ciudad 
Ha sido un criminal y meditado aten-
tado anarquista, llevado a cabo con 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: * $ 5.000,000-00 
Buen servicio bancario 'es aquel que "en 
la p rác t i ca logra satisfacerlas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
La prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona .servicio sa t i s fac tor io , 
debe buscarse en la cantidad de 
personas que le confían sus opera-^ 
clones de crédi to. 
E l i d í a 3 0 de Junio d e ' 1 9 2 0 t e n í a " e l 
Banco Internacional c i n c u e n t a y 
seis m i l clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-| 
nal de cheques que recibe—, es el j 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. ' 
> • • v 
C r i t i c a r , lo hace cualquiera: la cues t ión 
es I g u a l a r . 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
CASAT CENTRAL: 
MERCADERES Y, 
T E N I E N T E i REY 
ICO: SUCURSALES j 
D O T . A D A S¡ 
A - L A f N A C I O N 
sus vidas nefas'üj y horribles.. 
Hay que perseguirlos en todas par ¡ 
les de! mundo civilizado y c¡u:; e\tcr-i 
toda sangre fría, escogida la hora en j minarlos sin piedad, como ellos exter-l _ 
que más desgracias había de produ-1 minan 
cir y escogido el sitio, con el mismo 
objeto, en que la actividad y la cir- Francia, Inglaterra e Italia, respec 
culación son mayores. 
Parece que no hubo la intención 
de perjudicar precisamente el banco 
de Morgan; más bien dicho no pare-
ce, está claro; para hacer daño al fuer-
te edificio de la poderosa institución 
hubiera sido necesario colocar la boni-
to a sus declaraciones con el Soviet 
ruso, han decidido obrar como a cada 
uno le acomode. 
La importancia de la entrevista Mi-
llerand-Giolitti, en Aix-les-bains. es-
triba en que las relaciones entre Frin-
cia e Italia, un tanto vacilantes, se 
ba dentro de él. Desde la calle no, consolidan sobre bases de firme amis-
tenía efecto alguno. I t3i¿t cediendo Francia en más de un 
Creemos con el jefe del Bureau de i pUnto, a fin de que la Triple Entente 
Investigaciones de New York, Mr. Wi-,' sea un hecho. 
lliam J. Flyn. que los anarquistas no! £[ m¡n¡stro Giolitti regresó a Italia 
se propusieron otra cosa que el terror plenaniente satisfecho, a enfrentarse 
y que. por lo mismo, se fijaron, í)ara \ con ej problema de los obreros meta-
realizar su crimen, en el centro finan-1 júrgicos, que continúan de amos de 
ciero, no digamos ya de la ciudad, | muchas de las fábricas en que fueron 
sino de la Unión Americana. 
Las circulares encontradas en 
Que los amos abatan su orgullo y 
que los empleados recojan sus odios 
y apaguen sus rencores. 
Que los señores se asocien a los ar-
tesanos, que los interesen, de una ma-
nera racional, de una manera justa, 
de una manera equitativa y, por pro-
pio interés entonces los obreros defen-
derán la propiedad, porque cuidarán 
de lo suyo. No cabe en este artículo 
Paul Deschanel renunció, al fin, la diputados reunidos en Versalles 
Presidencia de la República France-
sa, a que su patriotismo y sus altas 
dotes de estadista le habían elevado. 
Un "surmenage" agudo, producto 
de su intensa vida de cerebral y de 
político, le obliga a despojarse de esa 
suprema investidura. 
Dos jefes de Estado, los dos intelec-
tuales poderosos, los dos patriotas sin 
hacer tantas y tantas consideraciones; tacha, han sido heridos en el conflic-
I siervos. 
losj Nuestro criterio en este capítulo lo i 
buzones de los alrededores de Wall hemos eXpUeSto en ocasiones repetidas 
St, muy parecidas a las que repartie-
ron los terroristas en los Estados Uni-
dos el año de 1919, acaban de confir-
mar la idea del atentado, del atenta-
do nauseabundo que no logra nada, si-
no arrancar la existencia a víctimas 
inocentes, a personas que, ajenas a 
y muy claramenee en nuestra última 
"Vida Mundial". 
Los obreros no tienen derecho de 
apoderarse de lo que no es suyo, ds 
lo que no construyeron con su propio 
capital, de lo que es fruto del capital 
de otros, de la meditación y de la in-
ros. 
como pueden hacerse sobre esta mate-
ria, motivo de actual preocupación 
de todos los sabios economistas de la 
tierra. 
Sí es de regocijarse que en el pre-
sente conflicto, los obreros italianos, 
como ya lo hicieron los franceses, re-
chacen toda idea bolshevique, como 




Woodrow Wilson no ha renunciado 
ni hay f>ara que lenuncie ya» Tal vez 
menos enfermo que Paul Deschanel no 
ha tenido que abandonar la Casa Blan-
ca, como el último tendrá que abando-
nar el Elíseo. 
9& 9& % 
"Vida Mundial" cierra sus notas con 
la bien triste de la condena de 
D. Miguel de Unamuno, a diez y siete 
años de presidio. 
Lo lamenta por el pensador. No pue-
de juzgar de la justicia de la serena 
sentencia hasta no conocerla. 
D e H o l g u í n 
(POR TELEGRAFO) 
Holguin, Septiembre 10. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer llegó a esta procedente de Ca-
nwtgüey el doctor Tomás Servando Gu-
tiérfrez. Visitó las sociedades y los 
periódicos locales siendo festejado ca-
riñosamente por el presidente y el se^ 
Francia ve con respeto y con honda í cretario de la Colonia Española. 
. , . . , . , n l i ! Hoy salio rumbo a Santk.go donde 
emoción bajar del poder a Deschanel, dará una conferencia sobre el pro-
y espera confiada la elección del su-
cesor, que pronto harán senadores y 
yecto de un monumento a Cuba y Es-
paña. 
EL CORRESPONSAL. 
cuestiones sociales, a rencores y a des-j te,¡genc¡a ¿c ot 
Pachos, hacían un alto en su trabajo¡ Sancionar el que ios obreros se 
Honrado, pan de muchas gentes, ma-
dres, esposas, hijos, a los que no vol-
arán a ver en esta tierra, sólo por la 
Perturbación de unos cerebros que 
Piensan corregir el mal con el mal. 
En muy pocas ocasiones han conse-
«uido los dinamiteros acabar con el 
«nemigo odiado. Siempre han hecho 
betunas a los más inocentes y a los 
»ás humildes. La cierna modistilla 
^ "París" de Zola. 
Afortunadamente el terror es el ene-
más grande del terror. Los terro-
nas son execrados de todos y aca-
« donde tienen que acabar: en 
el Patíbulo. 
apoderen de lo que no es suyo es sub-
vertir la inconmovible idea del Dere-
cho y de la Justicia, es autorizar el 
robo, pues robo es y no otra cosa, apo-
derarse de algo sin la voluntad de su 
dueño. 
Mas la cuestión social ha llegado a 
tal extremo, que se hace preciso dar-
le una solución definitiva, en la que, 
si no lo pueden hacer lodo los Go-
biernos, sí es parte muy principal la 
que a ellos les incumbe. 
Desde luego, lo urgente es una com-
pleta avenencia entre patronos y traba-
jadores. Es preciso que capitalistas 
y obreros se convenzan de que no 
pueden existir aisladamente, de que 
la Industria para su vida y para su 
desarrollo necesita de ambos, y que 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
p QüiMNA EN FORMA SUPERIOR. 
v , - ^ 0 tónico y laxante del L V 
BROMO QUININA le hace 
. í . • a â Quinina ordinaria, y ík1 i 
G^írJ* ^ fínna de E. W J " d e m e n C i a eSe c! ,VOrC,0 e n qUe t o d a ' 
^ V E « h a l I a en rada cajital 'v,a' Por ^oy, se encuentran. 
S E ^ V E Ñ D E 
^máquina de Vapor marca CORLISS de 175 HP. Una 
Pai,a de 200 HP. Otra paila de 150 HP. 
ôdo en buen estado. Puede verse en Beiascoain 76. 
Informes: BUERGO Y ALONSO. 
Infanta 47, frente a LA ESTRELLA. 
3521S 22 e 
Méjico, Agosto 26. 
Lo que actualmente tieue intrau-
duilos todos los ánimos, atentos to-
dos los oídos, paralizada la iniciati-
va particular, al mismo gobierno in-
quieto y desconfiado, receloso aj ex-
tranjero y alentado sólo al conspira, 
dor y al codicioso, son los trabajes, 
muchos subterráneos, muchos cínica-
mente ostensibles del "bolsevismo" 
ruso, que en ninguna parte encuen-
tra campo mejor que en este pobre 
país sacudido por la anarquía hace 
cerca de diez años. 
Mucho hablan los periódicos de la 
expulsión de apóstoles bolsevista^, 
ya perfectamente conocidos en el 
público, como esos extranjeros de 
quienes hablé a usted el otro día. 
Smith Shores, Panglasta, Delio Dalla, 
Gal y un alemán muy audaz, como 
se ve por las declaraciones que ha-
ce a los repórters, de apellido Ta-
bler y tesorero del Centro Comunis-
ta; pero la verdad es que esa medida 
absoluntamente indispensable no se to 
ma todavía y que el pobre Presiden-
te, bueno pero débil, bien intenciona-
do, pero torpe, sigue engordando la 
íiera de la revolución, que no hace 
otra cosa, como decía Pío X I , quien 
contemporiza con elementos enemi-
gos de Dios y de la sociedad. 
Se me ha dicho, y aunque los pe-
riódicos no lo han publicado, la no-
ticia rae parece verosímil, que hoy 
hace ocho días el Presidente dió una 
t:oraida en Palacio a sesenta y un 
obreros, cuyos nombres ignoRo pero 
que deben ser la flor y nata hols-
hevismo metropolitano. ' 
El Salvador del Mundo reunía a 
los pobres, como eran sus apóstoles, 
en un banquete fraternal, para inspi-
rarles la humildad; pero de estos 
ágapes revolucionarios, no ha de re-
sultar más que la insolencia de loa 
que eran humildes, y el apetito des-
enfrenado de los que se crean mo-
destos. 
Es miedo, es Ignorancia de la si-
tuación, es simpatía al bolshevismo, 
es política que acaricia y adula fu-
turos electores De todos modos ese 
alarde tan imprudente de falsa de-
mocracia, desconsuela, desalienta a 
los buenos y acrece la alarma social. 
Pero como ya he dicho a usted, este 
desconcertado y extraño país, puede 
llamarse la tierra de las incoheren-
cias y en el caso -de la de que voy 
a hablar, aplaudo gustosísimo excla-
mando, "¡feliz contradicción!" 
"Hasta ahora" no he estimado al 
general Obregón y solo he tenido pftr 
ra él justas censuras; pero la ver-
dad es que en Puebla, últimamente, 
acaba de tener un rasgo de verdade-
ra sensatez, valor civil y patriotismo, 
que debemos referir, a fuer i n im-
parciales, y sin darle, sin embargo, 
gran trascendencia, ni fraguar por 
ello ilusionea. 
El general en un discurso, declaró 
a una enorme muchedumbre de obre-
ros (Puebla es la ciudad más indus-
trial de la República) que su bue-
na voluntad para ellos nunca llega-
ría hasta violar el derecho de otros 
y que éstos eran los capitalistas, 
tan necesarios en Ja sociedad como 
lo son los trabajadores, porque el 
dinero de los unos da la vida a los 
otros, y el trabajo de éstos es la sa-
via de la conservación y medro del 
capital. 
Dicen que Obregón estuvo elo-
cuente y persuasivo y aunque al 
principio provocó gritos de descon-
tento, acabó por hacerle aplaudir. 
Sin embargo, no todo fué para el 
leader miel sobre hojuelas, porque ya 
en ese mismo día, ya en otro de su 
campaña poblana, una comisión de 
obreros le pidió exigiera la libertad 
de ciertos colegas suyos, sometidos 
a la justicia, y como el general con-
testara muy juiciosamente que le era 
imposible intervenir porque los t r i -
bunales eran independientes, v Ins ra-
zones en favor de los reos no las 
podrían dar sino los abogados, los 
embajadores de la plebe se mostra-
ron divjustadísimos, como era na-
tural, y aunque el candidato los pro-
ponía qne ofrecieran su fianza para 
obtener la libertad provisional da los 
procesados, la multitud instalada 
frente al alojamiento del general, al 
saber la negativa, prorrumpió en gri-
tos estentóreos de "¡Muera el Man-
co ! ¡Muera el Manco!", y la injuria 
iba acompañada de aditamentos!, do 
adminículos que la buena educación 
prohibe repetir. 
Dicen que el general desairado y 
mohíno partió para Córdoba y ahí. 
dar muestras de arrepentimiento, lo 
que aplaudo, repitió su discurso an-
tibolsevique produciendo en la socie-
dad alarmada, cierta especie de ali-
vio. 
apenas en la cuna pero dando mues-
tras de gran esfuerzo, se ocupa en 
organizar conferencias de sociología 
elemental, para proporcionar i todas 
las clases y a los pobres sobre lu-
do, antídoto seguro contra el vene-
no de los moríales y pegadizos erro-
res socialistas. 
Se me ha dicho qu» el orauor u 
oradores, repartirán entre la asam-
blea, después de cada conferencia, 
resúmedes impresos de la misma pa-
ra facilitar el estudio y cuidará de 
mandar a usted los que lleguen a 
mis manos; limílándoine por huy a 
revelar a ese periódico la exiatemjia 
de la nueva sociedad que con loa 
brillantes Caballeros de Colón, co» 
los intrépidos jóvenes de la "A. C. 
J. M." (Asociación Católica de Jóve-
nes Mejicanos), "Centro do Estu-
dios Sociales''̂  "Sociedad de Damas 
Católicas'' y otras muchas empresas 
similares, trabajan por mantener la 
santa fe del pueblo, conservándolo 
así respetuoso de ía autoridad y del 
derecho ajeno, e inspirándole ese "o-
ble sentimiento qu2 están tan lejos 
de! orgullo como la virtud del vicio 
y que hacía decir a un Papa de la 
Edad Media: "¡Fiel cristiano, ama 
tu dignidad!" 
E- .'̂ e los diverso» !:t><ros {no mu-
chos en verdad) qu; ariu. se publi-
can, ninguno fundamt;:ical n¡ siquie-
j c i e> tenso, acabo dii leer las ' 'Di-
sertaciones de un Arquitecto", del 
Ingeniero don Jesús T. Acevedo, 
muertí» todavía en la juventud en 
1918. 
Su capítulo sobre la arquitectura 
colonial en Méjico es muy Interesan, 
te, muy juicioso, contiene observa-
ciones críticas tan originales como 
acertadas y va a servir para que la 
barbarie nueva, respete, como no lo 
ha hecho hasta ahora, los monumen-
tos mejicanos del arte español que 
son muchos y muy ricos y muy im-
portantes. 
El señor Acevedo dice: "Cambian-
do Ideas con mis amigos hemos lle-
gado lentamente a comprender que 
allí están las raíces del árbol meji-
cano en cuyo cultivo debemos esme-
rarnos/' 
Esto nos produce la consoladora 
idea de que si en Méjico por causa 
de las nefastas ideas socialistas y 
de los trastornos públicos suele ha-
ber brotes de barbarie, también apa-
recen a menudo renuevos de civili-
zación y cultura, prometedores de 
grandes esperanzas. 
Ya en ral próxima correspondencia 
insertaré para solaz de sus lectores 
una página de ese libro relativo al 
arte de los mayores, sin el cual Mé-
jico nuevo no sabrá con qué eslabo-
nar sus esfuerzos artísticos que fal-
tos de la savia de la tradición resul-
tarían infecundos. 
E l o g i o p ó s t o m o d e l D o c -
t o r E r n e s t o d e A r a g ó n 
La Asociación de la Prensa Médica 
de Cuba se reunirá en la Academia de 
Ciencias (Cuba 84, A) a» las 8 y me-
dia de la noche del lunes 20 del actual 
con el siguiente orden del día. 
SESION EXTRAORDINARIA: 
Elogio póstumo del doctor Ernesto 
de Aragón y Muñoz, por el doctor Ser-
gio García Marruz. 
SESION ORDINARIA: 
Acta de la sesión anterior. 
Asuntos diversos. 
Elecciones generales. 
1 X . 
Conviene a sus intereses reducir el trabajo actual para conocer el peso de la Caña qne han <U 
moler. El sistema moderno es obtener el peso neto de la Cafn sin el trabajo de tarar, lo qne se ob-
tiene con el uso de la 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a í r b a n k s D r . B o n z o i a p e d r o s o 
iniKU.IA.XO DEL HOSPITAL DE EUER. 
No todo ha de ser política en mis 
cartas, porque felizmente no todo 
es política en esta tierra. 
La acción social cristiana en Méji-
co, espontánea, fecunda y libre abso-
lutamente de toda, sospecha, de me-
dro hasta legítimo y de interés que 
no sea el procomún, ge pronuncia y 
desenvuelve con vigor inusitado de-
mostrando, lo que llena de consuelo 
a los hombres de bien, que la socie-
dad, contra lo que hacen los gober-
nantes, advierte el peligro y quiere 
conjurarlo con ánimo viri l y pruden-
te energía. 
Entre muchas' obras do catolicismo 
social, que no diremos socialismo 
católico, se acaba de inaugurar una 
de personas de la clase media y 
obreros creyentes, y una d^ las co-
misiones nacidas del seno de esa 
asamblea, incipiente y ya numerosa. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , . 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S G Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
L u c i l o d e l a P e ñ a 
ABOGADO 
Representante por Pinar del Rio. 
Dirección única: la Cámara. Recibe 
alli: Lunes, Martes y Miércoles, de 1 a 
4 ¡i. m. 
35241 22 s 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
D E L A S M I T H E N O I N E E R I N Q W O R K S . E , U . 
C O N E L E V A D O R Y C U B A 
E N T R E G A E N L A H A B A N A E N D I E Z D I A S 
V I C T 0 R G M E N D O Z A Y C a . 
ClUr.lAXO DEL HOSPITAL DE EMER. Sendas y del ospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS URIXARIAS y enefrmedades venéreas. Cistosco-
Pia, caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X-
Aplicable a los Trasbordadores. No les ofrecemos un sistema sin experiencia porque son muebos 
los Centrales y Colonias de la República donde actualmente están en uso las mencionada Romanas 
con éxito completo. 
Nosotros solo les cobraremos la Romana que adquieran porque estamos dispuestos a regalarles . Jp1ECCIÜXES d e x e q s a l v a r s a n . 
la experiencia. 
También les ofrecemos / 
C U B A N U M . 3 . 
c 7641 alt 17-10-y 21 b \ 
E l T r a s b o r d a ú o r d e A c e r o F A I R B A N K S 
Que por su solidez y perfecto funcionamiento es de insuperables resultados. 
Pida especificaciones y precios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 5 . H a b a n a . 
C. B06S aU m 13 Jn, 
(CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DE Jn?,* 6 P- m. en la calle de Cuba, 69. 
30 s 
D r . R o b e r t o l . V i l o 
GARGANTA, NARIZ Y Oir3S 
ESPECIALISTA DEL CENTRO DE 
DEPENDIENTES 
Banco Nacional de Cuba.—Departa, 
mentó 316. 
DE 3 A 5 P. M. 
TELEFONOS A-1055, A-0439. A-0440 
Domicilio: F esquina a 9, Vedado. 
Telefono F-4016 
c 73G3 l i d s 9 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A U N I V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
[ I D r . i f l u e T y . B a o p y L e ó i i 
Méáico Cirujano, dt« regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a ? de la tarde. 
C7059 30d.-29-,g. 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050, 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Vle— -
Dr. Claudií Forlún 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangr«. venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfarmedades de señoras. 
inyecciones intravenosas, sueros, ra-
cimas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
inedia a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me* 
dia de la mafinna. 
Consultas: de 1 e 4, 
Campanario. 112. Tel. a-SOOO. 
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l & L A P R E N S A d 
Ahora, cuando en víaperaa de elec 
clones, el doctor CorÜna ha dlcao 
que sería conveniente para la Repú-
blica una orientación hacia el par.v 
mentarlsmo. nos encontramos con que 
Manuel Bueno afirma desde Esp^a 
ElKUendo 1» terdencla de un es^rl-
(or suizo, nue e. parlamentarismo ha 
fracasado. 
Ved c6mo se expresa: 
"¿No podría darse el caso-pregun-
ta eí escritor-de que mientras 1 
Parlamentos únicos, «ue ya han cum-
plido su misión y que son Inadecua-
dos a las necesidades presentes—aña. 
de el autor del rollete—, deben ce-
der la plaza a organismos nuevos que 
representen los grandes intereses na-
cionales. 
"Debe haber en cada país una Cá-
mara de Agricultura, una Cámara de 
Finanzas, una Cámara de Industria 
y Trabajo, etc., cu: os intereses serán 
intangibles para el Poder público, 
que se limitará a la gerencia de los 
de tradiciones aristocráticas mtereses generales de la nación. ¿No 
más arraigadas adoptasen el sistema advierte el lector las ventajas del sis 
parlamentarlo, las demás naciones, ya tema?, pregunta el literato b u í z o al 
de antiguo familiarizadas con él, se cual venimos siguiendo paso a paso, 
pronunciasen por otro régimen "más; Nada d0 frivolos charlatanismos ni 
evolutivo"? Sería pueril el negar que. ¿ q torneos parlamentarlos. Nada de 
él parlamentarismo ha perdido su eré I infecundas querellas entre los parti-
dlto aun en los países en nue más j d03> Organos de administración antes 
poderosamente ha influido como Ins-. qUe instrumentos de legislar, las di-
trumento de gobierno. En España, la j ferentes Cámaras se limitarán a ha. 
fragilldad del sistema queda al des- cer prosperar el patrimonio nacional, 
cubierto con sólo decir que a todo bajo la vigilancia de la autoridad cen. 
gobierno le es posible alcanzar una 
mayoría, lo cual equivale a dar de 
barato que la conciencia nacional es 
alternativamente liberal y conserva-
dora ,según sea el que mande. 
"En cuanto a Francia, ¿no ha ha-
blado el mismo Briand, aludiendo a 
la atonía reformista del Parlamento, 
tral." 
Manuel Bueno encuentra excelente 
el pensamiento del antiparlamentarls-
ta; pero teme que en Francia y en 
España los Intereses creados impidan 
la beneficiosa tranformaclon. 
"¿Qué va a hacer el orador—dice 
Bueno—cuando unas Cámaras profe-
de un océano de aguas estancadas?] sionales que no representen fictlcia-
¿ Q n é encubren esas palabras del gran 
orador, sino un profundo hastío del 
régimen al cual debe sus más so-
nados éxitos? Falta saber, sin em. 
bargo—añade el escritor suizo—, si 
las meras Innovaciones del sistema 
actual, os decir, si la simple adop-
mente a la opinión interesada ac-
túen? 
Ese es el problema. 
Para 1 o s congresistas oradores, 
las razones, los datos, el convencimien 
to no es nada y todo es un alegato 
brioso fundado en las razones que te 
ción del procedimiento de la repre- ] nía Mark Twain para dirigir un pe. 
sentación proporcional parecerá sufl- riódico que hablaba de agricultura. 
cíente a las democracias modernas. I 
Dada la avidez de regeneración que I o palabras, menos discursos en 
ha promovido la guerra, no será « - 1 ^ ™ ^ ^ ^ 'y estudloB escrupu. 
traño que el principio mismo del par 
lamentarismo fuese sacrificado a las 
exigencias renovadoras de loa nue-
blos. 
"La necesidad de renovar el siste-
ma parlamentario se extiende a la 
mayor parte de los países occidenta-
les." 
Y luego añade: 
1 "Es menester revestirse del valor ne 
cesarlo para convenir en que a los 
Parlamentos actuales, que tienen por 
objeto la discusión de los intereses 
y que cuentan como únicos miembros 
a los representantes de las opiniones, 
sustituva un oreranismo nuevo. Esos 
P R E S T A M O S 
De 10U a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
losos hechos por los que conocen per 
fectamente la materia es lo que con-
viene" a los Intereses públicos. 
¿Se convencerán de ello los profe-
sionales de la política? 
Cuando Cámaras técnicas—compues 
tas por hombres expertos sobre ca-
da asunto—legislaran, las leyes res. 
ponderían perfectamente a las nece-
sidades. I 
C737: 8d.-23 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfeimedade* de U 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán d«l 
caterlsmo1 permanente de los aréterea, 
iBlstema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
I C 8379 alt. Ind. 15 ab. 
Buenas noticias hay sobre el azú-
car. 
La nota siguiente no puede ser más 
Interesante: 
"La Comisión llama la atención de 
los tenedores de azúcar a la nota-
ble mejora de la posición c itadístlca 
del azúcar en los tres puertos del 
Atlántico, que son Nueva York, Fi-
ladelfla y Boston, baluartes del mer. 
cado azucarero. En agosto 19 los arri 
bos en esos puertos ascendieron a 
79.358 toneladas aumentando el stock 
a 130.251 toneladas; en agosto 26 los 
arribos fueron de 64.350 con derretí, 
dos de 63.000 toneladas y existencias 
de 131.990 toneladas. En septiembre 
Para efectuar nuestro Balance anual, 
C E R R A R E M O S NUESTRAS P U E R T A S 
los DIAS 26, 27 y 28 del Mes en Curso 
Desde ahora hasta esa echa, ofrece-
mos grandes descuentos sobre 
todos nuestros artículos. 
• H A B A N E R A ^ 
PROGRAMA DEL DOMINGO 
Un 
Una boda. 
A las 10 y media de la mañana. 
Es la de Rosita Rlvacoba, la blonda 
y bella señorita, y el culto y .idthbie 
periodista doctor Miguel de Marcos. 
Se celebrará en Belén. 
A la ceremonia de la boda, llarcada 
a gran lucimiento, segulri la misa de 
velaciones, que dirá el Padre Morán. 
a boda elegante 
En el elegante automóvil ^ 
Condes del Rivero Irán los ^ 
hotel Snvílla después de la bo^8 41 
Las Habiuieraa de mafian» 
edición única ya de los ,uno; f I 
la tarde, estará casi por conjDi,. ^ 
dicadas a la descripción del ^ 
¿Podría, haber tema mejor / * 
Matinée infantil 
5. QAFA£L y Q . M. d e LABRA-AnTE:6 a o u l a -
arribos de azúcares de Java y otras 
procedencias y que las existencias ac 
tuales en manos de los refinadores 
apenas alcanzarán para dos semanas 
más. 
Confirma Igualmente la noticia cir. 
culante de sus grandes cargamentos 
de azúcares de Java comprados por 
los Estados Unidos han sido desvia, 
dos y revendidos a Europa, pues los 
arribos han sido muy ligeros y co-
mo quiera que no se han anunciado 
en las dos últimas semanas ventas 
. de alguna Importancia, es evidente 
los arribos montaron a 69.350 tone, j qUe j0g refinadores tendrán muy pron 
to que entrar en lleno en el mer-ladas contra 67.000 reduciéndose las 
existencias a 125.340 toneladas; en 
septiembre 9 empieza a demostrar una 
señalada mejoría con arribos de 36 
mil 839 derretidos de 54.000 tonela-
das y bajando las existencias a 108 
mil 779 toneladas acentuándose esta 
mejoría en septiembre 16 con arri-
bos de 25.140 toneladas derretidos de 
46.000 y existencias de 87.319. 
Estos datos demuestran de una ma-
nera elocuente que han cesado los 
>rtqiLi sa 
.»..(* 
L . TMOJIAS 
jc «i» 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l é 
CONCENTRADO 
EFECTIVO RECONSTITUYENTE 
Hace engordar, fortalece. 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n ideal, agradable, 
fácil de tomar y de resultados 
seguros y r á p i d o s . 
M u y eficaz en la anemia, convale-
cencia y debilitamiento, por la 
edad, o exceso de trabajo. 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
. Chevaline se prepara eiclusivaminte en el Laboratario de l . Tilomas, París. 
PIDA EL FOLLETO DE LA CHEVALINE A 
Compañía dt Comercio, H. Le BienTeDo, Virtnde» 43, Habana. 
La diferencia entre un reloj de oro y otro de nikel, es la 
misma que existe entre las máquinas de escribir que hacen 
ruídoy la "NÜISELESS" que escribe sin producirlo, ade-
mas de las otras muchas ventajas que tiene. 
público a su Justo precio." 
Pues por el hilo se saca-., lo caro 
que proporcionalmente se va ponien-
do todo. 
Y la ropa especialmente. 
Gracias a que pronto nos enviarán 
trajes de papel (que en vez de co. 
serlos, serán pegados con goma), se 
podrá conjurar la crisis que nos ame-
naza. 
¡Los carretes a peso! 
El hilo en las regiones del éter. 
Cualquiera l c mete en costuras si 
la subida continúa. 
Habrá que esperar mejor tiempo. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
FELICIDADES 
cado. 
¿No decíamos que no había motivo 
para entregarse al pesimismo des-
alentador? 
El azúcar Irá mejorando de situa-
ción y los precios subirán gradual-
mente en cuanto los negociantes del 
dulce producto se convenían de que f Juegos en los terrenos do Víbora Tark, 
no se someten los hacendados y co.' 
lonos a sus Imposiciones. 
C a m p e o n a t o 
S o c i a l . 
Hoy, como de costumbre, habrá tres 
el "El Triunfo" se preocupa por 
precio de los carretes, y dice: 
"Entre los artículos de primera ne-
cesidad que van escaseando de modo 
alarmante se cuenta el hilo, de cuya 
sustancia depende el trabajo de miles 
de mujeres. 
"Los pocos lúe se encuentran se 
venden a medio peso y hay comer-
ciantes que cobran UN PESO por ca-
rretes de marcas desconocidas. 
'¿Xo habrá modo de poner coto a 
tanta explotación? 
"Dícese que en la Aduana está pen-
diente de despacho una cantidad 
enorme de carretes de hilo consigna-
dos a Mr. Berkins, receptor principal 
de esa mercancía en Cuba. 
""Fácil sería averiguar por él mis-
mo si el hecho es cierto y en tal 
caso activar el despacho, vigilando 
que no se haga del hilo materia de 
acaparamiento, sino que se venda al 
entre las novenas integrantes del Cam-
peonato Social. 
Por la maüana lucharán Artes y Ofi-
cios y Fortuna. 
Loa blanqui-negros llevan grandes es-
peranzas de derrotar al Artes, pues es-
te Juego es de suma importancia para 
los "chicos" de Vela. 
Confían para ello en el brazo pode-
roso de su pltcher-estrella, Manolo líl-
Tero. 
Si no se les eclipsa, es probable que 
triunfen. 
Por la tarde, a primera hora, medi-
rán sus fuerza las novenas Correos y 
Cuban Cañe. 
Y en la tanda aristocrática, es decir, 
en el segundo Juego, se batirán Progre-
so de Luyanó y Tiburcio Gómez. 
Como se ve no pueden ser más inte-
resantes los desafíos del circuito So-
cial. 
AIZ 
Entre los que hoy celebran su ouo-
mástico, se encuentran nuestros bue-
nos amigos los señores Jenaro Aceve-
do y Genaro Pedroarias, del cor_erclo 
de nuestra plaza, y personalidades so-
bresalientes de nuestra Colonia Astu-
riana. 
A las muchas felicitación que han 
de recibir hoy, unimos la nuestra ca-
riñosa y sincera. 
Raymond. 
Un ilusionista admirable. 
A las 2 y media de la tardo do hoy, 
y en los salones de la Asociación de 
Propietarios de Medina, cedidos ge-
nerosamente, ofrecerá el artista una 
sesión en obsequio del mundo infau-
ÜL 
La Directiva del floreciente ta-» 
tó pagará el pasaje y la entrada 
cuenta niños de la Casa de B-n V * ' 
cia y Maternidad para que ten 4 
rato de expansión. bíin es« 
Bello rasgo. 
Digno de Imitación. 
Matinée en Payret. 
Por las huestes de Pous. 
Matinée también en Martí, el favo-
rito Martí, cantándose El Conde de 
Luxembargo por María Caballé, el ba-
rítono Ortiz de Zárate y la bellísi-
ma Rosita Claverla. 
En Margot, matinée con la obra 
Lo que no muere, repitiéndose a las 
6 y media de la tarde, en tand.a espe-
cial, la conferencia sobre el amor y la 
mujer que tantos aplausos valló el 
jueves a Prudencia Grifeil. 
Por la noche, la comedia Para ha-
cerse amar locamente, de Martínez 
Sierra. 
Los espectáculos del día 
Matinée en Trlanón. 
En Fausto, los amoríos de Ana, 
creativa cinta, por la tarde y po/f' 
noche. a 
La tanda de la tarde en Campoamor 
- 5 y cuarto, con una nueva pe! a las 
líenla 
Ollraplc, el bello cine de la barrial 
del Vedado, ton la exlúoición en w 
tanda vespertina de Caprichos de Ju. 
ventud, por Dorothy PMUIps. 
Y en Rialto la divertida cinta qM 
lleva por título Sigue y no te pam 
en las tandas del día. 




Ambas por la tarde. 
A las 3 la primera en los salones 
de la Asociación de Dependientes. 
Segunda fiesta de verano. 
El simpático Víbora Tennis flift 
del Reparto Mendoza, abrirá sus sa. 
Iones a hora igual para un baile ¿e 
socios. 
Acuso recibo de la Invitación. 
l í ba te al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciene en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
S O M B R E R O S 
Participamos a las señoras de 
buen gusto que liquidamos todos 
los modelos de verano acabados de 
recibir a mitad de su precio. Y al 
mismo tiempo les avisamos a su 
numerosa clientela que a fines de 
Septiembre regresará do eu "tour-
née" y con las últimas novedades 
de París, la muy competente crea-
dora de modelos madame elén 
Simón, que ha sabido atraerse to-
das las damas chic con su refinado 
gusto 
OHEILLT, 69, ALTOS 
35386 19 s. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a 11 a. m. en su CLIN'CA en San Ra-
fael y Mazón. Tei&ono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-IQI2. 
P . R U I 2 Y H E R M A N O S 
E D I F I C I O " R U I Z - O R E I L L Y Y H A B A N A 
NO USAR LOS PRODUCTOS INCOMPARABLES DE I A PERFUMERIA FLORALIA POR NO CO 
ÍOCERLOS ES UNA DESGRACIA 
DEJAR DE USARLOS, CONOCIENDOLOS. ES UN ATENTADO CONTRA EL BUEN GUSTO. 
Las creaciones Floref del Campo, con tu exquisito j abón , con sus polvos de arroz adherentes c 
impalpables, con su delicadísimo v sutil extracto, con su olorosa colonia higiénica, con su brillanti-
na, ron quina y loción, han acaparado la belleza, y pródigamente la reparten entre los encantadores 
rostros femeninos de la incomparable mujer cubana. 
L a c a m i s a . 
Una preciosa camisa de seda, su-
gestiona a la mujer e impresiona 
favorablemente a los amigos. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 36 
S a n a t o r i o i d D r . P é r e z - V e n t o 
f m s e ñ o r a s e x c l u s í v a n i í í a t e . E a f e r m e i a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
I f l t t f t p * * * * * * * ^ i i I n f o r n i e s y c o i s u l t a s : B e r n a z a 33 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
(MTKDBATICO DE LA ÜNTVEB*»lDAD, CIRUJANO ESPECIAÍ.íSTA 
DEL UOSI'ITAL «CALUTO GABCIA" 
Diagnostico y tratamiento oe I m Enfermedacltís del Aparato Ü?íB*rl0' 
Examen directo lo ' rlfiones. vejiga, etc. 
Cooraltai, de 9 a 11 de la mafiana, y de » y media, a 5 y media •» 
la tarde. 
Lamparilla 78 . -Teiéfopo A-8454. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SEGUNDA TARDE BAILABLE 
De orden del señor presidente de 
I esta Sección, se partiepia a los se-
i ñores asociados, qi e el domingo 19 
I del actual a las tres de la tarde, se 
j celebrará en el Centro Social la se-
j gnnda Tarde Bailable de la presen-
* te temporada. 
Se acuerda a los se8ore* ^ d í ^ 
que para tener Ubre ^ ^ e n t a c ^ 
fiesta, se re-mlere la y ^ 
del recibo del ues en 
carnet de Identificación. 
de 
Habana, 17 de septiembre 
Bamiro 6 ^ 
A / í O L X X X V 1 1 1 M A R I O D E U W A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
U N A C A R T A D E M A R I A B A R R I E N T O S 
Circu ló u n r u m p r . 
Algo que produjo c i e r t a pena. 
Decíase que v í c t i m a de u n accidente. 
ferroviario estaba con graves lesiones 
feria Ba r r i en te s . 
' \ a d a ha ocu r r ido . 
car ta Que d i r ige l a d iva a su 
huen amigo don J o s é Veiga . que lo es 
L b i é n del que escribe, s i rve pa ra 
1 caso como el m á s r o t u n d o m e n t í s . 
6 viene l a ca r ta de los P i r ineos . 
Fechada en 31 de Agos to . 
Bn el la se mues t ra M a r í a Ba r r i en to s 
ncantada con las be l l e ias del paisa-
Cc y con l a r e u n i ó n de temporadis tas 
que gozan de su afecto. 
Uno de ellos C a m b ó . 
Habla de lo sano del l uga r , de laa 
excursiones que rea l iza y concluye d i 
c iendo que h a aumentado de peso c i n . 
co k i l o s . 
Y a , a esta fecha, debe ha l l a r se l a 
eminente cantante en P a r í s , ins ta lada 
en 76 Ave H e n r i M a r t i n . 
Pide a Pepe Veiga que le mande t o , 
das las no t i c i a s que sepa sobre l a 
t emporada p r ó x i m a , l a que prepara 
Braca le , pa ra el Nac iona l , con e l la y 
con T i t a Ruf fo . 
No cabe duda r lo . 
H a y u n dato fijo. 
E n el vapor Lafaye t t e e m b a r c a r á 
M a r í a B a r r i e n t o s e l 4 de Diciembre-
pa ra v e n i r po r l a v í a de Nueva Y o r k 
a l a Habana . 
L o dice l a car ta . 
• Y me complazco en p u b l i c a r l o . 
Viajeros. 
Tj0, que t r a j ) e- Sflaml ayer. 
Botra otaos, el / .c 'able p K - o r Au-
jl0 pe l e ro y su «' . 's t ingui/ía, esposa. 
Cristina Al iones , que regresan de una 
adable temporada en Nueva Y o r k . 
3 La s e ñ o r a Ju l i e T a b e r n i l l a de G o n z á 
iez con su bel la he rmana M a r t a . 
Los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposo Ju -
lio Garda L o y o l a y Ca rme la B o u l a r d . 
El s e ñ o r A v e l i n o P é r e z . 
El s e ñ o r Rafael I t u r r a l d e . 
Y la gent i l s e ü o r i t a I sabel Espino , 
hija del querido corone l Domingo Es-
pino. Tesorero de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal. 
¡MI bienvenida a todos! 
A p ropós i t o de v ia jeros . 
Leo y copio: 
"A bordo del vapor amer icano He-
redia, de La I l o t a Blanca , e m b a r c a r á 
de regreso al J a p ó n , nues t ro quer ido 
amigo y compapero en l a prensa y an-
tiguo redactor de este p e r i ó d i c o , s e ñ o r 
Próspero Pichprdo y Ar redondo , que 
desempeña el cargo de C ó n s u l Gene-
ral de U i b a en e l I m p e r i o del Sol 
Naciente. 
El s eñor Picharclo, a c o m p a ñ a d o de 
bus familiares, se d i r i g i r á v í a New Or-
'La l a s a de Hierro" 
Vajilla de porce lana "Rosen tha l , " 
número 16, compuesta de las s igu ien-
tes piezas: 
36 platos l lanos . 
12 platos hondos. 
12 platos de postre . 
12 platos dulce. 
6 fuentes i lunas . 
1 con tapa 











12 tazas para c a f é . 
6 tazas para c a f é con leche. 
110 piezas. 
Gran vartecad en modelos desde 
S155.0O hasta $1,000. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
Obispo, 6 8 y C R e i l l y , 5 1 . 
leans de San Franc i sco de Ca l i fo rn i a 
a l J a p ó n , p a r a reanudar nuevamente 
sus impor t an t e s funciones consulares, 
d e s p u é s de haber pasado u n a breve 
temporada entre nosotros , descansan-
do y r e p o n i é n d o s e de las labores qufe 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba ha rea-
l i z a d o . " 
A lo que p.ntecede a g r e g a r é , por 
cuenta p rop ia , los votos que hago por 
l a fe l i c idad de los queridos via jeros . 
U n a boda. 
E u la Ig les i a del Vedado. 
Se c e l e b r a r á el viernes p r ó x i m o , en 
l a fes t iv idad de las Mercedes, l a de l a 
s e ñ o r i t a M i l a g r o s V e n t u r a y e l joven 
N a p o l e ó n Pardo C a s t e l l ó . 
H i j o el novio de los d is t inguidos es-
posos A n t o n i o Pardo S u á r e z y Leonor 
C a s t e l l ó . 
Boda s i m p á t i c a . 
Pa ra l a que recibo i n v i t a c i ó n . 
Es ther F igueroa . 
Celebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a , l a 
be l l a e i n t e l igen te s e ñ o r i t a Esther F i -
gueroa y G a r c í a , 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n el A teneo . 
U n a ve lada m a ñ a n a . 
Homenaje de l a docta c o r p o r a c i ó n 
a l poeta M i g u e l Teurbe T o l ó n cele-
brando e l centenar io de su nac imien to . 
T e n d r á l u g a r en el S a l ó n B lanco de 
l a Academia de Ciencias, a las 9 de 
l a noche, con a r r eg lo a u n p r o g r a m a 
en e l que a l t e r n a r á n discursos, r ec i t a -
ciones de p o e s í a s y n ú m e r o s de con-
c i e r t o . 
T o m a n par te en é s t e los profesores 
A l b o r t o F a l c ó n , Cas imi ro Ze r tucha y 
Vicente Lanz . 
C a n t a r á Ros i ta D i rube . 
Y entre los discursos, el dtíl j o v e n 
H e r m i n i o R o d r í g u e z , i n i c i ado r del h o -
menaje. 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
S o n r í e en u n fel.'z boga. 
H o g a r de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
esposos R ica rdo F é r n á n d e z A l v a r e z y 
A d e l i t a Campanena que l l e n a de a le -
g r í a el adven imien to de l ange l i ca l 
n i ñ o . 
Grande e indecible es el goce que 
expe r imen tan los padres del baby en 
estos momentos . 
U n a g r a n v e r d a d : e l c a f é q u e p r e f i e -
re la H a b a n a e s e l d e " L A FLOR DE T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . 
L a b o d a d e h o y 
D I A N A C O N S U P E R R O . 
Magnífica estátua de mármol, de gran tamaño, 
0riginal del insigne escultor alemán Constantino 
Dausch. 
Está expuesta en el Salón de Exhibiciones que 
ha establecido en el Prado, inmediato al Teatro 
Fausto, la Compañía de Construcciones y Urba-
nización. 
Posée ésta los documentos que acreditan la au-
e nticidad de la estátua. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
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L O Q U E V D . N E C E S I T A P A R A T E N E R S A L U D : 
T o « A f c T O D O S L O S D I A S A L L E V A N T A R S E » U N A C U O H A R A D I T A D E 
S A L H E P A T I C A 
E N U N V A S O D E A G U A 
ric*iUe8: Bristol-Myers Co. Brooklyn. De venta en todas las Farmacias. 
H o y se casa M i g u e l d e M a r c o s . 
A b o g a d o , l i t e r a t o y o r a d o r d e 
v e r b o i n f l a m a d o y f u l g u r a n t e . 
S u e s t i l o s u n t u o s o , c o l o r i s t a , 
m a g n í f i c o , a d m í r a s e e n l a s g a l a n a s 
n a r r a c i o n e s q u e e s m a l t a n l a s p á -
g i n a s d e l H e r a l d o d e C u b a . 
M i g u e l d e M a r c o s n o s h o n r a c o n 
su a m i s t a d f r a n c a , s i n c e r a y n o -
b l e . C o i n c i d i e n d o c o n l a f e c h a d e 
su b o d a p u b l i c a m o s las s i g u i e n t e s 
l í n e a s , a l a v e z q u e h a c e m o s l o s 
m e j o r e s v o t o s p o r su f e l i c i d a d y 
l a f e l i c i d a d d e l a b e l l a y e s p i r i -
t u a l s e ñ o r i t a a c u y o s d e s t i n o s u n i -
r á h o y los s u y o s e l n o t a b l e e s c r i -
t o r . H e l a s a q u í : 
*Es en " E l Encan to . " A l t r a v é s de 
aquel los grandes salones, bajo l a luz 
del icada y a m a r i l l a de los lampada-
r io s , pasan figuras de bel leza t auma-
t u r g a , prodigiosas s i luetas de muje r , 
ar rebujadas en su adorable femin idad , 
f lores de carne , de b r u j a h e c h i c e r í a , 
de e n s u e ñ o . D i j é r a n s e esos almacenes, 
esos fastuosos magazines del buen gus-
te, como m a g n í f i c o s cofres, v ivos , pa l -
p i tantes , mis te r iosos de "Las m i l y una 
noches." 
Sobre una mesa es u n amontona-
m i e n t o de te las , m u y blancas, m u y l i -
geras, encajes t rabajados po r dedos 
mi lag rosos de hada. 
U n a dama—alta , esbelta, en l a b l a n -
c u r a r ad ian te del ro s t ro unos ojos ve r -
des con c l a v i l l o s de oro, pupi las de 
a d o r a c i ó n en cuyas aguas parecen bo-
gar las barcas de las bellezas i n f i n i -
tas—una dama de p u r o abolengo cu -
bano, se descalza el fino guante y lo 
hunde, con r ecog imien to , con m i s t i -
c ismo, en e l o c é a n o espumante de l a « 
telas, de los vo i les que t ienen suavi-
dades de pe, en los charmeuses j u -
veniles y rad iantes , en la g rac ia alada 
de las sedas. 
O i d estas pa labras que l a b e l l a da-
m a dice a una amiga suya: 
— E n las te las , en esos encajes, en 
esos charmeuses, en los voi les que po-
seen e l m i l a g r o de unos hados, duer-
me u n encanto m a r a v i l l o s o y f l o r d l -
l l sado. 
— O h , s í ! r e p l i c ó l a amiga. E n el 
fondo de los t l s ú s , de todos esos en-
cajes, v ive u n m i s t e r i o del icioso. Los 
" fanf re luches ' t i enen u n a lma , t r ans -
parente y desnuda como la de una f lo r . 
Luego c a l l a r o n las bellas amigas. 
F u é u n l a r g o s i lenc io . Los ojos ver> 
des de l a dama, ojos de mi s t e r io , de 
g r ac i a y de e n s u e ñ o , se l l ena ron—an-
te las doradas f ranjas de u n vest ido 
su t i l—de r ecog imien to , de é x t a s i s . 
E n l a ca l le , las t rompas de los au -
t o m ó v i l e s Ji»Í£)sos, p o n í a n su ronco r u -
m o r en el t u m u l t o de l a c iudad, en su 
c a n c i ó n de t r aba jo , de e x a s p e r a c i ó n , 
de f r e n e s í . 
Mig-nol de Marcos . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
B n p e r s p e c t i v a . . . . 
U n a novedad en PayreL 
T r á t a s e de u n a o b r i t a que con el tí-
t u l o de E l A l f o n s o X I I I en l a Habana 
viene ensayando ac t ivamente l a Com-. 
p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous. 
Se e s t r e n a r á e l v iernes . 
G e r a l d i n e . 
L a be l l a Gera ld ine Pubi l lones . 
E m b a r c ó ayer, r u m b o a los Estados 
Unidos , a fin de en tab la r las negocia, 
clones p repa ra to r i a s de l a temporada 
ecuestre que o f r e c e r á este a ñ o en el 
Nac iona l . 
Son sus p r o p ó s i t o s i naugura r e l c i r -
co en l a s e g u i d a quincena de Octubre . 
¡ F e l i z v i a j e ! j . 
De amor . 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s u 
E l doc tor A n t o n i o J . de Arazoza ha 
pedido pa ra su h i j o Carlos, ó i m p á t i c o 
j o v e n que e s t á p r ó x i m o a rec ib i r se de 
abogado, l a mano de l a señor i t f t Noeml 
P r i e to . 
U n a c ienfueguera preciosa. 
M i f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O M A M L L S . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
F U S T A S P A R A H O Y 
Los del C lub C a r r e ñ o en L a T r o p i . 
c a l . 
Tarde veran iega en l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. 
Ba i l e de Sala en el Cent ro A s t u r i a -
n o . 
E l C l u b Acebo de Cangas de Tlneo 
en L a P o l a r . 
LOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
E N E L T E A T R O " ] V A C I 0 > A L ' ' 
H e a q u í e l b r i l l a n t e p r o g r a m a de l a 
velada de r e p a r t o de premios y ape r tu 
r a del cu r so escolar de 1920 a 1921, 
que se c e l e b r a r á en e l t ea t ro Nacio-
n a l a las ocho, de l a noche del d í a 22 
del a c t u a l : 
P R I M E R A P A R T E 
1. — A l b o r a d a de Veiga, por la Or -
questa que d i r i g i r á e l D i r e c t o r de l a 
S e c c i ó n de Bel las Ar t e s , s e ñ o r Eus-
taquio L ó p e z . 
2. — A p e r t u r a por el s e ñ o r Presiden-
te Gene ra l . 
3. —Repar to de p remios . 
4. —Discur so - inaugural por el l i cen-
ciado J o s é L ó p e z P é r e z . 
S E G U N D A P A R T E 
. 1 . — S i n f o n í a R a y m o n d Thomas por 
l a Orques ta . 
2 .—Ejercic ios c a l i s t é n i c o s y coro 
" L a Casi ta de M a r f i l " , por a lumnos 
del p l a n t e l . 
3. — M I V i d a , p o e s í a de C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , r ec i t ada por la s e ñ o r i t a A n -
g e l é Boedo. 
4. — E l F r í o , coro por a lumnos del 
P l a n t e l . 
5. — F o y n - u n ve l lo j a r d í n , p o e s í a 
de Lamas Ca rva j a l rec i tada por l a 
n i ñ a P i l a r F o u r n l e r . 
6. — A d e s a f í o , de Lamas Carva ja l , 
po r a lumnos del P l a n t e l . 
7. — Q u i e n supiera e s c r i b i r . . . ! , d iá -
logo de R a m ó n de Campoamor por l a 
s e ñ o r i t a P u r a G a r c í a y e l s e ñ o r M . 
L ó p § z . 
8. — V a l s b r i l l a n t e , de Chopin , por 
l a S e ñ o r i t a Teresa R a v i ñ a . 
T E R C E R A P A R T E 
1—Walt Jeunesse D o r e é de R. W a l d 
t eu fe l . po r l a Orquesta. 
2. — L a n ie ta de su abuelo, juguete 
c ó m i c o l í r i c o en u n acto, desempsaa-
do po r el cuadro de d e c l a m a c i ó n da 
l a S e c c i ó n de Bel las Ar te? . 
R E P A R T O : 
Cas i lda ; S r t a . Blanca Dopico . 
L u i s a : S r t a . Carmen V á z q u e z . 
D o n C l e t o : Sr . Al fonso de l a Presa. 
D o n J o s é : Sr . J o a q u í n R ie ra . 
D o n Judas : Sr . J o s é Costa. 
3. — H i m n o Gallego, por el coro y 
l a o rques ta . 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
De I n s t r u c c i ó n y Bel las Ar t e s 
L a ob ra educacional dg esta Aso -
c i a c i ó n , pos i t ivamente se engrandsce 
d í a po r d í a . Apenas i n i c i ado el Curso 
Escola r 1920-21, es n u m e r o s í s i m o el 
con t ingen te de a lumnos , tanto" en laa 
clases d iu rnas como noc turnas . Las 
e n s e ñ a n z a s , especiales de m ú s i c a , d i -
bujo , p i n t u r a , t a q u i g r a f í a y mecano-
g r a f í a , ano tan numerosa m a t r í c u l a . 
Sn l a clase n o c t u r n a de mecano-
g r a f í a , func ionan c incuen ta m á q u i n a s 
"Underwood '* y l a d i s t r i b u c i ó n de los 
a lumnos , para que todos, aprovechen 
t a n ú t i l e s conocimientos , hechas po r 
su competente profesor s e ñ o r A n t o n i o 
Laguna , merece nuest ros aplausos. 
Hemos v i s i t ado las clases todas y fe 
observan en el las, m u c h a d i s c i p l i n a y 
u n perfecto desenvolv imien to de los 
planes y cursos de estudios. 
L o s d i rec tores s e ñ o r i t a L a Pue r t a 
y s e ñ o r e s P u l i d o , L ó p e z V i l l a r y el p ro 
fesorado en con jun to t r a b a j a n de ma-
nera a r m ó n i c a y animados de g r a n en 
tus iasmo, pues todos l l evan buen n ú -
mero de a ñ o s a l se rv ic io de l a Aso -
c i a c i ó n y de sus Academias . " 
Hemos o í d o merecidos elogios de 
las clases de c a l i g r a f í a , t e n e d u r í a de 
l ib ros , d ibu jo , etc., a cargo de los se-
Bores L ó p e z V i l l a r , Cabre ra y M o r e y -
r a . 
L a a c c i ó n con jun ta desar ro l lada por 
los s e ñ o r e s N i c o l á s Planas y Pablo 
< J á r c i g a , presidentes de las Secciones 
de I n s t r u c c i ó n y Be l las A r t e s , a l f r e n , 
te de ambos organ ismos , es laudable 
y de fecundos resu l tados , pues atentos 
s iempre a l me jo ramien to de l a ense-
ñ a n z a , han dotado a todas las aulas 
de cuanto ha sido necesario a las m i s -
mas . L a A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
l l ena su a l t r u i s t a e i m p o r t a n t e m i s i ó n 
educat iva, en f o r m a t a n cabal y c o m -
ple ta que merece u n á n i m e s a laban-
zas. 
D i s t i n c i ó n merecida 
L a J u n t a D i r e c t i v a de dicha Aso-
c i a c i ó n , en 17 del ac tua l , ha premiado 
los m é r i t o s c o n t r a í d o s con l a misma, 
po r el s e ñ o r N i c o l á s Planas, P res i -
dente de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , 
o torgando a é s t e e l preciado t í t u l o de 
"Pres idente de H o n o r " de dicho orga-
n i smo . 
E l s e ñ o r Planas, es u n constante 
l uchado r por la e n s e ñ a n z a y l a Aso-
c i a c i ó n de Dependientes le debe no ta -
bles mejoras en este r a m o . Su actua-
c i ó n en l a E x p o s i c i ó n Escola r y E x á -
menes del pasado curso , cons t i tuye 
u n a nota m u y expres iva de su amor e 
I n t e r é s por l a A s o c i a c i ó n de l a que 
es m i e m b r o m u y est imado y an t iguo . 
N u e s t r a enhorabuena a l s e ñ o r N i -
c o l á s Planas . 
• E L C H A L M E T T B 
I Conduciendo carga genera l y cinco 
| pasajeros e n t r ó ayer e l vapor correo 
aer icano Chalmet te , procedente de 
^ N e w Orleans .1 
E L J U L I A N A L O N S O 
Para los puertos de G u a n t á n a m o , 
Sant iago de Cuba, Santo D o m i n g o y 
Pue r to Rico, ayer tarde s a l i ó el vapor 
cubano J u l i á n A l o n s o . 
L l e v a carga y 17 pasajeros. 
U N B A R C O M A S P A R A L A E M P R E -
SA N A V I E R A 
E l s e ñ o r Ensebio C o t e r i l l o , , inspec-
tor genera l de l a Empresa Nav ie ra de 
Cuba, e m b a r c a r á m a ñ a n a en el vapor 
Barce lona , con destino a New Orleans. 
L l e v a nues t ro amigo el s e ñ o r Cote-
r i l l o , l a m i s i ó n de a d q u i r i r o t r o bu-
que para la c o m p a ñ í a que representa . 
P A S A J E R O S A K E Y W E S T 
A bordo del vapor M i a m i , que sale 
m a ñ a n a para la F l o r i d a e m b a r c a r á n 
los s e ñ o r e s Ignac io A g r a m o n t e , A l b e r 
to Quera l t y f a m i l i a , R a m ó n J i m é n e z , 
Carlos S á n c h e z , Leocadio Quin tana , 
Car los Carba l lo , M a r í a Z a l d i v a r , Or-
lando F e r n á n d e z , Carmen S á n c h e z , 
L u i s de l a P e ñ a , Leocadio Quin tana . 
H u b e r t de B l a n k y s e ñ o r a ; C é s a r 
Cano; Lad is lao Rofes e h i j a ; Juan 
M a r t i n , Leopoldo A g u i l e r a , Dolores 
L ó p e z e h i jos , R e n é y Sergio S a r d i ñ a s , 
J uan M a r t i n , J e s ú s G. de l a T o r r e , 
Va le r i ano G o n z á l e z , Rafae l A . P runa , 
Manue l L . D í a z y o t r o s . 
D E T E N T E S 
E n o r o 1 8 K . H e r m o s a m e n t e g r a b a d o s y e s -
m a l t a d o s e n c o l o r e s . M o d e l o R e g i s t r a d o . P i -
d a e l m u e s t r a r i o a s u ú n i c o f a b r i c a n t e A u -
g u s t o G o n z á l e z , o p a s e a v e r l o s e n C r i s t o 
N ú m . 2 , a l t o s . T e l é f o n o A - 0 7 5 3 . H a b a n a . 
D e l P u e r t o 
M a ñ a n a embarca p a r a los Estados 
Unidos p o r la v í a de la iF lor ida e l 
genera l K m i l i o X ñ ñ e z . - K n t r ó 
ayer u n d e s t r ó y e r ame-
r i cano . 
E L G E N E R A L N U Ü E Z 
M a ñ a n a , por l a v í a de K e y West em-
b a r c a r á para los Estados Unidos , e l 
genera l E m i l i o N ú ñ e z , Vicepresidente 
de la R e p ú b l i c a . 
U N D E S T R O Y E R A M E R I C A N O 
Procedente de K e y West , e n t r ó ayer 
t a rde el d e s t r ó y e r de l a m a r i n a de 
g u e r r a amer icana nombrado Osmond 
I n g r a m . Desplaza 200 toneladas y em-
p l e ó en l a t r a v e s í a t res horas . 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
S A R A T O G A SPRINGS, N . Y . 
A G U A S D E M E S A " G E Y S E R " 
A G U A D E M E S A " F E R N D E L L " 
A G U A P U R G A N T E " H A T H O R N " 
A G U A L A X A N T E " C O E S A " 
D E V E N T A E N 
Juguetería "ECONOMICO" 
OBISPO 5 é 
35119 19 s. 
Dr.S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - X K L . A - 2 2 0 3 . 
C0040 a l t . Jn<l 18-J1 
Que una dama l leve el calzado, r o p a , etc., etc, etc. ; con descuido se 
esplica, pero l a cara, esta es el espejo del a lma . Compre en cua lqu ie r 
es tab lec imien to los productos de T o c a d o r . 
" F I L E I N " 
y se c o n v e n c e r á , que no hay en e l m u n d o nada que t r ans fo rme u n a ca-
r a como " F I L E I N . " Representantes ú n i c o s p a r a Cuba ; 
C A I i A F E L L E H U O 
B A R C E L O N A , >'o. 1. T E L E F O N O A-6780. 
C. 7349 2d.-18 s. 
H a y q u e s e l e c c i o n a r 
A su grabador como a su sastre, s i 
usted es elegante, vea a A n t o n i o de 
Rozas y él s e r á su grabador f avor i to . 
A G U A C A T E . 142. 
J o y e r í a y grabados. 
33G41 a l t . 5oc. 
I N O L I S H S P O K E M O N P A R L E F R A . N C A 1 S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M á s d e 1 O O e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o e I n o d o r o p r i v a d o y e l e v a d o r . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
l e s t a n n o t y l e s e r T a d o s a b i e r t o s b a s t a l a s 12 d é l a noche . Excelente M c i m n . 
G 2 7 1 7 I n d . 1 9 m l 
C R E M A G A L L O 
Dís i a Jany© e l sudor de laa axi las (debs)o de l l idftso), 
e t a , ev i tando e l m a l o lo r cansado p o r e l sudor Inmoderado. 
Be inofensiva, has ta Ies n i ñ o s pueden osa r l a . 
H e mancha los vestidos. D u r a n t e el T r r a n o . esta Crema es 1*4* 
penaabta p a n las personas que desean htr a g r a d i U e s en « o d e é a d . 
D E V E I Í T Á E N L A S B O T I C A S T P E R F U M E E L A S . 
So onv la p o r correo a l rec ibo de 0 ets. e n sellos o gir9 p o f t a L 
Ü X l O O S D I S T B I B C T D 0 R E 3 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
N E P T U l f O líTJM. 2 ^ - B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 
L o s c r o n i s t a s 
s o c i a l e s 
dan cuenta d ia r i amente de las perso-
nas que regresan de los balnear ios , 
dando fin a l a t emporada . 
L a de M a d r u g a e m p e z ó en Marzo y 
cada^ d í a e s t á m á s animada. E n n n so-
lo d í a , el 12 de Sept iembre cor r i en te , 
vea e l L i b r o Reg i s t ro quien dude, i n -
gresaron en e l H o t e l San L u i s ; 
Sr . L u i s P. P I m e n t e l . 
Sr . H i p ó l i t o A m a d o r . 
Sr . A . G a r c í a . 
Sr. R. P o r t o c a r r e r o . 
Sr. B e r n a b é Cicero . 
Sr. J . R . P o r t o c a r r e r o y dos de fa-
m i l l a . 
Sra . M a r í a L u i s a M a z o r r a e h i j a , 
S r t a . I sabel Corv i son y A r i z a . 
Sra . Es te la A r z a y f a m i l i a . 
Sra. Esperanza R o d r í g u e z . 
Sr . Manue l V i l l a l ó n y f a m i l i a . 
Sr. C. San Pedro. 
Sr. A l f r edo R o d r í g u e z . 
¡ M á s de 20 personas en nn solo d í a ! 
¡ C u a n d o e s t á t e r m i n a d a en todas par-
tes l a t emporada de verano! 
E n el H o t e l "San L u i s " han sido 
excelentes las temporadas de p r i m a -
vera y verano . L a de o t o ñ o es de l ic io-
sa y promete ser inmejo rab le . 
H e a q u í el secre to : 
B u e n se rv ic io , exquis i to . 
Mesa donde no f a l t a nada, empO' 
zando po r los cocineros, los mejo-
res de Cuba, pa ra todos los gustos. 
Confor t , l u jo , elegancia. 
Divers iones constantes, den t ro de la 
c o r r e c c i ó n m á s comple ta . 
U n g r a n H o t e l de nueva p l an ta , 
montado con todos los adelantos m o . 
dernos. 
H o n r a d e z excesiva en el c u m p l i -
m i e n t o de anuncios y promesas. 
Curaciones innegnbles , presencia-
das por miles de personas. 
M é d i c o s honrados y competentes que 
conocen a M a d r u g a y recomiendan su 
t empera tu ra , sus aguas, sus condic io-
nes excepcionales. 
Cronis tas sociales que, den t ro de l a 
j u s t i c i a y de l a verdad , h a n hecho de 
M a d r u g a e l cen t ro de l a moda. 
C. 770O 3d-18. 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
T M V E I i S I D A D Y A ' H L I T I Í O 
H o y h a b r á u n solo juego en los te-
r renos de Almendares P a r k . 
C o n t e n d e r á n los ' C h i c h i j ó s ' y los 
'Anaran jados ' . 
E l 'Aduana ' e m b a r c ó anoche para 
Cienfuegos, donde j u g a r á hoy con los 
casi championes que preside L u i s Pa-
U á s , nuest ro buen camarada ; a quien 
le pedimos, aunque q u i z á s s i ya sea 
tarde, que no se le vaya a o c u r r i r 
poner a Pedro Esqu ive l en el box. 
¡ P o r Dios ! 
S E G U R l O ' 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
.—'• 
JARABE 
S Ü L F O - G U A Y A C O L ^ 
P O T A S A 
- S A R R A - , 
EN FARMACIAS 
N i en l a ciudades del Y u m u r l y del 
Sagua, h a b r á "games". 
H o y les toca descansar a los m u . 
c h a c h o s . . . 
Que ya l l evan sostenidas m u y rudas 
luchas y se merecen l a t r e g u a . . . 
S. G. 
C o n c i e r t o 
E n el M a l e c ó n , por l a Banda de M ú -
sica del Estado Mayor de l E j é r c i t o , 
h o y domingo, de 8 a 10 y 30 P- m . , ba-
j o l a d i r e c c i ó n del c a p i t á n - j e f e s e ñ o r 
J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 . — M a r c h a Caracterfetic^a "Chapr-
l o t , " M . San M i g u e l . 
2 . — P v e r t u r a " R a y m o n d , " A . . T h o -
mas. 
3. — " F i n a l de A r l e l e , " B . B a c h . 
4 . —Schot t i sch " E l V a i v é n , " L . A a , 
d ren . 
5. — F a n t a s í a de la ó p e r a " L o s Pa-
yasos," Leoncava l lo . 
6. —Fox T r o t " D a r d a n e l l a , " F . Ber -
na rd . 
7. — D a n z ó n " E l Manzanero ," R o -
meu . 
8. —One Step, " M a y i t o , " L . Casas. 
A L A S M A D R E S 
T r i u n f o d e u n c u b a n o 
e n e l e x t r a n i e r o 
E L T E R R O R D E U S L O M B R I C E S 
V E R M Í F U G O C U B A N O 
D E L D r . F R A G A 
FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIOOS 
ñ N D E M O R A D A 
/ 
^ s o m b r o s a s l i q u i d a c i o n e s e n 
t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s 
Con e l fin de a l i v i a r n u e r t r a exis tencias p a r a d a r cabida a l a 
m e r c a n c í a nueva que empieza a l l e g a r na ra l a E s t a c i ó n I n v e r n a l aet 
l i q u i d a n 
V E S T I D O S , 
B L U S A S , J 
S A Y A S , 
SOMBREROS, 
R O P A I N T E R I O R , 
i 
MEDLA.S D E S E D A , 
A J U S T A DORES, 
CORS'ES, 
I 
I T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S , , 
Y otros a r t í c u l o s . 
Compre ahora sus necesidades en prendas de ves t i r a u n a pe-
q u e ñ a parte de su v a l o r cor r ien te . 
l i n B o f t a H m f r i f a í m ' 
Char le s B e r k o w i t z , Presideate. 
S . R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S t a . M a r í a J o s e f a V a l d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
D E P A R T A M E N T O D E P A R V U L O S . 
A l u m n a s ; ex ternas y med io -pup i l a s . P r e p a r a c i ó n pa ra i n g l e s a r en 
e l I n s t i t u t o y N o r m a l e s . Se admi t en s e ñ o r i t a s estudiantes de l a Haba-
bana o del I n t e r i o r , que q u i e r a n v i v i r en el Colegio du ran t e el curso 
de sus estudios, e x i g i é n d o s e r e fe renc ia s . 
C A M P A N A R I O 145, T E L E F O N O A.6598, 
c 7606 8d-18 
P A G I N A S H S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
A N O L X X X V i n 
T e a t r o s 
E S P E C T A C U L O S 
r £ P I T O E C H A J í I Z 
A y e r se c e l e b r ó en e l T e a t r o Nac io -
na l—a las c inco de l a t a rde—el p r i -
m e r r e c i t a l de p iano ofrecido a l p ú -
b l i c o habanero por e l no tab le I n t é r -
p re te Pep i to E c h a n i z . 
A pesar de l o inc lemente de l t i e m -
po, a c u d i ó a l p r i m e r coliseo u n g r a n 
n ú m e r o de d l l e t t a n t i y muchos ar-
E l Valioso p ian i s ta cubano i n t e r p r e -
t ó con g r a n hab i l i dad Chaconne 
(Buch -Buson i ) y los Es tudios S l n f ó -
D e s p u é s hizo gala de su e m o ü v i d a d 
n icos de S c h u m a n n . 
y de s u a r t e ejecutando de modo p r i -
moroso l a Ba lada en Sol Menor , el 
N o c t u r n o en Re B e m o l , el I m p r o m p -
t u en F a sostenido y l a Polonesa en 
L a B e m o l de C h o p i n . 
Es u n g r a n I n t é r p r e t e de l a m ú s i c a 
sub je t i va Pepi to E c h a n i z . 
E j ecu ta con m a e s t r í a y sabe i m p r i -
m i r a cada o b r a e l p r o p i o c a r á c t 
T o c ó mag i s t r a lmen te el P r e l u d i o de 
R a c h m a n l n o f f y L a Fuen te Encan tada 
de D u b o l s . 
C e r r ó b r i l l a n t e m e n t e e l r e c i t a l con 
unas admirab les in te rpre tac iones de 
L i s t a : San Franc i sco de P a u l a c a m i -
nando sobre las olas. S u e ñ o de amor 
y l a Rapsodia n ú m e r o 12 . 
E l p ú b l i c o — s e l e c t o — q u e se h a l l a b a 
en l a sala d e l Nac iona l a p l a u d i ó con 
g r a n entusiasmo a l j o v e n p i a n i s t a . 
Pepi to Echan iz debe estar sat isfe-
cho de su t r i u n f o . 
Su h a b i l i d a d de i n t é r p r e t e , su po-
der de c o m u n i c a c i ó n , su c u l t u r a a r -
t í s t i c a , su d i g i t a c i ó n y su respeto a l 
a r t e m u s i c a l , l e colocan en env id iab le 
p o s i c i ó n . 
Sus facultades le r e se rvan en E u r o -
pa, a donde debe i r cuanto antes, u n 
b r i l l a n t e p o r v e n i r . 
Es, s i n duda U g u n a , u n p ian i s ta 
que nos h o n r a r á en e l e x t r a n j e r o . 
E l p r o g r a m a del segundo iMci t a l , 
que se e f e c t u a r á m a ñ a n a , es e l s i -
guiente : 
P re lude C h o ra l et Fugue , C. F r a n c k 
Sonata en M I menor , Gr i eg . 
A l l e g r o majes tuoso; A n d a n t e ; M i -
nue te ; A l l e g r o f i n a l . 
L a Catedra l sumerg ida ; Arabesco 
n ú m e r o 1 ; Jardines bajo l a U u v l k ; 
Reflejos del agua ; Arabesco n ú m e r o 
2.—Debussy. 
Nava r r a , A lben iz . 
Scherzino, Or s t e in . 
Pavana* (pa ra una in fan ta d i funta) , , 
R a v e l . 
Es tud io-Vals , Saint-Saens. 
L A C O M P A ñ l A Y A L L E - C S I L L A U 
A las cinco de l a tarde de ayer que-
dó cerrado el abono para las quince 
funciones V a l l e - C s i l l a g . 
E n e l vapo r Toloa , que se espera el 
m i é r c o l e s , l l e g a r á n los a r t i s t as que 
f o r m a n e l c i tado con jun to a r t í s t i c o . 
E l debut , probablemente , s e r á e l 
Jueves 23, con l a opereta L a B e l l a 
R i se t t e . 
• • • 
E L CIRCO S A > T O S Y A R T I G A S 
Creciente e x p e c t a c i ó n existe entre 
nues t ro p ú b l i c o para la p r ó x i m a t e m -
porada del g r a n Ci rco de Santos y 
A r t i g a s , que a c t u a r á en Pay re t en el 
p r ó x i m o N o v i e m b r e . 
V l a e x p e c t a c i ó n e s t á j u s t i f i c a d a te-
niendo en cuenta las condiciones que 
se reconecen en J e s ú s A r t i g a s pa ra 
l a o r g a n i z a c i ó n de esta clase de es-
p e c t á c u l o s . 
A r t i g a s se encuent ra ac tua lmente 
en Nor t e A m é r i c a , seleccionando los 
actos m á s interesantes y de m á s no-
vedad para presentar los en l a p r ó x i -
m a t emporada i n v e r n a l . 
L a q u i n t a temporada de l g r a n c i r -
co de los populares y ac t ivos empre-
sar ios cubanos, p romete b a t i r e l r e -
c o r d en los e s p e c t á c u l o s de este g é -
ne ro en C u b a . * * * 
I f A C I O J T A L 
L a c o m p a ñ í a de Domenech h a obte-
n i d o u n m a g n í f i c o é x i t o con l a repre -
s e n t a c i ó n de las obras E l Conde de 
Montec r i s to y E l nauf rag io del T i t a -
n i c . 
Ambas obras f u e r o n presentarlas 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
H o y h a b r á dos func iones . 
E n l a m a t i n é e se r ep ru . ; n t a r á e l 
d r a m a Los des P i l l e t e s : y en l a f u n -
c ión noc tu rna . Los Mise rab l e s . 
^ ^ ¥ 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
= > O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
W3 
P O R S U D U R A C I O N 
i 
c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de l a comedia 
en c inco actos t i t u l a d a L a chica del 
j a b ó n , i n t e rp r e t ada por l a gen ia l ac-
t r i z Gladys L e s l i e . 
E n t e rcera , estreno de l sensacional 
d r a m a E l L a b e r i n t o de Pasiones, en 
seis actos, po r l a gen ia l a c t r i z Ga-
b r i e l a R o b i n n e . 
E n l a cua r t a , estreno de l a o b r a en 
c inco actos E l A m e r i c a n o , por e l g r a n 
ac to r Douglas F a i r b a n k s . 
M a ñ a n a : B a r e h i j o do Kasan , Los 
enredos del g r an p remio y Las hue-
l l as mis t e r iosas . 
E L H O M E N A J E ^ / A P K D E L C A M -
PO 
M a ñ a n a , lunes, se c e l e b r a r á en 
e l t e a t r o P a y r e t l a f u n c i ó n o rgan iza -
da en homenaje de l popu la r ac tor Pe-
pe de l C a m p o . 
i E l p r o g r a m a es m u y In te resan te . 
L a c o m p a ñ í a de. Pous p o n d r á en 
escena Y u c a t á n - S o u v e n i r y E l A l f o n -
so X I I I en l a H a b a n a . 
L a c o m p a ñ í a del t ea t ro de l a Come-
d i a r e p r e s e n t a r á l a ob ra E l Sexo D é -
"bil, p o r E n r i q u e t a S ie r ra , Rosa 
B l a n c h , G a r r i d o y Gon^á l JK . 
L a c o m p a ñ í a de A l L a m b r a estrena-
r á Los Negr i to s Cur ros , L a L i g a Na-
c iona l , o r i g i n a l de M a n u e l Mas, y Se 
r e v o l v i e r o n los gatos, tomando par te 
en dichas obras Pepe de l Campo y 
L u z G i l . 
L a s local idades para esta f u n c i ó n 
se h a l l a n y a a la ven ta en l a conta-
d u r í a de l t e a t r o . Pueden pedirse por 
e l t e l é f o n o A-7157. 
P A N T E O N E S 
dispuestos^ para en te r ra r : j 
E n c o n s t r u c c i ó n uno de 
da y de 2, con monumento8 1 
cuatro. 
F E S T E B A N M a m ^ t T 
T e l é f o n o ^ 
F A U S T O 
M a t i n é e a las dos y medfa . 
t a rde dedicada a los n iños p v m . . 1 » 
dose l a d i v e r t i d a comedia en > , l ' 
actos in t e rp re t ada por la w u nco 
j a f t i a t a M a r í a Osboruje ( i S 6ettt« 
Sol) t i t u l a d a L a Reina de las ^ ^ 
cas. A d e m á s se e s t r e n a r á n r ^ u e-
c ó m i c a s . Pe'icuia, 
E n l a tanda de las cuatro s« 
y e c t a r á l a comedia d r a m á t i c a e PT0' 
co actos in te rp re tada por Freri \ ^ r i -
E l Lazo I n v i s i b l e . Í3to,l« 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s á* 
cinco y de las nueve y cuarenta , 
c inco se j p u n c i a l a c in ta Una m t 7 
capr ichosa , por Constance Talmari 
E n l a t anda de las ocho y J j , 6 , 
u n a c i n t a d r a m á t i c a en seis acto i 
t e rp re t ada por l a encantadora b a £ 
A l i c e B r a d y . actrl1 
M a ñ a n a , estreno en Cuba de la cln 
ta de l a Pa r amoun t t i tulada La p 
sada de l a L u n a A z u l , por Dorls Ken' 
y o n . ' 
* * ¥ 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de la» 
c inco y de Las ocho y media, la cinta 
^Del i r io de grandeza, por el genial ac-
to r Douglas F a i r b a n k s . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DIECISIETE 
G r a n t r i u n f o C i n e -
m a t o g r á f i c o 
" L A P L E B E Y A " 
n E / n o c i o n a n t e c i n e d r a m a q u e e s t r e n a n S a n t o s 
y A r t i g a s e n 
" B i a l t o " e l L i m e s 2 0 y M a r t e s 2 1 
F . 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
. H O Y T S H O E C O , D E C U B A , M u r a l l a 1 6 1 , A p a r t a d o 2 4 6 9 
* - •- . . . - \ 
P A T R E T 
E l popu la r A r q u í m e d e s Pous c o n t i -
n ú a t r i u n f a n d o en e l ro'So col i seo . 
P a r a l a m a t i n é e de hoy se anunc ian 
la r ev i s t a c ó m i c o - l í r i c a S, M . V i r u -
l i l l a y el a p r o p ó s i t o c ó m i c o - l í r i c o E l 
A l f o n s o X I I I en l a H a b a n a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se r ep re -
s e n t a r á n E l Al fonso X I I I en l a Ha-, 
b a ñ a y T i t a Ru f fo en l a B u c h e g n a . 
M a ñ a n a , f u n c i ó n en honor de Pepe 
del Campo. . 
• • • 
M A R T I 
E l p r o g r a m a de las funciones d3 
h o y es m u y in teresante . 
E n l a m a t i n é e se c a n t a r á l a opere-
t a E l Conde de L u x e m b u r g o , g r a n 
é x i t o del ap laudido cantante s e ñ o r 
Or t i z de Z á r a t e . 
Por l a noche, en p r i m e r a t?.nda do-
ble. E l Capricho de una Re ina y l a 
r ev i s t a M ú s i c a , L u z y A l e g r í a , obras 
en que se d i s t inguen C i p r i M a r t i n _y 
el Gu l l egu i to . 
E n l a segunda tanda, doble, E l Con 
de de L u x e m b u r g o . 
Se p repara e l beneficio de A n t o n i o 
Palacios, val ioso tenor c ó m i c o de l a 
c o m p a ñ í a de Velasco . 
E n l a p r ó x i m a semana, r ep r l s e de 
l a res i s ta de V i t o r i a y U L t h o f f , cen 
H o y 
R I A L T O 
" S i g u e y n o t e p a r e s " 
P O R G E O R G E W A L H S . 
D E L I R I O D E G R A N D E Z A , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
C A I V I P O A M Q R 
m ú s i c a del i no lv idab le Qu ln i to V a l -
verde, Confetti", una de las creaciones 
de C i p r i M a r t i n . 
E n breve, L a Duquesa del B a l T a -
b a r i n y B . 0 2 . 
* * * 
CAMPO AMOR 
Para hoy se anunc ia l a e x h i b i c i ó n 
del in teresante d r a m a L a esposa f i n -
gida, por Carmel M y e r s . 
E n l a tanda e x t r a de las ocho y me-
dia se anunc ia e l d r a m a Celos m a l 
fundados, por L u i s a L o v e l y . 
E n los d e m á s t u m o s se p a s a r á n lo» 
episodios tercero y cuar to de l a serie 
A v e n t u r a s de tempestad, el d r a m a E l 
amigo de u n hermano. : .s comedias 
E l padre adopt ivo, F a t t y de j ue rga . 
Fanfa r ronadas de F a t t y , C h i c h ó n se 
emplea y Acontec imien tos universa les 
n ú m e r o 12. 
M a ñ a n a , lunes, en f u n c i ó n de mo-
da, estreno de l a c i n t a Camino de 
p e r d i c i ó n , por A n a C o r n w a l l . 
L o s d í a s 27, 28 y 29 del ac tua l sa 
p a s a r á l a c in t a L o s Malhechores del 
A i r e , por el aviador amer icano Loe 
k l e a r y l a notable a r t i s t a F r a n c e l i a 
B e l l i n t o n . 
M u y p ron to l a p e l í c u l a valuada, en 
m á s de quin ientos m i l pesos, t i t u l a d a 
L a V i r g e n de S tamboul , por l a r o t a -
ble ac t r i z P r i s c i l l a Dean, y L a Bes-
H O Y L U N E S D E M O D A H O Y T a n d a s 5 ^ y 9 ^ 
E S T R E N O E N C U B A , D E L A S U B L I M E C R E A C I O N 
I N T E R P R E T A D A P O R A N A C O R N W A L L Q V E S E T I T U L A : 
C a m 
t í a Negra , por D o r o t h y P h i l i p s y P r i s -
c i l l a Dean . 
* * *• 
C O M E R I A 
E n m a t i n é e : E l I n d i a n o ; por l a n o -
che: E l Pampero . 
• • • 
A 1 H A M B R A 
L a c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z da-
r á hoy dos funciones . 
E n arabas se l l e v a r á n a escena las 
m á s aplaudidas obras de su reper to-
r i o . ( . . . . . ' 
Y E B D U N 
Consulado y A n i m a s . » 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o y e c t a r á n 
U n e x p e r t o e n e l a r r e g l o 
d e p i a n o s - p i a n o l a s 
L a Plebeya es u n d r a m a social c ine-
m a t o g r á f i c o p l e t ó r i c o de lecciones su-
gestivas de e x t r a o r d i n a r i a o r i g i n a l i d a d 
y sen t imenta l i smo presentado con m o . 
r a l i d a d exqu i s i t a : ob ra que logra i n -
teresar y conmover a l espectador m á s 
ind i fe ren te . Des t ruyendo pre ju ic ios de 
castas es u n h i m n o de t r i u n f o a l a 
m u j e r que cr iada en el desamparo ha 
Fannie W a r d , p ro t agon i s t a . 
sabido defenderse contra los ab"s^ 
de seres abyectos, hasta que la n 
g r a c i a le hace ley de herencia, v i u 
m a del amor . 
L a Plebeya s e r á un nuevo 
de Santos y A r t i g a s , se exh ib i rá co 
p le t a los d í a s 20 y 21 en I , f f j i 
las tandas de 5 y cuarto y » J 
cuar tos . 
t r iunf 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h a m p a g n e " O R O D E L R H I N " y 
e l r i c o L i c o r " G I L K A K U E M M E L " 
H a v a n a E x c h a n g e C o . S u á r e z N j m . 5 . H a v a n a -
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
C o n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n e l I n t e r i o r , 
c a s a s r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 c a j a s s u r t i d a s . ^ 
P e r d i c i ó n 
Procedente de New Y o r k y de l a 
D a n q n a r d School ha regresado, a esta 
c iudad , e l competente a f inador y r e -
parador de pianos y auto-planos s e ñ o r 
•Manuel D o m í n g u e z . 
E l objeto de su v i a j e y pe rmanen-
c ia en d icha escuela fué con el p r o . 
p ó s i t o de perfeccionarse e n la r epa ra -
c i ó n de mecanismos a u t o m á t i c o s en 
toda clase de pianos-pianolas , p r ó p o -
s l to que ha conseguido duran te seis 
meses de estudios, d i r i g idos po r c o m -
petentes profesores, como lo ac red i t a 
el d i p l o m a a d i u i r i d o d e s p u é s de r i g u -
rosos e x á m e n e s . 
Fe l i c i t amos a l amigo D o m í n g u e z y 
aprovechamos l a o c a s i ó n para anun-
c i a r a los numerosos p rop ie ta r ios de 
auto-planos que ha entrado a pres ta r 
b u s se rv ic ios en los ta l leres de l a casa 
. J L Í T l ? da jTarer ras y C ía de Prado, 119 
C o m p a n í a d e F í a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
Apartado 212. Amargura 11. Teléfono A - 0 ^ 
H A B A N A 
Para informes d ir í janse a Clemente Prao,, 
Administrador general y V i c e - T e s o j ^ r o ^ 
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PAGINNA SIETE 
M U S C A T D E S I R 4 C U S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y h i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
4 4194 
T r i b u n a l e s 
r v EL T R I B U N A L S U P R E M O 
5 L r l e l r c t o r a l del genera l Ra-
El r e c u l é e i ^ 
ia de lo c i v i l de l T r i b u n a l 
U T o ha b a l a d o e l d í a 22 ¿ e l 
supre^ mes a las 2 de l a ta rde , 
Presen„„p t e n ¿ a efecto l a c e l e b r a c i ó n 
Parai 3 vista de las apelaciones cs -
de , l a ^ ^ ñ o r los le t rados Gonzalo 
tab,erCiddo Andrade , Francisco F é l i x 
v V l r l a t o G u t i é r r e z c o n t r a l a 
^ vin de la j u n t a C e n t r a l E lec-
re50i1Unue d e c l a r ó no haber lugar a 
^ t l n d a r las reclamaciones que es-
l i e r o n con t ra los actos y acuer-
tabl . i í a Asamblea del P a r t t ó o Con-
d0SJdor Nacional ce lebruda el d í a 27 
T n a s a d o mes de Agos to , que anu -
A i f p o s t u l a c i ó n pres idencia l del ge-
1 i Rafael M o n t a l v o y d e s i g n ó can . 
T.loM a l a Pres idencia y V icep res l -
did - f de la R e p ú b l i c a a l doc to r A l -
S o Zayas y a l m a y o r genera l F r a n -
cisco Car r i l lo . 
EN L A A U D I E I V C I A 
vum dec lora t i ro de m a y o r c u a n t í a 
Habiendo conocido l a Sala de lo 
« S i v de lo C o a í e c i o s o - a d m i n i s t r a -
H» de esta Aud ienc i a del p le i to de ^ 
mavor c u a n t í a que sn cobro de pesos | 
L m o v i ó en e l juzgado de p r i m e r a 
Ltancia del Este, de esta cap i t a l e l 
doctor R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , con-
; S 0 R D 0 > 
Los sordos pueden o í r con e l 
maravilloso i n s t m m e n í . o r « i éc^ 
trico 
E L A C 0 Ü S T I C 0 N 
conocido p o r e l m a n d o entero 
hace t iempo, como e l I n s t m -
mento m á s c ó m o d o y eficiente 
Intentado po r l a c iencia hasta 
la fecha. 
C Ü B A E L E C T R I C A ! , 
S Ü P P L Y C O M P A N Y 
O b i s p o , 8 8 * H a b a n a . 
F i o c h , A r a n g o á C h a s e 
O'REELLT, 77, HABATÍ 1* 
R. Q u e s a d a , S . e n C . 
L A C R E T T C A R M E N 
SANTIAGO D E C U B A , 
E l p i d i o M o r a n , 
C A M A G C E T . 
C5967 a l t . 3d.-14 
t r a don Car los Cal le ja , cuyos autos 
se encont raban en este T r i b u n a l pen-
dientes de a p e l a c i ó n establecida con-
t r á l a sentencia que d e c l a r ó s in l u -
•ytx l a p r é s e n l e demanda; ha f a l l a -
do declarando no i a b e r l u g a r a es-
t a r e c l a m a c i ó n , s i n hacer especial 
c o n d e n a c i ó n de costas n i dec la ra to-
r i a de t emer idad . 
E n cobro de pesos 
Habiendo conocido el p rop io T r i -
buna l de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a 
del j u i c i o de m a y o r c u a n t í a que 3n 
cobro de pesos p r o m o v i ó en el j u z -
gado de p r i m e r a ins tanc ia dal N o r -
te, de esta cap i t a l , l a sociedad L ó -
pez y C o m p a ñ í a , del comerc io de es-
t a plaza, con t r a don A n g e l Ra imuudo 
y Alonso , t a m b i é n comerciante y de 
esta vec indad ; cuyos autos se encon-
t r a b a n en este T r i b u n a l pendientes 
de a p e l a c i ó n o í d a l ib remente a l de-
mandado c o n t r a l a sentencia que lo 
d e c l a r ó c o n f e s ó en l a certeza de las 
preguntas contenidas en e l p l iego de 
posiciones presentado en autos decla-
r ó con luga r i a demanda y lo con-
d e n ó a que siendo f i r m o esta sen-
tencia pague a l a par te demandante 
l a can t idad de $G36.30 centavos, los 
Intereses legales y costas; ha fa l lado 
conf i rmando l a sentencia apelada; 
I m p o n i é n d o s e a l a par te apelante las 
costas ¿ e l a segunda ins tanc ia , aun -
que no en concepto de t emer idad n i 
m a l a fe. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
Sala P r i m e r a 
C o n t r a M a r t í n V a l d é s , por h u r t o . 
Ponente V . F a u l i . 
Defensor, A n g u l o . 
Cont ra Fernando R o d r í g u e z , por es-
tafa. 
Ponente A r ó s t e g u i . 
Defensor P o l a ( c o n t i n u a c i ó n ) . 
Ponente G. R a m i s . 
Defensor A r a n g o . 
Con t r a Pablo G u t i é r r e z , por les io-
nes. 
Ponente G. Ramis . 
Defensor. Sotolongo. 
C o n t r a J o s é G a r c í a y N i c o l á s O l i v a , 
por i n f r a c c i ó n de L e y de 25 de Ju -
l i o de 1919. 
Ponente G. Ra in i s . 
Defensor Vie i tes . 
C o n t r a Ernes to M é n d e z , por false-
dad. 
Ponente G. Ramis . 
Defengor Puentes. 
S A L A B E L O V t f t L 
Juzgado del E s t e : 
J o s é M a r í a H e r n á n d e z , c o n t r » l a 
Sociedad m e r c a n t i l B r i t o y he rmano 
en cobro de pesos. 
Ponente G a r c í a Ramis . 
L e t r a d o Campos. 
Procuradores Cast ro y del Puzo. 
Sala Segnnda 
Con t ra G u i l l e r m o A v e n d a ñ o , por 
homic id io . 
Ponente M . Escobar . 
Defensor S a r r a í n . 
C o n t r a J o s é I s á a c , por r ap to . 
Ponente Escobar . 
Defensor Denjestre. 
Con t r a J o s é M . F e r n á n d e z , por h u r -
to . 
P icha rdo . 
Defensor Vidaf ia . 
C o n t r a M a x i m i n o A b r e n , por r ap to . 
Ponente P icha rdo . 
Defengor S a r r a í n . 
Sala Te rcc i^ , 
C o n t r a L u i s San Pedro por h o m i -
c id io . 
Ponente B. G o n z á l e z . 
Defensor S á i n z . 
C o n t r a J o s é I . D o m í n g u e z , por rap-
to . 
Ponente H e r n á n d e z . 
Defensor Vie i t e s . 
C o n t r a Pascual P ó r t e l a , por aten-
i tado. • 
Juzgado del N o r t e : 
Feder ico Casariego ces ionar io de U 
C o m p a ñ í a Funeran ia a n t i g u a M a t í a s 
I n f a n z ó n , con t ra C o n c e p c i ó n Ig les ias . 
Ponente Presidente. 
Le t r ado doctor C a n d í a . 
Juzgado del N o r t e : 
Graba H i n k l e y Company c o n t r a 
A . M . Puente y C o m p a ñ í a en cobro 
de pesos. 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o Solorzano. 
P rocu rado r Pe re l r a . 
Audiencia:" 
A n t o n i o M a r í a Jacomino Presidente 
del A y u n t a m i e n t o de San N i c o l á s con 
t r a r e s o l u c i ó n Gobernador Habana . 
Con tens io -admln i s t r a t lvo . 
Ponente Presidente . 
Le t r ados M é n d e z y S á n c h e z . 
P r o c u r a d o r Reguera Est rdoa . 
Aud ienc ia : ' 
| E m i l i a B e r n a l con t r a r e s o l u c i ó n del 
presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Con tenc ioso -admin i s t r a t lvo . 
Ponente Presidente . 
Le t rados Secades s e ñ o r F i sca l . 
M U E S T R A S G R A ' 
Un iabrlcznietagna 
escala solicitaran-
tos par» rendar oar 
misas, ropa Interi 
or, media*, pafiue 
los, cuellos, trajes 
para mujeres y ni-
nas, ropa interior 
de idu sol ina. ble sas. 
faldas, ropa para 
njuebâ hos y niños, y denás mereoneia. en ewieral. 
iMADI»OM M1 LIS,!03 Broadway,HBwYorfc.U.S.IlL 
A N I S " U D A L L A " 
d e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r t a l e c e . A y u d a l a D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o p o r l a s D a m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R U I Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2 . T E L . A - 1 5 2 0 . 
c 7614 a l t 8d-16 
( l e c h e MATERNIIAOA) 
Se h a c o n s t i t u i d o en 
A M A D E L E C H E . 
S I E M P R E LISTQ-PURO-IGUAL 
E S 
LA N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
N O T I F I C A C I O N E S 
S e ñ o r e s que t i enen n o t i f i c a c i o -
nes en l a saia de lo c i v i l y Con-
t enc lopo-admln i s t r a t lvo de esta A u -
diencia m a ñ a n a l u n e s : 
L E T R A D O S 
A n g e l C a i ñ a s . R a m ó n G. B a r r i o ? . A 
P r i e to , J o s é M . P o r t i l l o , J , M . Con-
c e p c i ó n Centelles. J e r ó n i m o R. A n i -
l l o . Samuel R. B a r r e r a , L u i s J o s é 
Blosca, Pedro H e r r e r a . Orosma-i V i a 
monte . Eduardo Chaple , A . A l v a r o z 
Escobar . Ado l fo N . V i l l a v i c e n c i o . 
P R O C U R A D O R E S : 
R a ú l Granados, Puzo, P. Fe r r e r , Ca 
r r a sco . S p í n o l a , Reeruera. T r u j i l l o , 
B ienven ido P é r e z E d u a r d o A r r o y o 
Juan R. A r a n g o , E. Ha.niz, J. Dennis, 
O 'Re i l l y , Perdomo, E . A l v a r e z , Teo-
doro G. V é l e z , M a z ó n , A r t u r o G. Ruiz , 
M . F . B i l b a o . M a r i a n o Espinosa, C é -
sar Ronco. Claudio V icen t . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
J. Udaeta, Osvaldo Cardona. Rafael 
A . D á v a l o s , J o s é S. V i l l a l b a , F e - n a n -
do C a p ó n , J o s é M . G a r c í a . J u l i o S é -
neca. N ú ñ e z . T o m á s Al fonso , Juan R. 
Q u i n t a n . Eduardo R o d r í g u e z . J o s é 
Vence, J e s ú s G. T a l l e s , M a r í a Zaba-
la . V icen te V i l l a r n o v o ( i i r g e n t e ) . 
¡ O T R A V E Z E N E L M E R C A D O ! 
B O M B I L L O S A L E M A N E S 
A . E . G . O S R A M 
M O T O R E S A . E . G . 
E N E X I S T E N C I A 
Z A L D O M A R T I N E Z Y a 
O ' R E I L L Y N U M . 2 6 . T E L E F O N O A - 2 1 4 7 
H A B A N A 
gan una amenaza a los intereses i n -
gleses. 
Don A v e ü n o P é r e z 
V i í a o o v a 
Despierta recelo el desarrollo 
del CGmercío americano 
E l s e ñ o r E u g e n i o F r e y r e y A r a n g o , 
c ó n s u l de Cuba, en H u l l , ( G r a n B r e -
t a ñ a ) , ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de 
Estado e l s iguiente i n f o r m e : 
S e g ú n l a prensa de H u l l , los b a n . 
eos ingleses en el i n t e r i o r y ex te r io r 
h a n suspendido las faci l idades que 
daban antes de l a g u e r r a a los co-
merc iantes e x t r a n j e r o s ; en algunos 
casos esas fac i l idades no han sido 
suspendidas to t a lmen te pero s i r edu-
cidas. 
Estas mismas insj t i tuciones banca-
r i as , e s t á n dando toda clase de fa -
c i l idades a los comerc ian tes i n g l e -
ses, con e l obje to de aumen ta r y 
res tablecer el coruerclo e x t e r i o r i n -
g l é s que t an to h a d i sminu ido . Las 
e s t a d í s t i c a s rec ien temente publ icadas 
dan a conocer l a p reponderanc ia que 
va tomando e l comerc io e x t e r i o r de 
N o r t e A m é r i c a , especialmente en l a 
A m é r i c a , del Sur , hecho que parece 
haber despertado recelo en los i n -
gleses y la prensa en genera l se ocu-
pa en interesantes a r t í c u l o s , de ese 
aumento y del de l a m a r i n a m e r c a n -
te de los Estados Unidos , lo que j u z -
Durante !a Cenvales-
ceacia 
Procedente de los Estados Unidos 
por l a v í a de K e y West , l l e g ó ayer, 
a esta c iudad nues t ro quer ido y es-
t i m a d o amigo D . A v e l l n o P é r e z V i -
lanova, Vice-pres idente del C lub Ro-
t a r l o y Vice-pres idente de l a Com-
p a ñ í a L i t o g r á f i c a de l a Habana . 
D . A v e l i n o ha pasado m á s de t res 
meses ent re las m o n t a ñ a s " N e w 
¿^o rk . " 
Reciba en estas l í n e a s nues t ro m á s 
afectuoso saludo de b ienvenida . 
L A Y O L ^ 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted l a c o m e z ó n picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel.-' 
A q u i e s t á un aÜvio ¡ n r t a n t á n e o para Ud . Unas 
pocas gotas de Lavol , el gran específico para uso 
extemo, y la piflazón Desaparece. ¡Que apradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron e ^ v . sólo 
momento. Lavo l cura. L a rea l izac ión de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
c a u s ó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
T o n l k e l es precisamente lo que us -
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Es ta p r e p a r a c i ó n es una 
c o m b i n a c i ó n de ex t rac to concentrado 
de m a l t a lacteada con g l icerofosfa-
tos y ext remadamente agradable a l 
paladar . 
T A B L E T A » 
AVARAVUlQfAS 
Ea venta «a todas Isa 
droguerías y farmacias. 
Depositario* Ceneralea 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
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{pAGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIGINAL DB 
LNKIQUE P E R E Z E S C R I C H 
D« TM,t • • 
La Moderna Poeafa, 
ObUpo, 135). 
^ ^ ( C o n t i n ú a ) 
b*s*nUri^licitud serbal que acabo de 
—E " 
fcan^rtlna law n.ica y franea como C í ^ o dP " Es,-0y verdaderamente 
• ¡ 2 ^ «na n„Hneontrar l,na moderna 
ü ^ f c 0 , 3 * I'ucrecla en una 
í?l 1}* l^e Hértn '• de todo l o . cual 
^ i,ale8 que .nie Ta a Kanar cinc» 
htoo1^ echado «„ .ne.01 porquo mi Pa-S l b U ^ ^ l a n o a n ^ 0 h t a n idisoluble 
eitra*.^ j f',, bolsa, y me es 
Ut^Polefin s inde !na n l un mlsera. 
S o ^ í i e r e "„ ^ " g o , puesto que 
í? ta* 0.s bueno» /ra.n<l"eza. hablemos 
>iaortrevo a O(̂ 8e0iarm,?O8• ^ la amo; 
SQfM0 1,0r vantJ Ss por verdade-
r o ^,Inientos"1Hdna(1- 81 e8 por amor, 
plicas. COrazón ^ a ser inaBotable3. 
CWo 81 86 ablande a mis 
¿l08 ¿ L " Pad?cPrr T fn^ad . mi amor 
^ ?d0R. Vv¿Zn h0rrlblemente. De 
5? fce ¿Zl** muv . es '•onfesar que 
á n d e m e a ou ' . J Toy a «al l r de 
cuestas unas calaba-
zas inmensas. Mis an>l&os se re i rán gran-
demente de mí. y usted harft lo propio , 
^ e ^ S o mío . i a d é n d e nsted 
a S r ^ r ^ í s S Í ^ l m ^ oue 
soy muv tenaz en mis empeños , que ine 
hallo dispuesto a disputar el amor do 
usted aun al mismo Cid Campeador si 
resucitara; y por ú l t imo. tf^W M 
convicción de que, tarde o temprano, m i 
tenacidad a lcanzará una recompensa. 
I,o dudó mucho, amigo mío. 
— A l l á lo veremos. 
Esto tiene el c a r á c t e r de un desa-
fío. 
A no ser que nsted quiera sacar su 
corazón a pública ' subasta.. . 
En ese caso; le advierto que no se-
r ía u"ted su c ¿ m p r a d o r . _ d i c e Raquel, 
sin perder su serenidad. 
i v por qué? , , 
—Porque es usted muy pobre para ad-
qu i r i r una joya que yo tengo valuada 
^ • ^ h " En ^ actualidad, no lo dudo; 
el corazón más barato del mundo se r í a 
para mí una compra dif íc i l ; mas confío 
en ser rico porque yo creo que mi pa-
d?e no es inmor ta l como los dioses del 
Olimpo y entonces, s e ñ o r i t a aquel, creo 
que us¿ed se ha de mostrar -más humana 
COErnesto acaba de d i r i g i r un insulto 
trrosero a la joven. 
Esta, sin embargo, procura dominarse, 
v «sin anacar la encantadora sonrisa de 
sus labios, dice con una fr ialdad que 
sobresalta a Ernesto. 
Pues hasta entonces, caballero, esta 
pobre mujer le suplica que no vuelva a 
uisar su humilde buhardil la. 
¡Ah! ¿Conque usted me despide? 
Creo que mis palabras no necesi-
tan comentarlos n i explicaciones. 
Ernesto se levanta, dir ige una mira-
da insolente a aquel, y bajando la voz 
todo cnanto puede, le dice: 
Los desdenes que usted acaba de 
manifestarme son lógicos y los admito 
sin ofenderme, porque es muy natural 
que una joven hermosa y amable como 
usted sea consecuente con su amante. 
Raquel mira a Ernesto sin compren-
derle, y és te , que parece leer en aque-
l la mirada una pregunta, c o n t i n ú a : 
Han tenido ustedes poca precaución. 
Sobre aquella s i l l a se halla olvidado un 
sombrero, que por cier to no es del uso 
par t icular de usted, y por debajo de la 
cort ina se dist inguen dos botas de cha-
ro l algo sospechosas. 
Raquel se estremece, porque teme, sin 
duda, una imprudencia de Ernesto. 
No tema usted,—vuelve a decir el 
joven; esta casa me inspira respeto, 
y no es mi án imo causar el menor dis-
gusto. No han de faltarnos ocasiones 
para que nos veamos; pero me marcho 
con la esperanza de que todo lo que 
me ha dicho ha sido violentada por Ja 
presencia del hombre que escucha nues-
tra conversación. 
Después de esto Ernesto se levanta, 
coge su sombrero, estrecha la mano de 
Raquel y sale de l a buhardil la , d i r ig ien-
do una sonrisa y una mirada haciai el 
pabe l lón que encubre la cama. 
Raquel c ier ra la puerta, exhalando 
al mismo tiempo un suspiro, como «1 
se quitara un enorme peso de corazón. 
En este momento se entreabren las 
cortinas y don Bernardo, pálido, conmo-
vido, se presenta en la hab i t ac ión , mur-
murando con acento nervioso: 
— j A h ! ¡Es un infame, un l iber t ino sin 
corazón! 
Y se deja caer en una s i l la , como 
si ses fuerzas se hubieran agotado. 
C A P I T U L O I I I 
UN DI^CUBRIAI IENTO E X P L O T A B L E 
Raquel contempla un breve instante 
a aquel hombre, cuyo abatimiento 1c en-
tristece. 
— Y a lo ha oído usted,—dice la jo-
ven con profundo y doloroso acento.—-
Esa juventud superficial, que toma ol 
amor como un pasatiempo agradab.o; 
esos miserables l iber t inos, que fUan sus 
codiciosos ojos en una joven honrada, se 
atreven a apostar en la fonda por el 
t r iunfo de un corazón, por la honra de 
una mujer. ¡Oh! ¡Si usted no hubiera ca-
tado a q u í ! . . . 
Y Raquel se lleva los hermosos dedos 
a los ojos para enjugarse dos l á g r i m a s 
hijas del despecho. 
R»que l .—exc lama don Bernardo,— 
ese miserable acaba de insultar a ns-
ted. ¡Oh! |Yo no sé cómo he podido con-
tenerme sin castigar su insolencia I 
Soy pobre, don Bernardo.—dice Ra-
quel derramando abundantes l ág r imas . 
y vivo sola en el mundo, sin -apoyo 
de nadie; no es e x t r a ñ o , pues, que los 
hombres me insulten, que duden de la 
sensibilidad de m i corazón, porque no 
he accedido a sus asquerosos deseos. 
Raquel emplea una voz tan t r i s te , tan 
dulce para decir las anteriores pala-
bras; en su rost ro se halla impreso el 
dolor con tan marcados caracteres, que 
el rico banquero cree ver en aquella 
joven la v i r tud perseguida por el v i -
cio. 
Por la primera» vez de su vida se 
conmueve su corazón en favor de un 
semejante, y en un arranque de gene-
rosa pas ión, exclama: 
— ¡ R a q u e l , levante usted esa frente! 
¡Mañana podrá usted insultar l a insolen-
cia de esos mentecatos, porque m a ñ a n a 
t end rá usted un pala<-io si a s í lo quie-
re, y un elegante carruaje! 
Raquel cae a los pies de Etar tegui y 
le besa una de las manos. é 
Aquel beso inflama el corazón del r i -
co banquero, y pretende estrechar con-
rechaza y dice: 
—Necesito estar sola. ¡He sufrido tan 
encontradas emociones en tan poco tiem-
p o ! . . . 
Don Bernardo, hombre s in voluntad 
propia t r a t á n d o s e do Raquel, dominado 
por la fascinadora mirada de la joven, 
no opone resistencia y sale de la bu-
hardil la . 
Raquel, al verse sola, corre al espe-
jo, se enjuga las l ág r imas , y contem-
plándose por un momento en el bru-
ñido cr is tal , exclama: 
— ¡ S í ! ¡ T e n d r é carnajes, una c a s » 
elegante y ricos ves t idos! . . . ¡Ah, Héc-
to r ! Preciso será que tu corazón sea 
de mármol para que no caigas a mis 
pies p id iéndome perdón por t u pasada 
indiferencia 
Poco después la doncella- entra en la 
buhardilla. \ 
— ¡ A h ! ¿ E r e s t ú ? — l e dice Raquel. 
— ¿ S a b e usted que ha durado mucho 
la entrevista, s e ñ o r i t a ? 
— S í . mucho; pero no importa, puesto 
que tengo que darte una búena no t i -
cia. 
— D e veras? 
— S I ; puedes part icinar a tu novio que 
antes de un mes podrá comprar un sus^ 
Ututo. 
— ¡ O h , Dios mío! ;.No es eso una bro-
ma? ¿No se burla usted de m í ? De mo-
do que podré c4sarme con Pepe, ¿ n o 
es verdad? 
Raquel dirige una sonrisa a su don-
cella y la dice: 
—Dicen que soy insensible, que por 
nada me intereso. No me agradezcas el 
favor que me propongo hacerte; me lo 
dicta el egoísmo. Quiero tener testigos 
que acrediten que me calumnian los que 
me juzgan indiferente. 
Mientras esta escena ocurre en la 
buhardil la de Raquel. Ernesto, oculto 
en el portal de enfrente, se dice para 
s í : . 
—Es preciso que yo sepa quién es el 
hombre que se hallaba oculto tras las 
colgaduras de la cama de Raquel. Tengo 
curiosidad por conocer a mi r iva l , aun-
que calculo que no debe ser hombre 
de armas tomar, pues ha tolerado con 
santa paciencia que estuviera en sus 
barbas haciendo el amor a su novia. 
Yo supongo que será uno de esos ve-
jetes h ipóc r i t a s que se ocupan en per-
seguir' injustamente a las muchachas; 
pero contra fsos modernos s á t i r o s , el 
mejor remedio es un buen ró t en . En 
cuanto asome le prohibo que moleste 
más a la hermosa Raquel porque, a l 
f in y al cabo no se hizo la miel para 
la boca del asno. Es preciso, pues, es-
pantarle en toda regla. 
Ernesto espera poco; y ¡cuán grande 
es su asombro a l ver salir un hombre 
completamente emboz.\lo! 
— ¡ Diantre!—se dice. —: Dif íc i lmente 
se le puede ver a ese sño r la cara; pe-
ro eso no impor ta ; yo quiero saber si 
es un Adónis o un Cuasimodo. 
Y saliendo de su escondrijo se en-
camina hacia el hombre de la capa, d i -
ciendo : 
— ¡ C a b a l l e r o ! ¡ c a b a l l e r o ! 
Pero el hombre no responde. 
— ¡ D i a n t r e ! ¿Si e s t a r á sordo?—dice. 
Y apresura el paso hasta colocarse a 
su lado. 
Entonces se para delante de él, cor-
tándole el paso, y vuelve a decir le: 
—Caballero, he tenido el honor de 
d i r ig i r l e a usted la palabra y el sen-
timiento de no ser contestado; y como 
esto en todo tiempo no deja de ser una 
groser ía , mo veo en el caso de dcir le 
que necesito verle el rostro. 
Kl embozado nada responde, pero pre-
tende continuar su camino. 
Ernesto. e# vista de la tenacidad del 
d« l a capa, lleva una mano a l embozo; \ 
pero al misino tiempo se siente cogido 
por el brazo ron violencia. 
Esto le parece a Ernesto un a t revi -
miento inconcebible, y levanta l a ma-
no con ademán amenazador, a tiempo 
que el hombre se desemboza, y excla-
ma en voz baja: 
—¡Só lo to faltaba poner t u mano en 
mi ros t ro! 
Ernesto retrocede sobrecogido, reco-
nociendo a su padre. 
Don Bernardo le mira con desprecio 
un momento y con t inúa su camino. 
E l joven parece enclavado en la ace-
ra sin saber lo que le pasa; pero pron-
to se repone de la sorpresa y una son-
risa- maliciosa aparece en sus labios. 
—Creo—se dice—que esta inespera-' 
da casualidad va a ser para m i un rico 
filón que me p r o p o r c i o n a r á las mone-
das a c u ñ a d a s con el busto de nuestra 
soberana. ¿Quién había de decir que era 
m i padre el dueño de aquellas botas 
que asomaban por debajo de la cortina, y 
de aquel sombrero denunciador que se 
vela encima de la silla Verdaderamen-
te la vida real tiene mucho de invero-
símil . E l lance no puedo ser m á s chis-
toso. ; Un hijo que hace el amor a l a 
querida de su padre en sus mismas bar-
basri ¡ Ja , ja, j a ! Creo que voy a sa-
car un gran partido de esta a v e n t ú r a -
me g u s t a r í a encontrar un novelista que 
la comprara. ¡Quién sabe! Ta l vez Da-
niel piense escribir un l ib ro de ella 
Pero no; el que puede pagarme la com-
pra de su propiedad absoluta es m i 
padre. Guardemos el secreto, por si a l -
gún día nos produce a lgún provecho. 
Ernesto sigue la calle adelante, pen-
sando en todo lo que le ha aconteci-
do aquella- mañana . «v-""«-cci 
CAPITULO JV 
UNA GACETILLA 
Quince ftlas después , Daniel entra por 
la mañana en casa de Héctor 
^__Vengo a almorzar contigo le d l -
—TS lo agradezco inf in i to , porque me 
he levantado con vehementes deseo* 
d r í d ^ V ^ f r P t r . , a s a f»e ras de Ma 
d n d , el d ía es tá hermoso y eh man 
dudo enganchar mi cupé a 
—Pues son de la partida. 
—Entonces, almon-emo» 
Héc to r t i r a del cordón de \k 
panilla y trasmite las ó r d e n e s Recesa: 
riat} a un criado. « e c e s a -
F A G I N A O C H O 
MiMxxvi i i 
19 D E S E P T I E M B R E 
1859 —Se i n a u g u r a l a nueva plaza 
de mercado en Matanzas en l a Plaza 
de Santo Domingo , cuya ob ra fué re-
matada en 52.300 pesos, por don Ce-
ledonio Or t i z . 
1894.—El alcalde de l a Habana, don 
Segundo Alva rez , d ic ta u n bando pro-
h ib iendo el uso de la camiseta en la 
v í a p ú b l i c a . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
M U E R T O POR Ü N C A R R O 
E n m u y grave estado fué -onduc ido 
en l a t a rde de ayer a l H o s p i t a l de 
Emergencias , donde m i n u t o s d e s p u é s 
f a l l e c i ó , u n i n d i v i d u o nombrado Pe-
dro M a u r i s B r g a i n . n a t u r a l de l a H a -
bana, de 28 a ñ o s de edad/casado, ca-
r r e t o n e r o y vecino de San Salvador 
s in n ú m e r o , en el C e l r o . 
Este i n d i v i d u o c o n d u c í a u n car ro 
por la Calzada de Zapa ta a l fondo 
de la Qu in ta de los M o l i n o s y por 
haberse c a í d o del pescante, una de 
las ruedas le p a s ó por encima, cau-
s á n d o l e t an graves lesiones, que, co-
mo hecos dicho, le causaron l a muer-
t e . 
E l c a d á v e r fué r e m i t i d o a l Necro-
c o m i ó pa ra su au tops ia . 
I M P O R T A N T E ROBO 
E l r e ñ o r L u i s U l a c i a y Niqu i la rena , 
e s p a ñ o l , vecino del ho te l F r a n c i u y 
cajero de la casa c o m e r c i a l de Rafe-
cas, M a c i á y C o m p a ñ í a , establecida 
en l a cal le t le Cuba n ú m e r o 81, f ué 
ayer por la m a ñ a n a a l Banco de Gó-
mez Mena, establecido en Rie la n ú m e -
r o 47, ex t rayendo l a suma c'e ocho 
m i l quin ientos pesos que necesitaba 
para rea l izar c ier tos pagos, acompa-
í . á n d e l e a rea l izar esta o p e r a c i ó n su 
a u x i l i a r Leonardo J i m é n e z y Delga-
do, de diez y nueve a ñ o s de edad y 
vecino de Aguaca te n ú m e r o 136. 
A l t r a n s i t a r el s e ñ o r Ulac ia por la 
cal le de Sol en t re Habana y Agu ia r , 
y d e t r á s de él el menor , dice é s t e que 
. u n i n d i v i d u o de raza negra le ,d ió un 
e m p e l l ó n , a r r e b a t á n d o l e el saquito 
(UMide l levaba los ocho m i l pesos, i n -
d lv iduo que se d ió a la fuga s in que 
pudiera de tener lo . 
i a manifestado el s e ñ o r C lac ia 
que él no pudo darse cuenta de este 
becho, n i tampoco que su a u x i l i a r el 
menor de re fe renc ia p id i e ra a u x i l i o 
r l ser robado, por lo que est ima que 
(s te es u n asal to sospechoso. E l me-
nor fue enviado a l v ivac , por el juez 
de i n s t r u c c i ó n de la p r i m e r a s ecc ión , 
que c o n o c i ó del hecho 
A U T O R E F O R M A D O 
E l juez de i n s t r u c c i ó n accidental 
f'e la cua r t a s e c c i ó n , S r . Urbano A l -
mansa, en causa que se i n s t ruye en 
el mencionado juzgado por el del i to 
do f a l s i f i c a c i ó n , ha dic tado en la t a r -
de de ayer una r e s o l u c i ó n r e fo rman-
do el auto del procesamiento, y redu-
ce a m i l pesos l a f ianza de cinco m i l 
que le fué asignada a l procesado J o s é 
V á z q u e z V á r e l a . a \ i to r de la mencio-
nada f a l s i f i c a c i ó n ; es t imando a M i -
guel de C á r d e n a s Pera, coautor del 
oel i fo , lo d e c l á r a procesado con f i an -
za de m i l pesos y a A n t o n i o Medina 
Ba r r i o s , Cayetano H u r t a d o P é r e z y a 
R a m ó n M i r a s C a r b a l l a l como encu-
br idores del de l i to , con trescientos 
pesos de f ianza a cada u n o . A y e r 
miumo se l i b r a r o n las ó r d e n e s para 
e l ar res to de los p»""»*» 
ROBO 
DIÓ tUoiUa a i ; p u i i c í a en la ta rde 
UK ayer J o s é F c r r y L u g o , gerente de 
U ¡Suciedad F e r r y Pe ra l y C o m p a ñ í a , 
t tabiecida dn .Marina n ú m e r o 3, que 
> nte i a pasada noche y de la men-
; nada casa que es el a l m a c é n q..e 
a ^ ü i u du ran te la noche, le sus-
: j j rOQ u-i c a m i ó n marca S t ewar t de 
y media toneladas que c o n t e n í a 
i rga de efectos de d i s t in tas e l Uos 
yot va lor de unos novecientos pesos, 
. . . i «me ab r igue sospechas de q u i é n 
o q u i é n e s sean los autores del hecho . 
POR L E S I O N E S G R A V E S 
Por los exper tos f ué detenido ayer 
u n i n d i v i d u o de l a r aza mestiza n o m -
brado A r m a n d o Soto, el que segTin las 
invest igaciones p rac i t i cadas por d i -
chos exper tos , f ué e l que en el M a t a -
dero i n d u s t r i a l i n f i r i ó una g rave he-
r i d a a l ca rn ice ro A l f r e d o Bajo porque 
é s t e h a b í a p roduc ido u n a denuncia 
con t r a a lgunos encomenderos y «.ar. 
n iceros que a l t e r a b a n e l precio de las 
carnes . Parece que e l c i tado mest izo 
fué pagado ñ o r acusados para 
E L N U E V O D E S C Ü É f R Ñ 
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
p a r a l a s v 
Los que han estado sufriendo por 
anos de afecciones de la piel, i r r i t an -
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
a l iv io casi al instante por medio del 
uso del U n g ü e n t o Caduro, una pre-
pa rac ión francesa hecha en Amér i ca 
oc la formula or iginal . A l i v i a al 
instante le p icazón y quemazón , y em-
pieza a c i ca t r i * i r la piel inflamada, 
i r r i tada o afectada después de la p r i -
mera apl icación. H a probado ser un 
gran a l iv io para mil lares de personas 
que durante a ñ o s han estado sufrien-
do de eczema, a c n é (bar ros ) , granos 
f u r ú n c u l o s , ú lceras , erupciones, u r t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
farna, heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, 
lastimaduras, á spe ros , postemilla», 
escaldadura, sarpullido, quemadura!, 
«o f t r a , margullaauras, « t e 
P l d a M en las D r o g u e r í a s de los se-
ñ o r e a S a r r á , Johnson. Bar re ra , M a j d 
y Colomer , Taquechel y en todas las 
Fa rmac ia s d« l a I s l a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
y C O M P A Ñ I A 
J O Y E R O S 
M U R A L L A 6 1 T E L . A . 5 6 6 9 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 8 O 8 1 
e a a v e n t a s a l p o r m a / o r 
hacer un escarmiento d á n d o l e muer -
te a Bajo, lo que no l o g r a r o n por l a 
entereza de é s t e . E l juez - cc identa l 
de la cua r ta s e c c i ó n , s e ñ o r A lmansa , 
d e s p u é s de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n a l 
acusado, lo r e m i t i ó a l v i v a c . 
L E S I O N A D O 
A l caerse de u n asta de bandera, 
donde se h a b í a subido, el n i ñ o Manue l 
P é r e z , de once a ñ o s de edad y vecino 
de la calle de Cocos n ú m e r o 31 , en 
Mar ianao , s u f r i ó lesiones graves ; fué 
asist ido en el H o s p i t a l de Emergen-
cias . 
E S T A F A S 
U n ind iv iduo desconocido se presen 
t ó ayer en L a Casa P í a , s i tuada en 
l a calzada del Mon te n ú m e r o 325, so-
l i c i t ando del dependiente T o m á s Gon-
zá l ez L ó p é z l a compra de var ias r o -
pas de vee t i r que le en t r ega ron y ob-
teniendo que e l paquete de las ropas 
se lo l levase o t r o de los dependientes 
hasta Monte y E s t é v e z , donde le pa-
g a r í a . Efec t ivamente , el desconocido 
p e n e t r ó en u n es tab lec imiento que 
a l l í existe, dejando el paquete y d á n -
dose m á s t a rde a l a fuga por l a Es-
q u i n a de Tejas, donde q u e d ó con el 
dependiente J o s é G a r c í a A l o n s o en 
pagar le . A pesar de que f u é perse-
guido a l a voz de ataja, no fué arres-
t ado . Las ropas se ap rec i an en la 
can t idad de sesenta pesos. 
Fernando G o n z á l e z Ig les ias , vec i -
no de la ca l le de San Pedro n ú m e r o 
6, d e n u n c i ó ayer en las of ic inas de 
Va. P o l i c í a Secreta que u n t a l M a n u e l 
Xora iz , domic i l i ado en l a posada La 
Paloma, se a p r o p i ó de l a suma de 
c ien pesos que le e n t r e g ó pa ra que le 
sacara u n pasaje pa ra E s p a ñ a . T a m -
b i é n a B r a u l i o P é r e z y a J e s ú s P é r e z , 
vecinos de San Pedro 6, le e s t a f ó cien 
pesos a cada uno en i g u a l f o rma que 
a G o n z á l e z . 
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F U M A N D O 
R O M E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
N o v e o l a p r e s i d e n c i a 
p o r m á s q u e a n h e l o c o g e l l a ; 
n o a l c a n z o c o s a t a n b e l l a 
y a c a b a n c o n m i p a c i e n c i a 
S i e m p r e r e s u l t a q u e a o t r o 
a y u d o p a r a q u e s u b a 
a l p i n á c u l o d e C u b a 
y y o m e c a i g o d e l p o t r o . 
D e n u e v o v u e l v o a l a b r e c h a 
c o n t e s ó n i n q u e b r a n t a b l e 
y p i e n s o e n t r a r e n l a M e c a 
f u m a n d o r o m e o y j u l i e t a , 
e l c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
M E N O R E S L E S I O N A D O S i 
Los menores AQuiles y R e n é M o l l -
ner ,de once y diez a ñ o s de edad res 
pect ivamente y vecinos de l a ca l l e 
de Campanar io n ú m e r o 235, ayer ge 
m o n t a r o n d e t r á s de l a p l a t a f o r m a de 
un ca r ro de l a l í n e a de ^Cerro y Pa r -
que Cen t ra l . A l pasar e l t r a n v í a d i -
chos menores t u v i e r o n l a desgracia 
de caerse p r o d u c i é n d o s e los dos le-
siones de p r o p ó s t i c o graves d i semina-
das por el cuerpo. Los a s i s t i e ron en 
la casa de sa lud Covadonga. T a n t o el, 
m o t o r i s t a como el conduc to r del t r a n -
v í a son i r responsables de este hecho, 
que o c u r r i ó en l a esquina de los Cua-
t r o Caminos. 
E l menor M a r i o A n t o n i o P i ñ ó n y 
Abeleda, de u n a ñ o de edad y v e c i -
no de l a Calzada de Vives n ú m e r o 
156 al tos, a l r oda r por l a escalera 
de su d o m i c i l i o se p rodu jo lesiones 
de p r o n ó s t i c o graves de las que fué 
asis t ido en el H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. ' 
C a b e l l o s n e g r o s 
Quien no les t en«a ••sí, c.uien pierda 
liempo en ni tocador, t r R t a n ü o de ocul-
in r los liilos de plata que cantan lo-* 
;'.i>os. debe ns.'ir Aceite Kalu i l . pntsa de 
toead'or. que el es pintura, se unta con 
las maros y no Lis marc!1;:, vuelve al 
cabello sr. nesio intenso, sedoso, br i l lan-
t«r del cabelle Jovf-n. S'e vende on se-
der ías y en boticas. Es un rejuvene-
cedor. 
i . l t . V.-IO 
L E S I O N A D O 
Ale jo Sotolongo Pastrana. de 55 
a ñ o s de edad y vec ino de la cal le 
de San Rafael n ú m e r o 118, f ué as is . 
t ido en el H o s p i t a l M u n i c i p a l de va-
r ias lesiones de p r o n ó s t i c o graves en 
los dedos de l a mano derecha, que 
se produjo en l a f á b r i c a s i tuada en 
l a cal le de E s t é v e z n ú m e r o 12, donde 
• U s e É l M e j o i 
El J«bón Sulfuroso de Glenn contiene 
3ÍV)1h de azufre puro ; mantiene la piel 
«uave, blanda y blanca. Limpia el cutí» 
de barros y erupciones. Excelente para 
'es quemaduras y picazón. Para el 
tocador, baño y ¡avado de cabeza. 
En todas las D r o g u e r í a s 
Jabón Sulfuroso 
[ d e G l e n n Tintura Hill Para el Cabello y La Barba Negra o Castaño 50c The Centurjr National Chemical Co. ¿>uc««ssor* to The Charlea N. Crittenton Co. 66 Wanen Street. New York City 
t rabaja , a l ser alcanzado por u n a sie-
r r a c i r c u l a r . 
OTRO ROBO • 
J o s é Ledo F e r n á n d e z , vec ino d é l a 
Calzada de I n f a n t a n ú m e r o 90, denun 
c ió ayer ,a l a p o l i c í a de l a oc tava es-
t a c i ó n , que a l regresar a su d o m i c i -
l i o o b s e r v ó que le h a b í a n s u s t r a í d o 
ropas y objetos po r v a l o r de 190 pe-
sos, no sabiendo q u i é n sea e l au to r . 
ba Constant ino M e n é n d e z P é r e z , na -1 p o s t e r i o r , s iendo a r ro l lada . E l 
t u r a l de E s p a ñ a de 22 a ñ o s de edad ] r o d e s p u é s de pres tar decl 
PROCESADOS 
E n l a t a rde de ayer f u e r o n proce-
sados los s iguientes i n d i v i d u o s : 
C r i s t ó b a l M a r r e r o V a l d é s , po r u n 
de l i to de h o m i c i d i o , a q u i e n se le ex-
c luye de f ianza. 
A n t o n i o F e r n á n d e z H e r r e r a , p o r u n 
de l i to de robo con f ianza de t r e sc ien-
tos pesos. 
Juan M a r t í n e z C a r v a j a l , p o r les io-
nes por i m p r u d e n c i a con c i en pesos 
de f ianza. 
Edua rdo Guerreo N ú ñ e z . Ca) M a -
tanzas, por u n de l i to de lesiones, con 
cien pesos de f ianza. 
y vec ino de L u y a n ó , se I n t r o d u j o de- | t e e l juez de l a cua r t a sección "o1 ^ 
bajo del c a r ro por l a pa r t e del eje 1 en l i b e r t a d . 
t N F E R M E D A D E S D E L P E C H O m 
Por el s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de 
la cua r t a s e c c i ó n fueron procesados 
aypr los s iguientes i n d i v i d u o s : 
Eduardo Salgado Reyes, en causa 
por lesiones con qu in ien tos pesos de 
fianza. 
Pedro H e r m i d a F r í a s , (a ) Curube -
la . por u n de l i to de robo y o t r o de 
robo en grado de t e n t a t i v a , con ^ in i -
niontos pesos de f ianza por cada uno 
de los del i tos . 
m 
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P I M 0 S E R U M 
A R R O L L A D A 
A y e r ta rde el doc to r V i l l a r Cruz, 
m é d i c o de g u a r d i a del cen t ro de so-
corros de J e s ú s del M o n t e , a s i s t i ó a 
la n i ñ a L i d i a Bordenabe Garcfa , de 
21 meses de nac ida y v e c i n a de l a ca-
l le de Santa Ca ta l ina n ú m e r o 81 . de 
graves lesiones diseminadas en l a ca-
r a y cabeza y en el cuerpo , acompa-
ñ a d a s de schock t r a u m á t i c o . Es t a n i -
ñ a s e g ú n las manifes taciones de v a -
r ios testigos se encont raba en l a ca l le 
f rente a su d o m i c i l i o y a l nasar el 
c a r r e t ó n de cua t ro ruedas que g u í a -
B A I L L Y 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l « P U L M O S E R U M » 
L A T Ó S C A L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F I E B R E T LOS SUDORES N O C T U R N O S D E S A P A R E C E N . 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M A S F A C I L . 
E L A P E T I T O SE D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
L A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
••• ••••••»•••••••••• 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MAIORIA DEL CUERPO 
^ MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
M O D O D E E M P L E O 
Una cucharada de cafó por la mañana y otra por la nocht, 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s 
6 -COI 
y 
l _ A O B P i A . M A E S T R A 
o ra p > p s e n d e r i t e 
v M A n o T - e n o i o 
L _ A i r i D U S T R I A A M B R I O A / N A . 
o p í o m i a E = r s o o « s u m o 
= < 3 L - » R 3 I D A O A B S O l — L J T A -
G O M P A M I A n A G I O M A L D E O O n E R O I Q 
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P A G I N A N U E V E 
• E l carre. 
aración an. 
ción qued4 
Médicos eminentes nan ananzaao ia 
Leche Lolita y la recomiendan por-
que está libre de impurezas y e s rica 
en crema. Ud. la hallará deliciosa 
de cualquier manera que la emplee 
I 
o r q u é p r i v a U d . a s u c u e r p o d e l d e b i d o 
n u i r i m e n t o b e b i e n d o l e c h e d u d o s a ? 
B e b a a q u e l l a l e c h e q u e U d . s a b e e s p u r a y n u t r i t i v a 
" • A l e c h e e n c a n t i d a d a b u n d a n t e e s 
e s e n c i a l p a r a n u e s t r a s a l u d . S i 
1 , y l a l e c h e n o figura e n n u e s t r a a l i -
m e n t a c i ó n e s t a m o s d e f r a u d a n d o a n u e s -
t r o c u e r p o , p r i v á n d o l e d e l a n u t r i c i ó n 
n e c e s a r i a a l a s a n g r e y a l o s t e j i d o s n e r -
v i o s o s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n c o n s t a n t e 
d e l s i s t e m a . 
L a l e c h e e s v i t a l n o s ó l o p a r a l o s 
i n f a n t e s , s i n o t a m b i é n p a r a l o s a d u l t o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s m a d r e s q u e c r í a n . 
L a L e c h e L o l i t a e s e l a l i m e n t o m e j o r 
e q u i l i b r a d o , p u e s c o n t i e n e e n l a s d e b i d a s 
p r o p o r c i o n e s t o d o s l o s e l e m e n t o s n u t r i -
t i v o s . A l a c o n c e n t r a d a r i q u e z a d e l a 
l e c h e p u r a n a t u r a l s e 
l a h a a g r e g a d o a z ú c a r 
p u r a d e c a ñ a c u b a n a , 
d á n d o l e a s í d o b l e v a l o r 
a l i m e n t i c i o d e l q u e c o n -
t i e n e l a l e c h e e m b o t e -
l l a d a . L a L e c h e L o l i t a 
d e s a r r o l l a e l c u e r p o y 
f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n d e 
o t r o s a l i m e n t o s . P r o -
Dé Ud. Leche Lolita a su bebé: 
contiene todos los elementos ne-
cesarios para la salud y buen de-
sarrollo de los niños. 
C i a . L i b b y , M c N e í l l & L i b b y , d e C u b a 
Habana Santiago de Cuba 
p o r c i o n a p r o t e i n a p q u e m a n t i e n e l o s 
m ú s c u l o s e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
Q u i e n n o b e b e j e c h e p r i v a a s u c u e r p o 
d e u n a l i m e n t o i n d i s p e n s a b l e , e s c a t i -
m a n d o a l a s a n g r e y a l o g t e j i d o s n e r v i o -
s o s e l n u t r i m e n t o q u e n e c e s i t a n p a r a 
s u d e s a r r o l l o y c o n s e r v a c i ó n . 
Nuestra salud depende de la pureza 
' de la leche 
S i e n d o l a l e c h e u n a l i m e n t o e s e n c i a l , s u 
p u r e z a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
¿ Q u i é n d e n o s o t r o s s a b e c o n s e g u r i d a d 
d e d ó n d e v i e n e l a l e c h e q u e e m p l e a -
m o s ? ¿ Q u é s a b e e l c o n s u m i d o r d e 
e s t a b l o s y d e v a c a d a s ? ¿ Q u é g a r a n t í a 
t i e n e d e q u e l a l e c h e q u e c o m p r a , n o 
i m p o r t a a q u é p r e c i o , e s l i m p i a y s a n a , 
a d e c u a d a p a r a e l c o n s u m o h u m a n o 7 
Los médicos más eminentes de Cuba 
han endosado la pureza de 
la Leche Lolita 
L a L e c h e L o l i t a e s a n a l i z a d a e s c r ú p u l o 
— s á m e n t e p a r a a v e r i g u a r s i c o n t i e n e l a s 
d e b i d a s p r o p o r c i o n e s d e e l e m e n t o s n u -
t r i t i v o s . D u r a n t e e l p r o c e s o d e c o n -
d e n s a c i ó n s e e m p l e a n l o s m é t o d o s c i e n -
t í ñ e o s m á s m o d e r n o s p a r a e s t e r i l i z a r l a 
c o m p l e t a m e n t e , d e m a n e r a q u e l a L e c h e 
L o l i t a l l e g a a m a n o s d e l c o n s u m i d o r 
e n t e r a m e n t e l i b r e d e i m p u r e z a s . 
L a L e c h e L o l i t a e s e l p r o d u c t o m á s 
p u r o y r i c o q u e l a i n t e l i g e n c i a y l a 
v i g i l a n c i a h u m a n a s p u e d e n e l a b o r a r . 
L a L e c h e L o l i t a e s , a d e m á s , e c o -
n ó m i c a . S u p r e c i o e s m o d e r a d o , y s e 
c o n s e r v a i n d e f i n i d a m e n t e m i e n t r a s n o 
s e a b r e l a l a t a . 
C o m p r e U d . h o y m i s m o L e c h e L o l i t a v 
S u b o d e g u e r o t i e n e c o n s t a n t e m e n t e e x i s -
t e n c i a n u e v a . U s e l a p o r l a m a ñ a n a 
c o n s u c a f é y o b s e r v a r á q u é rico s a b o r 
c r e m o s o l e d a a s u b e b i d a m a t u t i n a . 
D é U d . a s u s n i ñ o s e s t a L e c h e L o l i t a 
e n c u y a p u r e z a p u e d e U d . t e n e r a b s o l u t a 
c o n f i a n z a . L a L e c h e L o l i t a e s e l a l i -
m e n t o m á s n u t r : ^ o q u e p u e d e U d . 
p r o p o r c i o n a r l e s . 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
L a Leche Lolita da al café del desayuno un rico 
sabor a crema 
P A G I N A D I E Z 
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L a f a l t a d e p r e p a r a -
c i ó n y d e s o l i d a -
r i d a d d e n u e s t r a s 
m u j e r e s . 
Nada i l u s t r a mejor l a f a l t a de pre-
p a r a c i ó n de nuestras mujeres pa ra l a 
defensa do, sus propios derechos e i n -
tereses, como l a a c t i t u d que siguen 
asumiendo, mien t ras que ha rdo agra-
v á n d o s e en el p a í s l a c r i s i s e c o n ó m i -
ca que c u l m i n a hoy en l a subida de 
p rec io del a r roz , base de a l i m e n t a c i ó n 
de nues t ra clase pobre. 
E n o t ros p a í s e s en q i ie las mujeres 
se hacen so l idar ias las unas de las 
o t ras é s t a s hubiesen protes tado en 
masa compacta c o n t r a cua lqu ie r m e d í . 
KtiiBec* I 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l , 
Dol&ton», aI maravlIIoBo dcseubrinilea(« 
daaii'UT? (edo el vello «np^rfluo. 
K l uüís ¿randev. obsequio qu« m 
W y a hcflio n la mujer an 
el siglo X X . 
SI es té nBted afligida oon creclmlonto 
rto relio en la cara, cuello, busto, brazos, 
i.anoa a hombros, usted sabe blon que 
cito dMtrnye por completo todoc íes en-
cajitos de la cara y de la beriao6ura qo» 
it-ted pueda poseer. 
Es udud.ible que usted se siente bu» 
ralUada y molesta con ello. T a l ves us-
ted ha peas ido a menudo que podría dar 
cualquier coja con tal de-versa libre do 
tal defecto para sentirse cai>ac de encon-
trar a todo el oiundo sin esta pesada car-
ga que la agobia: 
Aquí es donde su deseo se ha cumpli-
do, exactamente como f í el hada buena 
hubiese leído sus pensamientos y cediess 
a ios deseos de su coraíón. -Dclatone e» 
la mágica maravilla que verifica el en-
'.•^nto. Es positivamente el riltimo des-
cubiiraiento de la ciencia, pero es uno 
flue ae ha esparcido desde luego por todo 
e mundo v que ha llevado la felicidad 
n mites da mujeres. 
Dela^one ¿es t ruya de manera absoluta 
todo el relio en el lugar donde se aplica, 
«•ejando la piel completar.ieute Ubre da 
tede estorbo. Nunca falla, sino por el 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún usán-
i c l o directamente sobre la piel mis de-
licada- Compre usted Delatone precisa-
mente hoy, 
Delatone cutá de venta en cualquier Dro-
guería o Perfumería. 
Unicos Depopítar los: 
BruKo Tam&ndez. 68, Campanario, JUtbaoa 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SU5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n En>» 
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
da que amparara , en pe r ju i c io de la 
clase pobre, las ambiciones mercena-
r i a s de unos cuantos ; y hubiesen p r o -
testado, porque las mujeres t i enen a l | 
fin y a l cabo todas c o r a z ó n de ma-
dre, y u n c o r a z ó n de madre no pue-
do p e r m i t i r j a m á s que el n i ñ o inocen-
te venga a ser precisamente l a v í c t i - , 
ma de in jus to a t rope l lo . 
A h o r a b i en ; saben ustedes compa-
tfíeras en que fo rma hubiesen protes-
tado las mujeres de o t ros p a í s e s ? De-
jando de comer a r roz , l iaelendo r e l i -
giosamente e l sacr if ic io de s u p r i m i r e l 
a r roz po r completo, pues b i en sabi-
do e s t á que aquel que acepta cal lado 
f r i r o t ros muchos ; lo que en el l e n -
u n b o f e t ó n , t iene que res ignarse a su-
guaje cor r ien te quiere decir , que con 
aceptar lo impuesto pa ra e l a r roz , san, 
c lonamos de antemano l a subida de 
precios de l a h a r i n a o sea del pan de 
cada d í a de nuestros h i jos . 
Y entonces ¿ q u é h a b r á n de dar de 
comer a sus p e q u e ñ u e l o s , c o m p a ñ e 
ras? 
L a muje r es l a l l amada a velar por 
l a raza y ¿ q u é raza de hombres y de 
nnijeres d a r á n ustedes a la p a t r i a s in 
pan y s in arroz, y s in c a r n e ? . . . 
¿ C r e e n ustedes acaso que con u n 
poco de leche condensada y unos cuan-
tos boniatos e s t é n lo suficientemente 
a l imentados los n i ñ o s , pa ra en el o r -
den n a t u r a l , hacer frente a su desa-
r r o l l o f í s ico? 
Si las madres de nues t ra clase po-
bre han logrado hasta ahora , aunque 
malamente, solucionar de c ie r to modo 
el p roblema de a l i m e n t a c i ó n de sus h i -
' jos, es debido precisamente a l hecho 
j do oue el ar roz q » o es l a base de 
a l i m e n t a c i ó n de nuestra clase pobre. 
I t iene un va lo r a l imen t i c io super ior a l 
! del pan en igualdad de peso; pero, 
¿ c ó m o ha de seguir siendo l a base 
de a l i m e n t a c i ó n de l a clase pobre, u n 
! a r t í c u l o cuyo precio ha subido de u n 
300 y 400 por c iento (descontando l a 
nueva alza de precio que pudie ra ocu . 
r r i r . ) 
¿ Q u é equ i l i b r i o e c o n ó m i c o puede 
subsis t i r en la v ida domest ica de la 
clase pobre con tales f luctuaciones 
en el mercado de los a r t í c u l o s de p r i -
m e r a necesidad? Y ¿ q u é c o m p e n s a c i ó n 
ha de encontrar el obrero y el emplea-
do con que el Gobierno haya acordado 
aumentar de u n 60 por c iento sus ha-
beres, si el costo de l a v i d a l lega hoy 
a alcanzar u n sobreprecio de u n 200 
por ciento? 
Mas. volviendo a nuestras mujeres, 
¿ c ó m o hemos de pedir pa ra l a mu je r 
cubana nuevos p r iv i l eg ios y nuevos de-
rechos en • el orden p o l í t i c o socia l , 
si se muestra incapaci tada para de-
fender sus derechos m á s l e g í t i m o s , 
si no acredi ta las condiciones necesa-
r ias para personificarse de defensora 
de l a ftimilia y del hogar, s í no ex-
presa i n t e r é s por los problemas eco-
n ó m i c o s del p a í s que percuten t a n do-
lorosamento en la v ida e c o n ó m i c a del 
gobierno del hogar , s i no se coxsidera 
con bastante va lor c í v i c o para hacer 
t r i u n f a r los preceptos de m o r a l que 
han de regenerar nues t ra sociedad y 
nues t ra p o l í t i c a , si en una palabra , fál 
talos no solamente la debida prepa-
r a c i ó n , sino el p rop io deseo e i n t e r é s 1 
p o r alcanzar y merecer es la prepara-
c ión , como queda comprobado median-
te l a indi ferencia y l a a p a t í a que an-
teponen a l p roblema del a r roz , p roble-
ma, que a t í t u l o de amas de casa, de 
gerentes y admin i s t radoras del gobier-
no del hogar, a s í como mantenedoras 
de la raza y madres de f a m i l i a , a 
e l l a toda afrentar , comba t i r y si po-
sible es resolver , a beneficio y en 
provecho de la f a m i l i a cubana. 
Como cubana que soy, y como m i e m -
bro del Club Femenino, que lucha por 
el t r i u n f o de los al tos Ideales de la 
muje r cubana, qu is ie ra poder decir a 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
S e v e r a y / u / o s a c a r r o z a a u t o m ó v i l q u e e x h i b e e s t a c a s a e n s u e x p o s i c i ó n : C O N C O R D I A 3 9 . 
U n i c a C a s a q u e p o s e e e s t a N o v e d a d 
cada una de mis compatr io tas las her-
mosas palabras con que el S e ñ o r hizo» 
el m i l a g r o de poner de pie a l L a z a r i -
n o : 
L E V A N T A T E Y A N D A 
o lo que p u d i é r a m o s t r a d u c i r po r : 
Despier ten cubanas y a c t ú e n , si qu ie . 
ren ser dignas de gozar a l g ú n d ía de 
nuevas pre r roga t ivas , despier ten y ac-
t ú e n que no h a b r á de fa l ta r les quie-
nes las apoyen. 
L a u r a G. de Zayas B a z á n . 
Septiembre, 1920. 
D r . S t i n c e r 
Ci ru jano del H o s p i t a l "Mercedes"; 
A u x i l i a r - C i r u j a n o de l a Qu in ta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a ^especialidad de 
cue l lo) y v í ' . s u r inar ias .—Da 2 a 4 
p. m . en \-.ea\tad n ú m e r o 131. Consul-
ta e s p ó c l a l de enfermedades v e n é r e a s 
de 7 a 9 vle 'a noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A-632S 
L i b r o s d e T e x t o 
e n L a M o d e r n a 
P o e s í a . " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
^ 1 
M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 1 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l ú l t i m o t o q u e d e e n c a n t o e n e l t r a j e i c m e -
n i n o d e s c a n s a e n e l c a l z a d o q u e l u c e n l a s 
m u j e r e s e l e g a n t e s . 
Z a p a t o s M a x í n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura cal idad 
y estilo. L a individualidad de su vista, comodidad en su 
ajustey su superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
. aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
^ El calzado Brown significa economía 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos "White House" 
|SÍMf*°«¡?5 y los "Patos "Buster Brown * para niños, son productos 
Brown mode os en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido el 
R S ? S J S £ h 9 3 S | S E T S S S comprar calzado de calirfad como estos. 
£ S J 7 £ £ ? J ! £ ! c?lzad,0 Brown han subido solamente en medida ade-
« h ^ SETf af rontar el aumento de costo de materia prima y mano de 
obra. Es mejor pagar un precio justo por un artículo superion 
^ í ? ^ comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estüos. 
Representantes para Cuba t 
Schluier & Company, Obrapía47, Habana 
ST. L O U I S . M I S S O U R I . E . U . A . 
IMTEGCION 
" 6 " 6 R A N 0 E 
Cv"-o Je i o 5 J ias las 
¿ n r ¿ r m ¿ d d c 3 e 3 secrc-
cas oor anc iguas Que 
sean sin r n o l ¿ s t i a 
a l g u n a 
c m > . 
Es un deber de " L a Moderna Poe-
s í a " dar cuenta a l pueblo de Cuba de 
sus grandes proyectos de este a ñ o 
para dotar a toda la p o b l a c i ó n es-
t u d i a n t i l y escolar de los mejores y 
m á s apropiados l ibros de tex to . 
Los esfuerzos de la g r an casa de l 
popula r l i b re ro Ledo. J o s é L ó p e z Ro-
d r í g u e z son y s e r á n este a ñ o supe-
r iores a los anter iores , pues esta ca 
sa e s t á dispuesta a rebajar los pre-
cios en todas y cada una de las obras 
puestas a la venta. Para l o g r a r es-
to ha tenido necesidad de hacer 
grandes compras en Eurppa en las 
casas editoras, obteniendo con el lo 
fuertes descuentos, descuentos que 
r e d u n d a r á n en beneficio de todos los 
compradores. 
Estamos seguros de que este curso 
nadie p o d r á compet i r con nosotros en 
los precias, n i en el su r t ido ex t r ao r -
d ina r io de l ib ros de todas clases y 
hasta de obras de consul ta de laa 
m á s voluminosas . 
D r . F . L E Z A 
CISVJAVO OCX. h o s p i t a l 
l E B B O K D K S " 
E»per la l ls ta y ClraJ^no Graduado d« 
lo» Hospitales d« ^'ew York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 268, esquina a P e r i e r » 
t a n t a . 
Telefono A-18M. Da 1 a & 
Desde el n i ñ o de l a escuela o del 
colegio hasta e l estudiante m á s ade-
lantado de las aulas un ive r s i t a r i a s 
h a l l a r á n en nuestras repletas mesas 
de despacho todo, absolutamente todo 
cuanto puedan necesitar. 
Pote este a ñ o e s t á dispuesto 
hacer gue r ra sia cua r t e l , 
y a r r u i n a r a los l i b r e ros , 
que quieran vender como 61. 
Y a m u y p ron to el curso empieza, 
los textos hay que comprar , 
a r r í m e n s e , caballeros, 
que la gue r r a va empezar. 
Obras que ^valen diez pesos, 
se d a r á n por l a m i t a d . 
Ñ o hay quien pueda con nosotros, 
hoy en toda i a c iudad . 
\ 
Y a Pelayo con su gente , 
a dar l a ba ta l la va . * 
P r e p á r e n s e los colegas: 
B I H E B R H U R O M U m D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D f l P O R T A B O R E S í X a U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A — ^ 
P R A S S E & C P , 


















































t e n d r á n sa rna que rascar . 
De todos los i n s t i t u tos , 
y de l a Unive r s idad , 
damos los l ib ros en ganga 
pero una ganga verdad, 
L i b o r i o desde su í l n c a 
a v i s i t a rnos v e n d r á , 
pues y a r e c i b i ó not ic ias 
de nues t ra temer idad . 
¿ Q u i é n como é l , <iue necesita 
do l ib ros pa ra estudiar, 
no viene a l a casa de PoteT 
V e n g a n , vengan a gozar. 
Es te a ñ o l a ba ra tu ra 
t iene que ser colosal. 
No p ie rdan n i u n solo instanw 
L l e g ú e n s e y y a lo v e r á n . ü 
N o . 135 a l 139. Tel . A-..1* 1 Obispo. 
m 
M O D E L O S 1 3 + , 2 v ¿ , S ' / J , 4 % , S j i Y 6 # T O N E L A D A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A D E C H A S S I S Y V O L T E O 
P R A D O 5 y J J . U L L O A y 0 0 . T E L - A 7 6 0 2 < 3 . 
6 3 * 
f 
u i ^ r i . ' O ü c L A f r i A Á i M A ¿ e p a e m o r e d e i á i . . 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
Ü N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S á n c h e z , S o I a D a y C a . S . c n C 
O f i d o s ¿ 4 . - H a b a o a . 
B e i s b o l e r a s 
LA OBRA DE UN C A R A C T E R 
L resurg imiento del Base B a l l en 
21 1 1 es una cosa palpable , def in i -
Coba ya es E m dor de los Sports, 
^ • ^ i t o a recuperar su an t iguo po-
^ ¡ o qu^ P e n s a b a ° 0 • T/jg e p t i i n " " — " •» 
^ ' e s t a b a muer t a , ya p o d r á n ha 
1,6 comprendido aue sus aprec iado-
W eran c ie r tas . 
ne^a de uno de los que asi se expre 
: lo h a c í a n b a s á n d o s e en l a com-
^ . A a aue o t ros deportes, que an-
^ n se jugaban en nues t ro p a í s . 16 
465 ^ haciendo a l base b a l l , el cual 
Ten r i s i t a del p o d e r o s í s i m o a l ic iente 
i us apuestas para conquis tarse par 
d l r f o s y s impatizadores. Es u n spor t 
11 todas las edades, que compren-
W t J o el mundo a las pocas veces de 
d!r o ejecutar y que desde que em-
hasta que t e r m i n a conserva su 
E L no dando luga r a que decaiga 
ps í éc t ac ión por par te del p ú b l i c o , 
« siempre aguarda algo que - a r í e 
? «uuación de l a lucha , de donde vle-
/ l a c o n o c i d í s i m a frase: "e l base ha l l 
* una cajita de s o r p r e s a s " . . . 
rrna "novena" es una c o m b i n a c i ó n 
fuerzas que necesi tan aunarse y 
íctuar con c o h e s i ó n para ev i t a r l a de. 
ta L0 mismo cuando se e s t á a l ba-
iTaue al campo, s iempre hay que po-
^rse de acuerdo y proceder de modo 
inordinado, a fin de l o g r a r e l resu l ta -
apetecido. Cuando u n team e s t á 
Tito de " t e am-work" , de f in i t ivamen-
I sale t r iunfan te . Cuando los juga . 
flores no se conocen entre s í , no se 
saben bien "las s e ñ a s " o no obedecen 
las instrucciones del c a p i t á n , necesi-
tan aue el con t r a r io e s t é m u y de malas 
aue sea In fe r io r para s a l i r ganancio-
sos Los "n ines" beisboleros son pe-
oueñas escuadras m i l i t a r e s que deben 
estar bien discipl inadas , a u x i l i á n d o s e 
mutuamente y obedeciendo fielmente 
las disposiciones de los que le d i r igen , 
a fin de sal i r v i c t o r i o s a s . . . Con po-
cas excepciones, r a r a vez u n solo p l a -
ver es capaz de conquis ta r e l é x i t o por 
bu propio esfuerzo s in e l concurso de 
los demás. Los p i tchers ú n i c a m e n t e 
ion lo que en algunas ocasiones l o -
g r a n dominar a l c o n t r a r i o , o b l i g á n d o -
le a batear pelotas suaves y s in po-
der, f á c i l e s de a lcanzar por sus cora-
p a ñ e r o s . Es ta es l a r a z ó n por q u é 
u n buen lanzador es t an estimado, 
r e t r i b u y é n d o s e l e de acuerdo con su 
v a l o r a r t í s t i c o . U n buen bateador pue-
de dar u ñ h l t cada vez que vaya a l 
" p í a t e " , pero s i sus c o m p a ñ e r o s no 
l o g r a n embasarse con opor tun idad , 
los esfuerzos do aquel r e s u l t a r á n es. 
e ncondlclones y sus c o m p a ñ e r o s l a 
" v i s t a c la ra" , deja 'en blanco '—no h i t 
no r u n — a l m á s agresivo de los clubs. 
A l g o a s í como lo que hace pocos d í a s 
r e a l i z ó Acost ica , el val ioso y mor'esto 
s e r p e n t í n e r o del "Habana" , a l dejar 
a los agresivos " s luggers" del Chica-
go Cubs s in anotar u n a ca r r e r a y con 
u n reducido n ú m e r o de h i t s . 
E l base b a l l , c ie r tamente , s i no h u -
biese sido por l a ins is tencia y por l a 
tenacidad del s e ñ o r A b e l L ina res , q u i -
zá s i a- estas horas no disfrutase del 
entusiasmo y de las s i m p a t í a s de que 
en l a ac tua l idad go?,a entre nosotros, 
porque como ya l o dice el adagio " l a 
ausencia es causa del o l v i d o " . , . 
Indudablemente que en l a " m a n i -
gua" se s e g u i r í a jugando y que se 
o r g a n i z a r í a n campeonatos de m á s o 
menos I m p o r t a n c i a ; pero s i cuando, 
ú l t i m a m e n t e l a o la urbanizadora que 
I n u n d ó los ba r r ios ext remos de l a ca-
t é r l l e s ; mien t r a s que u n p i tcher , en 
" u n buen d í a " , en que t r a i g a el brazo 
p i t a l , echando abajo las g lor ie tas y 
stands de los viejos t e r renos de que 
era admin i s t r ado r el s e ñ o r Ju l i o J i -
m é n e z , no hubiesen surg ido los en tu-
siasmos de u n hombre emprendedor 
y m á s que nada ciego amante del m á s 
val ioso de todos los sports , los actua-
les te r renos de Almendares P a r k . que 
ostentan orgul losos u n "dh iman te" co-
mo el mejor de l a A m é r i c a , con sus 
g r a d e r í a s de reciente c o n s t r u o c i ó n , 
den t ro del m i smo rad io de l a pobla-
c i ó n y rodeado de u n panorama v i s to -
s í s i m o , aun s e r í a n abandonados te r re -
nos yermos y no u n m a g n í f i c o campo 
de sports , u n verdadero cent ro depor t i -
vo, en que se pueden efectuar c u a l -
quier clase de competencias a t l é t i c a s , 
y l uga r c ó m o d o y apropiado p a r a ce-
l eb ra r fiestas y d i v e r s i o n e s . . . 
A s í fué el p r i n c i p i o de l a o b r a del 
s e ñ o r Abe l L inares . Luego d e s p u é s , 
con l a l legada del " P i t t s b u r g h " , a b r i ó | 
de modo excelente las t emporadas de ; 
base b a l l amer icanas ; o r g a n i z ó , a u x i - j 
l iado por m e r i t í s i m a s personas, como 
él , adeptos a l Emperador , u n r e ñ i d í s i -
mo campeonato nac iona l en que sa l ie -
r o n vencedoras las huestes h á b i l - 1 
mente d i r ig idas por A d o l f o L u q u e . y I 
una vez t e rminada esa j u s t a que con 
t an t a r i v a l i d a d fué d iscut ida , e m p e z ó 
l a cont ienda entre los ama teur s , l a 
cua l por c ie r to ha sido u n ve rdadero 
soeces, tan to por l a u n i f o r m i d a d po-
tenc ia l de los teams luchadores , como 
por haber revest ido u n aspecto ve r -
daderamente n a c i o n a l . 
Y ahora, con- l a v i s i t a del «»s tupc i . Jo 
Babe R u t h , el asombro y l a a d m i r a c i ó n 
de las mu l t i t udes y la de los c lubs C i n . 
c i n n a t i y New Y o r k , c o n t i n ú a c o n u n 
ac ier to y una m a e s t r í a sumas, l a em-
presa que, por audaz y r iesgosa o t ros I 
con m á s recursos des is t ie ron de e m - ] 
p r e n d e r l a . . . I 
Pero L i n a r e , que es u n c a r á c t e r , no 
supo vac i l a r n i se detuvo u pensar s i 
sus e s f ú e r b o s s e r í a n e s t é r ü e á . T r a z ó : 
su p lan y se l a n z ó a la l u c h a . . . 
Y s i hoy l a suerte no ie es adversa 
y e '• bien l i b rado puede dec i r sa-
t i s f echo : 
— E » t-l resul tado dp u n esfuerzo, » a 
qi e bi l t » o r y l a honr • ] í z e u u e-
la ;aron. 
E S E G E . 
R E Y E R T A E N C A R A B A L L O 
M n e r t e casual del A d m i n i s t r a d o r de l 
Bairco \ a e i o n a l 
(POR T E L E G R A F O ) 
Jaruco, sept iembre 18. 
A las ocho de l a noche de ayev en e l 
pueblo de Carabal lo e l moreno C r i s t o -
ba l R a m í r e z d i s p a r ó var ios t i r o s en 
u n c a f é con t ra A n d r é s P e r a l t a , ae l a 
i sma raza, por cuestiones de p o l í t i -
A consecuencia de los d isparos re -
s u l t ó her ido Pera l ta , a l c a n z á n d o l e u n o 
de los proyect i les a l s e ñ o r G e r ó n i m o 
Nadal , A d m i n i s t r a d o r de l a S u c u r s a l 
M O T O R E S A L E M A N E S 
( S E M I - D I E S E L ) 
M O T O R E S D E G A S O L I N A 
D E 6 Y 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D E 7 a 6 9 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
] . F . B E R N D E S a n á C o . 
A p a r t a d o 5 0 0 . H a b a n a . m a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 . 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p l i o n e & í e l e p p l i C o . 
fflusso S y s t e m 
Ksta Empresa no ha permanecido i n a c t i v a a pesar de los InconTenlen-
tes que e x i s t í a n para l a a d q u i s i c i ó n do c ier tos mater ia les . 
E n la ac tua l idad e s t á t e r m i n a n d o la i n s t a l a c i ó n del L a b o r a t o r i o de ¡ a 
Habana y seguidamente so p r o c e d e r á a l a c o n s t r u c c i ó n de l a E s t a c i ó n t e r -
m i n a l para el amar re del ex t remo de] ¿ a b l e que c o m u n i c a r á a la I s l a d « 
Cuba con los Estados Unidos . 
Sus Acciones e x p e r i m e n t a r á n p t ó x l m a m e n t » o t r a nueva alza, con es-
te mot ivo . 
Hoy , que a ú n se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
l a opor tun idad pa ra a d q u i r i r mayor n ú m e r o de el las , antes que a lcancen 
d a s va lor . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a s 
P . P I E T R O P A O L O 
« M a n o d e U m t , D e p a r t a m e n t o s 3 0 7 a i 3 1 1 . á p a r t a j e 1 7 0 1 H a B a a a . 
del Banco Nac iona l de Cuba en aquel 
p u e b l o . 
E l d i f u n t o pertenece a u n a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a de Caraba l lo . 
E l au to r de los disparos ha sido de-
t en ido y el Juzgado a c t ú a en el escla-
r e c i m i e n t o de los hechos. 
C A M ^ A , Corresponsal . 
• C o m e r 
c o n c u i d a d o 
A l estómaíro, ese órganí» tan tx lyente 
y prosá ico , se le debe ix-ner mucho cui-
dado para no correr peligros de muerte. 
SI rs ted r i come se muere de hambre. 
Esto lo dijo anterlormer^e Perogrdllo. Y 
si come usts-l con exceso se pesca pro-
bablemente una a p o p l e g í a fulminante 
que la va a contar al bir .- io del Sur. en 
viaje sin retomo. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando que no'se debe f a r d a r para ma-
f ana lo quo se puede cou.er hoy. pero el 
mayor peligro de la c ^ H a estfi en ha-
cerla demasi.ido aprisa'. 
Los mPdlcor; de Chicr-tro declaran que 
la mitad por lo menos ce los suicidios 
cjue se registran en dUJ-a ciuJad, son 
debidos a la deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Secrt' u los doctores 
citados, esa prec ip i tac ión en las comi-
das hace que las oigas;'ones sean i m -
perfectas, lo quo al f in y a la postre l l e -
ga a arruinar ol sistema nervioso. Las 
consecuencias de eso estado neuropá-
tico son la delgadez, la tai ta de volun-
tad para el trabajo, los trastornos men-
tales manifestados en diversas formas 
y que indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de p r i - \ 
sa, y para ayudar a la ci i ges t ión es re-
comendable de tener s i u rp r e a la mano 
un frasco d-i Salvitae, i j e es de lo más 
beneficioso en esa dolencia. 
L A M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A M A S M O D E R N A E S L A 
" T H O M S O N " 
M á q u i n a c o r t a d o r a y e m p a n a d e r a d e g a l l e t a s . T a m b i é n l a s h a y d e t a m a ñ o m á s c h i c o . 
T e n e m o s c u ñ o s d e m a n o p a r a g a l l e t a q u e c o t a n y p i c a n . T e n e m o s l a m a y o r e x i s t e n c i a e n 
m a q u i n a r i a p a n a d e r a . 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V 1 N J O Y 
A g e n t é e x c l u s i v o G r t e D p t o . M a q u i n a r í a . 
L a m p a r i l l a 2 1 . A p a r t a d o 1 7 2 8 . H a b a n a . 
B a t i d o r a s d e d u l c e r í a ; M o l i n o s e l é c t r i c o s d e c a t é y c a r n e " S T E I N E R " ; M á q u i n a s d e m o l e r 
a l m e n d r a ; M o l i n o s d e c a f é y h a r i n a d e m a í z c o n p o l e a ; M o t o r e s d e g a s o l i n a 
' ' M O N A R C H , " , e t c . , e t c . 
mas que en cualquier otro Jabón sulfa 
roso, ha hecho que Glenn aea el favorito 
de los médico. Un re-
medio inmejorable para 
todas las enfermedades 
cutáneas; calma, corrige 
y purifica. Se usa en 
el tocador y el baño— 
Significa Salud 
Líbrese de las imitacio-
nes—obtenga el gt-.mino. 
b En todas las droguerías 
J a b ó n 1 
S u l f u r o s o 
G L E N N 
anón 
Chsrl 
A L M O R R A N A S 
En primer l u g a r . SUPOSITORIOS lODEL produce un «fteto r e f r e s c a n t e en l a s 
'nsnbranas inflamadas, a l c u a l s i g u a un a l i v i o instantáneo ds to.¿o dol o r . 
Cuando hay heniorragia, l a c o r t a completamente. 
EL IODEL ha curado a personas qus han padecido ds almorranas por 20 o 30 
años, en poco tiempo de u s a r l o . £1 uso de una c a j a de IODEL en c a s i 
todos l o s ca s o s , es bastante para c u r a r completamente. 
Compre hoy miuno unaC«jiu _ _ «w^^. mmi w IODEL LABORATORIES 
i U droguoría mái B áff^^, BÜ^^ • 306 E. 163rd St, 
New York. EL U. de A. 
b e S a n c t i S p í r i t u s 
(0JBJ3$I8X JOJ) 
Sanc t i S p í r i t u s , 18 de sept iembre . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
M a ñ a n a i n a u g ú r a s e l a sucu r sa l del 
Banco Federa l de Cuba, a las dos de 
l a ta rde . 
Po r l a noche h a b r á u n ba i le dado 
por el Banco en los salones de l a 
h i s t ó r i c a sociedad " E l Progreso" . L a 
orques ta de A m a d o r L e i b i r 
orquesta que d i r i g e A m a d o r L e l v a 
a m e n i z a r á l a f iesta . 
E l Corresponsal 
A S M A Í I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B . 
A b e l l a . N a d a h a y m e j o r 
DOLORES DE CABEZA 
L o s do los de cabeza deb i l i t an e l 
o rgan i smo, exasperan y acaban c o » 
la buena salud. 
A l i v í e s e p r o n t o de los D o l o r e » 
de c<abeza u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x l e y ) , el medica -
m e n t o mas r á p i d o v eficaz para 
ca lmar el d o l o r . 
A las personas atacadas de R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Te rcedu ra s , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y } p o r su eficacia y rapidez. 
W I N T Ó G E N O 
e r e r m d e H 1 7 X I L I E Y v 
5 A B R 0 S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s de conocerBe l a c a ñ a de 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a f ios , l o ú n i -
c o * ' d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
las i n d u s t r i o s a s abe jas e n l o s c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n sabroso c o m o l a m i e l . A s í es 
e n e f e c t o . ¡ Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a de l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
de las c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das q u e l a s p e r s o n a s d e g u s t o s r e -
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e asquear -
se y e n f e r m a r s e a causa d e e l l a s ! 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
r a ser benef ic iosos , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u sa . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e es a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a de ser 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
so la d e sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o de t o d o s l o s o t r o s , eficaz des-
d e l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e las pe r sonas de 
g u s t o s . m á s d i f í c i l e s d i c e n : ' ' E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o es m i l veces m e j o r q u e k 
m i e l . D e b e uparse e n los casos de 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a C á t e d r a K o . 1 3 d e l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , de l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o desde h a c e 
af ios l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e de h í g a d o de ba -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o de 
l o s i n v á l i d o s . E n las E a r m a c i a s . 
> * 
S o s c r f b a s ^ a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a ú a c i e s e en e l D I A R I O D E 
M A R I N A 1 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
D E T O D A S L A S F O E M A S E N TODOS L O S COLORES 
A V I S A M O S POR E S T E M E D I O A N U E S T R O S ^sUMEROSOS C L I E N T E S Q U E E S P E R A B A N C A L Z A D O E S -
P A Ñ O L , Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A D E L A S G R A N D E S R E M E S A S Q U E T E N I A M O S E N L A 
A D U A N A . 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D B L U Z , " P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A-1430. 
C. 7723 a l t 5d.- l9 s. 
G O M A S 
T E N N S Y L V A N Í A " 
S U P E R - C O R D 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
3 0 x 3 y 3 0 x 3 ^ 
C A M A R A S R O J f I S 
V A L V U L A S F R A N C E S A S 
D E E S C A P E T O D O S T A -
M A Ñ O S G O M A S M A C I -
Z A S " P O L A C K " 
P r o d u c t o s " R I E N F 
AGENTES EXCLÜSIVOS 
6 . M I G U E Z y C 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 . H A B A N A . 
C 7722 a l t i 2d.-19 s." 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
D í A R I D D E L A 
P r e c i o í 5 c i m t a v o í , 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
M ú s i c a 
E l A l c a l d e , p o r d e c r e t o d i c t a d o a y e r , 
h a c o n c e d i d o i n g r e s o c o m o a l u m n o s 
de l a E s c u e l a M u n i c i p a l de M ú s i c a de 
e s t a c i u d a d a E u l a l i a A l v a r e z G u i r a e -
r a n z , de D o m í n g u e z 19 y m e d i o ; E u f e -
m i a L e m u s . de F l o r i d a 6 1 ; R a ú l I g i e . 
s i a s y F a l c o n , de E s t r e l l a 114; A i d a 
H e r n á n d e z y G r a n a d o s , de E n r i q u e 
V i l l u e n d a s 64 B . ; R a ú l V a l d é s P í , de 
S a n I g n a c i o 43 , a l t o s ; J u a n a C a r m e l a 
C a s t e l l ó n y N o r i e g a , de C o n c o r d i a e s -
q u i n a a B e l a s c o a í n , a l t o s ; D e l i a y M a -
r í a T e r e s a G a r c í a P u j o l , de C a r m e n 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S JOTEROS 
P r e n d a s e n o r o 18 K . y 14 K . 
H e b i l l a s " S e l e c t " , e n p l a t a y o r o . 
R e l o j e s p u l s e r a " M a n o n " . 
P u l s e r a s b r i l l a n t e s y p l a t i n o . 
Y u g o s f a n t a s í a , e s m a l t e s d Í T e r s o s . 
C a r t e r a s p i e l " F o c a " . 
P l u m a s f u e n t e s V í c t o r e n o r o f 
e n c h a p e s . 
J o y a s , b r i l l a n t e s en g e n e r a l . 
M u r a l l a , 6 1 . T e l é f o n o A - Ó S S » . 
GL t606 « l t l l t - 6 . 
3 8 ; J o s e f i n a F e r n á n d e z F i l g u e i r a , de 
S a n M i g u e l 2 0 5 ; G u i l l e r m o R a m o s L ó -
pez , de A r a m b u r o 23 C ; R o g e l i a F e r -
n á n d e z , de G e r t r u d i s 20, V í b o r a ; L o -
r e n z o A l v a r e z , de R e i n a 111 ; C a r i d a d 
R a m í r e z y M e d i n a , de S a n R a f a e l 281. 
a l t o s ; E d g a r d o E s t r a d a y P i ñ a , de J e -
s ú s M a r í a 121 ; E l o d i a M i g u e l , de S a n 
R a f a e l 291; E s p e r a n z a D o m e n e c h , C a . 
l l e j ó n de E s p a d a 14; B l a n c a E v a Q u l n 
t e r o de D o l o r e s n ú m e r o 2, l e t r a A . ; 
¡ E u l a l i a R o s a G ó m e z , de L o m b l l l o . 25. 
C e r r o ; M a r í a T e r e s a S a n s ó n , de S a l u d 
120; Á s e l a S a n s ó n , de S a l u d 120; J o s é 
V i l l a s u s o y S á n c h e z , M e r c a d o de C o -
l ó n n ú m e r o 7, p o r A n i m a s ; H u m b e r t o 
B i a d a , de V a l l e n ú m e r o 3 ; J o s é E n s e -
b io d e l M o r a l , J e s ú s P e r e g r i n o 34 ; 
E t e l v i n a J u n c o y D í a z , de C o m p o s t e -
l a 64 . 
C a r t a s q u e p r u e b a n 
e l E x i t o . 
E s t i m a d o d o c t o r : 
T e n g o e l g u s t o de m a n i f e s t a r l e que 
h e u s a d o c o n é x i t o e l G r i p p o l c o n m a g -
n í f i c o s r e s u l t a d o s e n los c a s o s de tos , 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , p o r lo q u e r e c o -
m e n d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
D e u s t e d a t e n t o y s. s . 
I J l l s e s B o t u n c o u r t . 
E l G r i p p o l es u n a m e d i c i n a de g r a n 
é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o de l a tos , c a -
) t a r r o s , g r i p p e , l a r i n g i t i s , t u b e r c u l o s i s 
' p u l m o n a r , y e n todos l o s d e s ó r d e n e s j 
d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o m i n g o 
S a n F r a n c i s c o 3 6 ; J e s ú s d e l M o n t e 
518;' L u y a n ó 74; S a n t o s S u á r e z 1 0 ; 
J e s ú s de l M o n t e 267; J e s ú s d e l M o n -
te 3 8 3 ; C e r r o 859 ; V i s t a H e r m o s a 14-
B , C e r r o ; M o n t e 4 1 2 ; C a l z a d a y B , 
V e d a d o ; 23a . y G , V e d a d o ; S a n R a -
f a e l y S a n F r a n c i s c o ; B e l a s c o a í n 3 2 ; 
N e p t u n o y O q u e n d o ; N e p t u n o y M a n -
r i q u e ; S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o ; 
E s c o b a r 4 8 ; M o n t e y A n g e l e s ; B e n -
j u m e d a 5 ; M o n t e 181 ; S u á r e z y A p o -
d a c a ; A l c a n t a r i l l a 14 ; C o n s u l a d o y 
T r o c a d e r o ; S a n M i g u e l y A m i s t a d ; 
H a b a n a 112; Z u l u e t a y M o n t e ; V i l l e -
g a s y P r o g r e s o ; H a b a n a y S a n I s i d r o . 
T e s t i m o n i o 
V a l i o s o . 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
M e h i c i e r o n s a r g e n t o p o r i r c o r r e c t o a 
l a s r e v i s t a s . 
G r a c i a s a t í , q u a m e l a v a s 
e l u n i f o r m c i c o n 
A ñ i l V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
e c o n o m i z a t i e m p o , j a b ó n y e s t o e r z o . 
D e v e n t a a l p o r m e n o r y m a y o r e n t o -
d a s l a s t i e n d a s y a l m a c e n e s d e l g i r o : ****** t-MX 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D o y a u s t e d l a s g r a c i a s p o r e l f r a s -
co de P e p s i n a y R u i b a r b o e f e r v e s c e n -
te de s u p r e p a r a c i ó n q u e s e s i r v i ó r e -
m i t i r m e y u s a n d o d e s u o f r e c i m i e n t o 
l e r u e g o m é r e m i t a o t r o , p u e s lo h e 
e m p e z a d o a e m p l e a r e n u n a h i j a q u e 
t engo d i s p é p t i c a y h a s t a a h o r a c o n 
b u e n r e s u l t a d o . 
R e i t e r o a u s t e d l a s g r a c i a s y a p r o -
v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r -
m e de u s t e d a t e n t o y r„ s. 
G a b r i e l P i c h a r d o . 
" L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " es 
e l m e j o r r e m e d i o e n e l ^ t r a t a m i e n t o de 
l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a r r e a s , v ó -
m i t o s de l a s e m b a r a z a d a s , g a s e s , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a y e n g e n e r a l e n to -
das l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o . 
Q i a 
A N G U L A R E S D E H I E R R O . 
P L A N C H U E L A S D E H I E R R O . 
C A B I L L A S R E D O N D A S L I S A S . 
C U A D R A D O S D E H I E R R O . 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
* S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
O F I C I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 I O O . 
D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O S . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
H A B A N A . C V B A 
N o t a s d e S p o r t 
a s a 
Y o S i e m p r e G a n o . . . . 
S i n L i g a , S i n C o a l i c i ó n , 
S i n " N o t a " . 
A SYRGQSOL, Nadie se Resiste. 
Políticos partidaristas, cambia-
casacas, neutros, cscépt icos, 
extranjeros.... 
Todos saben mis fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
S I E M P R E C U R A . 
SE VENDE EN TODA& LAS BOTICAS 
So ic r íb f t s e a l D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A y i n ú n d e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A U T O M O B I L I 
E A U T O C A R R l 
D e i m p r e s c i n d i L - I o n e c e s i d a d e n l a 
v i d a m o d e r n a , e l a u t o m ó v i l , lo m á s 
l ó g i c o es^ que e l q u e d e s e a a d q u i r i r , 
u n o , p r o e j a r a q u e s e a f u e r t e y ele->( 
g a n t e a l a v e z . M a s e s t o n o e s ^ f á c l l 
u p a r e n t e i f a e n t e d e c o n s e g u i r , p u e s t o 
q u e s e r í 4 p r e c i s o u n c a t á l o g o de c a -
d a u n a de l a s g r a n d e s c a s a s f a b r i -
c a n t e s de a u t o m ó v i l e s . 
S i n e m b a r g o , todo e l l o s e r e s u e l v e 
f á c i l m e n t e . E n P a r í s s e e s t á p u b l i -
c a n d o u n a r e v i s t a q u e l l e v a e l n o m -
b r e de O n n i a , l a c u a l s e d e d i c a e x c l u -
s i v a m e n t e a l S p o f t d e l a u t o , y e s a 
l a v e z e l d o c u m e n t o g r á f i c o m á s p o -
s i t i v o de l a s b u e n a s m a r c a s de a u t o -
v i l e s p u e s de t o d a s e l l a s s e o c u p a . 
D e f o r m a , q u e v a r e s u l t a n d o n e c e s a -
r i a en todos l o s h o g a r e s r i c o s , p u e d e 
s u s c r i b i r s e e l q u e lo d e s e e , e n R o m a , 
O ' R e i l l y , 154, e s q u i n a a H a b a n a . 
/ T O M E H I E R R O N U X A D O 
d e s p u é s d e G r i p e o I n f l u e n z a , D i c e e s t e C o n o c i d o M é d i c o 
D e p u r a c i ó n s i e m p r e 
Eso necesita njpdia limnanidart • la 
otra media, tal vez tamhh'n. Depurar 
la sangrre, quitar las impurezas que en 
ella hay y así llegar on l>rere tiempo 
a destruir t-.das las afecciones; que se**' 
padecen, eomo consecuencia d« la san- ' 
pre des^irrefrlada. 
Purifi.'mlor an I-iSSzaro. su nomb'V' lo 
dice, purifica la saupre. le quita inipu-
rftzas. y evit.i loa niillHres do males que i 
tienen su onsren en dosaneglos do la 
fanpre. Eczemas, diabetos, palpitaclo-
ciones, írranulíicionés, herpes y mil ma-
nifestaciones más prueban sainare des-
compuestn. 
-Se vemle Puriflcador San Lfizaro en 
todas las boticaü y en su laboratorio 
Consulado y Col<5n, Haoana. 
alt. 4d-lo. 
E l H i e r r o e s e l a l i -
m e n t o s a n g u í n e o 
q u e a y u d a a r e c o n s -
t i t u i r s e a l a s v í c t i m a s 
d e l a G r i p e , e l 
t e r r i b l e a z o t e m o d e r -
n o , a u m e n t a n d o s u 
r e s i s t e n c i a f í s i c a y 
p r o p o r c i o n á n d o l e s 
r e n o v a d a s a l u d y f o r -
t a l e z a . 
Existen miles de personas de-
bilitadas en su fuerza física y 
energía, desprovistas de la resis-
tencia y del vigor que poseían 
antes del terrible ataque de la 
enfermedad que las redujo a tan 
triste estado, y que ahora se en-
cuentran en una condición que 
no es de salud ni de enfermedad, 
y sin embargo, están nerviosas y decaídas 
en su constitución general, sólo porque su 
poder de resistencia ha eído tan fuertemente 
abatido y hay ínsufleiencia de hierro en la 
sangre. Una vez que se proporcione el hierro 
necesario, desaparecerán todos los síntomas, 
dicen los médicos al explicar porqué en-
cuentran en el H I E R R O NUXADO un 
preparado tan valioso en la época presente, 
como un medio para reconstituir la sangre 
roja, la fuerza y el vigor de sus debilitados 
y anémicos pacientes. 
"Tal vez en ninguna época, ha sido tan im-
periosa la necesidad de reconstruir la salud y 
elorganismo y la energía individual, como en 
la época actual, cuando tantas persoritas necesi-
tan combatir las complicaciones de debilidad 
y depresión producidas por una epidemia tan 
terrible." dice el Dr. John J . Van Horne, 
antiguo médico inspector y médico clínico del 
Departamento de Sanidad del Estado de 
New York. "La sangre pálida y anémica, 
debilitada por los gérmenes de la enfermedad, 
tiene muy poco o ningún poder para abastecer 
E l H i e r r o 
N u x a d o e s u n 
a u x i l i a r p o . 
d e r o s o p a r a 
d e s t r u i r l a 
A n e m i a , c a u * 
energía a todo el organismo y como resultado 
de todo esto, muchos hombres y mujeres que 
han sufrido de esas terribles enfermedades, 
no pueden librarse de ese estado de debilidad 
y depresión, solamente a causa de que su 
sangre está sufriendo por la falta de hierro. 
El hierro es el alimento de la sangre roja y 
ayuda a restaurar los tejidos gastados y a 
aumentar los glóbulos rojos, enriqueciendo 
de este modo y fortaleciendo la sangre contra 
s a d a p o r l a 
I n f l u e n z a , 
a m e n a z a d e 
l a v i d a m o -
d e r n a . 
el efecto destructivo de la enfermedad sobre 
el organismo. Ahora más que nunqa. cuando 
azotes como la influenza y la gripe han dejado 
tantas víctimas en su camino, creo que ka 
médicos deben recetar en todas ocasiones 
hierro orgánico. H I E R R O NUXADO a «us 
pacientes débiles y decaídos, pues en mi prtc-
tica he encontrado que es uno de los mejores 
tónicosy reconstituyentes de lasangre,de entn 
los conocidos por la ciencia médica moderna.!! 
( F a b b n c a I t a l i a n a A u t o m o f a i l i T b r i n o . ) 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A g e n t e s E s c l u s i v o s 
p a r a C u b a 
H a v a n a A u t o C o m p a n y 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A . 
C A R R O d e R E P A R T O 
B E T H I E H E M 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
M A S M O D E R N O Q U E H A Y 
E l m á s E L E G A N T E ; m á s R A P I D O ; m á s E C O -
N O M I C O y m á s F U E R T E Q U E S E C O N O C E 
A r r a n q u e e l é c t r i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
M a g n e t o B O S C H . 
C o j i n e t e s d e l m o t o r f o r r a d o e n b r o n c e . 
M u e l l e s d e a c e r o C H R O M E V A N A D I U M . 
G o m a s d e c u e r d a 3 4 x 4 i d e l a n t e r a s y t r a s e r a s . 
V É A L O H O Y M I S M O E N N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I Ó N 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
W m . A . C A M P B E L L 
H A B A I S T A 
A g e n d a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I X A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
r — • 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l l e n r i c í o 
d e l p e r i ó d i c o e a e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
E c o s d e A n d a l u c í a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
• Vava c a l o r l - S l n a g r u a . r l . l | 
» V V _ . i ; i G o b e r n a d o r d l n ü t e r 
A* f a e n e r a s . — N ñ e r o s e i 
uo p u d o s e r m e j o r , p u e s d e m o s t r ó 
q u e t i e n e e x c e p c i o n a l e s a p t i t u d e s p a -
r a s u a r t e . 
E n l a m i s m a c o T r i d a t o m ó p a r t a 
P a c o M a d r i d . 
M A L A G A 
- E l p a n mi 
- H u o l 
» s e m i n a r l o . 
l - S I n d l c a t o do M a e s t r o s . — 3 f a t r l . 
monio de u n a a c t r i z — U n a a l t e r n a -
ffwfl 
T a n h e r m o s a c o m o es A n d a l u c í a 
e l I n v i e r n o , t a n d i f í c i l c o m o es 
^ p o r t a r e l c a l o r , e n l o s m e s e s de 
^ e T s o I nos d e r r i t e y l o s v i e n t o s s e -
mejan sop los de fuego . 
No h a y d u c h a s , n i b a ñ o s , n i s o r -
betes a b a n i c o s q u e b a s t e n a h a -
cer s o p o r t a b l e e s t a t e m p e r a t u r a . 
E l a ñ o no h a pod ido s e r m á s m a l o 
bajo ese p r i s m a . 
Y es lo p e o r q u e de M a d r i d y B a r -
celona, y h a s t a de S a n t a n d e r y S a n 
S e b a s t i á n l l e g a n i g u a l e s l a m e n t a c i o -
nes. 
V e r a n o c o m o e s t e h a c í a t i e m p o 
que no s e c o n o c í a e n E s p a ñ a . 
M á l a g a h a s u f r i d o u n n u e v o c o n . 
^ L a V o t u r a de u n t u b o de l a c a ñ e -
ría del a g u a de T o r r e m o l i n o s h a .oca-
sionado que e s t é l a p o b l a c i ó n t r e s 
días s i n l a s a g u a s de e s t e m a n a n t i a l , f a e l l a p e r s i g u i ó y l e h i z o t r e s d i s 
E n p leno v e r a n o l a c u e s t i ó n t r a í a p a r o s p o r l a e s p a l d a . 
c0]8. | A l v e r l a c a e r , c a s i s i n v i d a , l a r e 
Y e f e c t i v a m e n t e g r a n d e s c o l a s se m a t ó c o n o t r o s dos t i r o s . 
A l a c u d i r l o s a g e n t e s de l a a u t o 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Y A S O Y P R E S I D E N T E ! 
S E V I L L A 
L o c a m e n t e e n a m o r a d o . — A c c i d e n t e 
g r a v e . — S u i c i d i o . - C a s e r o s e i n q u i -
l i n o s . 
E l v e c i n o de C o n s t a n t i n a ( S e v i l l a ) , 
U a f a e l R e t l s e s , se e n a m o r ó p e r d i d a -
m e n t e de u n a l i n d a j o v e n l l a m a d a 
A m a l i a R e y e s . 
E s t a , p o r s e r b a s t a n t e a l e g r e , a u n -
q u e a c e p t ó l a s r e l a c i o n e s q u e R e t l s e s 
l e o f r e c i ó , n o d e j a b a de c o i i u e t e a r , 
d e s p e r t a n d o lo s c e l o s de s u nov io . 
E s t e s e o f u s c ó de t a l m o d o , " l o c a -
m e n t e e n a m o r a d " q u e s e v o l v i ó " l o -
c o " de v e r a s . 
S a l i ó e n b u s c a d e / s u n o v i a a l a 
q u e e n c o n t r ó de p a s e o a c o m p a ñ a d a 
a e s u a m i g a L u i s a M u ñ o z . 
S a c a n d o u n a p i s t o l a l e s d i s p a r ó 
dos t i r o s , c a y e n d o h e r i d a de g r a v e -
d a d l a L u i s a , d a n d o h o r r i b l e s q u e -
j i d o s . 
A m a l i a h u y ó d e s p a v o r i d a p e r o R a -
formaron en a q u e l l o s s i t i o s donde c o n 
trabajo p o d í a l o g r a r s e u n j a r r o d e l 
precioso l í q u i d o . 
Por todas p a r t e s se v e í a n mujere;? 
con c a n t o r e s , b o t i j o s y b o t e l l a s , de-
mandando l a g e n e r o s i d a d de l a s po-
cas c a s a s nue t i e n e n fuente s de S a n 
Telmo, o P o z o s D u l c e s . 
L o s c h i q u i l l o s c a n t a b a n e s t a c o p i a : 
S e ñ o r A l c a l d e M a y o r , 
d é j e n o s u s t é b e b e r , 
y a nue nos m a t a n de h a m b r e , 
que no n o s m a t e n de s ed . 
Con esto de l h a m b r e se a l u d í a a l 
precio que v a t o m a n d o e l p a n , c o n 
motivo de l a f a l t a de h a r i n a . 
Pesde 55 c u n t i m o s e l k i l o , h a ido 
subiendo, p a u l a t i n a m e n t e y y a c u e s -
ta 81, lo q u e n u n c a s e c o n o c i ó . 
E n v a n o e l G o b e r n a d o r h a h e c h o 
gestiones c í r c a de l o s f a b r i c a n t e s y 
panaderos, p e r o u n o s y o t r o s s e a p o -
yan en e l p r e c i o de los t r i g o s , a g r e -
gando que s i f u e s e s e ñ a l a d a u n a t a -
sa menor, h a b i d a q u e p a r a l i z a r l a m o . 
¡ienda pues p e r d e r í a n d i n e r o . 
S e g u i m o s t a m b i é n c o n d i f i c u l t a d e s 
para h a l l a r a c e i t e , a z ú c a r , t a b a c o y 
ceri l las. 
E l G o b e r n a d o r de M á l a g a , m o d e l o 
de f u n c i o n a r i o s , h a p r e s e n t a d o s u d i -
mis ión a l G o b i e r n o . 
A l s e ñ o r G i l M a n i c i o no le f a l t a 
razón. 
Se h a t o m a d o g r a n i n t e r é s por M a • 
liga, h a ' T o n j u r a d o g r a v e s c o n f l i c t o s 
y al l l e g a r e l n u e v o de l a s h a r i n a s , 
.ni s i q u i e r a l e c o n t e s t a el C o m i s a r i o 
G e n e r a l . 
I n ú t i l m e n t e h a e n v i a d o c o m u n i c a -
ciones y t e l e g r a m a s . 
E l v e c i n d a r i o p r o t e s t a de e s a d i -
m i s i ó n y c e n s u r a e l n e g l i g e n t e C o m i -
sario que a s í a b a n d o n a u n a c i u d a d 
tan I m p o r t a n t e , e n m o m e n t o s c r í t i -
cos. 
r i d a d e l R a f a e l l e s h i z o f r e n t e . 
E l a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o y p o -
l í t i c o p o r t u g u é s d o n A n t o n i o de 
C o e l l o v S i l v a , a l a u s e n t a r s e de s u 
t i e r r a n a t a l , donde l a s r e v o l u c i o n e s 
no c e s a n , h a f i j ado s u r e s i d e n c i a e n 
S e v i l l a . 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o s a l i ó e n c u c o -
c h e , q u e g u i a b a u n o de s u s c r i a d o s . 
? d a r u n p a s e o p o r l a s c a l l e s , c u a n -
do a l l l e g a r a l s i t i o c o n o c i d o ñ o r l a 
P a ñ o l e t a s , s e e s p a n t a r o n lo s c a b a l l o s 
que e m n r e n d i e r o n v e r t i g i n o s a c a r r e -
r a , a c a b a n d o p o r c h o c a r c o n t r a u n 
a u t o m ó v i l que v e n í a en c o n t r a r i a d i -
reo r . ión. 
E l h i d a l g o p o r t u g u é s r e s u l t ó c o n 
g r a v í s i m a s h e r i d a s . 
E l c r i a d o t a m b i é n se h a l l a l e s i o n a -
do. 
E l d e p e n d i e n t e de l a c a s a de l C o n -
de de G o m a r a , l l a m a d o don P a b l o 
B a r r e r o V a r g a s , s e n u e d ó u n a n o c h e 
f u e r a de a q u e l d o m i c i l i o , d e d i c á n d o s e 
a v i s i t a r c a f é s y t a b e r n a s h a s t a e m -
b r i a g a r s e de m a n e r a l a s t i m o s a . 
L l e g a d a l a m a ñ a n a , t o m ó en a l q u i -
l e r u n a u t o m ó v i l y d í ó o r d e n a l 
c h a u f f e u r lo l l e v a s e a V i l l a m i e v a d e l 
A r i s t a l . a l a c a s a de s u s p a d r e s . 
A s í lo h i z o y e s p e r a b a e l c h a u f f e u r 
en l a p u e r t a , c u a n d o o y ó dos d e t o n a , 
c i o n e s , c a s i s i m u l t á n e a s . E n t r ó e n l a 
c a s a y h a l l ó m o r i b u n d o a l B a r r e r a 
d i ie se h a b í a d i s p a r a d o dos t inas e n 
e l c r á n e o . 
A l g u n o s p r o p i e t a r i o s de S e v i l l a 
h a c e n p o c o c a s o de l a n u e v a \ey s o -
b r e i n q u i l i n a t o s v d e s a h u c i o s . 
N o r e s p e t a n n i a l S e c r e t a r i o d e l 
G o b e r n a d o r C i v i l . 
E s t e Le h a v i s t o a m e n a z a d o c o n 
p o n e r l e l o s m u e b l e s e n l a c a l l e p o r 
l a S o c i e d a d l a " P a p e l e r a E s p a ñ o l a " , 
j q u e p a r a a m p l i a r s u n e g o c i o h a a d -
L a s f a e n e r a s m a l a g u e ñ a s , t a n t o de q u i r i d o l a c a s a d o n d e e l s e ñ o r G o n -
Hmón, como de p a s a s , h i g o s y a l m e n 
dras. se h a n d e c l a r a d o en h u e l g a . 
S o l i c i t a r o n e l a u m e n t o de l o s j o r -
"ales e n u n c i n c u e n t a p o r ciento*, 
apesar de l a s u b i d a que se l e s h i z o 
el a ñ o p a s a d o . 
L o s c o s e c h e r o s s o n l o s que r e s u l -
tan m á s p e r j u d i c a d o s , p u e s l o s d u e -
fiog de f a e n a s , se l i m i t a n a no s e r v i r 
los pedidos, d e d i c á n d o s e a o t r a s e x -
portaciones, e s p e c i a l m e n t e a l a s de 
vinos y c e r e a l e s . 
L'na c o m i s i ó n de m u j e r e s v i s i t ó a l 
Gobernador, q u i e n l e s r e c o m e n d ó 
Que p r o c u r a s e n no f o r m a r g r u p o s n i 
organizar m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s . 
V a n m u y a d e l a n t a d a s l a s o b r a s d e l 
nuevo S e m i n a r i o , q u e se d e b e a l a 
iniciat iva del O b i s p o don M a n u e l 
G o n z á l e z G a r c í a . 
V a r i a s p e r s o n a s , e s p e c i a l m e n t e e l 
Oneroso y c u l t o C o n d e d e M i e r e s d e l 
"amino, c o n t r i b u y e n c o n g r a n d e s 
cantidades. 
Se c a l c u l a e l c o s t o t o t a l e n m á s 
ae do8 m i l l o n e s de p e s e t a s . * 
I>os montes l l a m a d o s de l a S o r d a 
V del C a l v a r i o h a n s i d o p l a n t a d o s de 
«rboles v se h a n c o n s t r u i d o c a m i n o s 
Para autos y c o c h e s , l a b r á n d o s e v a -
rios puentes . 
g E l Plano de l a I g l e s i a es m a g n í f i c o . 
^ ' ^ a r á e n l a c u m b r e , d e n o m i n a n -
^ el C o l e g i o . 
.S® f o r m a d o e n M á l a g a , p o r i n l -
'aiiva del s e ñ o r O b i s p o , u n S i n d i c a -
lo U t ó l i c o de M a e s t r o s . 
t HaSjn f,e c i e n t o l a s I n s c r i p c i o n e s 
W r , ]ne*n se o r g a n i z a n C a j a s de 
b i o s n y P r é s t a r a o s , S o c o r r o s M u -
Serv? . 0 o P e r a t ¡ v a s de C o n s u m o s , y 
J ^ i o s m é d i c o y f a r m a c é u t i c o s . 
e e s t , 0 n a r á e l a u m e n t o de s u e l -
1̂  T . , os P r o f e s o r e s N a c i o n a l e s V 
l o / l l ar i ! :ac i6n de h o n o r a r i o s p a r a 
E P v r t i c u l a r « s . 
marna e s e c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n 
«>aa en l o s s a l o n e s d e l P a l a c i o . 
dond^h de G m b a r c a r p a r a A m é r i c a , 
í o mot • 61<l0 c o n t r a t a d a , h a c o n t r a í -
rronuia "10nio on M a l a g a , e n l a P a -
j e r a a #aG- S a m i a g o . l a n o t a b l e p r l -
í u e z T a r l f 2 s e ñ o r i t a R a f a e l a R o d r i -
gón ppr i . ; / o n 61 a p l a u d i d o a c t o r 
A l a c t M o n t e s i n o s . 
" C e r o s a C o n c u r r i 6 ^ a c o n c u r r e n c i a 
ñ* l i t e r a l t a l t a n d o e l e l e m e n t o 
Los r m y a r t i s t a s . 
Alnerlcae<a i r a s a d o s l l e g a r á n a 
"es. •a l a v e z q u e e s tos r e n g l o -
Mn tolcldadesjr m u c h o s a p l a u s o s . 
• ^ u p a j ^ t e n e m o s e l p r o p o s i t o de 
I toreros h ^ l " 0 3 P 0 « ^ l e de t o r o s 
? a" i n r i L * J1108 u n P a r é n t e -
^ v o w aiP e l B c o n t e c i m i e n t o 
^ en n u e s t r a p l a z a e l 
/ á l e z J u n q u i t z h a b i t a 
N o t i f i c a d o e s t e s e n i e g a a d e j a r e l 
l o c a l , a p o y a d o en l a n u e v a l e y . 
H a y g r a v e c u r i o s i d a d p o r s a b e r e l 
r e s u l t a d o d e l j u i c i o . 
T O R D O B A 
ü n s o l d a d o n u e se a h o g a 
E n C ó r d o b a f u n r o n e l J u e v e s l o s 
s o l d a d o s d e l R e g i m i e n t o de C a b a l l e -
r í a de S a g u n t o a b a ñ a r s e a l r í o G u a -
d a l q u i v i r , e n e l s i t i o c o n o c i d o p o r e l 
C a m p o ele l a V e r d a d . 
V a r i o s c a b a l l o s s e e s p a n t a r o n y 
u n o de e l l o s d e r r i b ó a l g ine te , q u e no 
s a b i a n a d a r . 
L l á m a b a s e J u a n C a s t i l l o G u t i é r r e z . 
L o s c o m p a ñ e r o s no p u d i e r o n s a l -
v a r l o y p e r e c i ó a h o g a d o . 
H a s t a l a t a r d e n o p u d o s e r e x t r a í -
do e l c a d á v e r . 
E r a u n m i l i t a r de l o s m e j o r e s a n -
t e c e d e n t e s . 
C A D I Z 
B o y c o t a l a T r a s a t l á n t i c a 
L a o p i n i ó n y l a p r e n s a de C á d i z no 
s i l e n c i a n s u d e s a g r a d o a n t e e l t r a s -
c e n d e n t a l a c u e r d o t o m a d o e n l a 
A s a m b l e a S i n d i c a l i s t a de p o n e r e l 
b o y c o t c o n t r a l a C o m p a ñ í a s - T r a s -
a t l á n t i c a . 
L o s p e r j u i c i o s p a r a e l c o m e r c i o s e -
r á n g r a n d e s y a c a s o i n f l u y a n a l o s 
p r o y e c t o s de l a C o m p a ñ í a , de r e d u c i r 
l a I m p o r t a n c i a d e a q u e l l a s o f ú c d o s , 
d i c t a n d o l a c e s a n t í a de v a r i o s e m -
p l e a d o s . 
F i e s t a s p r ó x i m a s . — U n C o n g r e s o . 
L a p r e n s a G r a n a d i n a h a a c o r d a d o 
u n p r o g r a m a de f i e s t a s p a r a e l m e s 
de S e p t i e m b r e . 
S e o r g a n i z a r á u n a c a b a l g a t a , v e l a -
d a s e n l a C a r r e r a d e l G e n i l , c o n c i e r -
tos e n l a P l a z a de T o r o s , c a r r e r a s 
de c a b a l l o s , a c t o s de a v i a c i ó n , y f e -
r i a de g a n a d o s . 
S e p r o c u r a r á q u e l a s c o r r i d a s de 
t o r o s t e n g a n g r a n a t r a c c i ó n p a r a l o a 
f o r a s t e r o s . 
P a r a l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s A r -
tos s e h a s o l i c i t a d o e l c o n c u r s o d e 
e m i n e n t e s a r t i s t a s . 
N o f a l t a r á n l o s t r a d i c i o n a l e s g i -
g a n t e s y c a b e z u d o s . 
S e h a c e g e s t i o n e s p a r a que e l C o n -
g r e s o q u e p r e p a r a n los c u e r p o s de 
B o m b e r o s E s p a ñ o l e s , se c e l e b r e en e l 
P a l a c i o de C a r l o s V de l a A l h a m -
b r a . 
H a y d i f i c u l t a d e s p u e s l o s I n i c i a d o -
r e s p r o y e c t a n q u e se v e r i f i q u e e n 
B a r c e l o n a , y a q u e e n l a c i u d a d C o n -
d a l - n a ^ i ó l a I d e a . 
A l a c t o p r e s t a r á n s u a d h e s i ó n l a 
m a y o r í a de l o s A y u n t a m i e n t o s l m -
l a r d o M - t o r e r o m a l a g u e ñ o B e r - P o r t a n t e s de E s p a ñ a , e n v i a n d o s u s 
w b i ó l a a i ^ Z ( a ) " C a r n i c e r i t o " r e - r e p r e s e n t a n t e s . 
Oso H a f a p i r n a t i v a de m a n o s de l f a - s o i n v i t a r a a ,os J e f e s ^ B o m b e 
Atores . G ó m e z , e n t r e a p l a u s o s y r o s de P a r í s y L o n ( l r e s -
fiu debut comf> ^ . a N a r c i s o D í a z de E s c o r a r . 
m a t a d o r f o r o s . M á l a g a , l o . de A g o s t o , 1920. 
N o f u é p o r q u e y o t u v i e s e g r a n d e s 
de seos de s e r p r e s i d e n t e de n a d a , p u e s 
s i e m p r e h e s i d o m e n o s i n c l i n a d o a l a 
v i d a a c t i v a q u e a l a c o n t e m p l a t i v a ; 
p e r o u n a v e z u n a l u c i d a c o m i s i ó n de 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s m e v ir io a de -
c i r q u e se h a l l a b a v a c a n t e l a p r e s i -
d e n c i a d e l " C l u b de l a V i h u e l a , " y 
quo s e h a b í a a c o r d a d o o f r e c e r m e i n -
c o n d i c i o a a l m e n t e a q u e l l a e l e v a d a r e -
p r e s e n t a c i ó n . 
— P e r o , q u e r i d o s a m i g o s , ¿ a s a n t o 
de q u é ? . . . S i y o . . . 
— U s t e d , m e a t a j ó e l m á s a u t o r i z a -
do, e s n u e s t r o h o m b r e . E l " C l u b de 
l a V i h u e l a " e s u n a s o c i e d a d n e t a m e n -
te d e m o c r á t i c a y s i e n d o u s t e d d e m ó -
c r a t a de n a c i m i e n t o y de c o r a z ó n u s -
ted d e s e m p e ñ a r á e se p u e s t o c o m o e l 
p r o p i o d o n M e l q u í a d e s . . . A p a r t e de 
e s to l a j u n t a a l d e s i g n a r l o a u s t e d 
p a r a s u p r e s i d e n t e h a t e n i d o e n c u e n -
t a s u p r o b i d a d y s u s c o n o c i m i e n t o s l i -
t e r a r i o s , y es s a b i d o que los l i t e r a t o s 
- i r v e n p a r a t o d o . . . Y , finalmente, e s -
t a c o m i s i ó n n o v i e n e d i s p u e s t a a t r a -
g a r m a n s a m e n t e e l d e s a i r e de u n a n e . 
g a t i v a . 
N o e r a m e n e s t e r t a n t a e l o c u e n c i a 
p a r a r e d u c i r m e a a c e p t a r e l m e n c i o -
n a d o c a r g o . E s v e r d a d que c o n e l l o no 
m e v e n í a n a t r a e r n i n g u n a v e n t a j a 
m a t e r i a l c o m o s u e l d o , p e n s i ó n u h o -
n o r a r i o s de n i n g u n a c l a s e ; p e r o "no 
so lo de p a n v i v e e l h o m b r e . " A d e m á s , 
e l e j e m p l o de t a n t o s h o m b r e s de b i e n 
c o m o a n d a n d e s a l a d o s d e t r á s c'o l a s 
p r e s i d e n c i a s , a ú n de l a s m á s i n s i g n i -
ficantes, m e h a b í a i n c l i n a d o a c r e e r 
q u e n o p o d í a n d e j a r de o f r e c e r a l g ú n 
a t r a c t i v o . 
S i n e m b a r g o , no t a r d é e n c o n v e n -
c e r m e de q u e n o t o d a s e r a n f l o r e s e n 
e l c a m i n o de l a s p r e s i d e n c i a s . C o n -
t r a l o q u e m e h a b í a n p r o m e t i d o m i s 
fieles p a r t i d a r i o s c i n c o d í a s a n t e s de 
l a s e l e c c i o n e s s u p e que m e h a b í a s a -
l i d o u n c o m p e t i d o r , e s to es , u n o que 
t a m b i é n a s p i r a b a a l a j e f a t u r a de l 
" C l u b de l a V i h u e l a . " D e s p u é s de to-
do e r a u n c a s o de c o n t i n e n c i a i n a u -
d i t a , p o r q u e no s u e l e h a b e r e n t r e n o s -
o t r o s p r e s i d e n c i a d i s p o n i b l e que n o 
c u e n t e c o n u n a d o c e n a de a s p i r a n t e s . 
L , ú n i c o q u e m e d i s g u s t ó f u é q u e l o s 
p a r t i d a r i o s de m i c o m p e t i d o r h a b í a n 
c o m e n z a d o a h o s t i l i z a r m e s o l a p a d a . 
me*ite . N a d i e h a b í a d u d a d o h a s t a e n -
t o n c e s de m i h o n o r a b i l i d a d , y g r a n d e 
f u é m í i n d i g n a c i ó n c u a n d o m e e n t e -
r é de q u e s o t t o v o c e , m e a c u s a b a n de 
e s t a f a d o r y de b o r r a c h o y que h a s -
t a s e m e t í a n c o n m i f a m i l i a . 
- — ¡ Y o no p u e d o a c e p t a r e s t a l u c h a ! 
— l e d i j e a l q u e h a b í a de s e r m i S e -
c r e t a r i o . 
— ¡ N i se o c u p e ! S o n l a s filigranas 
q u e a h o r a se u s a n h a s t a e n l a s e l e c -
c i o n e s n a c i o n a l e s . . . N o s o t r o s d i r e -
m o s de n u e s t r o c o n t r a r i o q u e es u n 
l a d r ó n y u n s i n v e r g ü e n z a y ¡ p a t a ! . . . 
E n e s t a s l u c h a s d e m o c r á t i c a s e l c a n -
d i d a t o q u e se p i q u e de p u n d o n o r o s o 
es h o m b r e p e r d i d o . 
N o m e c o n v e n c í ; p e r o d e j é c o r r e r 
l a b o l a , y d o s d í a s d e s p u é s l a m i s m a 
c o m i s i ó n de m i s a d i c t o s m e v i n o a c o -
m u n i c a r , h e n c h i d a de l m a y o r e n t u s i a s -
m o y a l b o r o z o , q u e y o h a b í a t r i u n f a -
do e n l a s e l e c c i o n e s . C e l e b r é l a v i c t o -
r i a c o n u n m o n t ó n de p a s t a s , t a b a -
c o s y l i c o r e s , que m e c o s t a r o n u n s e n -
t ido, y a l fin, p u d e m u r m u r a r e n t r e 
a s u s t a d o y a l e g r e : 
— ¡ Y a s o y P r e s i d e n t e ! . . . 
M i p r i m e r a c t o c o m o P r e s i d e n t e d e l 
" C l u b de l a V i h u e l a ' ' f u é e l de i n t e r -
v e n i r e n l a o r g a n i z a c i ó n de u n b a i l e 
c a m p e s t r e , e n e l que s e h a b í a de d i s -
f r u t a r t a m b i é n de l c o r r e s p o n d i e n t e 
g a u d e a i n n s . 
L o q u e p o r a q u e l l o s d í a s b r e e r u é y 
s u d é e s i n d e c i b l e . J u n t a s , c o n c i l i á b u -
l o s , d i l i g e n c i a s . ' c a r r e r a s a q u í y a l l á , 
c o m p r o m i s o s , d i s g u s t o s , r a b i é t a s o r i -
g i n a d a s p o r m i l c o n t r a t i e m p o s . — ¡ S e -
ñ o r P r e s i d e n t e , que e l A l c a l d e n o s 
n i e g a l a l i c e n c i a d e s p u é s de h a b é r -
n o s l a c o n c e d i d o ! — P u e s v a m o s a v e r 
a l A l c a l d e , a v e r a l G o b e r n a d o r . — S e -
ñ o r P r e s i d e n t e , q u e e l D i r e c t o r de l a 
o r q u e s t a s e h a r a j a d o . — ¿ Q u é q u i e r e ? 
— P i d e m á s . — B u e n o , q u e l e d e n lo q u e 
p i d e . — S e ñ o r P r e s i d e n t e , u n a d e s g r a -
c i a . — ¡ M e c a s o ! . . . ¿ Q u é s u c e d e ? — -
Q u e e l " m a n a g e r " d e l " a m b i g ú " iii h a 
i n t o x i c a d o a l p r o b a r l a s p a s t a s q u e 
n o s h a b í a de s e r v i r . — ¡ P o r v i d a d e l . . . 
M e n o s m a l q u e f u é é l . — S e ñ o r P r e s i -
d e n t e , ¡ o t r o c o n f l i c t o ! — V á l g a m e D i o s ! 
¿ Q u é p a s a ? — - - Q u e a l g u n o s d i s t i n g u i -
dos m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n de fies-
t a h a n a n d a d o a t r o m p a d a s . ' . — ¡ D i o s 
n o s a s i s t a ! 
P o r fin, g r a c i a s a l a d i v i n a P r o v i -
d e n c i a , — s i e s q u e l a d i v i n a P r o v i -
d e n c i a s e m e t e a l g u n a v e z e n e s t a s 
m i n u c i a s — t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s y c o n -
f l i c t o s s e f u e r o n a l l a n a n d o y l a j i r a 
d e l " C l u b de l a V i h u e l a " se c e l e b r ó a l 
d í a s i g u i e n t e c o n todo e l r u m b o y e s -
p l e n d o r p o s i b l e s . T e n g o , n o o b s t a n t e , 
o u e d e c l a r a r q u e p a r a m i h o n o r a b l e 
P r e s i d e n c i a n o h u b o d u r a n t e e l f e s t í n 
m á s q u e i n q u i e t u d e s y s o b r e s a l t o s . 
— ¡ Q u e v e n g a e l P r e s i d e n t e ! ¡ Q u e v a -
y a e l P r e s i d e n t e ! ¡ A q u í v a a p a s a r a l -
go, q u e l l a m e n a l P r e s i d e n t e ! ¡ S e ñ o r 
P r e s i d e n t e , e s t o no es c o m i d a , es p u -
r a g a n d o f i a ! ¡ S e ñ o r P r e s i d e n t e ! ¿ d ó n -
de m e s i e n t o y o ? ¡ E l P r e s i d e n t e t i e n e 
l a c u l p a ! ¡ Q u e b r i n d e e l P r e s i d e n t e ! 
¡ Q u e b a i l e e l P r e s i d e n t e ! . . . 
S a l í , e n s u m a , d e r r e n g a d o y m o h í -
n o de l a fiesta; y a l d e j a r , e l ú l t i m o , 
e l c a m p o , r e c a p a c i t é o t r a v e z H e n o 
de m e l a n c o l í a : 
— ¿ Y e s t o es s e r P r e s i d e n t e ? . . . 
S i n e m b a r g o , a l o t r o d í a a l g o v i n o 
a e n d u l z a r l a s a m a r g a s i m p r e s i o n e s 
quo l a f i e s t a h a b í a d e j a d o en m i á n i -
m o . L o s c r o n i s t a s de l o s p e r i ó d i c o s , a l 
r e s e ñ a r l a " s o l e m n i d a d - ' de l " C l u b de 
l a V i h u e l a , " h a c í a n u n t r e m e n d o d e -
r r o c h e de a d j e t i v o s r e l u c i e n t e s e n m i 
h o n o r . H a s t a de m i s p r e n d a s f í s i c a s 
h i c i e r o n a l a b a n z a s , y y a a q u e l l o m e -
r e c í a l a p e n a . . . 
P o r d e s g r a c i a , a ú n n o h a b í a l l e g a -
do e l t r a n c e m á s a f l i c t i v o de m i s a n -
d a n c i a s p r e s i d e n c i a l e s . P o c o s d í a s d e s -
p u é s h u b o q u e c e l e b r a r l a j u n t a r e -
g l a j n e n t a r i a p a r a d a r c u e n t a de l o s 
g a s t o s y g e s t i o n e s q u e s e h a b í a n r e a - ¡ 
l i z a d o c o n m o t i v o de l a fiesta. Y o n o ' 
r e c o r d a b a , e n c o n c i e n c i a , h a b e r c o -
m i d o n i b e b i d o n i b a i l a d o m á s q u e 
n i n g ú n o t r o a s o c i a d o , y , no o b s t a n t e , 
m e v i n i e r o n a d e c i r q u e l a " i n m e n s a 
m a y o r í a " de l o s s o c i o s e s t a b a d i s p u e s -
t a a e x i g i r m e e s t r e c h a c u e n t a de m i s 
a c t u a c i o n e s . 
A q u e l l o m e c a u s ó u n a n u e v a i n q u i e -
t u d p o r q u e y o n o t e n í a m o t i v o s p a r a 
e s p e r a r m á s que l a a d h e s i ó n y l a g r a -
t i t u d d e m i s g o b e r n a d o s . P e r o e s to 
es lo q u e l e s s u e l e s u c e d e r a todos l o s 
p r e s i d e n t e s c a n d o r o s o s y p r i m e r i z o s y 
q u e c o n f í a n d e m a s i a d o e n l a firmeza 
y l a j u s t i c i a d e l a u r e p o p u l a r . 
E n e fec to , e l c a r i z que p r e s e n t a b a 
l a a s a m b l e a m e p r o d u j o h o n d a s p r e o -
c u p a c i o n e s . V e i n t e y dos o r a d o r e s p i -
d i e r o n l a p a l a b r a , todos a l a v e z , h o s -
c o s de g e s t o y b r o n c o s de voz . Y r e . 
v e n t ó c o n f u r i a e l a g u a c e r o . A l t r a -
v é s de s u " s a n t a " i n d i g n a c i ó n b i e n 
se e c h a b a de v e r e l r e g o c i j o q u e l a 
j u n t a e x p e r i m e n t a b a a l p o d e r v a p u l e a r 
l i b r e m e n t e a l a a u t o r i d a d c o n s t i t u i d a 
y c o n v e r t i r l a e n p e l e l e de f e r i a . U n o 
m e t a c h ó de i n e p t o , o t r o de t o r p e , o t r o 
de m e z q u i n o , o t r b de p r ó d i g o , o t r o de 
b l a n d o , o t r o de d é s p o t a , y a l g u n o q u e 
n u n c a h a b í a s a b i d o g o b e r n a r s u c a s a 
m e c o l o c ó u n f o r m i d a b l e d i s c u r s o h e n -
c h i d o de m á x i m a s de b u e n g o b i e r n o . 
P a r a m a y o r i g n o m i n i a c u a n t o m á s l o s 
o r a d o r e s m e d e s o l l a b a n m á s a p l a u d í a 
l a h o n o r a b l e a s a m b l e a . 
— ¡ Y o n o a g u a n t o m á s ! — l e d i j e a 
m i S e c r e t a r i o c o n a d e m á n de p o n e r m e 
de p i e . 
— ¡ R í a s e s u s e ñ o r í a ! — m e c o n t e s t ó 
t i r á n d o m e de l a m a n g a . ¡O ñ a y d e m o -
c r a c i a o n o l a h a y ! . . . 
E n t o n c e s o í q u e u n a voz t a n c a r r a s -
p e ñ a c o m o p o d e r o s a m e i n c r e p a b a : 
— Y o q u i e r o q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
a c l a r e a l a j u n t a e s a p a r t i d a d é s i e t e 
p e s e t a s i n v e r t i d a s e n " g a s t o s i m p r e v i s -
t o s " . . . ¡ C o n q u e i m p r e v i s t o s , e h ! . . . 
D é j e s e s u s e ñ o r í a de a d j e t i v o s e n i g -
m á t i c o s y a c l a r e e s o . . . ¡ A q u í h a c e 
f a l t a q u e todo D i o s j u e g u e I w h p i o ! 
Y a a q u e l l o e r a d u d ^ r a b i e r t a m e n t e 
de m i p r o b i d a d , c o n l a a g r a v a n t e de 
q u e p r e c i s a m e n t e a q u e l o r a d o r e r a e l 
m e n o s a u t o r i z a d o p a r a d u d a r de l a 
h o n r a d e z de n a d i e . 
— ¡ E l q u e t i e n e que l i m p i a r s e , s t 
p u e d e , es s u s e ñ o r í a ! — i r r i t é f u e r a de 
m i . 
E s de a d v e r t i r q u e e n e s t a s a s a m -
b l e a s u l t r a d e m o c r á t i c a s n i a ú n e n l a s 
g r a n d e s c r i s i s p o d e m o s p r e s c i n d i r de 
l a " s e ñ o r í a . ' ' L o d a l a s a n g r e g o d a . 
L o o c u r r i d o d e s p u é s s e e l e v ó a l a 
c a t e g o r í a de l o i n e n a r r a b l e . . . S ó l o 
r e c u e r d o q u e e n t r é e n l a j u n t a c o n u n 
s o m b r e r o de p a j i l l a y s a l í c o n u n o de 
p a ñ o , p o r c i e r t o q u e de c a p a c i d a d m u y 
s u p e r i o r a l a de m i c a b e z a . Y l o p r i -
m e r o que h i c e a l r e g r e s a r a m i c a s a 
f u é e n v i a r m i r e n u n c i a de l a P r e s i -
d e n c i a d e l " C l u b de l a V i h u e l a " " c o n 
e l c a r á c t e r de i r r e v o c a b l e , p a r a m í y 
p a r a m i s d e s c e n d i e n t e s . " 
M . A L T A R E Z M A R R O . 
N O T A . — M i n u e v o l i b r o B u r l a - B u r -
í a n d o , c u a r t a s e r i e , e s t á de v e n t a , a l 
p r e c i o de $1.50 e n l a l i b r e r í a " C o r v a n 
tes" , y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
p r á c t i c o s , d a r e g l a s ú t i l í s i m a s a l m a - j d e n t r o de u n a e s t r i c t a m o r a l . C a d a ] lo g e n e r a l l a s d e l s u r d e l p r í s , l a S a r 
r l n o : e n u n a p a l a b r a r e s u m e e n p o c a s | c u a l posee e n l a v i d a s u g a l a , c o m o d e ñ a y l a U m b r í a , 
p á g i n a s l o q u e o t r o s e s c r i t o r e s p o s t e - | c a d a m a n i f e s t a c i ó n d o a r t e s u o r n a t o . | L a m o r t a l i d a d de l o s n i ñ o s I l e g í t í -
r i o r e s h a n c o n f i r m a d o o a m p l i f i c a d o 1 ¡ C ó m o , se r e i r í a S ó c r a t e s s i V - d i e s e j m o s es u n 40 p o r cieI1to m a y o r q u e l a 
en f o l l e t o s y l i b r o s , a v e c e s s i n m e n - v e r a l a s p r e s u m i d a s de h o y o s t e n t a n - ] d6 j o s n i ñ o s l e g í t i m o s . L a t u b e r c u -
o i o n a r a l P . V i ñ e s , s i n t e n e r e n c u e n -
t a , q u e h a c e 50 a ñ o s t o d o s e s o s d e s . 
c u b r i m i e n t o s y a s e h a b í a n p u b l i c a d o 
e n l a I s l a de C u b a p a r a g r a n b i e n de . <l™ s o n n e c e s a r i a s a u n a m u j e r r a -
l a h u m a n i d a d . M u y de l a m e n t a r es e l I s o n a b l e p a r a su ^ , ^ r í a n 
silenrin n la iennranria de c i e r t o s P e r p l e j a s , no p a r a d e c i r c u a n t o t l e m . 
s i l e n c i o o l a i g n o r a n c i a de c i e r t o s j d d i ^ e m b e l l e c i m i e n t o de s u 
e s c r i t o r e s ; p e r o n o todos h a n ido p o r s i n o c u á n t o s s o n l o s m l n u t o s 
do t a n t a c o s a c o m p l i c a d a ! D e fijo l e s , 2osig h a o c a s i o n a d o e l ú l t i m o a ñ o 50 
h a r í a e s t a p r e g u n t a : " D e l a s doce ! . j c a s o s m a s e e l a n t e r l o r ) d a n d o 
5 u n t o t a l de 720 .000 m u e r t e s a n u a l e s . 
A u n q u e e n I t a l i a no h a y p r o p l a m e n . 
o se c a m i n o . M e t e o r ó l o g o s e m i n e n t e s 
do l o s E s t a d o s U n i d o s c o m o F e r r t l , 
A l b o , H a m i n g t o n , M o o r e , G a r r i t , F a s -
s i g e tc . , r e c o n o c i e r o n l o s m é r i t o s i n -
d i s c u t i b l e s d e l P . V i ñ e s ; e l f ' j ñ o r 
H d n n , D i r e c t o r m u c h o s a ñ o s d e l O b -
s e r v a t o r i o de V i e n a , y u n a de l a s p r i -
m e r a s a u t o r i d a d e s e n l a c i e n c i a m< 
t e o r o l ó g i c a d l ó a c o n o c e r l a s l e y e s d e l 
P . V i ñ e s , t a n t o e n l a r e v i s t a M e s t o d o -
l ó g i s c h e Z e i t s c h r i f t , c o m o e n im e x -
q u e d e j a n t r a n s c u r r i r s i n p e n s a r e n es 
to m i s m o . 
" L a m o d a es m á s t o n t a y m á s v a n a 
a ú n c u a n d o o b l i g a a p r o c u r a r s e u n a 
a p a r i e n c i a a r t i f i c i a l — p r o s i g u i ó ¡ — - q u e -
r i e n d o h a c e r u n a o b r a p e r f e c t a de lo 
q u e no t i e n e a r r e g l o . " 
A d v i r t i e n d o i r r e v e r e n t e f r i v e i d a d , 
t e n d e n c i a a l a d i s t r a c c i ó n e i r r e m e -
d i a b l e c a n s a n c i o , q u i z á c o n t r a r i e d a d , 
e n e l a u d i t o r i o , se c o n o c e q u e todo 
ten!>a o b r a de M e t e o r o l o g í a " L e h r b u c h i e s t o le l l e g ó a l a l m a , y c o n e l a l m a to-
d e r M e t e o r o l o g i e : 
P a r a q u e l o s l e c t o r e s s a b o r e e n l o 
a n t i g u o y c o m p a r e n l a s r e c i e n t e s n o -
tas a l a A c a d e m i a de C i e n c i a s de P a -
r í s c o n l a s d e l P . V i ñ e s a l a A c a d e -
m i a de C i e n c i a s de l a H a b a n a h a c e 
c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s , v a m o s a c o -
p i a r a l g u n o s p á r r a f o s d e l l i b r o " A p u n -
tes r e l a t i v o s a l o s h u r a c a n e s " . 
" A l a m a n e r a q u e n o s s e r v i m o s de 
l a s ' c o r r i e n t e s s u p e r f i c i a l e s p a r a de-
t e r m i n a r e n a l g ú n m o d o e l r u m b o e n 
q u e d e m o r a e l v ó r t i c e ; a s í , de u n m o -
do a n á l o g o , n o s e v e i m p o s i b i l i d a d on 
q u e l a t a l d e t e r m i n a c i ó n p u e d a h a -
c e r s e , v a l i é n d o n o s a l e fec to de l a ob-
s e r v a c i ó n de l a s c o r r i e n t e s s u p e r l o 
d a a ñ a d i ó : 
" N o s v o l v e r e m o s a e n c o n t r a r a n -
d a n d o e l t i e m p o , c u a n d o e n v e j e c i d a s y 
d o b l e m e n t e a j a d a s de lo q u e a h o r a , e n 
p l e n a l o z a n í a s o s p e c h á i s , m e v e n d r é i s 
te l e y e s de a s i s t e n c i a s o c i a l , e x i s t e n 
28,614 i n s t i t u c i o n e s de c a r i d a d , c o n c a 
p í t a l e s de a l r e d e d o r 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 do 
d ó l a r e s c u y a f u n d a c i ó n r e m o n t a a l a 
E d a d M e d i a y q u e s o s t i e n e n m a s de 
1 .000 h o s p i t a l e s , 17 a s i l o s de l u n á t i c o s 
82 o r f e l i n a t o s , 21 r e f u g i o s n o c t u r n o s , 
16 c o c i n a s p o p u l a r e s y a l r e d e d o r de 
100 a s i l o s p a r a n i ñ o s a b a n d o n a d o s . 
L a e s t a d í s t i c a r e v e l a q u e c e r c a de 
2 0 0 . 0 0 0 n i ñ o s s o n a b a n d o n a d o s a n u a l 
m e n t e p o r s u s p a d r e s . 
I t a l i a t i e n e m á s de 120,000 e s c u e l a s 
e l e m e n t a l e s , c o n 7 6 . 0 0 0 m a e s t r o s j 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de a l u m n o s e l 46 p o r c i e n t o 
m á s o m e n o s de l a p o b l a c i ó n i t a l i a n a 
e s p e c i a l m e n t e en. e l s u r , es de a n a l -
f a b e t o s . 
E l P í a m e n t e e n e l N o r t e p u e d e c o n 
a e n s e ñ a r v u e s t r o c o r a z ó n , m u c h o m á s | s i d e r a r s e e n e s t e s e n t i d o l a p r o v i n c i a 
e s t r o p e a d o q u e l a s v e s t i d u r a s de l o s | n i á s a d e l a n t a d a y s ó l o t i e n e u n 17 p o r 
d í a s j u v e n i l e s y f e l i c e s . T a r d a poco í> t c i e n t o de a n a l f a b e t o s . L a g e s c u e l a s 
l l e g a r l a h o r a e n q u e e l e s p e j o d a pjfty S U p e r i o r e s e s t á n m b l e n c o n c u r r i . 
m a l o s r a t o s . L a p r i m a v e r a y l a s m a n - d e x i s t i e n d o 130 a l u m n o s e n l a s e s -
p o s a s se v a n p r o n t o . 
N o b i e n a d v i r t i ó e l i l u s t r e o r a d o r 
q u e s u a d i t o r i o p r e s t a b a p o c a a t e n -
c i ó n , s e a c o r d ó d e l h e r m o s o e s c r i t o 
d e l a b a t e R o u x , y no q u i s o o m i t i r e s -
t a s o t r a s r e f l e x i o n e s : 
" L a e x i s t e n c i a no es p a r a t o m a r l a 
a r i s a ; se o p o n e n « e l l o s u m i s i ó n , s u í 
c u e l a s e i n s t i t u t o s t é c n i c o s SO.OfrO 
e n l a s e s c u e l a s de m i n e r a l o g í a , 12.000 
e n los h o t e l e s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a 
l e s , y 4 0 . 0 0 0 e n l o s U n i v e r s i d a d e s q u e 
c u e n t a n c o n 1 .050 p r o f e s o r e s y 2 . 2 0 0 
m a e s t r o s . 
r e s , q u e s o n l a s q u e i n d u d a b l e m e n t e 1 b r e v e d a d , s u s c o n s e c u e n c i a s . . . H a y 
' u n d í a s i g u i e n t e , c u a n d o l a v i d a se e x -
t i n g u e ; y p a r a t a l d í a n o v a l e n g a -
l a s , p o r q u e e l a l m a s e p r e s e n t a s i n 
e l l a s a n t é e l J u e z S u p r e m o " . . . 
S a l o m é I V ú ñ e z y T o p e t e . 
M i c a 
C i e n t í f i c a 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
V I N D I C A C I O N D E L P . V I Ñ E Í S 
E n l a p r i m a v e r a de es te . ñ o l o s s e -
ñ o r e s R e b o u l y U u u u y e r p r e s e n r a r e n 
a l a A c a d e m i a d s L i e n J a s d e P * f l . V 
u n a n o t a s o b r o l a p r e v i s i ó n d e l t i e m -
po, v a l i é n d o s e de los c : r r u s , q u e s o n 
l a s n u b e s m á s e l - v . i ü ü s do l a a t m ó s -
f e r a . 
H e a q u í l a s r e g l a s d e d u c i d a s de pus 
i n v e s t i g a c i o n e s : 
l a . L a a p a r i c i ó n de c i r r u s e n u n 
p u n t o i n d i c a l a e x i s t e n c i a de^ u n a de -
p r e s i ó n e n l a p r o x i m i d a d m á s o m e -
n o s i n m e d i a t a , de es te p u n t o . 2 a . L a 
d i r e c c i ó n d e l m o v i m i e n t o de l o s c i r r u s 
i n d i c a l a r e g i ó n donde e s t á l a d e p r e -
s i ó n . 3 a . L a d i r e c c i ó n d e l m o v i m i e n t o 
de los c i r r u s i n d i c a l a d e l a m a r c h a 
de l a d e p r e s i ó n . 4o L o s c i r r u s de g r a n 
v e l o c i d a d h a c e n p r e v e r u n r á p i d o 
c a m b i o l u g a r de l a d e p r e s i ó n . 5o C i -
r r u s a b u n d a n t e s i n d i c a n , o q u e l a de-
p r e s i ó n s e h a l l a c e r c a d e l l u g a r de 
o b s e r v a c i ó n , o q u e es m u y i n t e n s a . 
A l g o n o s h a e x t r a ñ a d o e l q u e e n a l -
g u n a s r e v i s t a s s e h a y a e s c r i t o s o b r é 
e s t a c u e s t i ó n , o l v i d a n d o p o r c o m p l e t o 
l a s b r i l l a n t e s i n v e s t i g a c i o n e s l l e v a d a s 
a c a b o e n l a I s l a de C u b a , h a c e y a 
m á s de c u a r e n t a y c i n c o a f i o s . E l 
n o m b r e d e l c é l e b r e P . V i ñ e s , S . J . se 
e x t e n d i ó p o r t o d a s p a r t e s , p r e c i s a -
m e n t e p o r s u s a c i e r t o s e n l a p r e v i s i ó n 
de l o s h u r a c a n e s de l a s A n t i l l a s , 
u t P l I z a n d o l a s I n d i c a c i o n e s d e l o s c i -
r r u s . N a d i e h a b í a i n t e r p r e t a d o c o m o 
é l e l l e n g u a j e m u d o de l a s n u b e s : 
s u s n o t a s s o b r e los c i c l o n e s de 1875 
y 1876 f u e r o n e l f u n d a m e n t o de s u 
b i e n a d q u i r i d a f a m a : l o s P P . F a u r a 
y A l g u ó n o h i c i e r o n m á s q u e a p l i c a r 
l a s l e y e s d e l P . V i ñ e s e n l o s t i f o n e s 
de l a s I s l a s F i l i p i n a s . P a r a p r o b a r 
n u e s t r a a f i r m a c i ó n n o s b a s t a a b r i r l a 
o b r a ' A p u n t e s r e l a t i v o s a l o s h u r a c a -
u q s d e l a s A n t i l l a s e n S e p t i e m b r e y 
O c t u b r e de 1875 y 76"' p u b l i c a d a p o r 
e l P . V i ñ e s e n 1877 . 
E n e l c a p í t u l o t e r c e r o h a c e u n a n á -
l i s i s d e t e n i d o de los f e n ó m e n o s ob-
s e r v a d o s y e f e c t o s p r o d u c i d o s a l a p r o 
x i m a r s e y a l e j a r s e e l c i c l ó n , y d u r a n -
t e s u p a s o ; m á s de t r e i n t a p á g i n a s 
d e d i c a a l a s r e l a c i o n e s y l e y e s q u e 
loo c i r r u s g u a r d a n c o n l a s i t u a c i ó n , 
m a r c h a , i n t e n s i d a d y o r i g e n de l o s 
h u r a c a n e s . 
I n g e n u a m e n t e c o n f e s a m o s , q u o e o 
l a s m e m o r i a s , fo l l e tos y o b r a s de M e -
t e o r o l o g í a p u b l i c a d a s e n e s t o s c u a r e n 
t a a ñ o s y q u e p o d e m o s a s e g u r a r h a -
b e r l a s l e í d o e n lo r e f e r e n t e a l a p r e -
d i c c i ó n de l o s c i c l o n e s p o r m é d i o dq 
l o s c i r r u s e n s u g r a n m a y o r í a , n a d a 
n u e v o h e m o s e n c o n t r a d o q u e no est-Á 
d e s c r i t o e n el l i b r o a r r i b a i n d i c a d í 1 
d e l P . V i ñ e s . H a c e c e r c a de c i n c u e n -
t a a ñ o s q u e e l O b s e r v a t o r i o de B e l é n 
v i e n e p r e d i c a n d o los h u r a c a n e s de l a s 
A n t i l l a s . D u r a n t e todo e s t e i n t e r v a l o 
u n a de l a s b a s e s m á s i m p o r t a n t e s d e 
l o s p r o n ó s t i c o s s o n esar; m i s m a s l e -
y e s , q u e l o s s e ñ o r e s R e b o u l y D u n o -
y e r p r e s e n t a r o n a l a A c u d e m i a d e 
C i e n c i a s d e P a r í s , e n l a s e s i ó n d e l 22 
de M a r z o d e 1920. T a n t o es tos m e -
t e o r ó l o g o s c o m o M . G . G u i l b e r t n o 
h a c e n s i n o c o n f i r m a r lo q u e h a c o c e r -
c a de c u a r e n t a a ñ o s s e s a b í a e n C u -
b a , u t i l i z a n d o l a s l e y e s d e los c i r r u s 
e n l a p r e v i s i ó n de l o s c i c l o n e ó . 
M a g i s t r a l es l a d e s c r i p c i ó n d e l P . 
V i ñ e s s o b r e l a s d i v e r s a s c l a s e s d e 
c i r r u s , s u s v a r i e d a d e s , t r a n s f o r m a c i o -
n e s , c a m b i o s y l e y e s : a n a l i z a s u e s -
t r u c t u r a y f o r m a , d i s c u t e s o b r e s u 
o r i g e n , i n v e s t i g a l a s m a r a v i l l o s a s r e -
l a c i o n e s q u e g u a r d a c o n l a o r u a n L a -
c i ó n m á s o m e n o s p e r f e c t a d e l h u r a -
c á n , c o n f i r m a l a s l e y e s c o n e j e m p l o s 
d e t e r m i n a n l a s o r i e n t a c i ó n de l o s e l 
r r o - s t r a t u s p r e c u r s o r e s . 
D e s e o s o de h a l l a r e s t a i m p o r t a n t e 
r e l a c i ó n h i c e o b s e r v a c i o n e s e n e s t e 
s e n t i d o , y b i e n p r o n t o m e c o n v e n c í 
ü..' q u e l a o r i e n t a c i ó n y d i r e c c i ó n de 
l o s c i r r o - s t r a t n s p l u m i f o r i n e s , q u e o r -
l a n e l h u r a c á n . I n d i c a n a p u n t o í l j o , 
o c o n c o r t a d i f e r e n c i a , l a d i r e c c i ó n 
d e l r a d i o m i s m o d e l c i c l ó n , y q u e s u 
f o c o de d i v e r g * n c l a c o r r e s p o n d e a l a 
r e g l ó n d e l h o r i z o n t e h a c i a d o n d e de -
m o r a e l v ó r t i c e . E s e s t a u n a i n d i c a -
c i ó n b i e n p r e c i s a , d a d a c o n n o t a b l e 
a n t i c i p a c i ó n , y a d i s t a n c i a a v e c e s 
de m á s de q u i n i e n t a s m i l l a s d e l v ó r -
t i ce , m u y f á c i l p o r o t r a p a r t e de ob-
s e r v a r y d e t e r m i n a r , y q u e n a d i e m e -
j o r q u e u n m a r i n o s a b r á a p r e c i a r de -
b i d a m e n t e e n lo q u e v a l e . 
V e a m o s a h o r a l a s ú t i l e s I n d i c a c i o -
n e s q u e p u e d e n d e d u c i r s e de s u e s -
t r u c t u r a y v a r i a d a s f o r m a s 
E s m u y de n o t a r q u e los c i r r o - s t r a -
t u s p l u m i f o r m e s , q u e c o r o n a n u n m o -
v i m i e n t o c i c l ó n i c o , no s i e m p r e p r e -
s e n t a n i d é n t i c o a s p e c t o , n i o s t e n t a n 
e n todos l o s c a s o s i g u a l b r i l l o y b i e n 
d e f i n i d a s f o r m a s ; a n t e s p o r e l c o n -
t r a r i o o f r e c e n v a r i e d a d e s m u y n o t a -
b l e s de u n o a o t r o h u r a c á n , c o m o t a m -
b i é n e n t r e é s t o s y l o s t e m p o r a l e s g i -
r a t o r i o s de g r a n d e s d i m e n s i o n e s , t a n -
to p o r s u e s t r u c t u r a , m a g n i t u d y d e s -
a r r o l l o , c u a n t o p o r l a i n t e n s i d í i d m i s -
m a d e l m e t e o r o , o p o r lo q u e p u d i é -
r a m o s l l a m a r g r a d o de c o n d e n s a c i ó n 
do l o s c i i T o - t r a t u s " . 
No q u e r e m o s p r o l o n g a r ñ u s es te 
a r t í c u l o . C o n l e n g u a j e t a n c l a r o y 
s e n c i l l o d e s c r i b i ó e l P . V i ñ e s e s a s 
m a r a v i l l o s a s l e y e s . ¡ L á s t i m a e l q u e 
m a c h o s e x t r a n j e r o s y a l g u n o s e s p a -
ñ o l e s n o l e a n lo s l i b r o s de n u e s t r o s 
s a b i o s ! 
M . S A A V E D R A 
M a d r i d . A g o s t o de 1320 
E c o s d e l a M o d a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l O t o ñ o 
A l e x t i n g u i r s e l a e s t a c i ó n f l o r i d a 
c a e s o b r e u n a a l f o m b r a de h o j a s s e c a s 
m e n u d a l l u v i a , c o m o d é b i l l l a n t o , 
s o b r e e s p e r a n z a s m u e r t a s . 
Y a no v e n d r á e l a m b i e n t e e m b a l s a -
( m a d o , 
q u e p r ó d i g a e s p a r c i ó l a P r i m a v e r a , 
a e m b r i a g a r c o n s u a r o m a d e l i c i o s o 
l a a t m ó s f e r a s e r e n a . 
P r e c u r s o r a s de e s c a r c h a s y de n i e -
( v e s , 
l i g e r a s b r i s a s a n o s o t r o s l l e g a n . 
F r í a r e s p i r a c i ó n d e l c r u d o I n v i e r n o , 
q u e r á p i d o se a o é r c a . 
Y a l a s a le 'gres a v e s q u e c a n t a r o n 
l a s g a l a s q u e v i s t i ó N a t u r a l e z a , 
b u s c a n r e f u g i o en e l o c u l t o n i d o 
que c o b i j a r l a s p u e d a . 
E l O t o ñ o es l a l í n e a d i v i s o r i a 
c o n q u e e l S u p r e m o S e r m a r c a y d e -
( m u e s t r a 
e l c l a r o y e l o b s c u r o de l a v i d a : 
a l e g r í a y t r i s t e z a . 
J ó s é C a r l o s B n i n a . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
M a d r i d , 12 de A g o s t o de 1920. 
S e d i s c u t e b a s t a n t e e n e l m u n d o de 
los n u e v o s u s o s ; e s e m u n d o q u e d a 
s u m a i m p o r t a n c i a a c i e r t o s d e t a l l e s , 
q u e s o n o t r o s " ú l t i m o s g r i t o s " . . . , 
a c e r c a de l l a r g o de l a f a l d a y t a m b i é n 
s o b r e s i e l m o d e r n o c a l z a d o h a de t e -
n e r l a p u n t a fina, o e s p r e f e r i b l e que 
é s t a s e a r e d o n d a . T a m p o c o s e l i b r a l a 
b l u s a de b a s t a n t e s d i s c u s i o n e s , p u e s 
m i e n t r a s h a y q u i e n l a pre f i ere c o n a l -
d e f a s q u e , p o r s u p u e s t o , •vVyan f u e r a , 
n o f a l t a q u i e n a b o g u e p o r q u e l a f a l d a 
q u e d e e n c i m a . C o s a s a l g o m á s á r d u a s 
se h a n a r r e g l a d o , y l o p r o b a b l e , l o s e -
g u r o , e s q u e se l l e g u e a u n a s i m p á t i c a 
f ó r m u l a de p a z q u e d e j e s a t i s f e c h a s a 
u n a s y a o t r a s p r e s u m i d a s . E n c u a n t o 
a l l a r g o d e l a s f a l d a s , p o d e m o s a s e g u -
r a r a u s t e d e s q u e l a t e n d e n c i a , e n P a -
r í s , e s a que s e a n u n p o c o m á s l a r -
g a s ; a l o c u a l n o s e r e s i g n a n l a s e l e -
g a n t e s d a m a s y d a m i t a s de N u e v a 
Y o r k , a c é r r i m a s p a r t i d a r i a s de q u e 
c o n t i n ú e n s i e n d o c o r t a s , m u y c o r t a s . 
N o v a y a n u s t e d e s a c r e e r q u e h a d e : 
s a p a r e c i d o l a b l u s a l l a m a d a " c a m i s a 
de h o m b r e ; " todo l o c o n t r a r i o : r e a -
p a r e c e c o n m á s b r í o s que n u n c a ; p e -
r o a h o r a s u e l e s e r de s e d a , y e n t o d a 
c l a s e de t o n o s b o n i t o s : e l g r i s p á l i d o , 
e l o r o v i e j o m u y a p a g a d o , e l c r e m a , 
e l b l a n c o y e l r o s a ; n o q u e r e m o s , no 
d e b e m o s o m i t i r u n d e t a l l e de s u m a 
o r i g i n a l i d a d : l a l e n g ü e t a de l d e l a n t e -
r o l l e v a u n a s i n i c i a l e s c h i n a s ; d i c h a 
b l u s a p u e d e i r a d e m á s a d o r n a d a de 
v a i n i c a fina o de c a l a d o s t a m b i é n de 
m o t i t a s b o r d a d a s o de r i z a d o s de en> 
c a j e V a l e n c i e n n e s . 
H e m o s o í d o h a b l a r m u c h o de u n t r a -
j e c o m p u e s t o de f a l d a c o r t a de r a s o 
n e g r o y r e d i n g o t e l a r g o de p a ñ o b l a n -
c o . S e d i s c u t í a s i e s t a "toilette"' e r a 
a c e p t a b l e o n o ; e s t u v i e r o n e n m a y o -
r í a l a s q u e l a a c e p t a b a n . 
E s p a r a v i v i r a m e d r e n t a d a s . ¡ P o -
b r e s m u j e r e s ! N o g a n a n p a r a que l a s 
a s u s t a n y l a s r i ñ a n . ¡ B u e n a h a s i d o 
l a filípica! I b a d i r i g i d a lo m i s m o c o n -
t r a l a s q u e v i v e n q u e c o n t r a l a s q u e 
m u e r e n de s u s r e n t a s . S í , s e ñ o r a s ; u n 
s e ñ o r r e s p e t a b l e y s e v e r o h a d i c h o ú l -
t i m a m e n t e c o s a s m u y d u r a s a l a s m u -
j e r e s q u e s ó l o p i e n s a n e n p r e s u m i r . 
N o e s t u v o b l a n d o , no , " ¡ q u é v a ! " , c o -
m o d e c i m o s e n C u b a . E m p e z ó p o r ex -
p r e s a r q u e l a m o d a es t o n t a , v a n a ,y 
c a p r i c h o s a . E s t u v o m u y s e v e r o e n e l 
u s o de l a p a l a b r a , y c o n e l u s o d e l a s 
p i e l e s . D e é s t a s a f i r m ó que d a b a n m á s 
c a l o r a J a v a n i d a d q u e a l c u e r p o , y 
q u e todo e l l o es c u l p a de l a p i c a r a 
m o d a , l a c u a l , d i c h o s e a de p a s o , e n 
v e r a n o , p a r t i c u l a r m e n t e , h a c e de l a 
d i a f a n i d a d o t r o p e c a d o p e o r . A f i r m ó 
q u e l a m u j e r e n g a l a n a d a c o n e x c e s o 
a b u s a de l a c i v i l i z a c i ó n . 1. L u e g o , e n 
u n m o m e n t o de r e l a t i v a t r a n s i g e n c i a , 
a ñ a d i ó : 
" C o n c e d o q u e c a d a m u j e r , s e g ú n s u 
p o s i c i ó n , c a r á c t e r y d o n a i r e , se v i s t a 
m á s o m e n o s a n i m a d a m e n t e , y q u e e l 
t r a j e t e n g a s u e v o l u c i ó n , s u s f a s e s , 
P O L I T I C A I N T E R N A A U S T R I A C A 
V I E N A , 15 de A g o s t o . 
H a q u e d a d o c o n v e n i d a l a v e r i f i c a -
c i ó n de e l e c c i o n e s p a r a u n a , n u e v a 
A s a m b l e a N a c i o n a l e n l a p r i m e r a s e -
m a n a de O c t u b r e . A m e n o s que se p r o 
d u z c a u n a n u e v a c r i s i s , l o c q a l es i m -
p r o b a b l e e n l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a , e l g a b i n e t e p r o v i s i o n a l « m e se f o r 
m ó l a s e m a n a p a s a d a , c o n t i n u a r á e n 
e l p o d e r y d e s a r r o l l a r á e l p r o g r a m a 
c o n c i l i a t o r i o q u e d í ó l u g a f a s u f o r -
m a c i ó n . 
E s t á n a ú n p e n d i e n t e s l a s c u e s t i o -
n e s d e l i m p u e s t o a l a f o r t u n a p r i v a d a 
y de l a s r e f o r m a s c o n s t i t u c i o n a l e s , c u -
y a d i s c u s i ó n e n l a a n t e r i o r A s a m b l e a 
d i ó l u g a r v i r t u a l m e n t e a u n e m p a t e 
de l a s f u e r z a s p o l í t i c a s q u e i m p i d i ó s u 
a p r o b a c i ó n o r e c h a z o , y a l a c a í d a d e l 
M i n i s t e r i o R e n n e r , y s o c o n s i d e r a q u e 
c o n t i n u a r á n s i e n d o l a b a s e de l a c a m -
p a ñ a de l o s p a r t i d o s e n l a s e l e c c i o n e s . 
S e c o n v i n o e n t r e é s t o s r e a n u d a r s u 
d i s c u s i ó n u n a v e z e l e g i d a l a n u e v a I 
A s a m b l e a , y p r o c u r a r u n a s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a en c u a l q u i e r s e n t i d o , p e r o 
l a d i v i s i ó n e n t r e l o s S o c i a l i s t a s do u n 
l a d o ,y l o s S o c i a l i s t a s c a t ó l i c o s a p o -
y a d o s p o r e l p a r t i d o de l a G r a n A l e -
m a n i a , de o t r o , e s t a n p r o f u n d a , q u e 
s e r á d i f í c i l q u e l l e g u e n a u n a c u e r d o 
s o b r e e s o s p u n t o s . 
L o s S o c i a l i s t a s d e m ó c r a t a s / i n s i s t e n 
en p r o p o n e r e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n 
i m p u e s t o a l a r i q u e z a q u e h a g a p e s a r 
s o b r e l a s f o r t u n a s p r i v a d a l a b a s e de 
t o d a l a t r i b u t a c i ó n , p e r o los p a r t i d o s 
c o n s e r v a d o r e s , u n i d o s e n e s t e p u n t o , 
d e c l a r a r á n n u e u n a m e d i d a de c a r á c -
t e r t a n r a d i c a l n o l l e g a r á j a m á s a c o n 
' v e r t i r s e e n l e y . A c t u a l m e n t e l o s p a r -
t idos p r o c u r a n g a n a r p o s i c i o n e s p a r a 
l a s e l e c c i o n e s p r ó x i m a s , i n c u l p á n d o s e 
r e c i p r o c a m e n t e e l f r a c a s o de l a a s a m 
b l e a a n t e r i o r , a l no a d o p t a r n i n g u n a 
r e s o l u c i ó n s o b r e e s t a s c u e s t i o n e s v i -
t a l e s . 
E n e l n u e v o M i n i s t e r i o , que t i e n e , 
c o m o q u e d a d i c h o , u n c a r á c t e r e x t r a -
ñ o a todos l o s p a r t i d o s c o n s e r v a n é s -
tos u n a c a r t e r a c a d a u n o . L o s S o c i a -
l i s t a s D e m ó c r a t a s , l a de G u e r r a , l o s 
S o c i a l i s t a s C a t ó l i c o s l a de I n t e r i o r , y 
l o s de l a G r a n A l e m a n i a , l a de J u s t i . 
c í a . 
E s i m p o s i b l e p r e v e r c u : ! s e r á e l 
r e s u l t a d o de l a s e l e c c i o n e s de O c t u b r e 
p e r o p u e d e a n t i c i p - r b e q u e n i n g u n o de 
l o s P a r t i d o s p o d r á a s e g u r a r s e u n a 
m a y o r í a c o n l a c u a l l o g r a r e l t r i u n -
fo de s u s p r o g r a m a s . S i n e m b a r c o , p a -
r e c e q u q e l P a r t i d o de ' a G r a n A l e . 
m a n í a , g a n a r á a l g u n a f u e r z a e n l a 
A s a m b l e a , e n v i s t a de l a v i s i b l e a g i t a -
c i ó n p o p u l a r p o r l a u ó n de A u s t r i a , 
a A l e m a n i a o a B a v í e r a -
" E L G O B E R N A D O R D E K E R R A S -
S O U N D E 
K E R R A S O U N D E , A n a t o l i a , T u r q u í a , 
l o . de a g o s t o . 
O s m a n A g h a . e l n u e v o G o b e r n a d o r 
de K e r r a s s o u d e , e s p r o b a b l e m e n t e e l 
h o m b r e m á s t e m i d o de l a c o s t a de 
; A n a t o l i a . 
O s m a n A g h a h a s i d o s i e m p r e e l 
a m o de K e r r a s s o u d e . C o n c a r g o p ú -
b l i c o o s i n é l , h a s i d o e l d u e ñ o de l a 
p o b l a c i ó n . H a s t a h a c e p o c o s ó l o e r a 
e l A l c a l d e de l a c i u d a d , p e r o n o h a -
b í a a u t o r i d a d p o l í t i c a q u e se a t r e -
v i e r a a d i s c u t i r n i n g u n a o r d e n d e l 
a n t i g u o j e f e de b a n d i d o s y m u c h o m e 
n o s a d á r s e l a . G r i e g o s , a r m e n i o s , j u -
d í o s y t u r c o s lo t e m í a n p o r i g u a l po-
r o lo o b e d e c í a n todos . S e h a a p r o -
p i a d o s i n d e r e c h o a l g u n o de t o d a s l a s 
p r o p i e d a d e s q u e h a q u e r i d o y a q u i e n 
h a p r e t e n d i d o d i s c u t í r s e l e , lo h a s e n -
c i l l a m e n t e s u p r i m i d o . 
O s m a n A g h a h a l l e g a d o e n s u t i r a -
n í a h a s t a d a r d i c t a m e n e n c u e s t i ó n 
de m o d a s f e m e n i n a s . E n v i s t a de q u e 
no le g u s t a b a n n i l o s t a c o n e s a l t o s 
ni l a s f a l d a s c o r t a s , q u e p r i n c i p i a b a n 
a u s a r l a s m u j e r e s m u s u l m a n a s c o -
p i a n d o l a s m o d a s f r a n c e s a s , O s m a n 
d i ó u n d e c r e t o p r o h i b i e n d o a t o d a 
m u j e r m a h o m e t a n a u s a r t a c o n e s de 
m á s de u n a p u l g a d a , n i v e s t i d o s m á s 
a l t o s d e l t o b i l l o . N o t i f i c ó e n s e g u i d a 
a todos l o s z a p a t - w o s y m o d i s t a s de 
l a c i u d a d q u e s e r í a n a h o r c a d o s s i 
v i o l a b a n e s t a d i s p o s i c i ó n . 
T u r c o de l a v i e j a e s c u e l a y " p r o -
h i b i c i o n i s t a " c o n v e n c i d o , a p e n a s s e 
h i z o carpro de s u p u e s t o o r d e n ó q u e 
s e b o t a r a a l a c a l l e todo e l l i c o r q u e 
h a b í a en l a s c a n t i n a s , p o r c u a n t o e r a 
v e n d i d o c o n t r a l o s p r e c e p t o s d e l K o -
r á n . L a s m u j e r e s " i n m o r a l e s " h a b í a n 
l l e g a d o a s e r , seg-¿3 p a r e c e , d e m a s i a -
do n u m e r o s a s e n K e r r a s s o u n d e . O r -
d e n ó e n c o n s e c u e n c i a q u e s e l e s to -
m a r a y s e l e s a f e i t a r a l a c a b e z a . 
M u c h a s de e l l a s a b a n d o n a r o n e n t o n -
c e s l a c i u d a d y l a s q u e s e q u e d a r o n 
f u e r o n d e s a p a r e c i e n d o m i s t e r i o s a m e n -
te y e l m a r d e v o l v í a a l c a b o de c i e r -
to t i e m p o , s u s c u e r p o s . 
E s t e es e l r e c o r d d e l G o b e r n a d o r de 
K e r r a s s o u n d e , q u e e n u n a r e g l ó n d o n -
de n o s o j i s o r p r e n d e n t e s n i l a s c r u e l -
d a d e s n i l a s t i r a n í a s , h a l l e g a d o , s i n 
e m b a r g o , a s o b r e s a l i r . 
i . a s C N I V E R S T D A D E S A M E R I C A -
N A S V S U D A M E R I C A N A S 
N U E V A Y o r k , 30 de A g o s t o . 
L a R e p ú b l i c a de V e n e z u e l a h a s i d o 
i n v i t a d a p o r l a E s c u e l a de l e r v i c i o 
E x t r a n j e r o de l a U n i v e r s i d a d de G e o r -
g e t o w n , a d e s i g n a r dos e s t u d i a n t e s 
v e n e z o l a n o s p o r u n a ñ o . o u n e s t u -
d i a n t e p o r dos a ñ o ^ . c u y a e d u c a c i ó n 
en e s t e p l a n t e l s e r í a a b s o l u t a m e n t e 
g r a t u i t a . 
E s t a i n - t i t a c l ó n es e n c o r r e s p o n . , 
d e n c i a a l a c o r t e s í a d e m o s t r a d a p o r 
e l G o b i e r n o de V e n e z u e l a a l o s e s t u -
d i a n t e s a m e r i c a n o s m a n d a d o s a e s e 
p a í s p o r l a U n i v e r s i d a d de G e o r g e -
t n w n pare , e s t u d i a r e l i d i o m a y n o -
c i o n e s de c o m e r c i o e x t e r i o r . 
" C u a n d o los e s t u d i a n t e s de G e o r g e -
t o w n l l e g a r o n a L a G u a y r a , d i c e u n 
i n f o r m e d e l N a t i o n a l T r a d e F o r e i g n 
C o u n c i l . f u e r o n s a l u d a d o s p o r c o m i -
s i o n e s de l o s M i n i s t e r i o s de R e l a c i o -
nes E x t e r i o r e s , de I n s t r u c c i ó n y de 
O b r a s P ú b l i c a s y p o r l a A s o c i a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s v e n e z o l a n o s . L o s a m e -
r i c a n o s f u e r o n p r ó d i g a m e n t e a g a s a -
j a d o s y d u r a n t e t o d a s u p e r m a n e n -
c i a e n V e n e z u e l a , e s t u v i e r o n b a j o l o s 
a u s p i c i o s y a c o s t a de G o b i e r n o V e -
n e z o l a n o . L o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
de C a r a c a s c o m e n t a r o n e s t a v i s i t a e n 
l a f o r m a m á s f a v o r a b l e y m u c h o s p e r -
s o n a j e s p r o m i n e n t e s o f r e c i e r o n h o s -
. n i t a l i d a d a l o s e s t u d i a n t e s a m e r i c a -
n o « . ' ' 
S e h a l o g r a d o t a n b u e n é x i t o m e -
d i a n t e e s t a e x c u r s i ó n , t a n t o desde e l 
p u n t o de v i s t a de l a p r á c t i c a de l o s 
e s t u d i a n t e s , c o m o d e l e s t r e c h a m i e n t o 
de los l a z o s e n t r e ¡ o s E s t a d o s U n i d o s 
v V e n e s u e l a , q u e l a U n i v e r s i d a d de 
G e o r g e t o w n e s t á e s t u d i a n d o a m p l i a r 
e l ^ i ñ o p r ó x i m o e s t e p r o g r a m a , i n c l u -
y e n d o d o s v i a l e s m ¿ s a p a í s e s e x t r a n -
j e r o s , p r o b o a b l e m e n t e u n o a C o l o m -
b i a y o t r o a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
D A T O S E S T A D I S T I C O S m : [ T A l l A 
R O M A , 22 de A g o s t o I 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d a t o s e s t a d í s t í J 
eos , r e s u l t a q u e p a r a l a , o b l a c i ó n d e 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de h a b i t a n t e s Que t i e n e I t a 
H a , e x i s t e n 180 .000 l u g a r e s de e x p e n -
dio de l i c o r e s . L a L o m b a r d l a , c o n u n a 
p o b l a c i ó n de a l r e d e d o r de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
t i e n e 3 2 . 6 4 2 c a n t i n a s . L e s i g u e e l P í a -
m o n t e , y e n s e g u i d a l a p r o v i n c i a de R o 
m a , q u e c o n u n a p o b l a c i ó n de m e n o s 
de 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e n 1911 c u e n t a c o n 8 -127 
b e b e d e r o s . L a s p r o v i n c i a s d o n d e s e 
c o n s u m e m e n o s I n t o x i c a n t e s s o n p o r 
U n r e m e d i o p a r a e l 
R e a m a p r o b a d o p o r 
a n t í i 
N i n g ú n r e m e d i o c o m o l a L i t i n a h a 
p e r m a n e c i d o m á s f i i e l a s u s i n d i c a -
i i o n e s ; p r u e b a e v i d e n t e de s u e f i c a -
c i a y d e l o s f u n d a m e n t o s c i e n t í f i c o s 
e n q u e b a s a s u a c c i ó n . 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E " e s e l m e j o r r e m e d i o p a r a 
' h a c e r s o l u b l e e l á c i d o ú r i c o y m a t o s 
q u e se d e p o s i t a n e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
d a n d o o r i g e n a l r e u m a , go ta , tofos y 
m ú l t i p l e s d o l o r e s . " E L B E N Z O A T O 
D E L I T I N A D E B O S Q U E " a e v e n d e 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
P A G I N A C A T O H C E 
C T A T J O Ü V L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 _ j e J 9 ^ u 
_ A N O U X X V l l i 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M h a c h o ^ B - r e^ta l a ü n l c a c ^ - » O i b a n a ^ P ^ J ^ ^ ^ 
B o l M de V a l o r e , de N V « r » Y o r k (NBJW Y 0 R K ^ 9 ^ ^ 4 e 6 r -
O P . ) n o s c o l o c a a » p o s i c i ó n v ^ t a j o e í s l i n a « ^ e ^ r n » 
feaed d ? c o m p r a y v e n t a de v a l o n * . E t o p e c i n n d a d en l n / e r « i c a w 
A z ú c a r e s . 
M E R C A N T I L 
« r l m e r a ola.9t» p a r a r e a t l r t a a . 
i C E F T i M O S C i n G K T A S 
F I D A J V O S C 0 T I Z A C 1 0 . V F > 8 A i > ' P F 8 Y E > D T J B 8 Ü S ü O í i í ) S D K 
1 ^ L I B F R 1 A D ^ K ' S ' 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
* . 9 6 ± 4 . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A L 
U E C I B I L / A S T O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I B M B 1 1 Ü 3 D B 
T h e New Y o i k Coffee a n d S u g a r E x c h . 
S E P T I E M B U H 18 
M E S K S 
A b r e Tioy Cierre hoy 
CJom. V e n . Com. V e a 
Mayo 
i t.nio 
J u l i o 
Agosto 
S l h r í 
Ootutiro. . . . ».7i) 
X v b r o 9.7i) 
In-lir-j D.UO 
E n e r o 
l 'ohrero . . . . 
Marzo 













O L S x i D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
m P T I B M D U f i i s 
(Jeneral Motors New. . . • 
(treat Nortln-rn 
J i s p i n i t i o n C o p p « r . . • -
I n t e r h . Conf-olld com. . . 
In terb . Consol ld pref . . 
In tern . M e r - Mar., prer . . 
Idem Ídem romunes. . • • 
Kenr . eco l t Torper . . • • 
K e y s t o n e T i r e a n i R u b l i e r . 
l . ackawannn Steel 
L o h l g h Va l l ey . . . . . . . 
j joft I n c o r p . i r ü t e d . . . . •• 
J j o r n l l a r d • • * 
M a n a t í Kncrar 
Mex lcar Pe tro l eum . . . -
M i d v i l o con unes. . . . . 
Missour i l'ac.if cer t l f . « .. 
N. Y . Centra l » • 
^ o v a Scotta Stee l 
l'nn A m e r i r a n - • •. 
Pere M a r n u í t t o . . . . . . . 
r i i l l ade l i . l i ln . 
T'lerce A r r o w Motor 39 
P l e n o Olí • 
r o r t o Uifo S u s a r , . . . 
Punta Alegro Sugar . . . 
K e a d i n g con unes . . . 
10.2ü ueptib. I r o n and Stee l . . 
U.M u e a l t y 
j-gU s t . L o u l s S. F r a n c i s c o . . 
S i n c l a i r O i l .nsol idt . . . 
Southern P a c i f i c . . • • 
Soutliorn K a i l w a y c ^ ^ C . 
Stndebnker 
St.rombcrg 
T e x a s Pact f ic 
1 ex t l ' i C'ons •! 
P n l o n PaclTic 
I n l ted F r u i t 
T'nlted' R c t a l l Store. . . 
L . S. F o o d Products C o . 
U . S. Indus t . Al>:oh')l. . 
U . S. Kubbe r 
U . S. Stoel comunes. . • 
l ' t a h C o r p e r 
ASiest tnpí iouso Ele'.'ti'i'n. 



































A b r e Cierre 
Amor, l'.eet Sugar 
j \n ier ic i in C a r • - . 
Amor. C a r and F o a n d r y . . . 
•American I^rx-omotlve. . . . 
Amor. S m e l t i n ? and I l c f . . . 
A m a r Sugat P o f g 
Vvinerican \\'" ( l e n . . . i . . . 
A n a c o n d a C i p p e r 
B a l d w l n L i v Tiiot ive 
V.ethlhcin S ' . ^ l II 
C a l i f o r n i a Petro leum 
« 'anad ian P ic i f lc t 
( ' (ntra l Ecatli« r 
« 'hesapokc a n i Ohio . . . . 
C J I . , M i l and S t . P a u l pre f . 
í.'orn Pro'i'iic's 
' ' ruc lb l ' í St*"-! 
( aba Cano Sugar com . . . 
'.'uba Can»» S u g a r pref . . . . 
C u b a Carie Bonds 
< aban Amor. Sug;'.r New. . 
IM.sk T i r e 
C ienc ia ! C i e i t 
sv>% 821í. 
88%' ^0% 




















J I E B C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 







( P o r 
i r regu lares 
en 
las 
N E W Y O í l K , septiembro 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
)jr.s acc iones estuvieron 
h o y . 
J_,as f errocarr i l eras p r e d o m i n a r o n 
la s e s i ó n . 
G a n a n c i a s var iab le s obtuv ieron 
del acero, vanad lum y ( t ras . 
U n aumento de uno t r t y cuartos p u n -
tos en las var ias emisiones nuin ic ina les 
| f rancesas fuú lo m á s notable del mer 
4C c.ido de bonos. 
2 m I L a s ventas totales a s ( € n d l e r í » i i a pesos 
C.Í25 .000 . 
W a r d U n e 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C o . 
V a p o r e s A m e r i c a n o s d e P a s a j e -
r o s y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
d e l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K , P R O G R E S O . V E -
R A C R U Z , C 0 R U N A , V I G 0 . S A N -
C 7 3 9 5 a l t 10d.-9 
T A N D E R . B I L B A O , N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e 
a P r a d o , 1 1 8 , o f i c i n a d e p a s a j e s 
d e p r i m e r a . M u r a l l a , 2 , o f i c i n a d e 
p a s a j e s d e s e g u n d a y t e r c e r a . 
W . H . S m i t h , A g e n t e G e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 , H a b a n a . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C i e n t o s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
i ' e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , a - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N Í F I C O S V A P O R l l S F A R A P A S A J F E O S 
S A L E N D E S D E L l H A B A N A 
P a r a N v e r a Y o r k , p o r a N e w O r l e s n s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a s d a l T a r a , 
p a r a t u e r t o l i m ó n . 
P A S A J E S S T I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
D Í C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
K o t t Y o r k , „ %%. $ 7 0 . W 
I fow Ortoaaia *• ¿ 8 . 0 0 
C o l ó n , «• 68.0C 
S A L I D A S D E v l>F ^ A N T U O O 
P a r a T l í n i r s t o n , P i t e r t o B a r r i o s . 
P 1 ^ A . Í E S M Í N D I 0 S 
I n c l u s o «Te 
•ta Corté fS , T e l a j B e l f s a . 
>E S A N T I A G O 
- i l d a s . 
I d a . 
$ 71.00 ^ k -
K í n g ^ t y n » 17.00 
I ' u e r t o B a r r i o s " 71.00 
P u e r t o C o r t ó ? ; . ^. . . . . . . . . . . w 71.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R T I C I O D E Y A P O E E S 
P a r a I n f o r n e a ; 
W a l l í - r M . D ^ f e l , A g . G r » L L > Abftflt;al y h b r n o 9 
L o n j a d e l C o m e r c d o A g e n t e s 
H a b a n a . S a n t i a g o d© C u b a . 
. 'KW T O R I v . sept iembre l S . -
P r e u s a A s o c i a d a ) . 
N o hubo nuevos Inc identes hoy en el 
mercado a z u i a r o r o y c e r r a d o s los mer-
c a d o s del crudo y d<il refino el Interes 
se c o n c e n t r ó en los a z ú c a r e s fu turos , 
r n m b i á n d o s e iinlcamonte unos cuantos 
jotes, raanifesrlndosi? bis . 'peradores dis 
j 'uestos a r e t i r a r s e y a e sperar los desa-
i ro l lo< de l a s l t u a c l ' n . 
I^os prec ios estuvieron Irregulares y 
( erraron diez puntos de b a j a y c inc© de 
a l z a . Umitrtodose Las c p t r a c l o n e s a o l* 
meses do noviembr*! y dic iembre. 
M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuaatro hi lo directo) 
N K W Y O l l K sept iembre ]8.— 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
P a p e l mercant i l a 8. 
( P o r la 
S o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 1 8 
A c c i o n e s " 4 3 5 . 3 0 0 
B o n o s é . 3 é 3 . 0 0 0 
L i b r a s e s t e r f i n a r 
(Cambios, d ó h l l e s ) . 
Comerc ia l , r.o d í a s , 3 48 112. 
Comerc ia l . 60 d í a s l e t r a s i u b r s bancos 
3.48 1!2. 
C o m e r c i a l , fio d í a s , l e r t a s , 3.4P 
Demanda . 3..ri3. i 
Cable . 3.53 3'4 
F r a n c c 
Demanda, 7.02. 
Cable, 7.04. 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a , 7.49. 
Cable. 7.31. 
F l o r m e s 
Demanda. 31.12. 
Cable , 31.25. 
LÍTJ 
D e m a n d a , 4.78. 
Cable , 4.80. 
M a r c o s 
Demanda , 1.37. 
Cable . 1.38. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del pafs. 99 V i . 
E x t . r u n j o r a s , 93 3'1. 
B o n o s 
D e l gobierno, quietos. 
Ferrov iar io ' ' , f irmes. 
P r é s t a m o s . 
F u e r t e s , C" d í a s , 8 112 a 8 314: 90 dfas, 
f. 1|2 a 8 3'4; « mes^s n >• 112 a 8 3¡4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas . 
L a m á s alto, 7. 
L a m á s ba la 0. 
Promel ' .o , 
C i e r r e , C. 
Ofertas . 7. 
U l t i m o precio, 0. 
Aceptac iones de los bancos, 6 114. 
Peso me)! 'ano , 71 
Cambio Sobre Montreal . 0 .15110 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , sept iembre 1S.—(Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
K s t e r l l n a s 23.80. 
F r a m - i . s 44.00. 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Vnláe* no s.damente est-^s sino t a m b a n 
la mayor r a r t e do todos U s ot ioS P « o -
flnctoa a l iment ic ios -luc n i c e » ' ^ 1 
rons l cu iente , bas ta que e l cosU de ta ies 
productos baje a«Mif. ©I cobto de la v í ' ia 
.•n Cubo contlnuarft Monoo e' 
correspondiente aumento en Í O Í » » » » » J 
sueldos. A est. se debo a ñ a d i r on a u m e a 
to continuo en el costo do t.odcs los ma-
ter ia l e s - abor ,í?, c a r b ó n y p e t r ó l e o . n"0 
son l a n n e c t a r i o s en la fabr icanr .n del 
nzrtcar. A d e m á s , de todo io expm'sto, 
han habido aamentos -m los flcU"S «ie 
los forre . ' irr i les y en el costo de la m a -
( lu i rnr ia . . 
K s Jusfxj. por lo t f tn ,0 -Jdec l1r„ÍUI6« 1 
costo de tod'c ha aumentado el .500 por 
ciento en c o m p a r a c i ó n con el m * regw 
a r a í z de habei - empezado l a ?.,!err* 
mnndia l , en c u y a fecha l a I n d u c í a « 
a z ú c a r Fe . « n c o n t r a b u en una s i t u a c n m 
muv precar-n y los b.H-ondados t e n í a n 
muy poca o n i n g u n a ut i l idad en s u s es-
f u e r z o » . 
Tomando t ' d o s estos factores en con-
p'deracidn. ios product .ros n ihanos oe 
azi icar creen que lita precios act' iaies 
non A r n a a t a a r bajos para ost imuiar ai 
aumento de la produc<-nn. P o r otra p a r 
te, cuando el az i lcar cranu lado sea anun-
Cattta. v a r í c e l o s estables, el consumo 
n.umllni debe aumentar . _ A , 
L a zafra de r e m ó l a c l n en E u r o p a « e -
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S * 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a ^ o s p o r c a b l e , g i r o , d e l e í r r i s a t o d a s p a r t e s d e i ¡ n i i n d o ¿ m a 
s i t o s e n c a e R ü c o r teatfi, c o m p r a y v e n í a d e v a l o r e a p i i b l i c n ^ X 
n o r a c l o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s t a m e ^ c o n g a r a n t í a , c a ) i s de s m u h ! 
d a d p a r a v a l o r a y a l b a l a s , c a e n t a s d e a l i a r r o s . ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Kspoc la lme- i ' e e l ( írup.) de c o m p a ñ í a s 
I < troleras h i becbo a v i r <cs qne se cinu-
putan cutre 5 y 25 p-in^os, ca lculan loso 
<n m'is de doce t i aIc'in:;ado en la l i s ta 
/ e n o r a l . 
E l piiblic.) ha iniciado nl}:''in I n t ^ r f i 
en la-s ••per^clones y el ^f.ll.mcn do 
- -• V „ . ,«^io i ,ncnto en , <:iS V;l auii"-'tando li ibUmlose llegado 
maestra aIp-^n auaiento W J ^ W i n e n t * « > a ^ mUU,n . , I 0 . , . | K . ^ 
Corredores . H a b a n a . N e w Y o r k 
A . 2 7 0 7 
A 4 9 8 3 O b i s p o 3 é 
Aleu .an la . E s casi In .p 'S lb le , s m em 
1 arco , que ex s ta aiftn a z ú c a r nne el Qtw 
neces i tan para su pronlo consumo, a mo-
r o s í(ue los precios suban o tra vez • 
tal n l w l ané resulten a trac t ivos para 
fine esos p a l - r s lo exporten, p r i v á n d o s e 
ello del p i l smo. ' . . 
i l E I M N A D O . - T . a nUaaeWn flel r e f i n a -
do o n t i n ú a 'n s tab lc y pcrn'anecera do 
l a misma manera hasta que el comercio 
CtfM seguro de que puede comprar azu-
(.-,r s in temor do m i l i b a j a s en los pre -
CÍEn agosto 30. los ref inadores de S a n 
F r a n c i s c o I c i l a r ó n su nreclo de g r a n u -
lado f ino a 17 c . menos 2 por ciento, 
« a s o do puertos del P a c í f i c o . V l a , A , m f ' 
i l can Beet S n g a r Co-. (de Cal l fornl i) lo 
rcdiito a 16 SO c- meno^ 2 por ciento. i<.. 
fli T h e F e d e r a l S u c a r B e f i n i n g C e . fle 
Vneva Y o r k , e s t a b l e - l ó el prec io cíe 
1<V. menos 2 per cior.to y ayer, tanto 
l ederal S u s a r Ref in ins : Co como A r -
'•uckls Bro-s annnciar.^n una redimcif-n 
a l í l ». met ip« 2 por ciento. on«* wí 81 
o r é e l o mfts balo que ha sid'o cotizado por 
alarú'i re f inador . , 
L o s az«'i -ares refinados de s e s u n d a 
mano" e s t ü n e n c o n t r a , i J n cr.mpradores a 
1? 1'2 menos 2 ñ o r c i e r t o p a r a p-onta 
entrega v so e ' t l h a c P n d o un buen ne-
roc l i a «-se Hir i te . Queda por ver el efec | 
if -que eausarAOn la« reducciones d i p r f - | 
r í o s antes mencl'-n-idag A z ú c a r e ü a*. 
. lava, blunco"". en pinza, he juantlenen 
a 14 c . . . derechos p o g a j l Á t con con-nra 
llores d'e 112 c a l c. por l i b r a menos 
de e s ta c i f r a . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
L a B a n c a por su p i r u - , l a mosfrado 
inejo^es dis;)oslclou'js .sosiinien.lo o! t i -
po do i» a 7 Por i'icnt,» d u i a m o toJa la 
semana. 
U n a importante baja en los art'^ulns 
de pr .uu ra necesld ta y mfis pronur c i a -
da a ú n • n les do lujo se lia i k s a r r . d i a -
do en ti d a l a nac i'a nu'encana. L o s a r -
t í c u l o s «le sedas, l anas y m e r o s h a n s i -
do los m ü s cast igado^ a s í como los do 
gomas. 
; E l comercia a l detalle l ia rehalado los 
precios en una pr»p<irclf>a d'e 25 a 50 
por c ie l i to en los a r t í c u b a de v e s t i r y 
a l z a r . 
K l mercado do a z á r a r 
i . cüv |< laa y mh cambio at r L ; l r c c M 
p r e c l . n lo mismo para - C 
. 1 I» 
en lo, 
K l comití'. <ie venias a .„ f , a n. 
en ii .anos i'.oi m L r * , ^'•'f'l'. 
L o p ú b l i c a 1 3.10.0..,.) X L Í ' t u ^ 
i o . n d i c l ú n i C aUumllr . J 6 • * 
erat lw, SI esto c m ^ "n V * * 
para b í e n d e r las eswt.nl„,,coa»tl. 
Por ent. nder tHUu*,*&tÍ f* N 
de lo y 17 c Ubru. muy . i r n Pr*«l''« 
sc-nor Pres idente comld-ia *erA el 
n . ; r que li-me .a» 
Iftlt 
Lo- i oambJoii sobr.i Enrona « . J 
í o n o n en Kran depre í lOn \ - \ t r .ru!,,1• 
las compras se hatien i n á s ' ,iin, n lnlo 
m l t á n d o s c a las i n d ^ . v n V u i a J l f ( n e * "• 
( C o n t i n ú a en l a D I E C I S I E T E ) 
M E S D E ACcOSTO 
H a b a n a 
V a p o r ¡ n a l e s " W a l s t v C a s i " 
P o r e s t e m e d i o p o n e m o s e n c o n o c í - 1 s u s r e s p e c t i v o s d u e ñ o s y a i e», 
m i e n t o de los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de d i c h a s m e r c a n c í a s e s t á n siendo ti 
T E J I D O S y o t r a s m e r c a n c í a s l i a - c a r g a d a s en l a s embarcac iones n 
m a d a s de A L M A C E N E S t r a n s p o r t a - 1 m a d a s " E T H E L C L A R K E " , "PA.BLn 
d a s de L i v e r p o o l p o r e l v a p o r S U S T " y " C O D O R N I U " , advlrtíénii 
" W U L S T Y C A S T L E " que l l e g ó a e s - | lo a s í a d i c h o s d u e ñ o s y receptor!" 
te p u e r t o e l d í a 16 de A g o s t o de p a r a que , s i lo c r e e n conveniente 
1920, q u e no h a b i e n d o l o g r a d o a t r a - 1 c u b r a n e l r i e s g o o los r iegos que ta' 
que a u n m u e l l e donde d e s c a r g a r ta-1 I e s m e r c a n c í a s p u e d a n correr míen." 
les m e r c a n c í a s , s e h a d e c i d i d o , de | t r a s p e r m a n e z c a n a bordo de las 
a c u e r d o c o n l a s c o n d i c i o n e s e s t a m - 1 n o m b r a d a s e m b a r c a c i o n e s , 
p a d a s e n los c o n o c i m i e n t o s de e m -
b a r q u e , d e s c a r g a r l a s e n e m b a r c a -
c i o n e s P O R C U E N T A y R I E S G O do 
H a b a n a , 16 de S e p t i e m b r e de 1920 
J . B a l c e l l s y C í a . , S . en C , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C 7 7 0 9 2d..l83. 
D e l mes. 10.9533 
B O L S A D E P A R I S 
P A U I S . septiembre 18. - ( P o r la P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s operac iones estuvieron boy en l a 
B o l s a ijuieto. 
L a R e n t a del 3 por ciento se r o t i s a « 
54 fnm.-os 10 cíntl im»'». 
Cambio sobre L o n d r e s , a 52 f rancos 
OS cuntimos. 
E m p r é s t i t o del 3 por 100 0 S5 francos 
45 ci'ntlmos. 
E l peso americano se cotiz<*. a 35 f r a n -
cos 00 c í n t l m o s . 
ba ja recientemente i c c r r l d a , p a r t i c u l a r - Primera qnlm-cna 11.301R 
mente en paisas europ.'..s donde el a z ú - I Segunda quincena 1D.0BB6 
<ar a e s t a d ) tan e s c á s . i durante los ú l -
t imos a ñ . s que los e m i í r r a n t e s de esos I M n f n n T n » 
p a í s e s luchan por conseguirlo t a n pron m a i a n x a » 
>o como llegan a ip i i . 
L a c a u s a p r i n c i p a l que mantiene este Pr i mera qn lnc fna 11.3618 
morcado en i na c o n d i c i ó n inc ierta i n la 1 S e c u n d a q u l n e n a . . . . . . . . li|.,>5o,i 
fttnaclAn del refinad'». L a s entreg-.u-. se 1 D e l mes 10.9533 
e s t á n haciendo muy dVspacio debido a l 
r e a j u s t e de l'm precios en todas partes. C á r d e l a » 
desde los refinadores basta los de ta l l l s - 1 -umrwwv** 
l a s . cada uno sufriendo la perdida. T a l 
vez se neces i te a l g ú n tiempo p a r a a j u s - i Pr imera ouincena 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , sept iembre 1 S . - ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
Consol idados, 
Un idos , 8-;. 
V,. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , sept iembre 1S.— ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L o a ú l t i m o s p r e c i o » de I c j bonos do l a 
Mbertnrt fueron los s l g u i e n t » » : 
L e s del 3 112 por H-O a f'0.04. 
L o s p r i m e e s del 4 p-jr 1<10 a S5.7'> 
I L o s ^egrun-los del 4 t>yr IdO a 85.10. 
L o s pr lmercs del 4 í n v-r 100 n S5.10. 
L o s s e c u n J o s d f l 4 114 por lí'O a 8(i.0(í. 
i L o s terceros del 4 114 per 100 a s«i .3S. 
L o s cuartos del 4 l ' l por 10O a « 5 . 4 8 
L o s de la V i c t o r i a del 'i 1'2 P o r 100 a 
f5.4>\ 
L o s de l a V i c t o r i a del 0 3*4 por 100 a 
I r-5.44. 
! M E R C A D O A Z U C A R E R O 
' D i c e n los Refiores C z u m i k o w , R l o n d a 
y C a . , en su r e v i s t a azmairera . c o n e s -
tond iente a l d'ía S do sept iembre, que 
las condic loni s en esta semana en e l ! 
morcado de a z ú c a r han sido muy s imi -
lares a l a s de l a s emana pasada, n ú e s 
las cot izaciones permanec ieron n o m i n a -
les y sos ten idas por las pncas compras 
; l e c h a s por ref inadores y las casas de 
comercio, las ú l t i m a s contra ventas p a -
ra E u r o p a . 
L a s ofertas durante la s e m a n a no fue-
ron grandes y se l i m i t a r o n a pequefios 
h.tes. pr inc ipa lmente del P e r ú . A r i í e n i i -
i a y Puerto R i c o . Cuba e s t á ofreciendo 
muy po-jos a z i V a r e s ftliora y no es pro-
bable que vengan ofertas, a u n en mode-
TO.Ú'Ü. escala , n menos quo los prec ios 
mejoren mater ia lmente . 
Como los cubanos retuvieron unas 140 
mil toneladas de lo que quedaba de la 
za fra , desde que enr.pezí la reciente h a -
la en precios , natura lnu .nte , no desean 
« e n d e f a ñ o r a a p r e c ' " » «me d a r í a n por 
resultado una g r a n p.'rdida para la ma-
vorfn, do ellos, puesto cine ya bab'.an 11 
'inldaii'o con l o » colonos- l a s cufias que 
l a b í a n molid. i duranto a b r i l , mayo y Ju-
nio, a precios mucho mAs a l to s oue los 
O'ie aliova r i c e n . I^as pC-rdidas su fr idas 
í i n l a ú l t i m a par te de la p r o d u c c i ó n de 
c z - c a r (1* este aflo. aunnue l ian sido bas-
i tante erandes . y no fueron cl lvldlñ^is 
, v.'unlmentc entre todos los ba'-endados 
' t u e s mnehos de e l los vendieron antes 
de la b a l a ) no son lo s i - f i c l cmem-nte 
ser ias p a r a forzar a los tenedores c u -
I b a ñ o s a vender a esto b a l o n iveL 
I P o r las razones expuestas los a z ú c a r e s 
| rcter.'dos en Cuba s in vender, no a p a 
i reroran on el mercado a menos que los 
i prec ios suban « nos lnerablemene . 
SI la d e m a n d a europea continua ab-
sorblenelo esos peqaem.s lotes que vie-
nen a l mercado del P . t ú y otros luirares 
y la distr ibneb'n do rofinadc m e j o r a r a , 
es mfts jirobable que la peor faz de la 
s i tn .ac iót i ha desaparf - ldo . 
Aunquo era muy natura l oue e' c o n s u -
mo disn inuy . 'ra cuando los p r a d o s lie-
•-•aron a su mfts alto n ive l de! a ñ o . es-
pecialmente on E u r o p a , es igualmente 
n a t u t a l que aumente dospuf-s de la a tan 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F e T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A I S ^ . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
t a r esas enormes diferencias, pero el 
consumo si^ae constante , s in n t e r r u p -
cJ6n y es s o l ) c u e s t i ó n de tiempo c u a n -
do las e n t r c í r f s h a r á n desaparecer l a 
f loiodad c a i u a d a durant»' el p e r í o d o de 
Te.i luste de precios. Al icntras m á s bajo 
fea el precio a l cual el refinado sea 
« f r e c U l o a l consumidor, nnls rflpldo se-
rá s u . consumo. 
E l a i iruentj en la domanda europea y 
del oriente fi« muestra ipie hemos l lega-
<lc a los lÍRi.lti'S m á s bajos . 
n n a gran parte do !a eant idad do 
a z ú c a r e s de C a v a y le M.ras p a r l e s que 
v in ieron a q u í el verano p i s a d o , a t r a í d o s 
P o r nuestros i irecios "(Icm» m5s altos del 
mundo) probablemonto ser/ln compraelos 
por el los o t r a ve^ desde tibora b a s t a ei 
afio entrant" L a nueva zafra de Cuba 
I robablciuente serA la ano s u p l i r á la 
mayor par te de estos az•icores. 
Se r u n i o n que se les p^nniUrfi a los 
nianufacture:os ins losos r b f e n c r a z ú c a -
res ludepen l icntemente de la R o y a l Com 
l a i s s i o n . S i esto es elnrto es ¡ t t o b a M l 
«Míe veauios pronto u n a demanda mavor 
de a z ú c a r e s de la nuevt zafra de Cuba , 
h c " a l no puede o c u r r i r s in afoetar los 
precios aetuaies de la zafra pasada, vmes 
to quo ambos precios no pueden ser Igua 
l o s . . ' 
Cuando ralenlnn los precios para 
l a nueva za fra di» C u b a , te d'ice de oue 
los fi'-tmies precios b a l e s comnaran fa -
v o r a M e w c n t o con los que resrian antes 
de l a guerra • pero muy pocos compren-
den bien e bnimentc en costo epte ha 
( « u r r i d o d e s l e que cí m e n z ó la cn'<'rra 
c u r o r e a . n i loman en cuenta el conoel-
inlento g e n ' r a l adquir ido .iel va lor I n 
t r í n s e c o del a z ú c a r ce.iro tir a l iñante» , 
en eiompnra-:! j n con otros )>ri-»eliictos. Se 
realiza, ahora melor qu-'í en otros t l cm-
t-eia que í-e obtiene m¡'M nutricl ' in de u n a 
l i b r a de a z ó i a r que dol mismo p e s i d é 
eualquier otro a l imento a su ce.sto re-
la t ivo . 
Cuba es un p a í s esencialmente proó'uc-
tor d<i a z ú c a r . P r á c t i i a m e n l e , toda su 
a t e n c i ó n lia sido t uesta en el -ultlvo del 
a z ú c a r , especialmente durante los a ñ o s 
de euorra, mando e'-¿ importante a r -
ticulo e r a tan necesario a los allaeids. a 
Muieres «aplirt dieb., pradtfctd a proeios 
'n'e se sabe ahora fueron muv balos. de-
mostrando a s í l a baena voluntad e>n su-
m i n i s t r a r el producto n a t u r a l de su sue-
lo a precios favorables para l a s nac io -
nes que lo neces i taron . 
Con la peii . ief ía p o b l a c i ó n que t iene, 
«'nha no p n W e prortnpir r l n g u n o de los 
otros productos al imentic ios que se r o n -
rumen a l l í "n grandes eant ldades y que 
pndleran ser cul t ivados en e-sa I s la P o r 
t a l motivo, e l la compra a los E s t a d o s 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
" o r b i f a " 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , 
Sepunda qu incena . 
11 .SUS 
lO.nfüíis 
D e l mes 10.9533 
Cienfuegos 
Primera quincena H - 3 - - ! ! 
S e c u n d a qu incena . IO.oSóB 
D e l mes . . . . 10.9533 
S a g n a l a G r a n d e 
P r i m a r a qu incena . 
Segunda qu incena . 
D e l mes 
C A M B I O S 
New Y o r k cable , Íl2 P. 
N e w Y o r k , v i s ta . 114 F . 
L o n d r e s , cable 3.00. 
L o n d r e s , v is ta 35S. 
L o n d r e s , C0 olas, 3 . . " . 
P a r í s , cable 30. 
P a r í s , vista 35.112. 
M a d r i d cable 75 1|2. 
Madr id vista 75. 
l ian-burgo, cable . S. 
Hamburgo . v i s t a . 7 112. 
Zur ieh . cable SI 3|4. 
Znric l i , v i v í a 81 114. 
Mi lano , cable, ¿2 11-
Milano, v i s t a , 22. 
P^lg ica , cable . . . . 
B ó l g l c a , v l í t a 
K o t e r d a m , eable, 31 112 
R o t e r d a m , \ i s t a , XL 114. 
Amberes . cable 3S. 
A n i b e r i s . v i s t a 37 1Í2. 
Z u n c l i . v is ta SI 1|4. 
Toronto , cable, 0.".. 




P a c i f i c M a i l S t e a m s h i p C o m p a n y 
S a n F r a n c i s c o , C A L I F O R N I A . 
T h e W e s t l o d i e s S h i p p í n g C o m p a n y , A g e n t e s 
A V I S O A L C O M E R C I O 
V a p o r " C I T Y 0 F P A R A . " l / / a / e W ü m . 1 2 2 , 
Se n o t i f i c a a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de l a c a r g a p o r e l v a p o r arriba 
e x p r e s a d o que l a m e r c a n c í a q u e d i c h o v a p o r h a c o n d u c i d o p a r a e l puerto 
de l a H a b a n a se h a l l a s u j e t a a l p a g o de l a a v e r í a g r u e s a que instruye! 
'—como a j u s t a d o r e s — l o s s e ñ o r e s J o h n s o n H i g g i n s de N u e v a Y o r k . 
L a c a r g a de l a l u d i d o buquQ se e s t á d e s c a r g a n d o e n e l m u e l l e de Sai 
F r a n c i s c o . L o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e b e n p a s a r p o r e s t a s of ic inas con sui 
f a c t u r a s p a d a firmar e l e x p e d i e n t e y o b t e n e r l a a u t o r i z a c i ó n p a r a ex traer lai 
m e r c a n c í a s d e l m u e l l e . 
P A C I F I C M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
T H E W K S T O D I E S S H I P P I N G C 0 , A G E N T E S . 
O F I C I O S N o . 24, A L T O S . 
C . 7710 3d.-18 S. 
« 4 . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de 3'4 a 5 pulgadas , a f23.00 e l 
qu inta l . 
S i s a l R E Y , da 3*4 a 6 pulgadas, a $25.50 
qu in ta l . 
M a n i l a corriente , de 3'4 a tí pulgadas , 
a $:'.2 q u i n t i l . 
M a n i l a R E Y extra superior de 3'4 a 
pulgadas , a $34 quinta l . 
I N G E N I O V E N D I D O 
E l c en tra l San Vicente h a s ido vendi -
do al s c í i o r Manue l R u b l o « c u b a n o ) por 
el s e ñ o r M-inuol B ionda L e s corredores 
de e'Jta p l a / a , sefiores r i ircncio E . M e -
r .éndez y A m r o O t t i o S á n c h e z , han r e a -
l izado dicha ...peraei'.ti. 
E L S E Ñ O R M A X I M O L A V I E L L E 
Nues tro querido amlu'o y c o m p a ñ e r o 
«n l a pi-tín>i. s e ñ o - M á M i u o Dewey L a 
vlel 'e y L a v a l e t t e , h a enlodado h a b i l i -
tado para e jercer como eormi'or de co-
mercio en la plaza clu S a m i a ^ o de C u -
ba, en CVrttM del t í t u l o que para tal f in 
le l ia Mido « x p e d i d o i" r el H o n o r a b l e 
s e ñ o r Secre tar io le A g r i c u l t u r a y me-
d iante l a i r e s t a c i ó n db la f ianza co-
rrespondicpti ' . 
F e l i c l t i m o s a l melgo Lav ie l l o . d e s e á n -
dolo muchos é x i t o s e r sus negeci05*-
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r & $ 7 4 . 3 8 
Z a r p a un rape r 
m., exceptuando 
D i A R í A M E X T r - del Muel le del A r s e n a l a las 10 «• 
Domingos 7 -Inoves, el cual l lega a K e y J l 
5 p. m. del M I S M O D I A , y e l ' p a s a j e H A C E C O N E X I O N ^ " ^ T ^ . ^ v 
T R E N I í A I ' I D í ) Y L U . U ' S A M E A T E !• «.>L'IPA1>0, «lúe l l eva carros E U L L ' M A " 
de « J d M l ' A K T I M E N T O S . « A L O N E S y S B C C I O N E S D I U E C T < > S A N U * » 2 
Y O R K S I N C A M E M t A L G U N O . Conex iones on . I A S K S O N V 1 L L B con t " 
nes directos a puntos del U E S T E y - S U D O E S T E . t j a p t 
L o s barcos que salen de la H a b a n a M A l l T E S Y V I E R N E S van a P O » i 
T A M T - A , por la v ia do K e y West . „ T>1,iim.n. 
P a r a r . í s c r v a c i " n e s en los barcos bolet ines de F e r r o c a r r i l y ' 
o c u a l q u i - r otro inf.o-me. d i r ig i r se a la G l i c i n a de P a s a j e s . Demaza, m™ 
ro :i. Te l f fono A- í lü l l . (• a la e m p a ñ í a . A p á r t a l o 7Wí- Habana. y 
I M P O U T A N T E : - L o s S e ñ o r e s pasa.-eios deben reg i s trar sus Zi día 
obtener sus boletines en n u e s t r a Of l<ma de P a s a j e s , u mAs t a i a a r 
a n t e r i o r a l a focha de sa l ida , antes do las 5 p. m . 
T h z P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
L A P A L L I C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c L i n e 
H e P a c l í l c s t e i m N a v i g i t i o a Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
L O N J A D Z L C O M E R C I O 4 0 9 a l 4 1 3 
T E L E F O N O A - é 5 4 0 
c 776? Od-10 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
E l mercado e s t á ganando fuerzas, a c -
l lvo y f irme, tenlcnelo P^r ú e > o c , n l a d o 
l a s o lc ic iom-s prestdeut-'a'es y c.it f i a -
do en oue no tanlMlá*»» dif icultad de 11-
n e r o este a ñ o . L o s p ; t r ( .bros e s t á n n u y 
f'rui js , y d i r ' - a l l e n d o el M".\ icaji E s p e -
ramos que la mejor i (- intlnue. 
E l increado thtih muv í i n n e con ten 
d ó n e l a s de i r e c l u í Blrtil altos. 
M B N l X a A V C A . 
8.4U. — « l a y grau confianza en el mer-
cado >' n"S p a r e e q " í el a'^a r ^ n t l n u a -
ift. A c o n s e j u n o s couiprcn l l ead ing y 
(.'anadian l'acific-
C A R R T L T . . 1 Y F « ) R C A D E . 
S 23.— N u e s t r a .nnti ' fn es l a n-lsinri 
Crecuivs que L e h l g b Val ley s u b i r á i -fts 
debido a que d icha roruitufiía v a a t-er 
s c g i u g a d a . 
J P A N L . P E D K O V C A . 
Que las v e n t a j a ; teclas es taban a l l a -
dc al'dsta I v m o s ven i lo f otlenlo' . 1e, «Ies-
de fii-.cs del mes pasad-» y la ac tuaclrtn 
oel m e r c a d > desde m t - nce s b a s ido de 
(¿ran firmeza y avanct-s •oistan-dales en 
la l i s t a p c n e r a l do valores . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o » p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o f l y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f c s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o c w 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
a m a r g u r a ü u m e r o h j 
I n d . l o . a g . c s s i e 
D I N E R O A L 
1 P o r i 0 0 
O A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado U l . Te l . k - 9 9 3 2 
N . G E L A T S < & C o . 
A O V I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R ' S - H A B 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A P 0 5 p ^ 6 " 0 1 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
T A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e o l b i m o s d a o é s i t o s mn e s t a S e c e l ó n , 
— p a g a n d o M t a r a a o a « I 3 % »numl — 
T a t f a s e s t a s o p e r a c i o n a a p u e d a n e l o c t u a r s e l a m b l é n por 
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S o c i e ú s í ! P r i m i t i v a 
( C U E N T O ) 
T a v e r d a d es q u e p a r a ' i n d e m n i z a r -
mp .le los j u e g o s de l o s h o m b r e s p r a » -
d e . no e n c e n t r o n a d a m á s a g r a d a b l e 
ano l o s j u e g o s de l o s p e q u e ñ o s . L o s 
S í l oa p r i m e r o s s o n p e s a d o s , n o c i v o s 
m e l a n c ó l i c o s , p a r t i c u l a r m e n t e l a p o l í -
? ( h l os de l o s s e g u n d o s , a l e g r e s , 
e x p r e s i v o s , l l e n o s de p r o f u n d a s e n s e -
en e l p a r -fianzas. P o r e so . c u a n d o p a s e o 
d e l R e t i r o a c o s t u m b r o a ^ é n -
c u a l q u i e r b a n c o de m a d e -
r a z o n e s q u e 
que 
t a r m e e n 
r a ( n u n c a de p i e d r a , p o r 
me r e s e r v o ) y p a s o m o m e n t o s b i e n 
g r a t o s c o n t e m p l a n d o e l b u l l i c i o de l o s 
n i ñ o s . 
E n e s t e p e q u e ñ o 
- i 0 t r o . e x i s t e n t o d a b l a s e de p a s i o -
L s d e s d e l a e n v i d i a r a s t r e r a h a s -
s u m l i m e h e r o í s m o : e l a m o r , 
l a a r r o e a n c i a , e l v a l o r y 
t o d a s e l l a s s o n a d o -
m u n d o , c o m o e n 
r e l a c i o n e s ! L a a m i s t a d c o r d i a l , e l 
l a e n v i d i a d e c l a r a d a , l a 
t a e l 
l o s c e l o s 
el m i e d o . P e r o 
r a b i e s , e n c a n t a d o r a s , p o r q u e t o d a s s o n 
n a t u r a l e s . L a N a t u r a l e z a no p r o d u c e 
c o s a s f e a s . E s n u e s t r a i n f a m e r e f l e -
x i ó n q u i e n l a s i n t r o d u c e e n l a v i d a . 
L u e g o , a q u e l l a s e s c e n a s q u e p r e -
s e n c i o m e t r a n s p o r t a n a l a s p r i m e -
r a s . edades d e l m u n d o y a l o s c o -
m i e n z o s de l a s o c i e d a d h u m a n a ¡ Q u e 
ganta l i b e r t a d p a r a a n u d a r y d 
c e r 
odio f r a n c o 
v a n i d a d o s t e n s i b l e e l m i e d o c o n f e s a -
do E s u n a s o c i e d a d p r i m i t i v a : es e l 
s e r h u m a n o i n d e p e n d i e n t e y l i b r e do-
m i n a d o r l a e x i s t e n c i a y r e c r e á n d o s e 
en e l l a . 
U n a n i ñ a c r u z ó p o r d e l a n t e de m i 
c o n p a s o l e n t o ^ c a a i s o l e m n e , d i r i -
g iendo m i r a d a s de a t e n c i ó n c o m p l a -
c iente a t o d a s p a r t e s . E r a u n a p r e -
c i o s a c r i a t u r a de s e i s a s i e t e a ñ o s , 
r u b i a c o m o u n a m a z o r c a . S u m a m á , 
d u d a , e r a a f i c i o n a d a a l a s f l o -
E l l a l a s m i r a b a y r e m i r a b a , p a -
r á n d o s e d e l a n t e de u n a y de o t r a , 
a c a r i c i á n d o l a s f l g u n a v e z c o n s u m a -
n e c i t a , t a n b l a n c a , t a n p r i m o r o s a , q u e 
d e s m e r e c í a de e l l a s . ¿ S u m a m á 
i n t e l i g e n t e e n j a r d i n e r í a ? P u e s 
e l l a t a m b i é n lo e r a y lo d e m o s t r a b a 
c o r t a n d o c o n u n a s t i j e r i t a s l a s h o j a s 
nue les s o b r a b a n . 
¡ Y q u e no e s t a b a n e l l a p o c o u f a n a 
de s u s t i j e r i t a s . q u e p e n d í a n de u n a 
c i n t a a z u l de s e d a s u j e t a a l a c i n -
t u r a ! ¡ C ó n q u é p l a c e r l a s c o n t e m -
p'aba, b a l a n c p a r s e e l c o m p á s de s u 
m a r c h a ! ¡ Q u é a l e g r í a s e p i n t a b a en 
mis o jos a l r e c o r t a r , d e l i c a d a m e n t e 
con e l l a s , l a s h o j i t a s q u e s o b r a b a n 
a l a s f l o r e s ! P e r o ¿ l e s s o b r a b a n r e a l -
mente a l a s f l o r e s a q u e l í t t s h o j i t a s ? 
E s lo que se p e r m i t i ó . l u n a r u n g u a r -
s m 
r e s . 
no 
e r a 
d a de . g r a r . d e s b i g o t e s n o g r o s , que 
K< g r i t ó c o n v o z f o r m i d a b l e . 
- - ; E h , n l ñ a : c u i d a d o c o n t o c a r a 
l a » f l o r e s , p o r q u e te H í T i r O a l a D i -
r c f - c i ó n y te t c e r r a r é e n e l c a l a b o -
7 ; ! 
L a n i ñ a q u e d ó p á l i d a , y e r t a . ¡ V i r - _ 
g e n de A t o c h a ! ¡ ¿ a D i r e c c i ó n , e l c a - } 
l a b o z o ! ¡ Y no v e r m á s a s u m a m á n i 
u M e l i t a , n i a C h i c h i ! . - . A f o r t u n a -
d a m e n t e l l e g ó c o r r i e n d o l a P e p ? . , e u 
v i e j a a m a s e c a , que l a z a r a n d o ó p o r 
u n b r a z o . 
—1 A n g e l i n a ! ¿ Q u é e s l o q u e h a s 
h e c h o ? ¡ T o n t a , r e t o n t a , a t r e v i d a ! ¿ X o 
s a b e s q u e l a s f l o r e s n o s e to-^an? 
I n d u d a b l e m e n t e , n i a q u e l g u a r d a 
t a n feo n i l a P e p a s a b í a n u n a p a l a -
b r a de j a r d i n e r í a , p o r q u e s u m a m á 
c o r t a b a a m e n u d o l a s h o j a s de l a s f io 
r e s de l a t e r r a z a . 
S e a l e j ó e l g u a r d a d e s c o n t e n t o , se 
a l e j ó l a P e p a d e s c o n t e n t a y e l l a s e 
q u e d ó d e s c o n t e n t a t a m b i é n . P e r o no 
t a r d ó e n c o n t e n t a r s e . O l v i d ó i n s t a n t á -
n e a m e n t e s u c r i m e n , y d e p l o r a n d o , t o -
m o es j u s t o , - l a f a l t a de i n s t r u c c i ó n 
a g r í c o l a de c i e r t a s p e r s o n a s , p r o s i g u i ó 
i n s p e c c i o n a n d o l a s ú l t i m a s p l a n t a c i o -
n e s de l M u n i c i p i o , d e j a n d o a s u s t i j e -
r i t a s i n a c t i v a s . 
U n p o c o m á s l e j o s h a b í a u n g r u p o 
de c h i c o s , n i n g u n o de l o s c u a l e s p a 
s a r í a de l o s d i e z a ñ o s , que s e o c u -
p a b a n a r d o r o s a m e n t e e n i n f l a r u n 
g lobo de p e q u e ñ a s d i m e n s i o n e s . L o h a -
b í a n s u s p e n d i d o a l a r a m a de u n á r -
b o l y q u e m a b a n p a p e l e s q u e i n t r o -
d u c í a n e n é l h a s t a q u e s e c o n s u m í a n , 
y v o l v í a n a i n t r o d u c i r o t r o s , y a s í 
s u c e s i v a m e n t e . ¡ Q u é f r i v o l a o c u p a -
c i ó n ! ¡ Q u é ñ i ñ e r í a ! A n g e l i n a , d e s d ^ 
lo a l t o de s u s f a c u l t a d e s e s t é t i c a s , l e s 
d i r i g í a u n a q u e o t r a m i r a d a de l á s -
t i m a . 
E n t r e a q u e l l o s s o p l a b l o b o s , e l q u e 
m á s se f a t i g a b a y e l q u e p a r e c í a d i f i 
g i r l a o p e r a c i ó n e r a u n n i ñ o de r o -
b u s t a c o m p l e x i ó n , c o n g r a n d e s o j o s 
n e g r a s y f i e r o s , c a b e l l o s n e g r o s t a m -
b i é n ' q u e le c a í a n e n r i z o s s o b r e s u 
f r e n t e s u d o r o s a , y v e s t i d o c o n t r a -
j e m a r i n e r o . P o r s u s a d e m a n e s i m -
p e r i o s o s , p o r s u s m i r a d a s t e r r i b l e s , 
e r a u n d é s p o t a o r i e n t a l e n m i n i a t u -
r a . L o s d e m á s le o b e d e c í a n s i n r e 
p l i c a r . 
A n g e l i n a , s i e m p r e i n s p e c c i o n a n d o 
s u s f l o r e s , a c e r t ó a a p a s a r c e r c a de 
e l l o s . U n o l a m i r ó c o n e l r a b i l l o d e l 
o j o , s o n r i ó y d i j o a l g u n a s p a l a b r a s a l 
o í d o d e l q u e t e n í a m á s c e r c a , que 
t a m b i é n s o n r i ó y h a b l ó a l o í d o d e l de 
m á s a l l á . T o d o s s u s p e n d e n s u s t r a -
b a j o s y c o n t e m p l a n s o n r i e n t e s a l a 
p e q u e ñ a h a d a d e i ~ j a r d í n . E s d e c i r , to -
dos n o ; e l c a u d i l l o de l a t r i b u le c l a -
v ó u n a m i r a d a a l t i v a e i n m e d i a t a m e n -
te l a a p a r t ó p a r a c o n t i n u a r s u t a r e a . 
A n g e l i n a s i n t i ó s o b r e s u f r e n t e e! 
pe so de a q u e l l a s m i r a d a s b u r l o n a s y 
s e r u b o r i z ó . 
•m 
S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e a -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
I E S N C O M E R C A N T I L A M M A M k C I J M I 
iminiiiinmiiiiiiiHii'i' ii'.iiiiiiiiimiiuwni 
• • • • • • • • • • • • • • B • B G T S $ 
P e r o ¿ q u é es lo q u e s y d i c e n ? ¿ q u é 
es lo q u e p r o y e c t a n a q u e l l o s r e v o l t o -
s o s ? A n g e l i n a n o lo s a b e ; p e r o o b s e r -
v a q u e s e h a b l a n s i n d e j a r de m i r a r -
l a , y a d i v i n a q u e s e u r d e u n a t r a m a 
c o n t r a s u p e r s o n a . E c h a u n a m i r a d a 
i n q u i e t a e n t o r n o s u y o , y a d v i e r t e c o n 
e s p a n t o q u e l a P e p a s e h a l l a m u y l e -
j o s y d i s t r a í d a e n c o n v e r s a c i ó n c o n 
o t r a s d o m é s t i c a s . T o d o podi-i 
e de a q u e l l o s s e r e s p r i m i t i v o s , en 
los c u a l e s a p u n t a b a s o l a m e n t e e l a l -
b a de l a c o n c i e n c i a é t i c a . 
Y , en e fec to , s i n d a r l e t i e m p o a 
h u i r , s e e n c u e n t r a r o d e a d a s ú b i t a -
m e n t e p o r e l l o s ; l a e s t r e c h a n , l a n z a n 
g r i t o s s a l v a j e s , r í e n b r u t a l m e n t e , c o -
m o los h é r o e s de l a O d i s e a , y , p o r f i n , 
l l e v a r s u o s a d í a h a s t a p o n e r s u s l a -
b ios en e l r o s t r o de l a p r e c i o s a n i ñ a . 
L a i n d i g n a c i ó n p u d o e n e l l a m á s 
que e l m i e d o , c o m o h u s u c e d i d o s i e m -
p r e en t o d a s l a s d o n c e l l a s c r i s t i a n a s . 
— ¡ Q u e os p i n c h o : , q u e os p i n c h o ! — 
£ ? C U B A 
B í S P O 5 5 . 
A u t o r i z a d > y e q u i p a d o ] 
d e s e m p e ñ a r t o d o n e g o c i o d e l g i -
r o d e u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , 
e n s u s D e p a r t a m e n t o s , r e s p e c t i 
d e B a n c o , F i d u c i a , B o -v a m e n t e , 
n o s y D e p ó s i t o s d e S e g u r i d a d . 
L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
R O G E R S - P Y A T T S E L L A O O O M P A N Y 
C A L C U T A I N D I A 
R E C I B I M O S G R A N D E S C A R G A M E N T O S C A D A T R E S M E S E S 
P a r a p e d i d o s c I n f o r m e s , D i r i g i r s e a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
9 2 W a t e r S t . 
N e w Y o r k . 
T E L E F O N O A - 71>3 e> 
C U B A . N u m . 1 0 8 . 
H A B A N A . 
C r i s t i n a , 1 2 . 
B a r c e l o n a . 
c i 1 ::: ~ 
c o m e n z ó a g r i t a r b l a n d i e n d o s u s t i -
j e r i t a s . 
P e r o no l l e g ó a h a c e r l o , p o r g u e se 
I h a l l a b a m u c h o m á s a l t a e n l a e s c a l a 
i de l a e v o l u c i ó n , y l a h o r r o r i z a b a 
I v e r t e r u n a g o t a de s a n g r e de s u p r ó -
' j i m o . 
L o s b á r b a r o s s e a p r o v e c h a n l i n d a -
m e n t e de a q u e l d e l i c a d o s e n t i d o m o -
r a l , y u n o t r a s o t r o b e s a n , r i e n d o , s u s 
C á n d i d a s m e j i l l a s . 
M a s h e a q u í q u e l a j u s t i c i a d e l c i e -
lo, r e v i s t i e n d o l a f o r m a c o r p o r a l y 
p e r e c e d e r a de l a P e p a , c a e i n o p i n a d a -
m e n t e s o b r e e l l o s . B o f e t a d a de a q u í , 
p e s c o z ó n de a l l á , e s t i r ó n de o r e j a s a 
u n o , d e p e l o s a o t r o , e n m u c h o m e -
n o s t i e m p o de lo q u e t a r d e e n d e c i r -
s e , p o n e e n d i s p e r s i ó n a a q u e l l a c a -
n a l l a . Y e n v i r t u d d e l i m p u l s o a d q u i -
r i d o ( n o s c o m p l a c e m o s e n s u p o n e r -
lo ) a r r e m e t e t a m b i é n c o n t r a A n g e l i -
L l e g á r o n l a s H é l i c e s d e l G O L I A T H 
A c a b a n d e l l e g a r d e P a r í s e n e l v a p o r " C a l i f o r n i a " 
l a s h é l i c e s q u e h a c í a n f a l t a p a r a q u e e l g i g a n t e s c o 
a e r o p l a n o " G O L I A T H " e f e c t ú e s u s v u e l o s a C i e n -
f u e g o s y S a n t a C l a r a . 
A l q u i l a m o s e l " G O L I A T H " p a r a v u e l o s d e r e c r e o 
s o b r e l a c i u d a d , c a p a c i d a d p a r a 1 2 p a s a j e r o s . 
S I G U E N R I G I E N D O L O S P R E C I O S P O P U L A R E S E N N U E S T R O 
A E R O D R O M O D E O O L U M B I A D O N D E A D I A R I O L L E V A M O S 
G R A N N U M E R O D E P A S A J E R O S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a M a n z a -
n a d e G ó m e z 4 3 3 A . T e l é f o n o A : 9 7 8 9 . 
C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A 9 9 
n a , y p l a n t a dos b o f e t a d a s e n a q u e -
l l a s r o s a d a s m e j i l l a s , u n i n s t a n t e a n -
t e s t a n b e s u q u e a d a s . 
L l o r a n l o s s a l v a j e s , l l o r a s u v í c t i -
m a y , ¡ c a s o a d m i r a b l e ! , l l o r a t a m b i é n 
l a j u s t i c i a c e l e s t e . ¿ D e i r a ? ¿ D e r e -
m o r d i m i e n t o ? 
U n m i n u t o d e s p u é s a l l í n o h a b í a 
p a s a d o n a d a . L o s s a l v a j e s , s a t i s f e -
c h o s a m e d i a s de s u c o r r e r í a , v u e l -
v e n a l a t a r e a de i n f l a r e l g l o b o , y 
A n g e l i n a es a r r a s t r a d a a l t r i b u í i a l de 
l a s d o m é s t i c a s p a r a s e r j u z g a d a . N o 
s e e n c o n t r ó n i s o m b r a de c u l p a b i l i -
d a d e n s u c o n d u c t a . P o r t a n t o , f u é 
a b s u e l t a l i b r e m e n t e , c o n todos los 
p r o n u n c i a m i e n t o s f a v o r a b l e s . 
L i m p i a d o s s u s o j o s , r e s t r e g a d a s s u s 
m e j i l l a s h a s t a e l r o j o s u b i d o p a -
r a b o r r a r l a s h u e l l a s de a q u e l l o s be -
s o s g r o s e r o s , A n g e l i n a v u e l v e , c o m o 
u n a p j a r i t o a l e g r e y p e t u l a n t e , a i n s -
p e c c i o n a r l a s f l o r e s . P o c o a p o c o s e 
v a a p r o x i m a n d o n u e v a m e n t e a l a d u a r 
de l o s b o h e m i o s , y p a s a r e p e t i d a m e n -
te p o r d e l a n t e de e l l o s . " ¡ O h , c o q u e -
t e r í a f e m e n i n a , q u e y a e s t a l l a e n U n 
c o r a z o n c i t o de s i e t e a ñ o s ! " , e x c l a m a -
r á n u s t e d e s f i l o s ó f i c a m e n t e . E s o p t n 
s é yo , n a t u r a l m e n t e ; p e r o p r o n t o m o 
c o n v e n c í de q u e i n f e r í a u n a o f e n s a a 
l a s i m p á t i c a n i ñ a . 
L o q u e l a e m p u j a b a o t r a v e z h a c ' a 
e l t e r r e n o de l a t r i b u n o e r a l a c o -
q u e t e r í a , s i n o u n v i v o ó e r i l L n i e n t o de 
j u s t i c i a . 
A p e s a r e l a t u r d i m i e n t o y a n g u s ü a 
e n que l a h a b í a p u e s t o l a « o r r e s i ó n de 
l o s b á r b a r o s , p u d o o b s e r v a r que e l j e -
f e de e l l o s , a q u e l h e r m o s o n i ñ o de 
SHERWINWILIIAMS 
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REPRESENTANTE PARA LA REP.* DE C U B A . . 
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o j o s y c a b e l l o s n e g r o s , no h a b í a to -
m a d o p a r t e e n l a a l g a r a d a . S e h a b í a 
m a n t e n i d o e n s u s i t i o , c o n t e m p l a n d o 
c o n m i r a d a b u r l o n a y d e s d e ñ o s a l a 
f e c h o r í a de m i s c o m p a ñ e r o : - . 
A n g e l i n a , a l p a s a r p i r d e l a n t e d e l 
g r u p o , le d i r i g í a m i r a d a s p e n e t r a n t e s 
de c u r i o s i d a d y ' g r a t i t u d . L a v i v a c i -
l a r , d a r u n p a s o h a c i a 51, v o l v e r 
a t r á s , p o r f i n , s e a c e r c a c o n a d e m á n 
r e s u e l t o , y l e d i c e : 
— A t í , p o r q u e h a s s i d o b u e n o , a t í 
te doy u n b e s o . 
Y , e f e c t i v a m e n t e , p u s o s u s l a b i o s 
d e c o r a l e n l a a t e z a d a m e j i l l a d e l 
c a u d i l l o . E s t e s e d e j a b e s a r i n m ó v i l 
c o m o u n a e s t a t u a , l e d i r i g e u n a l a r g a 
y o r g u l l o s a m i r a d a , y , h a c i e n d o u n 
m o h í n , de d e s d é n , v u e l v e c o n e l m i s 
m o a f á n a s u t a r e a . 
A r m a n d o P A L A C I O T A L D E S 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L O 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l _ . | 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r e p a s t l d a * . 1 0 . 4 4 7 . 2 2 0 . 1 8 
A c t í r o , . 2 3 8 . 8 0 9 . 4 1 0 . 2 0 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
M D e p a r t a m e n t o de a h o r r o s a b o n a e l 8 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l 
• o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
p a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r i r e c t i f i c a r e u a l q a l a r ifc-
f e r e n c l a o c u r r i d a e n e l p a g o . \ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
185 S U C U R S A L E S E I í C U B A 
S U C U R S A L E X B A R C E L O N A ( E S P A J T A ) 
L i b r o s p a r a C o n t a b i l i d a d d e H o j a s 
S u e l t a s y C u b i e r t a s o a r a l o s M i s m o s 
l o s d a t o s d e l a s o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s d e i d í a p u e o e n 
l l e v a r s e f á c i l m e n t e y c o n p o c o t r a b a j o e n l ibros d e H o j a s 
S u e l t a s . L a s f o r m a s e s p e c i a l e s q u e r e q u i e r a s u n e g o c i o s e p u e -
d e n p r e p a r a r e s p e c i a l m e n t e y d e s p u é s p o n e r l a s e n los l i b r o s 
s e g ú n s e v a y a n n e c e s i t a n d o 
L i b r o s m a y o r e s d e h o j a s s u e l t a s . 
L i b r o s m a y o r e s p a r a c o n t a b i l i d a d a m á q u i n a . 
L i b r o s d e n o t a s . 
L i b r o s r a y a d o s c o n c o l u m n a s p a r a t r a b a j o s d e 
e s t a d í s t i c a s . 
L i b r o s d e p r e c i o s . 
L i b r o s d e h o j a s s u e l t a s c o n c o l u m n a s p a r a 
b a l a n c e s d e p r u e b a y c o m p r o b a c i ó n . 
L i b r o s d e c o n t a b i l i d a d e n g e n e r a l . 
a i ü f l . n e c e s n a e n s u o n c m a p m a n e v a r s u c o n t a b i l i d a d u n e q u i p o de l i b r o s d e H o j a s S u e l t a s , 
n o s o t r o s p o d e m o s p r o p o r c i o n á r s e l o de n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o . 
L i b r o s y f o r m a s d e t a m a ñ o e s p e c i a l p o d e m o s s u m i n i s t r á r s e l o s i n m e d i a t a m e n t e . 
P e r m í t a n o s c o t i z a r l e p r e c i o s . 
F R A N K R D B 1 N 5 [ ü . 
• H A B A N A • 
M G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
A N O L X X X V I Ü 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l P r o g r a m a d e l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a . 
L a Ro^ledna FruUBAM Piooesana de 
F r l b u r g o . Suiza, c e l e b r ó r e c i e n t e m e n t a 
1̂ s e p u u i g ó s i i u o qu into ;iniverPflrio cío 
r u f u n d a c i ó n , y cüi>ole l a envldiablo 
Rnertc de t ener co i"" orndor pr inc ipa l 
de las flestaa a l jov*-n. pero y a d i s t i n -
j:uld1slm.> P r e l a d o . M o n s . - ñ o r » e s s ° " -
A j u z g a r xrje e l modo en que h a sido 
y es a ú n reproducido s u d i s c u r s o en la 
i r e n s a s u i z a v en la de o tras naciones 
f uropeas. la impresl.-.n que causo fuO 
n u y grande, y promete s e r muy d u r a -
d e r a , _ 
Kn tres pArrafos c o n d e n s ó el p r o g r a -
m a que a s.i lu lc io d e b í a s egu ir l a Ju -
ventud c a t ó l i c a de Suiza para cumpl i r 
plenamente con su m i s i ó n , l^os pensa-
mientos son a l a vez t a n e levados y tan 
p r á c t i c o s que merecen cer conocidos no 
s-ólo ote los suizos, s ino do los J ó v e n e s 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
M E T O D O D E O K T O í f K A F l A E S -
T A Ñ O L A . — O b r a funuada en Tas 
modernas reglan y usos de l a 
R e a l Acatl-Miila. 
Cont i ene : R e g l a s , observaciones 
l i n g ü i s t i c a s e b i s t ó r i c a s , g r a b a -
dos expl icat ivos , modelos de le-
t r a n i a n u s " n t a e I m p n . s a , mAs 
de 'JO prá . t i c a s de « s i - n t u r a co-
rrec ta , l i s ta de Uarbar i su ios , O a -
Jlclsmos y otros v ic ios del l e n -
guaje v un copioso v o c a b u l a r i o 
de p a l a b r a s de e s c r i t u r a dudo-
s a . L i b r o le texto en l a s E s -
cue las P ú b l i c a s de E s p a ñ a , por 
R e a l Decre to . Q o l h t t e d i c i ó n 
cons iderablemente numen t a d a, 
por e l doctor J u l i á n M a r t í n e z 
M l e í . 
1 tomo en So-, mayor , encuader-
nado . , • • • • 5--00 
C O N S T I M ' O f K . N D E P U E N T E S 
M I L I T A R E S . — Manua l p r a c t i c o 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de puentes 
m i l i t a r e s provis ionales y r e p a -
rac iones de momento en puentes 
de t c d i s clases, por Unton'o Vw-
re l lada y G a r c a . Segunda ed i -
c i ó n . , „ „ 
1 tomo en 8o., encuad>'rnaa"o. . ?2.2.í 
E L G A L O N D E f . A K T I L L E I t O 
D E M A R . Manual p a r a iip-rcn-
rter el manejo de los c a ñ o n e a en 
los bu-iuos ile guerra , por el 
T e n i e n t e de navio Angol tíam-
bon. 
1 tomo en 4o. y un a t l a s í-n fo-
lio, te la ?7.00 
T R O P A S D K M í . N T A Ñ A — O r g a -
n i x a e i ó n . l^a mar^b-i y e l r e -
poso. E l «•embate i n l a s mon-
tar ías , por el O i i i m u d u n t c R a -
í a n «a r. 
1 toií i ) ^ri'-uad'-rind.. . . . . $2.25 
l ' t i L V o l i A K V K X l ' L i ' í l V ' t S M l -
L f T . V i K S por • E n r i q u e I n i e s t a 
y Ló|}t>z (-bra i i e e l u n | i l « de tex-
to en !• Ac. i . lcmln .U i n í a n t c r í a 
de E s p a ñ a . 1 tf,mo en 4.0, en-
ouadtíMiaiwi. . . . S3.00 
E l , A l í T E n i ' L A E S ü T I i M A . — 
T r a t u l o p r i i t i c » lo t ^ g i i m a de 
floréis*! y salde. p. .r C . L e ó n 
Rr.Mitln. Ert id ' in l í n s t n i c a con 
l á i r . m i s I i- -a del I c x l " . 
1 toiii-» cu -la., e n m ub r i i a d o . • S3.00 
K J í J E A R T n D E AM!'"1'K A E S P A -
R O t i A Y P A . \ - 1 I ISI A M S M O , 
por el ilootor .1. Kritm si*o V . 
S l l v i Con una lu tr ¡"lu- i - ión de 
Ai'olfo P ' u i U a y >>'.iii M a r t í n . 
T o ' l 1 i i >J<ríi "St:i o iv io ida on 
eittrtro llbr- s. ••• ví.i tfliilcM sí n : 
julbro I — l . \ do 111011 i . r - i c ión del 
V i r r e i n a t o .>rirciun\' 
L i l ro I I — E - •l- 'íMai-i J i i : t l :zación 
f n .Vi'.:'1Hr!| Ivf.pañ.il i 
L i b r i 1 1 1 . - I . a nauioi ia.tUad en 
A n é r u a K s p a i V U 
L l l u - j j V . - ^ p Insi.a n i / a c i ó n (le 
los puoblo? lllsp'llUiji 'S 
l voImuhuoí • tomo - n f-c, ma-
yor, p a s t a . . . . , . ?-"..00 
T K A T A O O P U A ' " r i C O I ' E G A -
N A Í - K I l l A . ¡ " r Ion Em.iMc, I l l a 
Lópe/ . , Z ^ tecn ia srem-ial y es-
pec ia l . Oanado nftiai. ni i i lat , va-
cmu.. l anar , caí rf > do cerda. 
Contabi l i - la ' l po» i i . i r ia 
1 tomo en 4o., I l u s t r a b« i o n g r a -
bRdoy, r u s t i r á . . . . . . ?2.00 
M A N ' l A L D E A u R I C O l - T Ü R A 
T R O P I C A L — T r a t a . I , ) c i e n t í f i c o 
y p r i c t i c f i de A i r t l c D U u i a • <n 
l a s z o n a » f i opba le s . p-,r H . A . 
A . N i r h c l l s . S e ? u n d i « ( l i c i ó n 
«•nstoi lana rev i sada , a i i iuentada e 
I l u s t r a d a con 4.'í grabadas . 
1 tomo en 4o., e n c u a d e r n a d o . . ?3.00 
L A P A I « A B R A E N P L M S L I C O ^ t -
T r a t a d o prActlco de orrttnria con 
l o s pr,'ce<limlentos sígi: id<>s por 
R r l n n J . P o n c a r ó , C - n l I a u x , R i -
b o í , Des ' luinol. e f ., < t c , por 
Man rico A j a i n . T r a ñ in c i ó n es -
paf ío la rio M a r i n o Medina con 
nn ap^ndire sobre 1"S proccdi -
mi^nlos orator ios do los m á s c é -
"e lres oradores espaf ldle í» . 
1 tomo en So. mav .r , en p a s t a . $2.00 
' I H A T A O O I ' E E A ]•"<' I I M A C I O N 
D E E A S P A L A M U A - S K N E A 
L E N G U A l ' A S T B L L A V A — L a 
dor:vac ó n y l a colU|>oii}i'lún. E s -
ludi-) do los pre f i jo s y sufijos 
e m p l o u i f s en una y o t r a , por 
Alentar.y Dolufer. 
\ toii-o en 4o., r u s t i c a 81.50 
f D I M I E S E A I ' A / . . - P r - c i o s a no-
vóla de Gregorio M a r t í n e z S ie -
r r a , ^^ecti.ra espec ia l n a r a Se-
ñ o r i t a s . N u e v a e d i c i ó n . 
1 tomo, r ú s t i c a 51.20 
V I A J E S M O i R O C O T L D n s . — L a 
novela infti grac iosa que ha po-
dido produc ir un a u t o r lest ivo 
con-o l 'ére / . / ú ñ l g a . Nueva edi -
c i ó n oon i lu s t rac iones . 
2 t> i . n cti r ú s t i c a St.QQ 
C U E N T O S P A T U R R O S . — Selecta 
c o l e c c i ó n de cuentos e h is tor ie -
tas baturras , por T e . i d o r ü G a s -
c ó n E d i c i ó n I l u s t r a d a . 
4 tomus en r ú s t i c a . . . . . . . $2.00 
L i b r a r í a " C E R V A N T E S , " ' do R i c a r d o 
V e l o s o G a l l a n o R2. ( C s q n t n a a Neptu 
r o . ) A p a r t a d o 1.115. T c l í f o n o A-4U5S. 
H a b a n a . 
P í d a . s a el ú l t i m o Catfilogo que se re-
m i t e g r a t i s . 
c a t ó l i c o s do todas l a s nac iones , espe-
cialmente de los de n u e s t r a n a c K n y 
inds espec ia lmente am» de los W » » » » 
todos de n u e s t r a r a z a . C o n e l I n s t i n t o 
. . a l n e n t i . n e n t e p r t c t i ' ^ que ' ' « ^ ' ' ^ 
ai nuevo Prelado, aconsejo casi niand. 
n sus oyentes qnc lejos de g a s t a r el 
t iempo en l a a d m i r a c i ó n de l a s p r o b a s 
de sus antepasados , aumiuo s i n j a m á s 
1 perd'erlas d^ v i s ta se preparen para las 
1 luchas de m a ñ a n a mlmnOo con f i j eza a i 
I p o r r e n l r . E n medio de los nubarrones 
, y tormentas p i e o b s c u r e c e r á n su ca'nlno 
y les tentarfin a d e s a l í e n l o no , deben 
, < Iv ldar que las t in i eb las n< 
I r a s iempre , y H-e detras de l a s nubes 
mrts Tieirras - i s u e br i l lando el V>\ < o-
mo a la. noche el d í a , a los d í a s de tor -
. n u a t a los s..-guirán c t ros de c a l m a y 
I consuelo . 
Cons ld 'eró el d is t inguido orador l a a c -
! c l ó n do la luventud .•atcllca L a j o tres 
a s i i ec toa . deberes religiosos, c i v i l e s y 
soc ia l e s do la j u v r n t u d , y cond« n s ó . s u s 
pensamientos con o acabauios de decir , 
en tres pArrafos que reprtd i i c lmos a la 
l e t r a . 
I L A S R E S P O N S A P I L I O A D E S R E L I G I O 
S A S 
"Ifaceo^ cargo do vuestras r e s p o n s a b i -
l idades r e l i í r l o s a s . R e í o s de esos que 
p r o c u r ú n atraeros con el pretexto de 
quo lu Ig les ia es y a un Arbol demas iado 
*lejo. e u v a corteza so va agr ie tando y 
Cine pronto se hendlr'i . No hay que o l -
v i d a r que estos t ieu pos traen consigo 
i.na c o m p l e j i l a d de pn.bl.'i . ias e i n a n i a * 
ludes angus t iosas : la nueva s m i r r e hier-
ve con í m p e t u i rres i s t ib l e Serft por e s o ! 
t ieee«a | ' l9 l levarse ananos a la c'''"*-
za y echarlo el ú l t i m . i responso a l a 
Ig l e s ia , como s i se t ra tase de u n a I n s -
t i t u c i ó n reacc ionar ia que qu i s i era ver y a 
e x t i n t a la l ibertad que tl< r e c * ? : í f O , 
de n l n g u r a - n u m e r a ; \ . ) l v€d los o.los, ; 
amigos m í o s , a esos hombres que en las 1 
s e r e n a s reglones del pensamiento, a u n 
exis t iendo en las cnoumbradaa es feras 
(Ve l as dignidades de la t i erra , profosar 
v pt-acti'-nn el Catol i - ' . smo. esos l iom-
t.res d i r í a alguno, que lian s ido l a m i -
nados entre r o d i l l o s e"mprefiores. etc.. , 
t t c Y o ignoro que alguno de el los h a -
ya sa l ido do e s a c o m p r e s i ó n d e s m e d r a - I 
do: mfis b i - n nos es permitido hacot p a -
tente sus emirent . - s ena l t i lnde» , su sen-
tido prActic-1 su va lor moral reconocido 
y respetnri'o do tod .s. c m s t i t u y e n en f a -
vor nuestro nn s ó l i d o ¡ " - n m e n t o contra 
H m a l no puede prevalecer n i n g ú n so-
fisma L a Ig le s ia »-n cuyos Ambitos 
hombres de esa t a l l a pueden moverse con • 
l o d a holgura, no es la Ig les ia de todos 
loü t lemiios. Y aun imede decirse que 
prec isamente en medio de los r l l s tur -
hlos ac tua les estA R í a man i f e s ta iu lo 
c-on m á s empuje su propia v i ta l idad. Que-
r idos j ó v e n e s , a m a d vuestra relisclon, y '• 
buscad siempru en e l l a el e s p í r i t u quo 
rp vivlfl-pie. la luz qu-; os d i r i j a y l a 
fuerza guo r a sostenga. H a r í a i s t r a i -
c ión a vues tra d iv ina empresa renega-
l í a l s . de v u c - t r a s silorlas p a s a d a s si no 
fuére lb ant-» lodo cr i s t ianos de c o r a z ó n 
T do c o n v p . - l ó n . Pero si f u í r o i s tales , i 
el p o r v e n i r <s t l en vues tras manos. 
l o s n o t a b í e s b e n e f i c i o s q u e r e p o r t a 
l a U n i ó n H i s p a n o A i e i c a n a 
d e S e y u r o s , S . A . 
T E E S C A S O S C O N C R E T O S — E X C E P C I O N A L T D E S U S A D O E M P E Ñ O 
E S U u i ' U R » u a L O S C L Í .1 T E S , — T R E S P O L I Z A S P A G A D A S 
E N U N A S E M A N A , — $125 ,108 .83 I M P O R T A R O N L A S P O L I Z A S . — F E -
L K I ' l A í I O N D E L O S I N T E R E S A D O S 
LOS DEBERES C I V I L E S 
l 
Haceos careo de y u e s f n s reapphaahll i -
- dades c ivi les . S e r í a por c i er to v e r g o n -
' /oso para un hon br.i -pie >u nte y pten-
' ta desentenderse de los nfgocloB p i b l l - 1 
eos. I V . d a d'eserctón es u n a vi leza . ' 
AmAls a vuestra -patria, permaneced pues 
hombres de pr inc ip ios capaces de a p r e -
c i a r las ins t i tuc iones que vuestro p a í s 
es ofrece, y l a s incvfliuitble* v e n t a j a s 
que é s t i s o » proporci- nan. No sc-Als 
n u n c a del n ú m e r o do esos nec ios en-
fddosos que r o sabiendf. q u é hacer, se 
i m p l e a n en c r i t i c a r a 1-s 'pie traba jan-
Permaneced fieles a los p r i n c i p i o » quo 
v u e s t r a neocla» i ó n ha pues ic por su h a -
i-e, mo refiere- a lo"» "grandes p r i n c i - • ' 
p í o s ; " pero no a ru ines quere l las y 
1 ersonal ldades que env.lecen. No os 
(on tenWis r o n a f i l i a r o s a un part ido 
Por m á s respetable que sea su omnhrc 
y hermoso su p r o u r i m a ; p o r q u é los par-
tidos p o d r í a n v e n i r a p a r a r en puras 
molrVuras. y instas s iempre se hr.con de 
luadera imietta. L a s molduras t a m b i é n 
fon neot-sarlas e l las mtirtran los l í m i t e s 
1 rotect lvo" \ u e deben n í í r u a r d s r vues-
tra .T-tlvidad p a r a hacer la mAs ef icaz; 
pero d e n t n del maivo ha de co locarse 
I r que cons t i tuye l a v ida, v ida en el 
sentido m á s extenso de la p a l a b r a ; no 
una v ida que puramente se agi ta , que 
«orre t rus el p lao-r o la l o r t u n a , sino 
1 n a vida que so consagra a las oausas 
rob le s , y g r a n á ' e s . a la prosper idad de 
la pa tr ia , a la e x p a n s i ó n del reino do 
Dios . Vuestros grandes tidalides os han 
deludo el e u i t p l o : no d e g e n e r é ; ? n - m c a 
de ellos, y l a e a r r e r i se abrlr i i a n r h u -
ros-a unte vuestros pies . 
L A A C C I O N ' S ó C I A L 
Haceos -ap-'o de vues tras re sponsa -
b i l idades soc ia les Kn este m u r d o s l s -
t o i n á t l c a m o n t c desoris t innizado dos cla-
ses opu- s tas se forman en bandos cada 
vez mAs y mfts h..vtller. entro sí . E l 
hundo le los haraganes 4110 s.Mq quie-
ren gozar, y el ban^o do aque l los que 
t r a b a j a n y quieren srozar Muy muchos, 
i-lvldados del e s p í r i t u « r i s t l a n o , se ape-
gan a la f e l i c idad de l a t i e r r a y des-
p r e c l m e Ivercifulero fin )>or el cual 
fueron criados. Do este o lvido del mAs 
nllfi, de esta mater ia l i smo nace la I n -
edia entre los dos bandos, mAs unos no 
sabiendo h a r e r los sacr í f i - .dc s cpio Im 
peno l a Justjlcla, los otros no ouer len-
do acct>tar los saerl i fe ios que las c l r -
cunstan- . ias exigen ;. e>iieréia vosotros 
due ú d í a de m a ñ a n a sea melor que el 
de h o y ? Convenceos do esta d- ble i d e a ; 
por una parte , que nosotros no hemos 
Mdo crcaó 'os p a r a este mundo, y que l a 
v i d a lo la t i e r r a no es la p a t r i a , s ino 
el camino que c o n d i v o a e l l a ; y por 
o t r a parte , que todns nosotros tonomos 
a q u í a h a j o u n a m i s i ó n que c u m r l i r , m i -
s i ó n mAs o menos erando. mAs o menos 
« x l g e n t e . pnr la que redes nos I n l l a . n o s 
c o n s t i t u í los en <jlort.i a l t u r a . quien, 
IQilfl quien monos- \>>T<\ e;uc para todos 
es u n a m l s n n da «mma renlldnel E s t a 
m i s i ó n no e su l exchis ivaiuonte endere-
zada a lo s ln tereses ele l a y\ity e t e r n a : 
p r l n v r o so ref iere a l a v i d a ele nohl 
ahajo a t r a v é s do la cual l leca a l ú l -
t imo f in. L o s b ienes ' pereceeleros" no 
son un m a l ; nosotros so los pedlmc-s a 
D i o s y de sus manos p a t e r m l e s los re-
cibimos. E l c r i s t i a n o quo nei busca se 
pono en c o n t r a d l o c i ó n del E v a n a t l l o D e 
pquí r e s u l t a la r^bllgaelAn que t->(lo< te-
remo'» de c o l a b o r a r jiarn la paz ser ia l . 
Aquel lo* entre vosotros - y deseo que 
sean la m a v o r í a — ' l u e r o por su bue-
n a fortuna, o por la ac t 'v idad con<tiin-
1e eVo sus antepasados , o aun s imple 
mente por su propia act iv idad. Ueenren 
a encontrarse en u n a e-jtid|pión e c o n ó -
m i c a a fortunada , no poelrftn quedar s a -
R e c i e n t e m e n t e s e l e h a p r e s e n t a d o 
o p o r t u n i d a d a l a U n i ó n H i s p a n o - A m e -
r i c a n a de S e g u r o s , S . A . p a r a d e m o s -
t r a r l a e f i c i e n c i a de s u o r g a n i z a c i ó n , 
l a e x c e l e n t e p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a e n 
q u e s e h a l l a y l a s v e n t a j a s q u e r e -
p r e s e n t a p a r a e l p a í s e l t e n e r u n a i n s - j 
t i t u c i ó n de e s t a í n d o l e q u e s e a de c a - . 
r á c t e r n a c i o n a l . 
T r e s cae s u a l m e n t e o c u r r i d o s 
a l r e d e d o r de l m l ^ m o t i e m p o , y c a d a 
u n o c o r r e s p o n d i e n t e a l o s d i v e r s o s d e -
p a r t a m e n t o s de l a C o m p a ñ í a , h a n p e r -
m i t i d o q u e é s t a a c u d a c o n p r o n t i t u d 
a d m i r a b l e a d a r l e c u m p l i m i e n t o a l o s ; 
c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s c o n s u s c l l e n 
t e s . U n i n c e n d i o e n l a H a b a n a , u n a c 
c i d e n t e m a r í t i m o , e n S a n t i a g o de C u b a 
y e l f a l l e c i m i e n t o de u n a s e g u r a d o de 
v i d a e n C a i b a r i é n s o n l a s p r u e b a s e v i -
d e n t e s de c u a n t o a c a b a m o s de a f i r m a r 
P o r e s t a r r a d i c a d a e n l a H a b a n a l a 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a de S e g u r o s 
h a p o d i d o a p r e s u r a r s e a s a t i s f a c e r l a s 
p ó l i z a s q u e c o r r e s p o n d í a n a l o s t r e s 
a c c i d e n t e s m e n c i o n a d o s . N o e s n e c e s a 
r i o h a c e r m u c h o e s f u e r z o p a r a c o m -
p r o b a r que l o s i n t e r e s a d o s q u e d a r o n 
p l e n a m e n t e s a t i s f e c h o ? d e l r e o t o e s p í - I 
r i t u de c u m p l i m i e n t o q u e i n s p i r a , e n 
todo m o m e n t o , a l C o n s e j o D i r e c t o r de 
e s t a C o m p a ñ í a , r e p u t a d a c o m o l a 3 1-
j o r de s u í n d o l e e n l a A m é r i c a L n t i n a . 
E n e l s i n i e s t r o o c u r r i d o el d í a 12 de 
m a r z o de 1920 en l a t e n e r í a q u e e r a 
p r o p i e d a d 1e l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
C a l z a d o , l a c u a l s e e n c o n t r a b a a ? e s : u - ' 
r a d a e n ! a « ¡nma de c i e n t o v e l n t i o u a -
t r o m i l deVares . l a d i r e c c i ó n d i ó c u m -
p l i m i e n t o íi l a p ó M z a t a n p r o n t o s e l i e 
n a r o n todos l o s r e l u l s i t o s l e g a l e s p o r 
l a C o m p a ñ í a . N a c i o n a l de C a l z a d o y 
a b o n ó p o r di^bo s i n i e s t r o l a s u m a de 
c i e n t o t r e s m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i n u e - ' 
v e p e s o s , s e s e n t a y o c h o c e n t a v o s a I 
q u e a s c e n d í a l a l i q u i d a c i ó n p e r i c i a l I 
p r a c t i c a d a o p o r t u n a m e n t e . E s t a o p e . ' 
r a c i ó n q u e d a b a f i n i q u i t a d a c o n f e c h a ' 
t r e s d e l c o r r i e n t e . 
E l d í a c u a t r o de e s t e p r o p i o m e s , , 
c o n m o t i v o de l a p é r d i d a de d o s p a r -
U d a a de c a f é q u e s e e n c o n t r a b a n a 
b o r d o de l v a p o r " S a n t i a g o de C u b a " 1 
— i n c e n d i a d o en e l p u e r t o de e s e n o m . I 
b r e — l a U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a r e -
c i b i ó de l o s s e ñ o r e s S u e r o y C o m p a . ¡ 
ñ í a l a c a r t a q u e t r a n s c r i b i m o s a c o n -
t i n u a c i ó n : 
H a b a n a , 4 de t e p t i e m b r e de 1 9 2 0 . 
U n i ó n H i s p a n o - A m o r i c a n a de S e g u -
r o s S . A D e p a r t a m e n t o m a r í t i m o . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s : 
O p o r t u n a m e n t e h e m o s s i d o f a v o r e c i -
dos p o r s u a t e n t o e s c r i t o d e f e c h a p r i 
m e r o de l a e t á a l i d e l q u e n o s h e m n e I m 
p u e s t o y a l q u e m u y g u s t o s o c o r r e s -
p o n d e m o s . 
A d j u n t o a l m i s m o , h e m o s e n c o n t r a -
do s u c h e c k n f l m ^507 a n j o y c . d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C!uba, p o r 
l a l s u m a de $ 1 1 . 4 8 4 . 0 0 o r o o f i c i a l , i m -
p o r t e de l a s dos p a r t i d a s de c a f é s , q u e 
t r a í a p a r a n o s o t r o l s de P u e r t o R i c o , 
e l v a p o r ' ' S a n t i a g o de C u b a " y q u e 
e s t a b a n a s e g u r a d a s e n e s a C o m p a ñ í a , 
de a c u e r d o c o n l a s c o n d i c i o n e s de 
n u e s t r a n ó l i ' a f l o t a n t e n ü m e r o 22. ñ o r 
l a s p r o p u e s t a s n d m e r o s 8091 y 8 0 9 2 . 
M u y aerradec idos e s t a m o s a u s t e d e s 
p o r e s t a i n d e m n i z a c i ó n ' l ú e s e h a n s e r 
v i d o h a c e r n o s a l a p r e s e n t a c i ó n de l o s 
d o c u m e n t o s q u é ' e l c a s o r e n u i e r e -
S i n o t r o p a r t i c u l a r , de U d s . s o m o s 
a t e n t o s y S S . S S . 
( f ) S u e r o y C í a . 
D o s d í a s d e s p u é s de l a f e c h a a q u e 
se c o n t r a e l a c a r t a a n t e r i o r , o t r o t e s . 
t i m o n i o l a u d a t o r i o l l e g a b a a l a s o f i - • 
c i ñ a s de l a U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . L a S r a . J o s e f a C o r o n a 
v i u d a de P é r e z , c o n m o t i v o d e l f a l l e c í 
m i e n t o de s u e s p o s o e l S r . J u a n P é r e z 
N o d a l , e x p r e s á b a s e e n l o s t é r m i n o s s i - j 
g u l e n t e a : 
C a i b a r i é n , S e p t i e m b r e 6 de 1920 
S r e s . U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a d e 
s e g u r o s . S . A — A p a r t a d o N o . 1 9 0 6 — , 
H a b a n a — M u y s e ñ o r e s m í o s : P o r c o n 
d u c t o d e l s e ñ o r A n t o n i o M . G u z m á n , 
e m p l e a d o de e s a r e s p e t a b l e i n s t i t u c i ó n 
h e r e c i b i d o a m i e n t e r a s a t i s f a c c i ó n ; 
s u c h e c k N o . 65071259 de e s t a f e c h a a 
m i o r d e n y c a r g o B a n c o E s p a ñ o l de l a í 
I s l a de C u b a p o r l a s u m a d e n u e v e 
m i l s e i s c i e n t o s n o v e n t i c i n c o p e s o s , c i n 
c o c e n t a v o s ($9.695.05) c o m o e s p o s a y 
b e n e f i c i a r l a de l a p ó l i r a de v i d a n ú . ' 
m e r o 1208 de m i e s p o s o S r . J u a n P é -
r e z N o d a l ( q - e. p . d . ) f a l l e c i d o y 
q u e p o r l a s u m a de d i e z m i l p e s o s e s . ! 
t a b a a s e t r u r s d o e n l a " U N T O N H I S -
P A N O A M E R I C A N A D E S E G U R O S , , 
S . A . " | 
I 
A l a c u s a r a u s t e d e s e l c o r r e s p o n -
d i e n t e r e c i b o de e s t a r e m i s i ó n , m e 
c o m p l a z c o e n h a c e r c o n s t a r q u e l a D i 
r e c c i ó n G e n e r a l de e s a S o c i e d a d a n t l . 
c i p á n d o s e a l a r e c l a m a c i ó n q u e s e d e -
b í a p r e s e n t a r a l a C o m p a ñ í a p a r a o h . 
t e n e r e l p a g o de e s t e s e g u r o , y t a n 
p r o n t o t u v o c o n o c i m i e n t o d e l a c c i d e n -
te a c a e c i d o a m i d i f u n t o e s p o s o , e n v i ó 
a l S r . G u z m á n a r e c a b a r t o d o s l o s do 
c u m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s c o m o p r u e b a 
de d e f u n c i ó n , y a l r e c i b i r l o s , m e h a 
s i d o p a g a d o e l r i e s g o doc^ h o r a s d e s -
p u é s , s i e n d o todos l o s g a s t o s d e v e n g a 
do p o r c u e n t a de l a S o c i e d a d . 
A s í m i s m o h a g o c o n s t a r q u e s i e n d o 
l a f e c h a de l v e n c i m i e n t o de p a g o d e l 
r e c i b o de r e n o v a c i ó n de l a p ó l i z a de 
m i e s p o s o e l d i e z de a g o s t o y h a b i e n -
do f a l l e c i d o e l t r e i n t a y u n o s i n h a b e r 
c u b i e r t o e l i m p o r t e de 1 u p r i m a , l a 
p ó l i z a h u b i e r a c a d u c a d o de h e c h o s i n 
l o s t r e i n t i u n d í a s de g r a c i a s t .ue c o n . 
c e d e l a S o c i e d a d a s u s a s e g u r a d o s y 
d u r a n t e e l c u a l p e r m a n e c e r n v i g o r e l 
s e g u r o s i e l f a l l e c i m i e n t o o c u r r e d e n -
t r o de l c i t a d o p l a z o c o m o m e l p r e -
s e n t e c a s o . ' 
F e l i c i t o a u s t e d p o r e l d e s u s a d o 
e m p e ñ o que s e h a n t o m a d o e n h a c e r m e 
e f e c t i v o e l i m p o r t e de l s e g u r o de m i 
e s p o s o y p o r l a r a p i d e z c o n q u e h a 
s i d o t r a m i t a d o l l e n a n d o a s i l a f i n a l i -
d a d de l s e c u t o de v i d a q u e d e b o de 
s e r l a de c u b r i r e l i m p o r t e d e l r i e s g o 
en e l a c t o , y s i n o t r o a s u n t o y . c o n 
m i s c u m p l i d a s g r a c i a s q u e d o de u s -
t edes a t e n t a v p f e c t í s l m a S S . 
( f ) J o s e f a C o r o n a V « l a . de P é r e z . 
E s t a i l l t i m a c a r t a p r u e b a e l o c u e n t e -
m e n t e l a g r a n e s c r ú p u l o ; - i d a d de l a , 
U n i ó n H i s p a n o . A m e r i c a n a e n c u a n t o ! 
c o n c i e r t e a l a m a y o r e f i c a c i a p a r a s e r - ' 
v l r a bus a s e g u r a d o s . E l p l a z o de g r a . 
c í a c o n c e d i d o a l o s c l i e n t e s » c u y a p ó " l 
l i z a no h a i J d o r e n o v a d a c e n t r o d e l o s \ 
t r e i n t i u n d í a s , e s u n a d e m o s t r a c i ó n de ' 
a l t r u i s m o , y l a r a p i d e z c o n q u e a c u d i ó 
a e n t r e g a r a l a e s p o s a y b e n e f i c i a r í a 
d e l S r . P é r e z N o d a y e l i m p o r t e d e l s e . 
g u r o g a r a n t i z a ' q u e es u n a r r a n v e n -
t a j a , a los e f e c t o s d e l t i e m p o e n l a 
t r a m i t a c i ó n , e l h e c h o de q u e e s t a C o m , 
p a f i í a s e e n c u e n t r e r a d i c a d a e n C u b a . 
C o n c u a n t o g u s t o p u e d e d e c i r s e q u e 
u n a i n s t i t u c i ó n c u b a n a , n e t a m e n t e n a -
c i o n a l , h a y a p o d i d o r e s p o n d e r e n e l e s 
p a c i ó de u n a s e m a n a a t r e s c o m p r o , 
m i s o s q u e r e p r e s e n t a b a n , e n t o t a l l a 
s u m a de C i e n t o - v e i n t i c i n c o m i l c i e n t o 
o c h o p e s o s o c h e n t a y t r o s o t s . P o r e l l o 
s e h a c e a c r e e d o r a , u n a v e z m á s a l a 
g r a n e s t i m a c i ó n de q u e d i s f r u t a e n e l 
c o n c e p t o p ú b l i c o . 
C O N G R E U A t ' I O N D E L A A N U N C I A T A 
P A M A S D E 1 * 0 \ . » T Í . S U P C K I P T C R A S 
D E L . C A T l i C I S M O 
( o n t i n u a o l ó n -
Sef loras: A d r i á n 1 Dl l l ln f . F H l l c a ( J a ' 
l ' a r t de I C s c d i a r , Ks te la V de l -ort : l o. 
E l o í s a i i s trovcrdo de l«e-rnnl, •itnlael \ . . 
de Zaldo. I . m s a I V r r y V de Z a M c I - u l -
sa T e r r y V . de Ponv.-rt , C ndesa de b . 
M . de l.oreto, Mat i lde K e y O- do I or 
i o s , Gertru . l . ' s .Si:vi I- , . lores s e l l e n 
Hraehs . Do lores V de V , ele J l o n t a l v o . 
S a r a Mfndc< C á p e t e l í e n - M d d e z (.a 
poto, M a r i a n a S e r a -le M f n u c a l . Do.e.rea 
D í a ^ V do F o r r e r , S. f la Korno> do K e -
nedo. K h i s a F e b l e s do rasHlod, . s . A y i e-
da b a s t ó n K o s e l l . I s a l . i l L l o v e r á s , L u 
e-ía R o d r í g u e z do Su.lrez. N a r í a S i e r r a de 
X a v a r r e t e , CftmVida S i e r r a , N u r i a J o s e f a 
G o n z á l e z M a r í a í ) o , - l r e 3 r.on/fliez. M a -
r i a n a L e l a A l v a r e z , r a n u c l i m i L e y e s de 
« ¡ o n / í l l e z . W n l d l n i A . V . d^ Lodr í t ruez , 
M a r í a A . do Gahln de IMpql l , A l b l a 
S a n t a m a r l n a S e l l , R o s a C l a r k D í a z . F l o -
r a | { i « a u de P o l l i Je sef:na L ó p e z O l l a . 
M a r í a L u l s i Az.:1rate, R e s a l í a Qutvealo 
de VMtVKtnt, C a r i d a d X a m n a do Me.^.a. 
S a r a X i q u ó s , S o f í a Válelas Infante , VTal -
ellna K . - c o b a r eVe C r e s p c , M é r c e n o s A.1u-
r l a , Mati ldo Mftrqu.z df Martiriez , Ma 
n u e l a M . V de H e r r e r a , Do lores S a r a 
>a de N o r o a , D u l c e M . l ' l ñ a r ele B a r r o -
so M a n u e l a Triarte . A u r c - r a Lr .pez V . 
de D í a z , A n a M. Ü f a z ta J/q>e/. I s a b e l 
r e d r o s o de A l v a r e z . M a r í a U e r n í i n e l e z do 
X'ar t ln , E m m a Ks- 'obtr V . de A l v a r e z , 
M a r í a Monn'is do U--sal . ( o n c e p n ó n S a -
bat^a de l i j a d a . M a r í a A . B B a a 
tarrechea , l u i i n d a R do (Jotrarte. J o -
s e f a V . ele R i e r a . A m p a r o B r i t o , M a r í a 
l ' a s c u a l de C a b ú s . 
H o y . a Jas nii-*vo. t e n d r á l u g a r l a 
a p e r t u r a de l c u r s o c a t e u u í s t i c o de )930 
a l O i l . 
So supl ica l a a s i s t e n c i a a l o » c o n g r e -
pantes m í r l a n o s el-5 l ' a A n u í c i a t a y 
ele l a C a r i d a d , a las D a m a s de H o n o r 
y a los C a b a l l e r c s protecte.res. 
S E M A N A R I O C O N C I L I A R D E S A N 
C A R L O S Y S A N A M i ' . U O S l O D E L A 
H A B A N A 
M a í l a n a , a l a s nueve e. m., so l f inne 
' i p e n u r a del c u r s o esco lar de 1920 a 
P r e s i d i r á el P r e l a d o D U i e e s a r o . 
E l d i s c u r s o a car^o del doctor B e l a r -
:Dlno G a r c í a 
C F L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
V f a s o la S e c c i ó n de A v i s o s B e l i g l o -
f o s . 
L N C A T O L I C O . 
D I A 10 D E S E P T I E M B R E 
E s t o mes e s t á o n s a g r a d o a S a n M i -
puel A r c á n g e l . , . i 
JubiU>o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
••stá do mani f i e s to en l a I g l e s i a de J e 
srta, M a r í a y Jos '» . 
L a i s a i n á t m p r i i x l m a e s t a r á e l C i r -
cu lar en S a n t a Clan». 
D o u n n í r o ( a v i l despm's ele P r n t c c o s -
t . ' s . )—Nuestra S e i í o r a de l a S a l e t a . — 
S a n t o s J e n a r o , Nilo y E l l a s . rbl>pos 
c n u l r t i r e s ; Il< dr lgo do S l U s y B . A l -
fonso do Orozco, confesores ; s a n t a s 
C o n s t a n c i a y Pompeisa. n i á r t l n - s 
S a n J e n a r o , ibtepo y m.lrt lr . F u é n a -
t u r a l de B e n o v e n t i » No so sabe c o s a 
s e s u r a de los pr imeros afios ele nuoslre. 
S a n t o : s ó l o es c i e r t o , que mi f a m i l i a 
e r a mfts i lu s t re por l a p ú b l i c a profe 
s ! ó n quo h a c í a del C r l s t i n n i ' m o , que 
por e l esplendor ele su o n í i a u í v i m a n o -
bleza. L o que no admite d u d a es que 
J e n a r o «ra venerado ce mo e l e c l e s i á s t i -
co m á s santo y n o n sabio ele todo e l 
c'ero enamlo sucedh* la v a c a n t e de l a 
s i l l a ep i scopa l de P.cnevento. D e j a r o n 
poco que de l iberar a su e l e c c i ó n s u v i r -
tud y s u sableVuría; por lo «pie u n í n t -
i i icra- ínte le a c l a m a r o n pi .r obispo los 
\ o t o s del pueblo y clero. A es fuerzos contra l'-? c r U t l n n n . tuv0 ,, 
de «11 i n m e n s a car idad, de su inl . t l - l e la e. icha-de . l o r n n i a r ru í l * " 
irabl-i «eln y do su t e i i c i t u d - p a s t o r a l l a fe do Jesucr i s to o| d í a p. -Vr^KM 
se d e s t e r r ó luego a lu lit;er.e ia, quedarr u 
cons.daeles los i f l i u i l o s y socorr idos 
lodoM l,.s neces i tad »s 
En. -endido el fue>:) de l a i>erscc"icl,'n 
f n iod<-* los esi-ido4 ebi imperiu por 
los edlctOd que los e m p e r í i d - í e s D10-
c lec lano y M a x l m l a n o b a l i í a n publicado 
i ^ e ' ^ b a c l i " e f fin ". le¡ "tercer ' ^ ^ t l H 
F I E S T A S E L L D N E S 
Misas Solemnes, en la Cnte.i.- , 
T - r c U v en las Jeioftii itrk-sia7 ,1* «« 
cos tuml ire . <1S las £ 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A i U S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m . 
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a . 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de l a 3 P- m . d i a r i a s . 
S o m e r n e l o s . 14, a l t e s . 
C O M O U N A R O S A 
A s í . lozana, del l el lo color de l a s 
frases rosas, r e b o s í i n t e de ta lud , a s í vs-
xi-n l a s dáni ' l* que se c u l o a n y que l o -
man a r n o s l u e (men.-ajero de Balni l ) , W -
h i é o , ree-<-nstltuyoiite. «imí , je Titit-ue f ó s -
forc , e s t r i c n i n a , extracto ele c a r n e y 
u' l icernfosfat i»». Vivifi<a n l a s d a m a s 
d é b i b s , anr-micas y ct|ipi-bree-idas f í s i -
c i m e n t e . So ventl-j on l ó e l a s l a s b o t i c a s . 
— a l t . * 4«l 1S 
U n s a b o r p a r a c a d a g u s t o , 
p e r o u n a s o l a c a l i d a d — 
¡ L A M E J O R l 
¡ D e l i c i o s o ! 
C h i c l e p u r o d e s a b o r d e l i c i o s o 
S e n S e n . 
F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , p e r f u m a ^ i n -
d a m e n t e e l a l i e n t o . 
M u y r e f r e s c a n t e d e s p u é s d e 
f u m a r . 
L a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n l a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
U n a o n z a d e p r e v e n c i ó n p u e d e s a l v a r m u -
c h a s p e r s o n a s d e e s t a t e m i d a e n f e r m e d a d . 
E n u n d e b e r d e c a d a u n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a c o m u n i d a d e n q u e v i v e c o o p e r a r a e x -
t e r m i n a r l a s r a t a s y o t r o s a n i m a l e s q u e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s m a l a s . 
E V Í T E S E L A C U A R E N T E N A ! P r o t é j a n s e l a s d i s t i n t a s 
h a b i t a c i o n e s d e s u c a s a — e s t a m i s m a n o c h e — c o n t r a 
e s t a s p l a g a s p e l i g r o s a s u s a n d o L A P A S T A D E 
S T E A R N S . 
S u a c c i ó n e s s e g u r a , r á p i d a y a h o r r a 
t i e m p o , d i n e r o y e s f u e r z o s . 
S o l o h a y q u e 
u n t a r , p e r l a 
n o c h e , u n p o c o 
d e e s t a p a s t a e n 
e l a l i m e n t o q u e 
e s t o s a n i m a l e s 
c o m e n , y p o r l a 
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s 
a n i m a l e s m u e r -
t o s f u e r a d e l a s 
c u e v a s . 
L A P A S T A D E 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a i r e 
f r e s c o y a g u a . 
Dos iamtMos: Cajeta dt 2 onzas; Cajeta de 15 onzas 
L a P a s t a E é l c i r i c a d e S t e a r n s 
% 
p M M n <** ~ ¿SAXUS- cuentic ftwrr W / £ 
Para evitar imitaciones-busquese la firma 
del Presidente. J . J. K E A R N E Y en cada cajeta 
de Pasta para rata* y cucarachas. 
D e v o l v e r e m o s e l d i n e r o s i n o s a t i s f a c e . 
C o & r i t e 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica fácilmente* con la brocha que se suministra 
con cada botella. Es impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehúsese todos los substitutos y ex-
íjase el legítimo COLO RITE. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Esublecidcx en 1840 
S S í ^ / J ^ i í ' Vende ' n DrogntriaM, EttnhUci-
mtenfo* de Mercancía* Genérale* y Ferreteria*. 
Dimibaidom 
ü . S. A . C O R P O R A T I O N . Habana, Cuba 
lisfe-Mios pn su v ida l.olpada eon s ó l o 
pensar eiue til fin y a l caito t i l o s no 
past.in m u í a que n-i W p e n e n e z c a . y 
eiue no l iaren i n j u M i i i a a nadie». N i 
d e b e r á n snlnincnte p r a c t i c a r l a c a r i d a d ; 
e^n es necesario. j»ero n̂ » bas ta . T e n -
d r á n Qim t r a b a j a r •laneV'* elb-e puesto 
uue, como rliJo L e ó n X I I I , dond^ bay 
I n j u s t i c i a do condiciunos SMCIales. es me-
nester s i ipr l in ir las inju?flol-'»-'' y no con-
ie-ntar.-5'i con dar una llino>na por se -
nerosa que sea. Apron- 'an los repre-
sentantes eb* l a s d iversas e< ndiciones so-
c iales n eon.<cers . í mejor para mejor en 
tenderse y a y u d a r s e u n í s i* o tros . H a -
brá quo t r a b a j a r n indie para lletrar a 
este fin. Poro el rrlntlaiiti i inn le» exisre. 
c o n s a í r r a d a es t - í objeto todas vues tras 
e n e r j i í a s . y lo a l c a n z a r é i s . " 
D O M I K ' j O X V I I TMISPTTITS I>E PEN-
TECOSTES 
Como IR S a n t a Tplesia en los ú l t i m o s 
d í a s de su \ l d a s'-bre la t ierra tordr . l 
quo s u j e t a r s e a v l -dentas b a t a l l a s , se 
prescr ibe par-i este t iempo la :«-< t u r a do 
los sagrarlos L i b r o s ele los Macabeos. 
dónele e^tiln. representados e l v a l o r f 
lí- ?cner.)<idad ele los defensores ñ « l a 
L e y d iv ina, muo sne-umben frloriosamen • 
te, lo misino qu-i suce lcrA e-n los ú l t i -
mos t iempos, cuando a l a b e s t i a b l a s -
fema se le ' • o n c e d e i ú muo nueva ¡ juerra 
a lo* santos y los venza, ci.m" so pro-
fet iza en el sagrad .» l ibro de l A p o c a -
M r a l i . 
N i « c u a r t o s i n l legar a aquel los sa -
l a m i t i s o s d í a - , la e n v i d i a de S a t a n e s I n -
tenta , v a l i é n d o s e .le ukuisi rue«sa uvur-
l>aciónt reen-. l iaza* en n u e s t r a s almas a 
?Mos. para «pi len l ian s ido creadas , y 
nquel la cnvlella es e l m i a odioso d i s - ¡ 
t-'iculo iwc se o p o i c en a l t i e r r a al a m o r 
d l v l r o , imploremos c u l a s a n t a Iples l . i 
s u sobren^fnral a u x i l i o , epie t a n iie-cc-
sar lo n.->s es j a r a evitar el lu ipuro c o n -
tacto de l a « - s b a n t a b l e sí-rii leni»-. con ln 
r u a l , rechaza les los» a taques del i n f e r -
r a l e r e m i s o . se neis pueda conceder s l -
uulera el postrer a s i en to de lite n u p -
c i a s ce le s tUles , qu-» ]>edireuins con nues-
t r a s a n t a M r d r o la I f r l r s l a en e l I n -
troito de Iioí e n t r r g t i donos a l a m i -
ser icordia dol Sefior. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l E r a n s e l l o á i l a M i s a de e s ta TV>-
miniea es de l cap i tu lo X X I I , v e r s í c u -
Ic.-s 38 a 4(''. s e g ú n .San Mate-o. 
" F u aquel t iempo se ucercare-n a J e -
s ú s loa fariseos, y lo p r e g u n t ó uno de 
e l l o s que e r a doetor de la L e y . t e n t á n -
elole. Muestro ( d i a l e s el p r a r d e n i a n -
i lamiento do l a L o y J e s ú s le « l i j o : 
A m a r á s , i l S ' iñor tu IMojí ue- todo cora 
>ón, y de t e d a tu al mu. v de todo t u 
e n t e n d i t í d e n t > E s t o es el m a t o r y e l 
primen* ;ranilamii?nt'>: Y ot sesund- i es 
s e m e j i n t o a é s t o ; A m a r á s a l u p r ó j i m o 
• e.-om-i a tf misino. .Oo es tos e1( s m a m i a -
i m í e n l o s dependo toda l a L e y y 'os P r o -
fetas Y e-siando junr -m los far i seos , 
les p r e g u n t ó J e s ú s , elicitndc : jQ l tA os 
p a r e c a oel Cris to- ; ,. Dt- i p n ó n es h l i ( . ? 
• J'<ícenle: Do D a v i d : T'/cfb;s : I 'ues / c ó -
mo David en e s p í r i t u lo l l a m a Sefior, 
elieiemlo: D i j o e l S e ñ . r a mi Sefior, 
s i é n t a t e a mi derecba b a s t a q u » penga 
tus 'irioinigos por peana eN tus pies y 
l uo.-í s i Davwl lo l lama Sefior, ; e-ftiur, es 
n b l j o ' Y nadie le pe .día r e s p o n d e r 
p a l a b r a , n i a lgún .> desde a q u e l d í a f u é 
e.suelo a preguntar l e ." 
R E F L K X I o N 
G r a n d e es la aroabUbVad I c l S^flor! 
pues |in*Ctttltllnde4e e l d . -c tor por t e n -
inrlo y v e r s i le copia en a l g u n a p a -
l a b r a E l i© respondo con i " d a bon-
dad s in a i r a r s e . A d v i e r t e n l - s Santos 
e-omo nunca deja p a s a r Je-sucr ls to l a 
c -eas ión de recemendar el uniur ó e l p r ó 
j i m o . L e pregunta e! f a r i s e o por e l 
p r i m o r inan ianiionto ú » la l ey. y des 
p u é s de d e c í r s e l o , af iade: • • E l s egundo 
es souic lante a ést»»." P e p iedra h a 
de ser e l c o r a z ó n que r i e n d o m a n t o se 
Interesa por nosotros J e s u c r i s t o , no le 
{me e n t r a ñ a b l e n ' c n t e a E l y «.uie a s u 
b e r n a u o p e r E l . 
T O S I A S D E L A C H U X 
H a ce lebrado avor «us ellas el e s t imado 
r r o n l s t a « a t ó l i c o del d i a r l o •Cuba ." e l 
Joven s e ñ o r Toni . l s de la ^ r u z o r g a n i s -
ta del f i n p l o p a r r o q u i a l des J e s ú s , M a 
ría y .Tf.sé. Con t a n idaus lb le me-tlvo 
r e c i b i ó i n e q u í v i c a s proe l n s do lo m u -
»lio que su bi aprec ia per su ^a lor en 
la defnnsa del C r e d ) C a t ó lee» E s une 
ele los proDagaml i s ta s ni.ls e n t u s i a s t a s 
y decldld->s. A l a v i r t u d uno una v a s t í . 
s l m t cu l tura . 
Y a qu« m-itivos de sa lud nos han I m -
pedblc s a l u d a r persona i le nte a l I l u s -
trado eorapaDero, s^-ane.s p>rm.tirio en el 
dfs de boy hacer votf-s p.>r s u d l c l w t em-
poral r etermi. ni p a r que í c l l c i l a r l e por 
His t r iunfos iieriod'fsticoS. 
¡ A d mul t e s uinn-ts! 
-^SVADVEPTIS^ 
y* A ra-Mr v— ^ 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A m i N D U l 
b • t ,^^^^^'^^'^ '^ R E L L E N O S . C A L A M A R E S F I L E T E S . P B S C A D I L I A ' 
Í A R D I N A S E N A C E I T E . B O N I T O Y A T U N , T H O N M A R I N E . 
D e v e n t a e n l a s c a s a s de v í v e r e s b i e n s u r g í a s 
S I a l l í d o n d e u s t e d c o m p r a no e n c u e n t r a l a s C o n s e r v a » " A l b o " , s u 
^ « p r e s e n t a n t e . F r a n c i a c o T e y V i l a g e l l a , T e l é f o n o A - 3 0 7 6 , l e I n d i c a r á d ó n -
de puede e n c o n t r a r l a s 
C . 6453 %1L 1 5 d . - l o . 
Y O , S U S A S T R E , 
C O / A P R O L O S G t n f c R O i » 
fcL D A f A D Y 
P É R ^ ^ U A R e ^ y A G U A C A T E : 4 r 
A f l O L X X X V I Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
g A R T T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T o s D E I ' A K T A v M E N -
r r * ' V ^ l uno con T l s t a a l a ca l l e , 
tos « l ^ ! ' X i n a ^ . y otro i n t e r i o r . i3 109 « a r l ' ¿ f i c i n a s , y otro 
t ^ ^ n a aparte . . E s t r e l l a , n ú 
o , mero ü-, 
I,r« cocina aparte 
' " " « N o hay paPe' en l a puerta 
g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o $ . D e 9 
a 11 y de 2 a 5 . 
7>, A L T O S , E N T R E 1 I -
lS © • B E " ^ » ' ac'ate hay habi tac iones 
h llegas ^ '„b s03 Sin muebles . L l a v í n . 
d í sde i ^ a ^ ú n i c a m e n t e hombres solos. 
^ ^ Í V ^ 1 ' 6 anteCedenteS y 
ndifpen 
22 sp. 
- s ^ Ñ É C E S I T A J i 
n Í A D A S D E M A N O Y M A N E -
í m J A D O R A S 
G r a n c h a l e t m o d e r n o e n e l R e p a r t o 
L a S i e r r a , d o s p l a n t a s , p a r a u n a s o l a 
f a m i l i a , m á s d e se i s c u a r t o s , g a r a g e , 
e t c é t e r a . 6 9 8 m e t r o s . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 a 11 y d e 
2 a 5 . 
— . I C I T A I N A C K I A D A l ) K M A -
<¿E i . irn sea c u b a n a o a m e r i c a n a , en 
J S S l e b f Í S l . W. L i n a . 
3543Ü — — — — — — — —• 
— — ^ T í l I) V H K I N A B E S O L I C I T A 
E « n a cr iada . Sueldo 30 pesos y ropa 
21 sp. 
• ^ - ^ T Í C I T A U N A C R I A D A P A R A 
KL,ndo servicio de un c a b a l l e r o solo y 
O ^ s i c i ó n Sueldo 45 pesos. O 'Ue i l l y , 
nPiso ¿ r i m e r o . E n t r e V i l l e g a s y A g u a -
ce1 Señor l 'orf ir io . 
35444 22 sp. 
C O C I N E R A S 
£ 7 S O L I C I T A I N A C O C 1 N L R A I A R A 
.or la fami l ia . Se pref iere que d u e r m a 
U u ,.a«u Sueldo 35 pesos y r o p a l i m -
^ a . V entre A y P a s e o . Vedado 
V 35151 -6 SD-
S E O F K E C E » 
H E M A N O Y M A N E -
• M ) 0 R A S 
^ D K S E A N C O L O C A R D O S . J O \ L N E S 
S nenlnsulares de cr iadas de mano o de 
^niedor o cuarto. Saben c u m p l i r con s u 
,1 dación. T i e n e n re ferenc ias . No les in 
' í r ta s a l i r afuera. Poci to . n ú m e r o 58. 
altos, h a b i t a c i ó n (i. 
30430 i i J : p : _ 
r T n h S L A C O L O ( A R 
O ñola para c r i a d a de 
J O V E N K S P A -
D n a c i u manos. T i e n e 
nuien la recomiende. Sueldo 30 pesos . 
Informan: H , n ú m e r o 155, entre 15 y 17. 
35434 -'1 BP-
TTNA J O V E N F I N A , P E N I N S U L A R , <iue 
U ha trabajado en Madr id , desea colo-
carse para c r i a d a de manos o cuar tos . 
Api lia, 27, a l tos . T e l é f o n o A-5W>3. 
* 35455 -1 SP-
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O J O V E N , E S P A Ñ O L , d « -sea colqcarse. P r e f i e r e c a s a de' co-
mercio. T iene au ien le garant i ce s u t r a -
bajo. De buen c a r á c t e r . De buenos com_ 
portamientos. I n f o r m a n : ca l l e I , Ñ2;{0, V e -
dado. E s q u i n a a 25 y en e l t e l é f o n o 
A-5176. 
35147 21 sp. 
C H A U F F E U R S 
QB D E S E A C O L O C A R I N J O V E N V E N , 
i j insular de a y u d a n t e de cbauffeur, pa -
ra mñquina p a r t i c u l a r o c a m i ó n . I n f o r -
man: Casti l lo. 59-A. T i e n e quien re spon-
da por él. 
S5443 22 sp. 
í m U Y V F r t T A D £ F I N C A D í 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
POMPRO I S A C A S I T A I>E M A M I M l S . 
V tería, aunque sea a n t i g u a , de 3.000 a 
4.00o pesos, en el radio de l b a r r i o de 
Jesús María o H a b a n a , o por e l b a r r i o 
de Marte o C o l ó n . T a m b i é n compro o t r a 
«n Guanabacoa, J e i n a m p o s t e r í a » . que 
no pase de 1.000 pesos y dos 4.000 pesos 
en hipoteca. G u t i é r r e z . Mercaderes , 2. 
antiguo, altos. 
Í5454 21 sp. 
U R B A N A S 
Gran c a s a . E n e s t a c i u d a d , e n t r e R e i -
na y Dragones , c e r c a d e G a l i a n o , z a -
guán, dos v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , c i n -
co cuartos s egu idos , s a l e t a a l f o n d o , 
fres cuartos y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , p a -
tio y t r a s p a t i o ; t i e n e a l t o s a l f r e n t e 
con sa la , s a l e t a y v a r i a s h a b i t a c i o n e s . 
Su terreno, 4 1 0 m e t r o s . 3 5 . 0 0 0 pesos 
y 10.000 e n h i p o t e c a , q u e se c a n c e -
lan o se r e c o n o c e n p o r e l c o m p r a d o r . 
Figarola, E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 
9 H y de 2 a 5 . 
E n l a V í b o r a . P r ó x i m a a l a c a l z a d a , 
c a s a m o d e r n a , c i e lo r a s o , f a b r i c a c i ó n 
a t o d o c o s t o , s a l a , r e c i b i d o r y t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o , a l a b r i s a . 1 1 . 5 0 0 p e s o s . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 
a 11 y d e 2 a 5 . 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . P r ó x i m a a l 
P a r q u e d e e s t e n o m b r e , g r a n c a s a m o -
d e r n a . 1 0 p o r 5 3 . P o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , b u e n b a ñ o p a r a 
l a f a m i l i a , u n c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 1 0 . 0 0 0 p e -
sos y 6 . 5 0 0 e n h i p o t e c a o s e c a n c e l a n . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 
a 11 y d e 2 a 5 . 
E s q u i n a d e f r a i l e . V e d a d o , c a l l e de l e -
t r a , p a r t e a l t a , m o d e r n a , a t o d o l u j o , 
d o s p l a n t a s p a r a u n a s o l a f a m i l i a , c i e -
lo r a s o d e c o r a d o , j a r d i n e s , s a l a s , r e c i -
b i d o r , se i s c u a r t o s , c u a r t o s y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i -
n a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
D e 9 a 11 y d e 2 a 5 . 
E X D O U N A E S Q U I N A M O D E R N A 
con es tab lec imiento j dos c a s i t a s V 
Juntas . E s t á s i t u a d a cerca de ^Toyo. en 
J e s ú s del Monte. Prec io . 14.500 pesos. 
I n f o r m e s : s e ñ o r D í a z , Monte. 6*. 
;i5450 •SJ. sp . 
S O L A R E S Y E R M O S 
COMO G A N G A : V E N D O T R E S S O L A , r e s en A l m e n d a r e s , cerca t r a n v í a . 
P a g a n poco de contado. U l t i m o precio 
5.50 pesos l a v a r a . I n f o r m a n en Monte. 
189. Do 3 a 5. 
354.38 22 sp. 
VE N D O E N C R I S P I N A UN' T E R R E N O de esquina , l lano. Mide 800 metros , 
a 50 pesos metros . Otro en Concha , mido 
11 por 33 metros , a 30 pesos. I n f o r m a : 
sefior A l b e r t o D í a z , Ind io , 31, p r ó x i m o a 
Monte. D e 2 a 6. 
88400 22 sp. 
R U S T I C A S 
' V E G O C I O D E O C A S I O N : S E V E N D E , 
1.1 muy b a r a t a , u n a f i n q u i t a en e l C a -
labazar , m e d i a c a b a l l e r í a m á s o menos. 
T i e n e s o l a r e s en e l pueblo u r b a n i z a d o s ; 
é s t o s s ó l o valo lo que so. pide. C o r r e d o -
res , no. I n f o r m a : s e ñ o r G o n z á l e z . Monte, 
180. D e 3 a 5 p. m. y Jesf is de l Monte, 
707. De 11 a 1 y do 7 a 10 p. m. 
35430 - 22 sp . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E n c a l l e d e l e t r a , m o d e r n a c a s a p r ó -
x i m a a l C o l e g i o L a S a l l e , d o s p l a n t a s 
i n d e p e n d i e n t e s , f a b r i c a c i ó n s u p e r i o r . 
P a r t e b a j a : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , t re s c u a r t o s m u y h e r m o s o s , l u -
j o s o b a ñ o c o m p l e t o , u n c u a r t o y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o d e 
c h a u f f e u r . E n e l a l t o i g u a l , c o n u n 
c u a r t o m ^ s . C i e l o r a s o . S e p u e d e de -
j a r e n h i p o t e c a de 2 5 . 0 0 0 a 3 0 . 0 0 0 
pesos s i s e q u i e r e . F i g a r o l a , E m p e d r a -
d o , 3 0 , b a j o ? . D e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
SE V E N D E UN' K I O S K O D E B E B I D A S en 1750 pesos , con buena v e n t a y 8 
pesos de a l q u i l e r m e n s u a l . R a z ó n en l a 
V i d r i e r a do A m a r g u r a , 31. D e 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
35441 20 sp. 
60 
C o m p a ñ í a Manufac turera Na-
cional, comnnes 1114 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
preferidas 57 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
c o m u n e s . 14% I S H 
C o m p a ñ í a Nacional do C a l z a -
zado. prefer ida Nominal . 
C o m p a ñ í a Nacional do C a l z a -
do, r o m Nomina l . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s do M a -
tanzas , prefer idas . . . . 76 82 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas, s indicadas 75 82 
C o m p a ñ í a do J a r c i a s do M a -
tanzas , comunes 40% 15 
C o m p a ñ í a do J a r c i a s do M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 40 42 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n prefer idas , . N o m l n a L 
C r . m p a i í í a Constr . icr- lones y 
U r b a n i z a c i ó n , comunes . . . N o m i n a l , 
P E I I C U L A S P E S A F T O S T 1 E T I . 
L o s 8 p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o i 
L a e m p r e s a n o s r u e g a h a g a m o s s a - S a n t o s y A r t i g a n ^ ^ V u e Z 
r a l p ú b l i c o , q u e l a s f u n c i o n e s t e r - de ^ j a n t e s ^ ' ^ Z T L 
E N T R A D A D E C A B O T A J E 
B a ñ e s . C . P A D I L L í A . J e r e z , c o n 1500 
r a c i m o s de p l á t a n o s y efectos. 
Nuovi tas . P O L A K , V á z q y e z , con 1.000 
sacos de c a r b ó n y efectos. 
E s p e r a n z a . A L M E N D A R E S , L ó p e z , con 
600 sacros de c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s . M A R I A D E L C A R M E N , V a -
lent. 
C á r d e n a s . P . B A L C E L L S . S u á r e z . 
C á r d e n a s . J U A N A M E R C E D E S . V a l e n t . 
Matanzas . D O S H E R M A N A S . Deo. 
Sagua . J O S E L U I S . L ó p e z . 
Sagua. . N A T A L I A . B a l d ó . 
C a l b a r l é n . D O S A M I G O S . T e r n . 
S a n t a L u c í a . H E R M O S A G U A N E R A . 
G u a s c h . 
C a b a ñ a s . M A R I A C A R M E N , B o s c h . 
BO D E G A C A N T I N E R A . CON' 3.500 P E -SOS a l contado. So vende una en 
3.750 pesos. T i e n e c o n t r a t o , buena venta 
y c a s i todo c a n t i n a . R a z ó n en l a V i d r i e , 
r a de A m a r g u r a , 31. De 8 a 10 y de 
l a s . 
.'55441 20 sp. 
SE V E N ' D E E N 28.000 P E S O S U X P I -q u e ñ o e s tab lec imiento de bebidas, c o n 
buen contrato y m á s de 40 pesos d i a r i o s 
de venta. R a z ó n en l a V i d r i e r a de A m a r -
g u r a y H a b a n a . D e 8 a 10 y d é 1 a 3. 
35441 20 sp . 
-wLw. 
D I N E R O E 
H E P O T E G A S 
TOMO 60.000 P E S O S A L S I E T E P O R ciento en p r i m e r a bipoteca. sobre 
c a s a en O ' R e i l l y , de t res p lantas , cer^a 
del P a r q u e C e n t r a l , que va le 125.000 pe-
sos l ibre en todos sent idos de g r a v á -
menes, t i t u l a c i ó n muy l impia , trato d i -
recto y r e s e r v a d o . T e l é f o n o M-1Í983. 
35446 26 sp . 
A U T O M O V I L E S 
85452 21 sp. 
T T E N DO E N L A C A L Z A D A D E C R I S -
V t i n a c a s a ant igua . D a a dos ca l les , 
prop ia p a r a f a b r i c a r dos naves . Mide 
(5:52 metros . P r e c i o 25.000 pesos . I n f o r m a : 
s e ñ o r A l b e r t o D í a z , Ind io , 31, p r ó x i m o a 
Monte. De 2 a 5 p. m. 
."54.-.0 22 sp . 
C á m a r a s 
I M P O N C H A B L E S 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
T I E N D O T'NA C A S A D K E S Q T I X A , A 
V u n a c u a d r a de R e i n a y '.ios de B e l a s -
c o a í n . Mide 12 por 28, p r o p i a p a r a f a b r i -
car , por s u ideal lugar . P r e c i o : a 80 
pesos el metro . I n f o r m a : s e ñ o r A l b e r t o 
D-faz, Ind io , 31. P r ó x i m o a Monte. D e 2 
a 5 p. m. 
35450 22 sp. 
;702 13d-18 s 
SE V E N D E UN' F O R D N U E V O . S E pno-de ver en l a ca l l e Novena, n ú m e r o 
17, entre M i l a g r o s y S a n F r a n c i s c o , en 
l a V í b o r a . 
35442 21 _ s p . _ 
AU T O M O V I L P A I G E : S E V E N D E U N O de s iete p a s a j e r o s , bonito, fuel lo 
V i c t o r i a . E s t á c a s i nuevo y se da ba-
rato . Puede verse , de 0 a 12 en " K " . 
n ú m e r o 1'. en tre 17 y 19. 
35441) 22 sp . 
o f n c i ó n 
M e r c a n t i l . 
( V i e n e de l a C A T O R C E ) 
F u e r t e s remesas de ero se a n u n c i a n 
p a r a los E s t a d o . ; U n i d í . s . 
E n la c o r t a s - í s lón do boy fuó ir-an-
lenldo el t e n de firmezya y •, p e s a r 
(l« operac iones torcand, , ut i l idi lades fue-
ron muy l i g - í r a s las perdidas "ti l a s co-
tizaciones f i l íalo-: , c erraüdr» el increado 
<ntro los m/is a l tos p r e c i o s reg i s t rados 
<n l a s e s i ó n y con tendnocia a mejores 
l i e c i o s 
E lestadb de los b a n c o s a l f ina l i zar la 
semana e n s e ñ a un aumente de ciento 
c.oce millonf'S- en los t irí-stainop, 85 en 
los d e p ó s i t o s y u n a d i s m i n u c i f n de 5 
en las r e s e r v a s . 
B E T a N C O Ü R T Y C A . 
Muy bien s i t u a d a s . D o s c a s a e n e s t a 
"udad, de dos p l a n t a » , m o d e r n a s , c o n 
•ta ventanas . R e n t a n a n u a l 2 . 5 0 0 p e -
So«- Prec io 2 8 . 0 0 0 p e s o s . O t r a h e r -
"""sa c a s a m o d e r n a , d o s p l a n t a s , a 
a br i sa , c i e lo r a s o , p r ó x i m a a l a 
•«lesia de l a S a l u d ; e n e l b a j o t i e n e 
$ a t a ñ a s , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a . -
^ seguidos, s a l e t a a l f o n d o , l u j o s o 
,ano' un c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
os. 4 9 . 0 0 0 pesos y u n c e n s o . F i g a -
! , ' E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 a 
11 v ^ 2 a 5 . 
¡ t í f i c o s so lares . E n e l V e d a d o : s o -
¡ ! a ^ c » a d r a s d e l P a r q u e d e M e -
a , a b r j s a , 6 8 3 m e t r o s , a 4 0 p c -
metro. O t r o g r a n s o l a r c e r c a d e 
Parque, e n c a l l e de l e t r a y a m e -
la cuadra de 2 3 , a 4 5 p e s o s m e t r o 
5 eCOnocer censo de 3 . 5 0 0 p e s o s , a l 
i 0 0 ' F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , 
^ • ^ S a l l y d e 2 a 5 . 
10 ^nn 
a U u Pe80S• C a $ a e n eI V e d a d o ' 
j ^ " * * ' M e d i a t a a l a l í n e a , c o n 
^ o s I)(>rta,, S a l a ' c o r a e d o r » tres , ' 
«Parat'' ,Ujoso b a ñ o c o n su$ 
re ° s modernos . M i t a d s i se q u i e -
^ D e 9 a 11 y d e 2 a 5 . 
í e ,ombr ^ M a g l l í f i c o c h a l e t e s q u i n a 
t^t Je *' 8m ^ « « a r , c o n 1 . 0 0 0 m e -
' K s e u c 0S' j a r d i n e s ' s a l a ' r e c i -
^ a d o ^ ^ 0 8 ' c o m e d o r » « ¡ c í o r a s o , 
^ ^ a J U a r t 0 S y " ^ c i o s de c r i a - i 
^ P r w i m o a l a c a l z a d a . F í - I 
i 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
£ . S o t o l o n g o y C a . , S . e n C . 
P o r e s c r i t u r a de fecha 27 do Julio del 
a ñ o a c t u a l otonrada anto t i notar io de 
la c i u d a d do Cienfueifi.s, doctor S a l v a -
dor M o l e j ó n y con efectos re t roac t ivos 
a l ci'fa prinu-ro del mismo mes, se cons-
t l tuy:» u n a t-'ociedad m e r c a n t i l en l i e a : 
a m p i ü a , bajo l a r a z ó n de E . Sotolontro 
y C a . , S . en C . piara c o n t i n u a r los ne -
gocies comercia les ouc v e n í a t rabajando 
m es ta p laya e l seunr A l e j o de J . So -
tolongo. los cuales l ian í i d q u i r i d o c o n 
fus c r é d i t o s act ivos. p.>r escr i tura de la 
misn'a fecba. E s ú n i c o soc io gerente, con 
el uso de la f i rma social , el sefior E r a l -
i a n o Soto longo y A l v u r e z : co'nandita-
r io s . los sei'iores A l e j o de .T. Sotolongo 
y A'.varez y E l a d i o S o t « l c n s : o 7 A l v a -
ie-z: e i n r i u s t r i a l í s , los sefiores A n t o n i o 
de L e ó n y S « ' t o l o n g o y Custodio Gfinda-
E n el e s U b l e c i m i e n t c L a Centra ! , d» 
eté poblado. J en las s u c u r s a l e s do l a í 
co lon ias Magdalena v S a n t a F r a n - ' i s c a . 
se proponen los s e ñ o r e s E . Sotolongo 
v C a . c o n t i n u a r y a m p l i a r ios negocios 
de su antecesor, esperando <le sus n u -
merosos amiges y c l i entes le c l s p c n s e n 
l a m i s m a confianza que a aquí - i . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E l ' T I E M r . l í E 18 
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95 HÜ 
N o m i n a l . 
09 106 
SO 90 
K e p . do C u b a Speyer 
K c p . de C u i n 4 Í |2 per J00. 
R e p . de Cuba ( D . V.) . . . 
A . H a b a n a . J a . H i p 
A . H a b a n a , 2a. I I i p 
P . C . Unidos 
Cías y E l e c t r i c i d a d 
l l a v a n a E l e c t r i c I ty . . . . 
H . F . U . y Co. H i p . Grs . (en 
c i r e u l a c i ó P • . Nominal . 
(Tuba T e l e p l i c n e N o m i n a l . 
C e r v e c e r a I n t . , l a . H i p . . . 00 100 
O b l l s a c l o n e s de l a Manufactu-
r e r a N a c i o n a l . . . . . . . OO^ 103 
A C C I O N E S 
i 
l i anco E s p a ñ o l . . . * . 102*4 lOSH 
H a n c o N a c U ' i i a l . . . ». » • . I**» S i n 
B a n c o I n t e r u a c i o n a ! . . * . . UNI S in 
F . C . U n l ó ' o s » . 7t; 00 
H a v a n a E l e c t r i c , pre f . . M . 10-',% 106 
H a v a n a E l e c t r i c , c f i " - • m * 4» S i n 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . Nominal . 
Cervecera I n t . , pref 90 Sin 
( ervecera I r t com 40 S i n 
T e l ó f o n o . prefer idas 91 9S 
V e l é f o n o , comunes 91 9.S 
1 E m p r e s a N a v i e r a , pref. . . . * C H S7 
¡ E m p r e s a N a v i e r a , com. . . . «2% 7S 
! C u b a C a ñ e , prefer idas . . . . N o m i n a l . 
( Cuba C a ñ e , comunes Nominal . 
I C o m p a ñ í a de I - e s c a y Navega-
i c i ó n , p r e T i i í d a s N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-
c i ó n , comunes N o m i n a l . 
U n i ó n A m e r i c a n a da Segu-
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
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3.4S 
L o n d r e s , 8 d l r . « ? i 
L o n d r e s , <'.0 olv. . 
P a r í s . 3 d'V. . . . . 
A l e m a n i a > 
E . Un idos •..< 
F^spafia 
Descuento papel co-
m e r c i a l 
F l o r í n 
3.501'.U. 
S.4C ' V . 
ÍZViV. 
1 V M . 
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ro.-
Idem B e n e f i c i a r l a s 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c ional , pre f er idas . . . . • 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Na-
c i o n a l , cono.nes 
L i c o r e r a C u b a n a , perf. . . . 
L i c p r e r a C u h a n a . coiu. • . • 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , com. . 
Oompaf l í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, pre fer idas 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros , coimines . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l s a -
do. prefer idas 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l z a -
do, comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , prefer idas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
xain/.As, s ind icadas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , comunes 
C o m p a ñ í a >l5 J a r c i a do Ma-
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Com. V e n í 
A z ú c a r e s . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de m r ^ . * * * * ^ , 
prados de p o l a r i z a c i ó n , en los a lmacenes 
p ú b l i c o ! de es ta c i u d a d , para la " P ^ r t a - | 
¿Ifin c t s . oro nac iona l o a m e r l - 1 
cano l a l i b r a . „ . „ . . í 
A z o c a r de miel de .",9 granos d » POtart- ^ 
r a c i ó n en los a lmacenes p ú b l i c o s de es- . 
t a c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . . . c e n t a -
vos l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o » ne t u r n o : 
P a r a cambios : F r a n c i s c o v . R u z . 
P a r a In terven ir en l a c o t i z a c i ó n c i c i t i 
de l a B o l S * P r i v a d a : P e d r o A . Mol ino 
y P . G . Itom.Jgosa. 
i l a h í ' n a . 1S d<» sept iembre «le 1920. 
P E O R O V A R K I - A N O . ' í U E I R A . S í n d i -
co res idente . E N R I Q U E P E R T I E U R A 
S e c r e t a r i o . ^r, 
S u i c r í b a s c a l D 1 A R 1 C D E L A M Á . 
R I Ñ A y a m í - ^ M e ™ el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l'-anoo E s p a f i i i L . . . . . . . 
F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e : t r i c , pref . . . . 
TíHvnna E l e c t r i c , com. . . . 
Telefono, pre fer idas 
T e l é f o n o , c o i - u n e s . . . . . . 
Nav iera , prefer idas 
Naviera, c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , oref. . . . . . . 
C u b a C a ñ e , comunes 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n , pre f 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n com. . . . . . . 
Union H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros v . . , . 
l 'nion H i s p a n o A m e r i c a n a do 
Seguros P.e . 
U n i o n O i l C c m p a n v 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. , 
prcfer id i i s 
C u b a n T i r e and' R u b b e r Co. . 
comunes v. 
Clompañia Manufacturera Na-
cional , p r e f e r i d a s . » . • * . • • 
102-4 inrji 
77' . 79V 
















N o m i n a l . 
N o u i i r a l . 
N o m i n a l . 
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L a v e n t a e n p i e 
L o s prec ios cot izados fueron hoy los 
s igu ientes : 
V a c u n o , de 16 a 16 112 centavos. 
C e r d a , de 23 a 25 cemavos . 
L a n a r , de 23 a 26 centaTOfl. 
M a t a d e r o d e L n y a n ó 
IMs r e s e s benef ic iadas en este m a t a -
dero se co t i zan a los s iguientes p r e c i o s : 
V a c u n o , de 60 a 65 centavos. 
C e r d a , d'e 75 a 90 centavos. 
L a n a r , de 90 centavos a un p«40. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s : 
V a c u n o . 134. 
C e r d a , 23. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
u a s r e s e s benef ic iadas «n este m a t a -
dero se cot izan a los s iguientes p r e c i o » 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
C e r d a , d'e 75 a 90 rcni.avos. 
L a n a r , de 90 centavos a un peso. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s : 
Vacuno . 267. 
C e r d a , 231. 
L a n a r , 90. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
C o n t i n ú a n ¡ l e g a n d o los t renes ganade-
ros que so esperaban en los t irimeros 
d í a s de l a a c t u a l semana y que ban 
Mifrido demora. A y e r m a ñ a n a l l e g ó uno 
de C a m a g i l e y con quince carros con re-
ses cons ignadi i s a la casa L y k e s Uros 
y hoy l l e g ó otro con rtoco c a r r o s p a r a 
S e r a f í n P é r e z , de l a misma procedenc ia . 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
Se pagan, s e g ú n c l a s « y c a l i d a s , de 
75 a 200 pesos . 
P e z u ñ a s 
Se venden de 83 a 100 pesos tonelada. 
C r i n e s 
D e 16 a 19 pesot quinta l , habiendo s u -
frido un p e q u e ñ o descenso en r e l a c i ó n ó 
a su c o t i z a c i ó n anter ior . 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
D e noventa centavos a un peso q tL 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
D e 100 a 175 pesos l a tonelada. 
C a n i l l a s 
D e 20 a 23 pesos l a tonelada. 
T a n c a i e 
Re cot iza de c ien a 120 pesos l a to_ 
ne lada . 
• c i n c o a c t o s , p o r e l g r a n a c t o r D o u -
j g l a s F a i r b a n k s . 
B7H E n l a c u a r t a , l a c o m e d i a L a c h i c a 
d e l j a b ó n , e n c i n c o a c t o s , p ^ r G l a d y s 
L e s l i e . 
M a ñ a n a : L o s e n r e d o s d e l g r a n p r e -
m i o . B a r e h i j o de a s a n y L a s h u e l l a s 
m i s t e r i o s a s . 
* 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a de l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e e x h i b i -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a y c u a r t a , E l T i b u r ó n , 
e n c i n c o a c t o s , p o r G e o r g e W a l s h , y 
L u c h a e n t r e c o r a z o n e s , e n c i n c o a c -
tos, p o r W i l l i a m F a r n u m . 
• ¥• *• 
M A S m 
E n p r i m e r a t a n d a . L a n o v i a i n f i e l , 
e n t r e s a c t o s , c ó m i c a . 
E n s e c u n d a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
c i n c o a c t o s A m o r y f a n g o , p o r S t u a r t 
H o l m e s . 
E n t e r c e r a . A v e n t u r a s de C o r a l , p o r 
P e g g y H y l a n d . 
D í a 2 1 : A t o d a v e l o c i d a d , p o r G e o r -
ge W a l s h y L a r u e d a d i a b ó l i c a , p o r 
G l a d y s B r o c k w e l l . 
M a ñ a n a : L a C o n d e s a S a r a , p o r l a 
B e r t i n l . 
E l d í a p r i m e r o s e I n a u g u r a r á n l a s 
t a n d a s i n f a n t i l e s . 
P a r a l a i n a u g u r a c i ó n s e h a e s c o g i -
do l a s e r i e e n o c h o e p i s o d i o s t i t u l a d a j 
B ú f a l o B i l l . 
P r o n t o , T o r o s a l v a j e y l a s e r i e t i -
t u l a d a D e p e l i g r o e n p e l i g r o , p o r P e -
r i c o M e t r a l l a . 
• • • 
O L Í M P I C 
E n l a m a t i n é e s e p a s a r á n l a s c i n t a s 
1.a h i j a d e l lobo , p o r L i l a L e e , » Y a 
l o c r e o , c o m p a d r e , p o r G e o r g e " W a l s h . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o , l a c i n t a d e D o r o t h y P h i l l i p s 
C a p r i c h o s de j u v e n t u d . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a , e s -
t r e n o d e l a c i n t a D e l a c u m t r e a l 
a b i s m o , p o r F r a n c e l i a B e l l i n t o n y e l 
C o n d e V o n S t r o h e i m . 
3f.Jf.3f. 
T R I A X O N 
H o y d o m i n g o , a l a s t r e s y c u a r e n t a 
y c i n c o , C o p o d e n i e v e , p o r T o m M i x ; 
y e l s e x t o e p i s o d i o de L a s a v e n t u r a s 
de . R u t h . 
A l a s c i n c o y a l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s . L a c i u d a d de c a n t a r a d a s , p o r 
T o m M o o r e y S e e n a O w e n , y c i n t a s 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , a l a s c i n c o y a l a s n u e x e 
y c u a r t o . U n a espe /sa c a p r i c h o s a , p o r 
l a s i m p á t i c a a c t r i z C o n s t a n c e T a l -
m a d g e . 
E n t r e l o s p r ó x i m o s e s t r e n o s de e s -
te c i n e s e h a l l a n L a l i n t e r n a r o j a , 
p o r M m e . N a z i m o v a ; T i b u r ó n , p o r 
G e o r g e W a l s h ; L e n g u a s v i p e r i n a s , 
p o r D o l o r e s C a s i n e l l i ; T o d a u n a d a -
m a , p o r M a d g e K e n n e d y ; S u p e c a d o 
p e r d o n a d o , p o r H . B . W a l t h a l l , M a e 
M a r s h , B l a n c h e S w e e t , D o r o t h y y L ¿ -
l l i a n G i s h . 
* •¥• 
I X G L A T E R R . i . 
E n l a s t a n d a s de l a s u n a y de l a s 
s i e t e : E l c o f r e d e l a s i l u s i o n e s , p o r 
D o r o t h y G i s h . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y m e d i a y d e l a s n u e v e : C a r m í n 
y o r o , p o r M a r y M a c L a r e n . 
E n l a s t a n d a s d o U e s de l a s t r e s y 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . P a r a h a -
c e r s e a m a r l o c a m e n t e , de M a r t í n e z 
S i e r r a 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 6 4 S . - V a n o r ar'iGrlc«n'. 
I t . P A U ' i O T T . l a p i t í n P h e l a n , pro-
cedente de ey W m . «'n 9 horas , cotí 
-.•166 tonela <as, c':',sigiia'Jo a R . L . 
J'.rannen 
Aruiana'o A r m a n d : c a j a s huevos. 
H . B . D i r r . i : 1,000 huacales uvas. 
U I S C E L A N F A S 
L a s t r a S i m ó n y C o : 1.010 piezas ma-
iceras. 
A . M . PtUTite y C - j : y000 ladr i l los . 
H . J . L o v i n : 121o huacales botellas. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 53,116 id a g r a -
r.el . 
on tra l A r m o n í a : 66 bultos m a q u i n a r i a 
A r m o u s y C o : 29.009 ki los graas . 
M i r a n d a S u g a r : 134 bultos muquina-
l i a . 
C . Steel y C o m p a ñ í a : 47S b a r r a s . 
J . Z . H t r t e r : 59 bultos m a q u i n a r i a 
320 id ¡ i r a d o s . 
J . U l l o a C o p : 3 autos , 22 buitos ac -
cesorios. 
C e n t r a l S a n A n t o n i o : 1&6 id maqui -
n a r l a , . 
C a s a C á r t e r : 20 id id. 
C r u s e l l a s y ©: 27.034 ki los g r a s a . 
P . . U n i d o s : 2 carros. 
Morris y . , ( S a g u a ; : 150 c a j a s m a n -
teca . 
N . A . F . : 46 bultos maquir .ar ia . 
M A N I F I E S T O 6 4 9 . - V a p o r amer icano 
A S T - M A I i C O I V . c a p i t á n A n d e i s o n . pro-
cedente de F i l a d e l f i n en 0 d í a s , con 
2.124 to i - . ' lañ'as , eonsigr.aJo a la H a v a n a 
C c a l C m i p a n y . , 
Hayana, oai C o m p a n y : 1,500 tonelad.is 
c ' .nbóu m i n e r a l . 
H a v a n a E l i c t r i c a l : 1,500 id I d . 
M A N I S I E S C O C 5 0 . - V a p o r e s p a ñ o l 
• • O S E T A C A , c a p i t á n M:guel , de N e w 
Orlenns, con y medio f l ías t.c nave-
g a c i ó n , con 4 ;J50 toneladas, consignado 
a H i j o s de J . T a y a y Co . 
Con c a r g a en tnlnsi t - . . 
M A N I F I E S T O 6 5 1 . - - t í o l e t a a m e r i c a n a 
j m e r i c a n a M . V B E L GA3 E . capltiku E d é n . 
I rocedente d> S a n t J o m - . í n 25 d í a s , covi 
702 tonelud.is, p u n s l g n l i ó t o a . .1. osta. 
R . C a r d o n a : 101,9S;! piezas madora. 
M A N Í K I E S T O r ^ . — V a p o r americano 
E S P E R A N Z A , c a p i t á n y .very. proceden-
te de V e r a c r u z y e s c a l a en 2 d í a s . ci>n 
1 702 to : ie lad i s , cor . j ignado a \ V . H . 
ií ' inith. 
D e T a m p i c o . 
Suero y o- 1,000 c:ija8 cervezas. 
b e  
m i n a r á n , i n v a r i a b l e m e n t e , a l a s o n : e 
y m e d i a e n p u n t o . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a c u a -
r e n t a c e n t a v o s . 
• • * 
M Z A j 
F u n c i ó n c o r r i d a de d o c e a c ie te a l 
P t c i o de d i ez c e n t a v o s l u n e t a . P o r 
l a n o c h e , c u n r o t a n d a s ,a d i e z c e n t a -
v o s c a d a u n a . 
H o y s e p a s a r á a l o i s u v ' s o ó ' . o s t e r c e -
r o , c u a r t o , q u i n t a y ¿ « x t o de a s e r i e 
P o r v e n g a n z a y por m u j e r , p o r V . ' i -
j l l i a m D u n c a n y C a r o l H o l l o w a y y pe -
l í c u l a s c ó m i c a s . 
• • • 
G L O R I A 
E n e l c i n e G l o r i a , s i t i a d o e n V i v e s 
y B e l a s c o a l n , s e e x h i b e n p e l í c u l a s de 
lo s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r l a s , n o c t u r n a s , c ea v a -
r i a d o p r o g r a . n a . L o s d o m i n g o s y d í a s 
f e s t i vos , m a t i n é e . 
• • *r | 
V E R S A L 1 E S 
E n e l C i n e V e r s a l l e s , d e S . - i t o y 
A r t i g a s , s i t u a d o e t l a V í b o r a , s e ex-
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í c u l a s m u y l u -
t e r e s a n t e s . • * * 
« L A P L E B E T Á " , B I Í R I A L T O 
E s t e e s e l t í t u l o de u n a i n t e r e s a n t e 
c i n t a e d i t a d a p o r l a r a m a a m e r i c a n a 
de l a c a s a P a t h é , q u e S a n t o s y A r -
t i g a s e s t r e n a r á n m a ñ a n a l u n e s e n e l 
C i n e R i a l t o . 
L a m e n c i o n a d a c i n t a es u n a e x p r e -
s i ó n f i e l de l a v i d a s o c i a l , c o n s a l u -
d a b l e s l e c c i o n e s q u e t o c a n a l c o r a z ó n 
d e l e s p e c t a d o r . 
H a s t a d ó n d e c o n d u c e n l o s e r r o r e s 
h u m a n o s , l a s p r e v e n c i o n e s , l a m a l -
d a d y e l o r g u l l o f á c i l m e n t e p u e d e de-
d u c i r s e e n e l d e s f i l e de I n t e r e s a n t e s 
e s c e n a s q u e h a n de m a n t e n e r e n e s -
t a d o de e x p e c t a c i ó n a l p ú b l i c o que 
c o n c u r r a a l a e x h i b i c i ó n . 
L a P l e b e y a es de l a s p e í : a s que 
i n t e r e s a n d e s d e s u s p r i m e r a s e sce -
n a s y l e a u g u r ó n o s u n é x i t o r e s o -
n a n t e . • • * 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R X A C I O -
U A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , de l o s s e ñ o r e s 
R i v a s y C o m p a ñ í a , a n u n c i a l o a s i -
g u i e n t e s e s t r e n o s : 
L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l -
m i r a n t e M a n c l n l . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
A v e n t u r a s d e L o l l t a , p o r M a r í a J a -
t o b l n l . 
E l beso de D o r l n a , p o r L i n a MI11©-
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z l n l . 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S a n n o m . 
E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
L a P r l n c e s l t a I s o r a , p o r L i d i a B o -
r e l l l . 
P a d r e e h i j o , p o r F r a n k K e e n a n y 
C h a r l e s R a y . 
E s t r e l l a s o l i t a r i a y B l E x t r a n j e r o , 
p o r e e l r i v a l de T o m M I x . 
E l t e r r o r d e l d e s i e r t o , p o r N e a l 
H a l l . 
de l a s d i e z y c u a r t o : L a v i d a r e a l y | p o r W i l l i a m F a r n u m . 
L o s E x p o l i a d o r e s , e n o c h o r o l l o s , 1 l ó n , p o r G o r d l t o . 
r e s e m p r é s a r l o s p u e d e n a n u n c i a r e n 
s u s c i n e s : 
L a t e n a z a H u m a n a , p o r M a r i o B<h 
n a r d , e n s e i s r o l l o s ; L a s dos M a r í a » , 
p o r M a r í a M e l a t o , e n s U U r o l l M í 
M i e d o de a m a r , p o r l a V e r g a n l y S e -
r e n a , e n ae l s r o l l o s ; V i c i o y E d u c a -
c i ó n , p o r A l b a de P r i m a v e r a y S e r e -
n a , e n c i n c o r o l l o s ; Q e o r « I n a , p o r 
C l á r e l a R o s a J , e n o c h o r o l l o s ; H e r , 
m a n o s s e p a r a d o s , p o r F r a n k K e e n a n , 
e n c i n c o r o l l o s ; L e n g u a s r l p e r l n a a , 
p o r D o l o r e s C a s i n e l l i , e n c i n c o r o -
l l o s ; S u s e c u n d a e s p o s a , p o r S i l v i a 
B r e a m e r y R . G o r d o n , e n s e i s r o l l o s ? 
L a C o n d e s a S a r a , ú l t i m a c r e a c i ó n d e 
l a B e r t i n l , e n s i e t e r o l l o s , y l a g r a n 
s e r l e e n d i e z e p i s o d i o s . A t a d o » f 
a m o r d a z a d o s . 
D i a m a s de c i n c o , s e l j , s i e t e y o c b o 
r o l l o s : 
L a D é c i m a S i n f o n í a , p o r C l a r l s s e 
D u b r a y ; L a P l e b e y » , p o r F a p n l e 
W a r d ; L a s u e r t e de u n h o m b r e , p o r 
W a r r e n K e r r l g a n ; L a í t r a e s p o s a d e 
m i m a r i d o , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
C a b a l l e r o de Q u e b . a d a A z u l y D a k o -
t a D a n , p o r T o m M l x ; A l m a s d e t e m -
p l e , p o r B l a n c h e S w s a t ; L a b i r r e r a 
s a u g r l e n t a , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
d e r e c h o a m e n t i r , p o r D o o r e s C a s i -
n e l l i ; C o s m ó p o l l s , p o r A l b e r t o a p o -
z z l ; L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , p o r P i -
n a M e n l c h e l l l ; L a v i r t u o s a m o d e l o , 
p o r D o l o r e s C a t i n e l - l ; C o s a s d e C a r -
loe, p o r W a r r e n K e r r l g a n ; E l A B O 
d e l A m o r , p o r M a e M u r r a y . 
P e l í c u l a s de s e r l e : L a s a v e n t u r a » 
de R u t h , p o r H u t h R o l a n d , e n '- iulnce 
e p i s o d i o s ; T r a b a j o , e n s i e t e j o r n a d a s , 
p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s ; Y o a c u -
so, e n dos j o r n a d a s , p o r C . D u b r a y y 
S e v e r l n M a r s ; M u e r t o o v i v o , p o r 
J a c k D e m p s e y , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l t e s t i g o o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s ; L a R u t h d e l a » 
M o n t a ñ a s , p o r R u t h R o l a - , e n q u i n -
c e e p i s o d i o s ; L a s o m b r a e n e m i g a , p o r 
J u a n i t a H a n s e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l o r o d e l p i r a t a , p o r G e o r g e 
S e l t z . e n q u i n c e e p i s o d i o » . 
* • • 
P E L I C U L A S D E L A C A R E B B E A J f 
F I L M C O . 
L a C a r b b e a n F i l m C o . , ' a c r e d i t a d a 
c a s a , e x c l u s i v a de l a s m a r c a s d e p e -
l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a f t , a n u n c i a 
l o s s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o y L a d r ó n 
v i r t u o s o , p o r E n l d B e n n e t t . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . V e n u s de O r i e n -
te. E l p o b r e tonto . S e g u r o de a m o r e s . 
A l g o q u e h a c e r , p o r B r y a n t W a s h -
b u r n . 
P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a -
y a k a w a . 
L a s o n r i s a de M l r a u d y , L o u l s l a n a 
y L a G u a j l r i t a , p o r V i v í a n M a r t í n . ' 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
h ^ l C l a y t o n . 
E l á n g e l s a l v a d o r y L a e s c e n a 11* 
n a l , p o r S n l r l e y M a s ó n . 
E l h i j o de s u m a m á , p o r C h a r l e * 
R a y . 
J u a n i t o c o g e e l r e v ó l v e r , p o r F r e d 
S t o n e . 
L o s a m o r í o s de A n a , p o r A n u a B e . 
n n l n g t o n . 
E l g u a r d a j u r a d o y D e t r á s d e l tft-
E s p e c t á c u l o s , 
V i e n e d e l a p á g i n a S E I S 
E n l a s t a n d a s de l a u n a . de l a s 
c u a t r o , de l a s s i e t e y m e d i a y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a c i n t a e n c i n -
co a c t o s p o r e l s i m p á t i c o a c t o r G e o r . 
ge W a l s h , S i g u e y no t e p a r e s . 
E n l a s t a n d a s de l a s doce , de l a s 
t r e s y de l a s s e i s y m e d i a , l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a e n c i n c o a c t o s B o d a por 
c o n v e n i e n c i a , p o r C a t a l i n a C a l v e t » 
M a ñ a n a , e s t r e n o de l a g r a n d i o s a 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a L a i P l e -
b e y a , p o r F a n n i e W a r d . 
E l m a r t e s : L a P l e b e y a y M i e d o de 
a m a r , p o r G u s t a v o S e r e n a y " e r a 
V e r g a n i . 
¥• * ^ 
R O Y A L 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , e s t r e n o de E l l a b e r i n -
to de p a s i o n e s , d r a m a en s e i s a c t o s 
i n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a c t r i z G a -
b r i e l a R o ' M n n e . 
E n t e r c e r a , E l A m e r i c a n o , o b r a e n 
l a s p e l í c u l a s , p o r B i l l i e R i t c h i e , y L o s 
t r e s p a d r i n o s , p o r H a r r y C a r e y . 
P a r a l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y m e -
d i a y de l a s o c h o : E l i n f o r t u n a d o , 
p o r M a d e l a i n e T r a v e r s e . 
M a ñ a n a : P i c a r o m u n d o , p o r A l i e s 
B r a d y , y L a P e s t e , p o r M a b e l N o r -
m a n d . • • * 
W I L S O X 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e : E l c o f r e de l a s i l u s i o n e s , p e r 
D o r o t h y G i s h . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y m e d í a y de l a s n u e v e . P i c a r o 
m u n d o , p o r A l i c e B r a d y . 
E n l a s t a n d a s J e l a s t r e s y de l a s 
d i e z y c u a r t o : U n d í a de p l a c e r , p o r 
C h a r l e s C h a p l i n , y L a m e l o d í a m a c a -
b r a , p o r M o n r o e S a l i s b u r y . 
P a r a l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y m e -
d i a y d e l a s o c h o : C a s a m i e n t o de 
p r u e b a , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : L a s e n d a d e l d i v o r c i o , p o r 
M a r y M a c L a r e n , y E l v e l o de f i d e l i -
d a d , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
F O B N O S 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : A m o r , s u b l i m e 
t e s o r o , p o r l a b e l l a a c t r i z X o r m a T a l -
m a d g e . 
T a n d a s de l a s dos , d e l a s c u a t r o y 
de l a s o c h o y m e d i a : l a c i n t a e n c i n -
¡ c o p a r t e s E l b u q u e i n f i e r n o , p o r M a -
d e l a i n e T r a v e r s e . 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s e i s y 
m e d i a : la c i n t a c ó m i c a G e n t e de c o -
l e t a . 
* ¥ * 
M A R G O T 
E n l a m a t i n é e s e p o n d r á e n e s c e n a 
L o q u e no m u e r e , o b r a q u e o b t u v o 
a n o c h e u n a r a n é x i t o . 
A l a s c i n c o y m e d í a , t a n d a e s p e c i a l 
e n l a q u e s e r e p e t i r á l a c o n f e r e n c i a 
d e l j u e v e s : " E l a m o r p o r u n a de s u s 
v í c t i m a s " , p o r l a g e n i a l a c t r i z s e ñ o r a 
G r i f e l l . 
E l p a t r i o t a . E l a m a n e c e r de l a a u -
r o r a . E l h á b i t o de l a f e l i c i d a d . E l s a -
c e r d o t e . E l ^ - n d í d o y E l p e r r o de 
A l a s k a , p o r W i l l i a m S . H u r t . 
• • • 
D i n e r o p o r e s p u e r t a s , p o r W . S * 
H a r t . 
T e s t i g o de s u d e f e n s a , p o r E l s l e 
F e r g u s o n . 
A h í v i e n e l a n o v i a , p o r J o ü n B a r r V 
r r i m o r e . 
S a n g r e N u e v a 
P é r d i d a d e f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s r e q u i e -
r e n e l t ó n i c o i d e a l . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
r e n u e v e y e n r i q u e c e l a s a n g r e , a u m e n t a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . E s e l r e c o n s t i -
t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s c a s o s d e A n é m i a , 
C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . E q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s y V i g o r i z a , n a t u -
r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a y ^ i c a 
y e s t á r e p u t a d o c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r 
d e f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s 
T r o p i c a l e s . P r e c i s a m e n t e l o q u e V d . n e c e s i t a . 
C o m p r e u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e r i t o d a s l a s f a r m a c i a s 
M E M B E R S A S S O C I A T I O N 
e n e a 
H A B A H A m 9 3 i r 
• « • 
' ~ r v 
•.•.'•'y.''::'.V';:V;;' 
Capital PAGADO $ S.ÜOO.OOO.OO 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
ActivoenSVdeDi-
ciembredel919.146.787.019.01 
Este BatV;o que es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , realiza toda clase de opera-
ciones bancarlas y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corriente^ de Ahorro, abonjndo por 
ésta» un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada do» meses. 
Expide giros y certas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del pafsydel eitranjero. dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias, . 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por atlas 
desde cinco pesos «n adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
•n el territorio de ^Repúbl i ca , por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
do cobros, a los particulares, comerciantes e industríale». , 
^ 1 
P A G I N A D I E C I O C H O 
f H A R j O m L A M A R I N A 
A * í O L X X X V I l i 
S e p t i e m b r e 
E L B A I L E " ' Como p a r t « ele ia T A Q U I G R A F I A 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
D e P r i m e r a y S e c u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó . 
S £ A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S . 
P I D A R E G L A M E N T O S . 
\ S P I R A N T E A T E N E D O R P E L I B R O S , 
X X s o l i c i t a buen profesor m e r c a n t i l que 
d é c l a s e s p a r t i c u l a r e s noc turnas , p r i n -
c ipa lmente ae a p e r t u r a , c i e r r e de l ibros , 
ba lances genera les y c o n s t i t u c i ó n da 
soc iedades . D igan precio , h o r a y con-
dic iones , por escri to . M- T o r a ñ o , E l N a -
c i o n a l , A m i s t a d , 92. 
02284 30 a 
C A L L E 6 N U M - 9 . V E D A D O . 
C 7416 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 . 
1 0 d - l l 
PR O F E S O R D E P R I M E R A E N S E * A > -za , de 4 p. m. er. ade lante , s o l i c i t a 
oficina o claHes p a r t i c u l a r e s . D i s p o n e to-
do e i d í a s á b a d o . Ofrece b r i l l a n t e ó x i t o . 
Monte. 437. . 
35380 21 • 
A L C O L E G I O 
Hoy s a l d r á p a r a e l Norte e l j o v e n A l -
fredo Sa inz , 21 afios. y el nifio J o s é G<i-
mez, hijo de S a n N i c o l á s . 12 afios, p a r a 
el Coleg io " S c h u l y k i l l S e m i n a r y , " p a r a 
e s t u d i a r i n g l é s y e l comercio , $46 a l 
mes. ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e c r s y C o . 
O ' K e i l l y , 9 y medio, a l tos . D e p a r t a m e n -
to, 15. T a m b i é n N e w Y o r k y B a r c e l o n a . 
E s t a b l e c i d a en 1906. 
C 7748 6d-19 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , T B I G O N O -m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
N a t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a , M a -
tanzas , etc. C l a s e s i n d i v i d u a l e s y co lec-
t ivas . Profesor A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 y 
128. a l tos , 
31349 ' 11 OC-
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
G A l í A N T I Z A M O S E L A P R E N D I Z A J E . 
S i sus ocupaciones, o l a d i s t a n c i a 
no le permite a s i s t i r a u n a A c a d e -
m i a a f in de a d q u i r i r conorimiontos 
e s e n c i a l e s para obtener puestos l u -
c r a t i v o s en el Comerc io , ¿ p o r q u é 
no se m a t r i c u l a usted p a r a n u e s -
t r o s C u r s o s E s p e c i a l e s y R á p i d o s , 
por correspondenc ia , en l a recono-
c i d a A c a d e m i a "Roosevelt" ? 
E n n u e s t r a A c a d e m i a puede u s -
ted e s t u d i a r en poco t iempo T e n e -
d u r í a de L i b r o s , s i s t e m a m o d e r n o ; 
C á l c u l o s Mercant i l e s , T a q u i g r a f í a 
P i t m a n , y M e c a n o g r a f í a a l T a c t o . 
A } f in da l a e n s e ñ a n z a extende-
mos T í t u l o de Competenc ia . 
S i usted desea una a t e n c i ó n espe-
c ia l y m á s r á p i d a , prec ios conven-
c ionales , i 
IMdu p r o g r a m a s y prospectos a l 
D i r e c t o r de l a A c a d e m i a "Roose -
velt ." S u á r e z , 120, a l tos . H a b a n a . 
35393 22 a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a el i n g r e s o e n el B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe-
c i a l d e d i e z a l u m u a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m k d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 730 «ad 10 • 
C O L E G I O S 
L o s C o l e g i o s e n el 
N o r t e se a b r e n m u y 
p r o n t o . 
V é a s e a M r . B e e r e , 
que l l e g ó a h o r a d e l 
>lorte, p a r a todos p o r -
m e n o r e s . L o l l e v a n p e r -
n o n a l m e n t e si lo d e -
s e a n . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
0 ' R e i I I y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
H a v a n a y N e w Y o r k 
1 5 2 , 4 t h A v e n u e 
C 7021 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , «jn» ha s ido durante a l g u n o s a ñ o s profe-
s o r a de l a s escue las p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos , desea a l g u n a s c la se s por-
que t iene v a r i a s horas desocupa*108- Misa 
I I . Refugio , 27, a l tos . 
33124 2 o 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
I n s t r u c t o r de Qavottea, Mlnuet s de l a 
a r i s t o c r a c i a de P a r í s , Madr id , B a r c e l o n a ; 
c n s e Q a d iar lametne fox-trot , va l s , one-
step, danz6n, schot ls , etc. , en pocas l ec -
ciones. T e n g o I n s t r u c t o r a s . I n d u s t r i a , 49. 
T e l é f o n o A-2S01. 
34046 10 a 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s *e C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros , por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
h a y c l a s e s espec ia les p a r a dependientes 
del comercio por l a noche, cobrando cuo-
tas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . JLAiz. 24. a l tos . 
344GÍ) 30 a 
PR O F E S O R A D E P I A N O , S O L F E O Y t e o r í a , p r e p a r a » l a s s e ñ o r i t a s que 
deseen e x a m i n a r s e , lo mismo e l ementa l 
que super ior , t a m b i é n t iene otro s i s t e m a 
espec ia l para l a s que q u i e r a n aprender 
piezas s i n m o l e s t a r s e c o n los estudios, 
los a d e l a n t o s son r á p i d o s . A domici l io, 
J20; en c a s a j a I n f o r m e s : 1-2445. 
33987 23 s 
L A U R A L D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , xenednrta da 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P iano . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
35279 30 s 
15d-16 s 
SE S O L I C I T A V I * P R O F E S O R O P R O -fesora , de i n g l é s y espafioL I n f o r m a n 
en e l Colegio San A g u s t í n , P l a z a de l 
C r i s t o . 
C 7358 8 s 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a a b a i l a r . L l e g a r o n r e c i e n t e m e n -
te dos p r í i f e s o r a s de N e w Y o r k , con to-
dos los pasos nuevos en F o x T r o t , O n e 
Step. V a l s . Pasodoble , Schot t i s y T a n g o . 
G r a n oportunidad p a r a las s e ñ o r i t a s y 
jOvenes de luc ir se en los grandes S a -
lones . C l a s e s p a r t i c u l a r e s : 3 p e s o s ; y 
c o l e c t i n i s , de noche, 5 pesos por s ema-
n a . T a m b i é n c l a s e s a domici l io . G a r a n -
tizo e n s e ñ a r a b a i l a r en cuatro c lases . 
Manrique , 0, moderno, a l tos . D e 8 a 
10.30 p. m. 
34738 21 • 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio, que 
por aua aiUaa han pasado a l u m n o s que 
hoy aon l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos, ingenieros , abogados, comercian-
tes a l tos empleados de Banco , etc., ofre-
ce a los padres de f a m i l i a l a segur idad 
de u n a s d l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l ingre-
s o en loa I n s t i t u t o s y Un ivers idad y una 
perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a l a lucha por 
la v ida . E s t á altuado en l a e s p l é n d i d a 
Q u i n t a S a n J o s é , de B e l l a V i s t a , que 
ocupa la m a n z a n a comprendida por ,aa 
c a l l e s P r i m e r a . K e s s e l . Segunda y B e -
l l a V ' s t a . a u n a c u a d r a do la C a l z a d a de 
la V í b o r a , pasado el Crucero . P o r su 
m a R n í f l c a n l t u a c i ó n lo hace sor el Co-
legio mfis sa ludab le de l a cap i ta l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, vent i la -
dos dormitor ios . Jard ín , arboleda, cam-
pos de sport a l e s t i lo de los grandes Co-
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Be -
l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e -
l é f o n o 1-1894. 
33564 21 • 
E n «fllo 30 lecciones m e c a n o g r a f í a (al 
tacto) en 2 meses . I n g l é s comerc ia l en 
sdlo un a ñ o . V e n t a j a b a n e x t r a o r d i n a . 
r i a , s ó l o la ofrece y ^ u m p l e l a G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z . " S a n Ni -
c o l á s . 35. bajos . T e l é f o n o M-1036. So ins -
cr iben d i s c í p u l o s todos los d í a s a todas 
horas e spec ia lmente los Domingos . 
32749 30 * 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n e s t a A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
bujo m e c ü n l c o . P r e c i o s h a j í s l m o s . Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
fin de curso . D i r e c t o r : Profesor F . He l tz -
man. Concord ia , 01. bajos . 
32250 26 sep. 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E S O R I -ta f r a n c e s a , desea dar c la se s de i n -
g l é s y f r a n c é s , a domici l io y en bu a c a -
demia, dando l a s mejores ¿ e f e r e n c l a s . 
R e c i b o orden por escrito . Mademolse-
l le Mableu. C a l z a d a de Z a p a t a y Paaeo, 
c a s a - q u i n t a H a s t i e n . Vedado. 
32283 26 8. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H « g a t e t a q u í g r a f o - m e e a n ó g r a í o « o . e « P * -
llol, perc a c u d a a l a d n l c a A c a d e m i a que 
por s n ser i edad y competenc ia le ga-
r a n t i z a ao aprendizaje . B a s t e s a b e r fina 
tenemos 280 a l u m n o s de ambos sexos 
dir ig idos por 16 profesores y 10 « u x l l l a -
res. De faa ocho de l a m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, c l a se s cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m * t i c a . a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , l ü * 
frlés, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Oca-lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachil lerato, 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
qu inas de ca lcu lar . U s t e d puede eloRtr 
la hora. E s p l é n d i d o local , fresco y e n -
tilado. Prec iou b a j í a l m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a , " S a n I g -
nacio. 12. a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-276fl. Aceptamos I n -
ternos y medio Internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa-
m i l i a Qae concurran a l a s c l a s e a Nues-
tros m é t o d o » son a m e r i c a n o s . O a r a n -
tlznmc/s l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io , 12, 
al tos . ^ 
33651 80 • 
EN H A B A N A , J71, U N A C O M P E T E N -te p r o f e s o r a de I n g l é s , da c l a s e s de 
e s t a a s i g n a t u r a en su domici l io , y pre -
p a r a a l u m n a s por el program o f l c i á l del 
I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a do l a 
H a b a n a . S i s t e m a s : B a r a l t y J o r r í n . P r e -
c ios m ó d i c o s . E n l a m i s m a se a l q u i l a un 
local a profesor o profesora, p a r a dar 
c l a s e s a h o r a s convencionales . 
33349 19 s 
soc ia l de l a persona , es el « 
lecto. e l f u r o r del d í a y i ^ ' í Vt^i 
" l a ú l t i m a p a l a b r a " para" iní '^Pon»-
s o c l a l m e n t e — P a r a que en el K0?.uclr5¿ 
ne el del icado ambiente Droría í le rti 
o c a s i ó n , u n a a t m ó s f e r a de i T m ^ d« U 
c l ó n . ho lgura y est i lo , debe h 
De los ba i les in ternac ionales exl,Ut 
puestos , con excepciones iA'' (,ut ex 
r e c o n c e n t r a c i ó n de los diver«n8encia i 
t r a n s c u r r i d o s desde antea d« estllo« 
se e l or igen de é s t o s ; la r i lnlciar. 
í n t e g r a de ese reper tor io i m n o S 1 1 * ^ 
tía desde hoy a la disposiriAn !• lúe-






pechii nui i inai i ie «u r e c o n o c i d o » "ii"" 
nes de s a l ó n , que deseen olitenp,. , ^ l -
do do p e r f e c c i ó n . E s p e c i a l i d a d , . . . e l tt"»-
b i m - F o x - T r o t . Promenade-On* r . ' Ja««. 
pe " F a n t a s y " , Paso-doble s v ^ 
C l a s s i c T a n c o , S h l m - D a n z ó n M„i l8(,<'b 
ta l , e t c — C l a s e s p r i v a d a s p o r . i J ? 1 * ! 
C l a s e s co lect ivas nocturnas mV. <1,a• 
T a m b i é n c l a s e s p r i v a d a s o col 
domici l io , a s f c o n o l n s t r , i « - i « 1 Ta« 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ! ^ ^ « t o d o , l o s m u e b l e , d e u n a \ L a a l i a n z a ^ n e p t ^ ^ " ¿ ^ ^ ; M u e b l e s : N o s e o l v i d e q u e n o s 
per. P í o F e r n á l i n d e z 
S308S 30 
PA R A P l . K s O N A D E G U S T O , 8 E v e n - , de un g r a n juego de comedor, e s t i lo 
i n g l é s , de caoba, macizo, con i n c r u s t a -
•loncs de bronce, de 12 p iezas , e n m U 
( r e s c l c n t o s pesos, por no caber domW 
»st6 v un juego de sa la , en dosc i entos 
. • i n c u é n t a pesos. P r a d o , 22, ba jos . 
"-)ici; -1 8 
l é f o n o M-Í048 y se c o n v e n c e r á . 
34291 10 oc 
Para ta l l eres j c a s a s de f a m i l i a . desea ¡ o f i c j ^ c o m p l e t a m e n t e DlieVOS, d e CdO-1 arte- P a g á n d o l o s a l m á s a l to prec io que 
, ^ , 1 t r m m r a i - vender o c a m b i a r mft- r ' 'o tro c u a l q u i e r a de giro. L l a m e a l l e -
, u naSCd0e rcoseV a l contado o a p l a z o s b a ce<íro> U n • de c u a r t 6 ^ 
I.lame a l t e l é f o n o A-S381. A g e n t e de S i n - . 
s i l las a m e r i c a n a s , p r o p i a s p a r a c o m e -
d o r , u n e s p e j o d o r a d o , c a m a s d e h i e -
r r o , d o s e s p e j o s t a m a ñ o g r a n d e y 
o t r o s m u e b l e s . T o d o e n g a n g a . V e n g a 
h o y m i s m o . S a n R a f a e l , 6 8 . 
19 sp. 3Ó191 
, y cadeneta p a r a s a s t r e -
r í a s , completas , se venden en L a .Socie-
dad. S u á r e z . 34. T e l é f o n o A-7580. 
35235 25 s 
S e v e n d e n l o s m u e b l e s d e u n a c a - ( j y ^ Q u ^ s D E C 0 S E R S I N G E R 
s i t a c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , ^ 
p r o p i a p a r a u n j o v e n s o l t e r o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r -
t o s , m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o c o n 
t o d a s l a s p i e z a s m o d e r n a s . S e c e -
d e e l c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o . 
A g u a c a t e , f r e n t e a l 8 2 , S a s t r e r í a . 
J u a n D . B e t a n c o u r t . 
:íóri42 sp. 
J U E G O S D E C U A R T O 
SaUi v comedor, vendo a l p r i m e r o que 
taaga. NO reparo en precio . E s t é n f la -
mantes Son todos de caoba . Uno de 
m á r a u e t e r f a . C a m p a n a r i o , e squ ina a C o n -
c e p . i ó u do la V a l l a , en e l R a s t r o de 
Mastacbc . 
V A R I O S J U E G O S D E S A L A 
Ete caoba y n a t u r a l , se l iqu idan m u y b a -
ratos , en L a Sociedad. S u á r e z , 34. A-7589. 
35236 25 8 
C O M P R O M U E B L E S 
a c u a l q u i e r prec io , p o r n e c e s i t a r l o s p a r a 
amueblar v a r i a s casas . A v i s e a : B a a m o n -
de. S u á r e z . 53. T e l é f o n o M-1556. 
31350 10 s 
J ^ A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O 
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
31644 22 • 
y T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta , se 
c o m p r a J vende toda c lase de muebles . 
V i v e s , 155. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
32655 20 • 
SE V E N D E U N B U E N M O S T R A D O R , propio para- f a r m a c i a n otro e s tab l e -
c imiento. É n c a r n a c l f i n . 3, entre S a n I n -
dalecio y S a n Benigno , J e s ú s de l M o n -
te; de 1 a 8. 
33985 23 s 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S 
P R E N D A S 
E n l a c a s a d e l p u e b l o y n a d a m á s , 
q u e e* l a 2 a . d e M a s t a c h e . C a m p a -
n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n d e l a 
V a U a . 
33725 7 o 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cant idades , se pagan b ien , a v i -
se a " L a Sociedad." S u á r e z , 34. T e l é f o n o 
A-TOSO. 
35237 17 oc 
SE A BXTDH U H J U E G O D E C U A R T O , con e scaparate , t r e s cuerpos , otro 
m a r q u e t e r í a , u n a coqueta s u e l t a , u n 
guardacomida, un Juego comedor moder-
no, otro s a l a tapizado, otro con r e j i l l a , 
v a r i a s l á m p a r a s , un piano. S a n Migue l , 
33SO0 21 s R O S E T A S 
Vendo var ios pares do r o s e t a s . D e b r i - . 
l iantes las tengo con p e r l a s l e g í t i m a s C O M P R A N M U E B L E S E N B U E N O 
v zafiros f inos E s t a es buena o p o r t u n i - ' 1 ^ m a l estado, ya sean a n t i g u o s o mo-
gad. No- cs i to v e n d e r l a s . No r e p a r o e n , ^ « f n o s . pagando los m á s a l t o s _ p r e c i o s , 
precio. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep-
c ión de la V a l l a , e n la s e g u n d a de M a s -
tache. 
M a m e n a l T e l é f o n o A-5832. L o s D o s H e r -
m a n o í . A g u i l a , 188, e s q u i n a a G l o r i o . 
32186 26 • 
P I A N O L A Y G R A F 0 N 0 L A 
B a r a t a s . Se venden. E s t á n nuevas . Son 
de lo mejor y m á s e legantes . T i e n e r a -
y a s y d i scos l a Oramofo la . N i n g u n a opor-
tun idad ctmio es ta . Hago negocio .;on i a 
p r i m e r a p e r s o n a que venga . No p i e r d a n 
tiempo. Pueden l l egar tarde . C a m p a n a -
rio, e squ ina a C a n c e p c i ó n de i% V a h a , 
en el R a s t r o de Mastache . 
S5287 21 sp. 
1 l A T E N C I O N ! ! 
L o / s s de lavabos, ri 'ñrmi*les. ttVmtiOt, 
J a r r o n e s de s a l a y objetos de a r t o que 
e s t é n rotos , poco dinero . A v i s e n : T e l ó -
fono A-85(>7. C o m p o s i c i ó n r á p i d a y g a -
rant i zada . 
3.'j200 25 S 
" V O C O M P R E O T R A ! V E N D O U N A C A -
.11 J a contadora N a t i o n a l , do manigue -
ta, g a r a n t i z a d a , como nueva , r e g i s t r a 
19,09 de una vez. l e t r a s p a r a t r e s de-
pendientes , l e t r a s de conceptos , soma 
consecut iva, l a m á s ef ic iente, c i n t a , t i c -
ket y contador de c a m b i o ; ú n i c o prec io 
$400. Seftor C a r t i l l o , C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 248, c erca de T o y o . 
35229 20 sep. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s mnsblos , T e a e l grande 
y var iado s u r t i d o y precl&a de e s t a casa , 
donde s a l d r á bien aerr ldo p c t poco d i -
n e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta 
m o d e r n i s t a s escaparates desde f S ; ea-
Tnas ron bastidor, a $S; pe inadores a $9; 
aparadores , de es tante» , a $14; lavabos, 
* S13; m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n 
hay luegon completos y toda c lase de 
Írieza* « u e l t a s r e lac ionadas a l giro y os precios antea mencionados . V é a l o y 
M c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U H B L K S . F I J E S E B I E N : K L 11L 
33397 35 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a B e p e d a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r d « 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 109, entre E s c o b a r 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7e2a 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto . Juegos de co-
medor, Inegos de recibidor, Jvn _ 
« a l a , « I l í o n e s de m i m b r e , e spejos dora-
legos de 
.—Jos -
dos, Rueges tapizados , c a m a s de bronce, 
oaiVA" de hierro, c a m a s de nifio, b u r ó s . 
e scr i tor ios do s e í o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de «ala, comedor y 
cuarto', l á m p a r a s d e t/obremesa, co lum-
n a s y maceta* m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
trica.'!, s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos, p m t a - m a c e t a s esmaltndos. v i t r i n a s , 
coquetaB. entremeses c h e f U n e s , adornos 
y f i guras de todas « l a s e s , mesas corre -
d e r a ; t-edondas y c n a S r a d a s , r e l o j e s de 
pared . B U l c n e s de porta l , eacaparates 
amer icanos , l ibreros , s i l l a s g i ra tor ias , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s v al l le-
n a de l p a í s en todos los es t i los . 
Antes de c o m p r a r bagan u n a v i s i t a a 
" L a K^pec ia l ," Neptuno. 10». • s e r á n 
b ien c ó r v i d o s . No confundir. NspTuno, 
190. 
Vende los mueb les a plazos y f a b r i -
camos toda c lase rfa muebles a guato 
d e l m á s exigente. 
L a s ventas del campo no p a g a n em-
b a l a j e v se ponen en l a e s t a c i ó n . 
S e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s 
y o b j e t o s d e a r t e . T a m b i é n t e n e m o s 
e x i s t e n c i a s e n j u e g o s d e c u a r t o y d e 
s a l a . " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
341KS 0 oc. 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o s e 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
.14216 9 oc. 
L U J O S O S M U E B L E S 
P o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a , s e v e n d e e l 
l u j o s o m o b i l i a r i o d e u n a r e s i d e n c i a 
p a r t i c u l a r . N o s e a d m i t e n n e g o c i a n -
tes n i e s p e c u l a d o r e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33827 21 a 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
. . n d - u ag 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N t s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a d a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
P e r f e c c i ó n e s e en G r a m á t i c a , ( e spec ia l -
mente O r t o g r a f í a ) y A r i t m é t i c a . Cono-
c imientos i m p r e s c i n d i b l e s p a r a s e r un 
buen empleado! co locarse s i n es tos e le-
mentos es u n fracaso . G r a n A c a d e m i a 
C o m e r c i a l " J . L6pez." S a n N i c o l á s , 35, 
bajos. T e l é f o n o M-1036. 
32749 30 • 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 9 pesos C y . a l mea. 
C l a s e a p a r t i c u i a r s s por el d ía eo l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a p r e u -
der pronto y bien el i d i o m a Ingles? 
Compí -e a s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E K T s , reconocido unlverealmente 
como a l m e j o r de los m é t o d o s b a s t a la 
fecha publicados. B a el ú n i c o racional , 
a l a p a r senc i l lo y xgrr-' .o le ; con é l 
p o d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en po-
co t iempo la lengua ingleaa, t a n neoe-
• a r i a boy d í a en es ta U e p ú b i l c a . 3a. edi-
c i ó n , p a s t a Sl-Ctt 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r » » ™ » C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
3 r 
P . u u B » i e m a Mart í , que en 
rec ío f t t e r i a Je a B a r c e l o n a obturo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Hondr . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
a l a m b - e , de p a j a , de e a p a r t r l s in horma-
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
30 s 
estos: la. r« ""ciar, 
"•torio I m p o S 1 1 ^ 
lia « la d i 3 p o S K n t « ' 
d i s c í p u l o s — S e f i o r l t a s ins t ln » ̂  1 
C r e a c i o n e s e Innovaciones uor )0r*í-
tores rec ientemente de New York str<JC 
tunidad esp lendida p a r a los 
tes quo af ic ionados a l bello art* (i,1)1»n 
a r u n a s i m p á t i c a ImpresMn de8«si 
l i a l l ah lns" ni i« f^»_, ' ' " i o n en . 
j e j   i t i  ni esifiñ e5n 
"b i l b le  que recuenten __pn  ht 
d a l adapt b le a o n o c l d n M 8 0 «s-
metí uuiningu^ v a o r r a s hora* „ 
e x p r e s a d a s Prof. W l l l l n n i s n u . . * ,«« 
Í A c t u a l i n s t r u c t o r del C l ü b MnifL 




B A I L E S . P R O F . M A R l T ^ 
I n n o v a c i o n e s en los bailes mnn 
e n s e ñ a n z a prftftctica de Fox trr>» "í0». 
Step, a i s , S c h o t t i s , Paso-doble ñ . 0n«-
T a n g o , e t c C l a s e s part iculares -T .n,SB' 
micl l io . I n f o r m a n , de 3 a 7 v ^ / n m 
.. ... » i . . mi " . ' 9 S 8 U ., en A g u i l a , 101, bajos T . i L a 




D r . E r n e s t o R . d e A r a g o f 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de Emergen 
c í a s . G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o t Í 
m a y o . C i r u g í a a b d o m i n a l . Tratamien 
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de l a s afeccln 
e e s " e s p e c i a l e s de l a m u j e r ' ' 
^ C o n s u l t a s : R e m a . 68. TeléfoDo 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E U T m a . 
R I Ñ A V a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DE 
M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
S3488 4 oc 
L A M I S C E L A N E A 
Mnebles en g a n g a : Se r e n d e n toda c l a -
se de muebles, como juegos de c u a r t o , 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob-
je tos r e l a c i o n a d o s a l giro, precios s in 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
tamos d inern sobre a l h a j a s y objetos de 
valor. S a n Rafae l , 115, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
30 S 
T i n l e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a lgodón. 
T i n l u r a 3 ^ 
M O I R 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
S i r v e n p a r a t e ñ i r toda c l a s e de te-
las . 
D e v e n t a en todas l a s s e d e r í a s de 
! a R e p ú b l i c a . 
A l por m a y o r : 
C 7734 Sd-19 s 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r s u s m u e ; | G a K a i l 0 > a S a n M i g u e l , 
b l e s : L í a m e n o s a l t e l e f o n o M - 1 2 9 6 u a d a m a 
y s a l a r a b i e n s e r v i d o , o e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
g o d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s y 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
s e d e m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
m o s . N o s e o l v i d e n : G l o r i a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31C43 3 oo 
L A C A S A N U E V A 
S e c e m p r a n m n e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s d t s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e los T e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
33403 J 30 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda c lase de m a e b l e i que M 
le propongan. R s t a casa paga n n c i n -
cuenta por ciento m * » quo l a s de su gi-
ro. T a m b i é n compra p r e n d a s y ropa, por 
lo Que deben h a c e r una v i s i t a a l a m i , , 
ma antes de I r a otra , en la sesrurldad . 
que e n c o n t r a r á n torio lo que deseen y 
a e r á n servidos b ien y a sat l f facc ldn. T e - ¡ 
l é f o n o A - Í W » ^ ^ 80 m 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de mueWes . 
que vendernCs a prer tos de v e r d a d e r a 
oca«16n, con e spec ia l idad rea l i zamos Jue-
gos de cuarto, t a l a y comedor, a p r a -
d o s da v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex is tenc ia en Joyas procedentes de « m * 
p e ñ o , a prec ios d' c - a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre á l t a l a s y objetos 
de v a l o r , cobrando un Infimo i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A O A L T A . N O 
n.-mg so « 
SE V E N D K N V A R I O S C U A D R O S C O N _ grabados f inos de ar te f r a n c é s y dos 
vent i ladores W e s t l n g h o u s e . C h a l e t de 1-
e s q u l n a a 15, Vedado. 
35166 20 sp . 
N e c e s i t o m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
33244 8 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L A A C A D E m u D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D Á M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S ) 
Con s u s aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
• c n a l p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a a l buen resul tado y 
hacemos | perfeccionamiento de l a DaeoloraelAn y 
CO M P R O M U E B I . E 8 , p lanos 
g e n e r a l , nos _ , 
_ . cargo de toda- c la se de s r r e g l o s , y a sea • t i a t a da lo» caballos con s u s productos 
F O N O O - K A r o s , en barn izar los o e s m a l t a r l o s en e l co-1 Tetfetales v i r t u a l m e n t e Inofensivos y da 
contenidos enteros de c a s a s I lor que usted desee, e spec ia l idad en m l m - ' l a r g a p e r m a n e n c i a . 
V-1 — i . , , ,. ' C i « r,Alf./.«« V nr A habi tac iones , muebles , pocos o m u -
chos, pago enseguida , voy ahora-. T e -
lefono M-2.%78. R o d r í g u e z . L l a m e ahora . 
T e l é f o n o M-2578. 
33640 21 a 
bres , los dejamos como nuevos. Y Ha-
me al T e l é f o n o A-7937. C a m p a n a r i o , 11L 
34554 13 o 
B I L L A R E S 
Se venden nnevoa, c o r todos s u s acceso* , 
r í o s d e p r i m e r a c i a s e y bandas de ffo-1 
m a s antomAtlcas . Cons tante sur t ido de 
BccescTlcs franceses P'-rs loe m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u -
ra . 43. T e l é í e a o A-COSO. 
34757 30 s 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garant izado, con su cuero 
l i n o y l e t r a s , $17-50. 
• C1™1 l e t r a s e s m a l t a d a s e n colores . 
Se le remi te puesta en s u c a s a l i b r e 
da gasto. H a g a su g iro hoy mismo . 
P i d a c a t á l o g o g r a t i a 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J O Y E R I A 
M O N T H . OO. H A B A N A . 
30 a 
DE O C A S I O N : S E V E N D E Ú í í J U E G O de cuarto , con e s c a p a r a t e de t r e s 
cuerpos , todo de innrqueterla) y uno de 
comedor; hay v a r i o s mueb les m á s . 6 u á -
re^. 8. ba jos . 
35148 21 9 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s . 
d e f a n t a s í a P p n a b a d H p r m a n r v t maf3 J e h i e r í o y de m a d e r a y muebles w l a m a a i d . r e n a o a a n e r m a n O S . de t0(lag c iases . Pueden v e r s e en A p o d a -
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . * todos horas-
30d-7 1 
(1 A N G A : S E V E N D E N A p M A T R O S T E S T propios p a r a bodega, bot ica o r e s t a u -
r a n t ; una nevera , un kiosko completo de 
c i g a r r o s y b i l le tes , m e s a s y s i l l a s p a r a 
café , f onda; ^ d r l e r a s de v a r i o s tamafios, 
un mos trador con s u a r m a t r o s t e p a r a 
fonda: dos c a j a s de caudales , u n a grande, 
un bur6, dos v i d r i e r a s propias p a r a p u e r t a 
de cal le , dos v a i i l l e r o s , uno grande, u n a 
ca ja contadora N a t i o n a l , dos coc inas de 
una de cuatro horn i l l a s , v a r i a s c a -
m o 
M A Q U I N A D E E S C R 1 1 R 
Vendo excelente n f l q n l n a de e s c r i b i r 
"Smlth P r e m i e r " . l a m á s fuerte y d u r a -
dera que so conoce, en l a i r r i s o r i a s u m a 
de 35 pesos. Neptuno, 57, l i b r e r í a . H a -
bana . 
18 ap. 
M A Q U I N A D E C A D E N E T A , B U E -
N A Y B A R A T A 
P r o p i a p a r a camisero , $30. C a m p a n a r i o 
e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l 
r a s t r o de Mastache. 
34058 i » s 
SE V E N D E N V I D R I E R A S D E E X H I B I -cldn, puer tas , r e j a s y d e s b a r a t e de 
l a c a s a Monte e squ ina a P r a d o . I n f o r -
D. 
23 s 
m e s en C o r r a l e s , 
54001 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
O l i v e r y C n d e r w o o d , completamente nue -
vas, se venden en " L a Soc iedad " Suái-
rer.. 34. A-7680. 
35234 ¡yj , 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s o s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C n b a . " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33t» «a i ? a b 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e - 1 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
I A F T . O R C U B A N A , E S L A O A S A Q C E J mejor le paga sus muebles , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s . Neptuno, 
131. T e l é f o n o A-e i37 . 
33793 7 o 
S u s pe ucas y postizos, con r a y a i n a -
t u r a l e s d3 ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , son 
incomparables . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos e i t i l c a 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros, " S c i r é a a et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Maree' m 
E x p e r t a s m a n l e u r e » . Arreg lo 3a ejoa 
t cejas. Schampolngs . - .^n ldado i Adl c o . 
l i s y cabera . , fBclaireI*iseraent dn teln." 
Corte y r izado del pelo a los nifios 
M a s a j e " e s t h é t l q u e . m a n u a l , p e r I n -
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q n e " y v ibrator io , 
con los cuales M a d a m a G i l obtiene m a -
rav i l losos resa l tados . 
E l r á p i d o é x i t o da e s ta c a s a as la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de aa ser i edad . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 37 • 
E l c o r t a y r i z a d o d a pelo a l o s nifios 
es m u y importante . P o r eso debe u s t e d 
E V E N D E N U N H E R M O S O F R E N T E I l l evar s u s nifios a l a a c r e d i t a d a y po-
para puerta , que s i r v e p a r a t o d a c í a - pu lar P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a l u d , 
^ e s tab lec imiento , con 2 . l u c e t a s . 47 freat# a u i g l e s i a de l a C a r i d a d , don-
p u e r t a de u n a h o j a y v i d r i e r a r o d e a d a . . , 
de c r i s t a l e s , dos v i d r i e r a s m á s , in ter lo -1 de cortan y r i z a n e l cabel lo a l v e r d a -
r e s ; un m o s t r a d o r de m á r m o l , con c a r - dero es t i lo de P a r í s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E I T h a y 
un s a l ó n p a r a pe inar y l a v a r l a c a b e z a 
a l a s sefioras. H a y post izos de todas 
c l a s e s , g a r a n t i z a d o s ; pe lucas , b l s o f i é s , 
pe luqul tas , t renzas , etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a l u d , 
47, f r e n t s a l a I g l e s i a da l a C a r i d a d , 
t iene en todo los m á s moderados pre -
cios. 
C 7206 SOd 1 
U N A L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
R e a l i z o todos los s o m b r e r o s de V e -
r a n o a l a mi tad de su precio, solo por 
15 d í a s , p a r a sefioras y B e ü o r i t a s . A c u -
d i r pronto que l a s gangas se acaban 
en seguida. , . _ 
C o r s ó s de $2.00 h a s t a 5 pesos. 
F a j a s de ?2.50 h a s t a 3 pesos . 
Sos tenedores F r o u - F r u , 2 pesos . 
M e d i a s de s e ñ o r a , l iqu ido m i l pares , 
a peso e l par y de f ibra a 2 pesos par . 
C 7708 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
15d-18 s 
1. 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s ? A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas f ó r m u l a s france-
s a r ) . E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a . 119, c a s i e squ ina a S a n Rafae l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7084. y en l a " C a s a 
de H l e r r o , , , Obispo, 68, e n c o n t r a r á us -
ted T O D O lo que u n a dama o caba l l ero 
cuidadoso de su cut i s neces i ta . Ofrece-
m o s : t r a t a m l e n t o a completos p a r a l i m -
p iar e l cut i s , p a r a b lanquear lo , n a r a 
v i g o r i z a r l o ; p a r a hacer desaparecer I o j 
barros , e s p i n i l l a s , m a n c h a s , pecad y des-
co loraciones . P a r a reduc i r los excesos 
de g r a s a en los brazos , p i ernas y en l a 
b a r b a . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
causadas por enfermedad o los afios. 
P a r a cu t i s porosos -y g r a s i c n t o s . P a r a 
c a r a s delgadas. P a r a h e r m o s e a r el cue-
l lo , bus to y hombros. P a r a embel lecer 
los ojos , l a s cejas y hacer crecer ias 
pestafies o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l iquido 
o en polvo y pas ta . Po lvos para todos 
los tonos de l a piel y p a r a c u t í a g r a -
s i c n t o s o secos. L o c i ó n p a r a cut i s secos. 
C r e m a s p a r a cut i s g r a « ^ | t o 3 . P a s t a y 
l o c i ó n p a r a engordar, branqnear y s u a -
v i zar l a s manos. G u a n t e s p a r a per f i lar 
los dedos. J a b ó n dentl frrco. P i d a nues tro 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A . Garc ía . 
A p a r t a d o de Correo , 1915. H a b a n a , 
C 1439 Ind 8 f 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se f o r r a n botones, se p l i ega acordefln t 
se r i z a n vuelos do todos anchos. Estoí 
t r a b a j o s se hacen en el a c t | . J e s ú s d«l 
Monto, 460, en tre San F r a n c i s c o v Con 
c e p c i ó n . 
17 o 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l t a l l e r de J e s ú s del Monte. 304. S« hi 
t r a s l a d a d o a l n ú m e r o 460 da l a misma 
cal le . 
3^40 17 0C 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a f a ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q U I N A . Soutache redondo, cadeneta, arabe.o-
cos, f e s t ó n . 20; caladi l lo , 6 c v a r a . F o -
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a 
A c m é , Neptuno . 63, en tre A g u i l a y G a -
l iano . 
C SS03 SO d-fl. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E * 
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 7212 80d-l 
p e t a : un f o g ó n con ch imenea de pazos . 
I n f o r m a n en E s c o b a r , SO, a l to s . 
x-c.n-j 20 a 
A V I S O 
¿ D e s e a usted d e j a r s u s mneMes como 
n u e v o s ? A v i s e a l T e l é f o n o M-D175. E s -
m a l t a m o s toda c l a s e de muebles en todos 
co lorea , los b a r n i z a m o s d e j á n d o l o s como 
nuevos, t a m b i é n los compramos y v e n -
demos. No o l v i d a r s e : T e l é f o n o M-9175. 
34913 30 8 
S E f í O R A 
Q u i e r e tenor en condiciones su coc i -
n a o ca l entador de gas, e l ec t r i c idad o 
e s t u f l n a ? L l a m e a l T-2080. M e c á n i c o s : 
M e n é n d e z y Pochet . 
34244 20 s 
DA M A S : E S T U C H E S M A N I C U R E , C O N cuatro c l a s e s de p a s t a s y c r e m a s , 
b l a n c a s y r o j a p a r a l a s ufias, l i m a s y 
a p a r a t o s p a r a l a s m i s m a . R e m i t i m o s , 
l i b r e de porte cert i f icado, u n e s tuche a l 
rec ibo de s e t e n t a y cinco centavos en 
se l los de dos cen tavos o piro pos ta l . 
U n a docena, se is pesos c i n c u e n t a c e n t a -
vos . H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i d a S i m ó n 
B o l í v a r , 28, H a b a n a . * 
34492 21 ao. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r r i d o es m e j o r j u i í 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E * 
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a eo Cubi 
q u e i m p l a n t o ] a m o d a d s l arre f lo di 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a * arregladas 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de pelos qns 
e s t é n , s e d i f e r e n c i á i s , pttr s n iniadtfr 
b l e p e r f e o c i ó a a b s o tras que estés 
a r r e g l a d a s e n o t r o « t w ; se a r r e g k i 
s i n d o l o r , c o n c r e m a «¡.ae y o prenani 
S ó l o s e a r r e g l a n s e i l o n u . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í ^ a n v a f o , d n m 2 y 3 , pnedi 
l a y a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t a c a r y t i n t a r l a c a r a y br&ZM, 
$ 1 , c o i los p r o d a c t o s d e be l leza mi» 
t e r i o , e o s l a a ó s i a a p e r f e c c i ó n q w 
e l m e j o r g a b i n e t e d a b e l l e z a en Pa* 
rís; e l g a b i n e t e d e b n l l e z a d e esta es* 
s a e s 1 m e j o r d e C n b a . E n so toa< 
d o r u s e l o s p r o d u t t o s m i s t e r i o ; asda 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z a w l v , m S O » , 
c o n v e r d a d e r a p e r l í e c c i ó i y per P * 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a m 
d e n i ñ o s e n C o b a . 
L A V A R L A C A Í E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y sillones f* 
r a t o r i o s y r e c ü n a t t ' r i o s . 
M A S A J E : 5 ü Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es ) a h e r m o r ó r a da b 
m n j e r , p u e s ttace d e s a p a r e c e r las arr»* 
g a s . b a r r o s , e s p i s i l l a s , m a n d u u 1 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a tiene v 
l u l o f a c u l t a t i v o y es l a qne mejor di 
l o s m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O S 0 S Y T R E N Z A S 
S o n e l d f n t o p o r c i e n t o m á s bari-
t a s y m e j o r e s m o d i l o s , p o r ser las « e 
j u r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f * 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , pon iéndo la i 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n ainfn* 
p a r t e s i n a n t e s t e r l e s m o d e l w y pr* 
d o s d e e s t a c a s a . M a n d o pedidos * 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l le para U 
c o n t e s t a c i ó n . ^ 
E s m a l t e < m t e r i o , , p a r a dar bríD» 
a l a s u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y b»1 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R flRQÜETILLASi 
6 0 O í N T A V O S 
P A R A ÍIÜ.S C A N A S „ , 
U s e l a M i x t n i a de " M u t e n o . *» 
c o l o r e e y t o d o s g a r a n t i z a d o s , m y 
tuebes d e u n p w o y d o s ; t a n w w 
fihnos o l a a p l i c a m o s e n los e s p ^ 
d idop g a b i n e t e s d e e s ta c a s a , i 
b í é n l a h a y p r o g r e s i v a , q o f cae*t 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pelo c m 
m a n o ; n i n g u n a raanc1^^ 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T ^ K » 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f - A ^ U J . 
m u 
g E ^ O R A , o c i n a o calentador ec ^ 
zarft un 50 por 100 de P a s ' ¿ „ en ^ 
q u i e r d i f icu l tad que se r / e s e n t a r » léfoBJ 
tos. l l ame a : K . F e r n á n d e z . 
A-6547. 23 • 
DA M A S E L E G A N T E S , V l S l T B j * Jo-dame A c e n s l o , r e c i é n " / r ^ a , fr»"' 
ropa, confecc iona a l a a m e d r ^ s , eo 1» 
ce sa y e s p a r t ó l a , precios ™6áJ^¿oáii*-
m i s m a s o l i c i t a n apreud lzas a«» 
Chacfin, % bajos . 20 • 
34226 
" N A C A R I N A " _ 
Afrua de bel leza , Qnlnta y ^ p u r e i ^ . i f 
gas, b a r r o s y todas J.8» de ^ 
l a P ie l , d a al cut i s b l r n ^ n t a en 
y t e r s u r a s in Igual . l>e y m o d M ; ^ 
derlas , f a r m a c i a s y fa8g' «n 36. •Il 
en su d e p o s i t o » Be lascoa in . 
T e l é f o n o M-1112. í S ° 
S ^ 5 b ¡ í r S ~ D ¡ Á R I 0 p * ¡ £ ( { v t 
R I Ñ A y a n í n c i e s e ^ t e l 
L A M A R I N A 
I 
a n o i x x x v m D I A R I O Dfc L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
r l B L l C A C l O X G A L L E G A 
„iipridos c o m p a ñ e r o s en la e r ó -
^ f f i í n e z Quelle y Miguel F . Sei-
Dica, l i i r a r á n prontamente, una gran 
lo. Pu lai ieea para lo cual han cons. 
revisé g!:'resa con el t í t u l o de " E m -
iituido e j 1 Gallega," de l a que for-
Presa rte como Bonistas de Coope-
^ ¿ a n t a s personalidades bri l lan 
m * ? l n la poderosa colonia galle-
r v8le^ntfl en Cuba. 
k ^ c i S m o B en atento B . L . M la 
t^iirión de esta empresa peno-
f118 nara editar con todo lujo y 
d í s t i ^ J gastos la revis ta de "Labor 
."T* M U J E R E S D E B E N N U X I -
^ F E R R A R S E 
. u , de sangro por pérdida o por 
í*1, „innes para con el organismo 
^3 rel*c'0u salud y dificulta pellgro-
' pobrece f nciones peculiares do la 
ame"16 
ffliiJírATirRRO evta el agotamiento, pre-
ftlSlF^e" falta de color, delgadez, 
«atura „%uxifierro la ciencia ha logra-
íoraue Mnnr los elementos que cnrlque-
E c61na, mentan el número de glóbulos 
m T aunatprias colerantes do la Ban-
•ojo» y„nHdos esos elementos las fuñ-
iré T *"Purale8 del organismo son cum-
V " "fn resentirse la «alud. 
rlidsS oind juventud, hermosura, cla-
^ mente y espíritu, serán tan 
rd»<l "torno lü sea ^ sangre. Sangre 
buenas c"m so maniflesta en un sem-
""̂ .o7 saludable y rosado, vivos ojoi. 
)Iftnte .«te perfecta función del orga-
!»« m„"fJ,ado espíritu y deseos de 
" I B " ' 
lo 
}S 
le B" Vnlores v de su semDianie, y se 
^"usted joven, llena de via y am-
bldonee. a anteg tiempo, no deje 
1(0 se f Vs curables destruyan sti felicl-
Pl J^nortunldades en la vida. SI siento 
J»*' „ de los s íntomas expuestos, si 
^inTivaleciendo de cualquier enferme-
í!t/ Uniere seguido, hoy mismo, a to-
34 ' vi V I F I E U B O y en unas cuantas 
^ «¿.a v por un costo insijcrniflcanta 
'{e3 uu» persona feliz y llena de pla-
:erf\r^IFIERBO está envuelto en una 
E' color rosa y con el nombre del 
' W ^ t e Dr. Becker Medicine Co. Pida 
rvTFlFKRO v no acepte ningún otro. 
SHÍSelo' en las farmacias y con toda 
?T ,rlá\d en las droguerías de Surrá. 
tín Varrepa . Taquechel y Majó y 
Sme". de la Habana. ^ 
G a l l e g a f de r e c o r d a c i ó n feliz por su 
ar t í s t loa factura, amplia i n f o r m a c i ó n 
o interesante y amena l i teratura 
H e aquí el B . L . M. recibido:-
E l Director de la Revis ta Regional 
' L a b o r Gallega," B . L . M. a l s e ñ o r 
Fernando Rivero, cronista de "Socie. 
dades E s p a ñ o l a s " del D I A R I O D E L A 
M A R I N A y so complace m a n i f e s t á n -
dole que ha constituido con el s e ñ o r 
Miguel F . Seijo l a '^Empresa E d i t o r a 
Gallega." que h a b r é de publicar esta 
revista regional en sus talleres pro-
pios, o f r e c i é n d o l e el distinguido com-
p a ñ e r o su casa d i r e c c i ó n y adminis-
t r a c i ó n en San L á z a r o 173. 
F i g u r a n como Bonistas de Coopera-
c i ó n en esta empresa de la que son 
directores-administradores ambos con-
socios distinguidas personalidades de 
l a colonia gallega, cuya r e l a c i ó n , has-
ta el día, tengo el honor de remit ir-
le. m 
J . Ticcmto M a r t í n e z Quelle. 
Relacionamos a c o n t i n u a c i ó n algu-
nos nombres de l a extensa l ista de Bo-
nistas Cooperadores que a l a vista 
tenemos: 
S e ñ o r e s : Alejandro del R í o , presi-
dente de U n i ó n Mugardesa- Antonio 
F r e i r é Montero, presidente de A u r o r a 
de las Somozas y del C o m i t é represen-
tativo de las Sociedades Gallegas de 
I n s t r u c c r ó n ; J , F e r n á n d e z Sixto, pre-
Pidento de honor de Sociedad de I n s -
S á n c h e s Iglesias, expresldente y pre-
sidente de honor de Socldad d I n s -
t r u c c i ó n de San Claudio; Manuel Mon-
tero, secretario de Naturales de F e -
ne; Jenaro P é r e z Santos, exsecretarlo 
de la Beneficencia Gal lega y miembro 
de l a C a j a fle Ahorros y Banco Ga-
llego; Vicente López Voiga, vicepresi-
dente de F e r r o l y su Comarca; Vicen-
te Garrote, presidente del Club Orte-
gano; Vicente Ruiz C a s t a ñ e d a , presi-
dente de la A s o c i a c i ó n Protectora de 
la Rea l Academia Gal lega; Vicente 
Canto, presidente de Hijos de San J u -
l ián de Senra ; Jos-é B a r g u e í r a s v i -
cepresidente de l a Asamblea de Apo-
derados del Centro Gallego. Angel 
Mandiá . presidente de C o n c e p c i ó n A r e -
n a l ; A g u s t í n Pical lo . presidente dej 
Juventud Gal lega; Fernando Prego,: 
presidente de la S e c c i ó n de Orden del! 
Centro Gallego; Carlos Pournier y' 
{Emilio R a m i l , vicepresidente y secre-
tario de la S e c c i ó n de C u l t u r a ; L u i a 
E . R e y l , presidente de la A g r u p a c i ó n • 
A r t í s t i c a Gal lega; C á n d i d o Garc ía , pre 
sí dente de Santa María de Mesa; J o s é 
Chao, tesorero de Hi jas de Gal i c ia y 
presidente de honor de Srinta Mar ía de 
Mera; J o s é F r a g a . presidente de 
Unión Lucense; F r a n c i s c o P a r r a l , pre 
sidente de la S e c c i ó n de Propaganda 
de F e r r o l y su C o m a r c a ; Franc i sco 
Almoina, secretario de Vivero y su 
I Comarca; J o s é Gradai l le , secretario 
general del Centro Gallego; J u a n J . 
Roberes, expresidente de l a R e a l A c a -
demia Gallega y presidente de Puente-
deume y su Partido; J o s é L e n s , pre-
sidente de Riberas del S a r y Va l l e de 
la Mahla; Juan Deus. secretario del 
club Compostelano; Ja ime L ó p e z , pre-
sidente de Fonsagrada y su partido. 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a labor Intelectual no est\ confinada 
« los lioinbre5 do pluma. Tanto trabaja 
intelectualmcMe un comerclanto en M 
cstuMio de su morcado y los reclamos de 
su negocio para sacar do í l satlsfaciorlo 
provecho: tarto trabajan con la ínlel l -
írencla el- agricultor para hacer más 
frunlferos -iua plantíos, el carpintero 
para producir un mueble fino y elegante, 
el industrial en cnalquiei ramo, en fin, 
como el más laborioso Intelectual en la 
oonfocclón del libro o la página en que 
lia de quedar c o n s á g r a l o su ingenlci. 
No necesitarán todor. es verdad, la 
misma dosis de 'lustracli.n; pero sí les 
es preciso per Ifru.il el mismo ahinco 
para lograr el propósito en mientes e 
Idéntica fuerza de espirita para llegar 
al fin deseado. 
Más para que «-«e ahinco y esa fuerza-
de tan vital necesidad, subpistan hasta 
asegurar el triunfo, son imprescindibles 
la serenidad de «nlmo jr el impulso que 
presta el goce d" la salud. Esta últi-
ma es da primordial importancia, y el 
medio más efica?. para restablecerla es 
tomiir un poco de Salvitac en un raso 
de agua al levantarse o ni acostarse, lo 
mal es de benéficos rosnltados para to-
rio el crsranismo. E l trabajo se hace más 
fácil, rinde mucho más . si se disfruta 
de tnn precioso bien. 
C (ií92 alt. ld-19 
S E R M O N E S 
que han de predicarse en ls s. I . Ca-
tedral de In UfibnnM, durante el te-
sando semestr» A*) i Año del se-
ñor 1920. 
Septiembre 19.-11 Dominica (De Ml-
Inenra); M. I . « f lor Maestreescuela. 
Octubre 17 — I I I Dominica (Do Miner-
va) : M. I . sefior Lectoral. 
Noviembre lo.—Festividad de Todos 
los Santos; M. L señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominio n i ,De Mi-
nerva) ; l íustr ls lmo seíior Deán. 
Noviembre 28.—Dominica I de Advlen. 
lo: M. L s^fior SA\z ae la Mora. 
Diciembre E.—Dominica I I de Advien-
to; M. I . s c C o t Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica 1H de Ad-
viento; M. L señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circnlcr 
la tarde); M. I . eeñor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
ñor; M. L señor Penitenciarlo. 
NTTA—Conforme a l odlspuesto 
la Santa Sede en materia de predicación 
y do acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas Las Misas qn<s se ce-
lebren en la Santa IgleMa Catedral en 
los días de Precepto, sm predicará du-
rante cinco minutos: en ,a Mis-» Solem-
ne do Tercia, el sermón será de inra-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
cifin ordlnat.'a, no debiendo pasar de 
treinta mínelos . 
E n i c días laborahícs se celebran 
las 7, 7 y media y 8. E n los días fes-
ttveá. las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,. 10 y 11. 
Habana. Juür» 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los sermones que. Dios mediante. 
rf> predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante ei redundo semestre 
í e l año en t^irso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia la forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que ütcn 
ta y devotaiüente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decret'» y firma s. E . R . fle que 
certifico.—| E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arccdlrno Secretario. 
seguida del ejercicio correspondiente del P f Q g r ^ ^ ¿ e \os s o l e m n e s CultOS 
día. 1*0, liom: 8 ü. ni. o ^ 
A las 7 p. m. S £ 52 la corona fran- l a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a L a 
ciscana. letanía y salve solemne. [ V i r g e n d e l a C a r i d a d " c e l e b r a r á 
a las 7 y media misa de c o m u n i ó n i e s t e a ñ o de 1 9 2 0 e n h o n o r de l a 
P a t r o n a de C u b a , e n l a I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e . 
general 
A las 9: la solemne a toda orquesta 
con la asistencia del Excmo. Prelado de 
la Diócesis . Predicará el panegír ico el 
P. Julio P. de Arrilucea. 
S. D. M. quedará expuesto hasta las 
7 p. m., en que se hará una pequeña 
función y reserva. 
A la» 9: Misa lollmne con sermón | comlmiW general armonizada, en la que 
de San Francisco y de la Eucarist ía res- se repartirán preciosos recordatorios, 
pectivamente y gozos al Santo. \t A ^ s nueve. Misa <,antafna;1nc0J?a5^Ui^. 
Se suplica a los fieles amantes de San I ta y sermón por el reverendo i aare ig 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
. V T v JOSE D E L A MONTAÑA 
¿1 n í í x l m o día 20. a las ocho de 1» 
E l Pf0*'" "_tarfi la misa ío lemne con 
Sfe^mens^almeite se honra a tan glorio-
so Patriarca. O0 
35310 
Día 18 de septiembre: A las siete p. 
m. Rosario. Letanía cantada y Salve so-
lemne con orquesta. . 




Francisco de As í s , se sirvan concurrir a 
estas funciones y de modo particular 
a los H. H. Terciarios. 
Invitan para estos cultos el R. P. 
Guardián, el Ministro de la Tercera Or-
den y la Exma. señora Condesa de Bue-
navista. 
34601 19 s 
E l D I A D I O D E L Á M A E I -
NA es e l p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c u l a c i ó n « a Cuba. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e t e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
X v i s o s 
K F X T G T O S O S 
S o l e m n e s F i e s t a s e n S a n F r a n c i s c o 
DIAS 12-18 
E l Quinario a las Llagas del Santo 
Patriarca, consistirá en misa cantada 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 19. Fiesta mensual de la Semana 
Devota del Carmen. 
A las 8. misa de comunión general, 
con plática a cargo del P. José Vicente. 
A continuación se hará la procesión 
por los Jardines del convento. 
35007 19 s 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
E l próximo lunes, día 13. entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. L a misa 
de exposición será a las ocho y media 
a. m. y la reserva a las cinco y media 
p. m. 
Los sermones del Jueves 16. a las cln 
co y media p. m.t y domingo 19. a las 
ocho y media a> m. están a cargo de un 
Religioso Jesuíta. 
A. M. D. Q. 
34101 - 19 sp. 
nació de S. J de la Cruz. 
Por la tarde, a las siete. Exposición 
del Santísimo Sacramento. Estación. Ro-
sario. Sermón, por el reverendo Padre 
Director, y Procesión por el templo, fi-
nalizando estos cultos con el Himno Na-
cional. 
E n nombre de la Directiva tenemos el 
honor de invitar a las demás Asociacio-
nes religiosas y a todos los fieles para 
mayor esplendor de estos cultos. 
Fray Ignacio de San Juan Ce ra. Cruz, 
Director. Isabel Adán. Presidenta. 
NOTAS: E n este día se impondrá la 
medalla a las personas que lo soliciten 
a cualquier hora. 
Se ruega a todas las asocia-das la 
puntual asistencia con la insignia de la 
Congregación. g 
35053 19 sp. 
:..<,iv 
"Suscríbase a l D I A R I O Uib L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A _ _ _ _ _ 
• ' V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E L C E R R O 
ASOCIACION D E SAN ANTONIO 
E l domingo, 19 del corriente. » las 10 
de la mañana, se celebrará la misa men-
sual reglamentarla. 
Después de la misa, la señora Cama-
rera distribuirá el pan de San Antonio 
a los pobres. 
E l padre Viera y la Directiva de la 
Asociación, suplican la asistencia de los 
asociados y devotos de San Antonio. 
35356 19 sp. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
L a Congregación de Nuestra Señora 
de las Mercedes empezará ásu novena 
el día 17 del corriente. Tendrá misa can-
tada a las ocho de la mañana y a las 
siete de la noche la novena. Más ade-
lante se anunciará la fiesta. 
L a Camarera. Nlcolasa Diago. 
34888 19 sp. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 19 de septiembre, a las 
8 a. m. se tendrán en esta iglesia los 
cultos mensuales de la Congregación de 
San José : misa, comunión, plática y Jun-
ta, a los que todas las socias deben 
asistir para cumplir con el Santo. 
E n la misa de 8 a. m. se repartirá 
a los que asistan un opúsculo intere-
sante de los que edita la Congregación 
y en la Junta que seguirá a la misa 
se entregarán los paquetes de impresos 
para todas las socias. 
Se espera de todas las asociadas la 
más puntual asistencia a estos actos 
para sostener muy alto la seriedad y 
el entusiasmo, así como la adhesión a 
nuestro Santo, que en todo lo nuestro, 
muestran los miembros de la Congre-< 
gaclón de San José en Belén. 
34986 19 s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo. 19 de los corrientes, a 
las 7, Comunión general: y a las 9, la 
misa dedicada al Santo Patriarca. A las 
9 y media será la Junta mensual, a la 
que todos deben acudir, lo mismo que a 
los cultos que preceden, para cumplir con 
San José. 
L a Secretaria. 
3526G 19 s 
V I A J E S K A P í D O S A ESI*ANA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á de este puerto, sobre el 30 
del mes que cursa, admitiendo pasa-
jeros, para los de: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clases 
$ 8 3 . 6 0 . 
P a r a precios de pasaje y d e m á s in-
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , « t e 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A R I C A 
V ^ / a S a ^ n ^ ^ s f á 6 LltSfdt ^ n 
1?3o6Sl!dfo 60 a una cuadra del Male-
rtiene zaguln una gran escalera de 
^ I san recibidor, gabinete, siete 
" " l * le famü a con cuatro cuartos 
dos de ellos do gran lujo, sa-
ha Vorner dos cuartos para criados 
K en la Planta baja. Informes en 
l'rado. 62. altos. 22 a 
35423 " 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a vencerse el contrato de l a 
esquina Amistad y S a n J o s é ; se ad 
miten proposiciones para e s tab lec í 
miento. T r a t o directo. Manrique, 54 . 
86066 20 s 
Se alquila un inmejorable local en 
la calle Habana, entre Obispo y Obra-
pia. Precio $175. P a r a m á s informes: 
Hafeana, 77, 2o. ^ ^ 
J e A L Q U I L A I X L O C A L . T A H A D E -
¡5 pOllto. Informan: Cbacón, 34. 
O E A E Q L I L A UN SEGUNDO PISO, E N 
O la calle de Concordia, muy cerca de 
Galiano, se compone Je escalera de már-
mol, cuatro habitaciones, «ala, comedor, 
cuarto de criado con su servicio comple-
to, cocina, demás servicios para la fanji-
lia, instalación eléctrica, cielo raso; pre-
I cío ?250. .Se quiere buen fiador. Contrato 
¡ por 2 años prorrogahle a otro aüo. I n -
i forman: Concordia, 12. 
I 35152 21 s 
SE A L Q U I L A I iA P L A N T A B A J A (na-ve) 180 metros planos, do la casa 
Concordia, 12, propia para una industria 
o comercio. Se darla contrato, lugar muy 
céntrico. Informan en la misma. 
35153 21 s 
21 s 
!T. A L Q U I L A UN L O C A L , P A B A G A -
V raje o taller y se vende la casa Sse-
rífinen. 40. próximo a Agua Dulce. Ma-
nuel Baílate.' 
S5431 22 s 
SE A L Q U I L A N LOS BSPLKNDIDOS ba-jos de Neptuno. 102 y 101, titio co-
mercial, para establecimiento de lujo, 
banco o almacenes, 12 metros de freríte 
por 30 de fondo. Para Informes en los 
altos. 
35002 19 a 
Comerciantes: cedo, mediante rega l ía , 
«I contrato por seis a ñ o s de u n bonito 
local jfera establecimiento y exbibi-
tiones, en Habana, 81, cerca de Obis-
po, recién pintado y con tres huecos 
de puertas. Llave en l a barber ía . In-
forman: Monte, 2 -D, altos. 
55354 23 sp. 
]?>• 40 PESOS, A C C E S O R I A E N CALLÍÍ 
Ij Inquisidor. Para más informes; Apar 
;«<lo postal 1371. 
Jgjg 
S 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a de l a c a s a c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , en tre 
l a s de S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s ; J . R o m a g u e r a . E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
? L s p — 
lt ARRIENDA, M E D I A N T E R E G A L I A , j 
J Sran casa antigua, en buen estado. | 
Propia para comercio. San Miguel, pró-
jima a Belascoafn, en $200 mensuales. 
^ da contrato. Antonio Gálvez. Enarao-
SL*1' Jesús del Monte; de 11 a 2. 
35224 « 22 s 
33616 21 » 
o a terminarse se alquila un 
eiPléndido local de cuatrocientas 
^«nta y seis varas de superficie, 
''"'Pío para expos ic ión de a u t o m ó v i l e s 
¡ j semejante, con frente al Paseo 
^ Malecón y Ca lzada de S a n L á á z a -
'0 y a media cuadra de la Calzada de 
r^tto. También se alquilan sus l u -
j**altos. Informes: Izquierdo. O ' R e i -
y medio, y en el local el s e ñ o r 
j & L 2 1 _ « _ 
^ R * T J J I C , 0 A l j Ql5E M E P H O P O B C I O -
'onsuiort al<iuiler una casa, bajos, entre 
?ía LáVi y Belasroaín, San Rafael y 
"'«do a i con tres cuartos y uno para 
'̂ Iguo tIIxÍ" a Industria, número 111, 
WB¡ Teléfono M-15S0. 
20 s 
^ u n a D E EN ?i3-500 E L C O N T R A T O 
^ . A s u i a r ^ " 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o/rece a «us depositantes fianzas para 
•laulleres de casas por un procedlmlenro 
. - S o y gratuito Prado y Trocader": 
de 8 a 11 a m- y de 1 ^ P- m- Teléto-
no A-5417. . , 
BUSCA CARA? A H O R R E TIEMPO T dinero. K l Bureau de Casa Vacías. Lonja del Comercio, 434, letra A. se las 
facilita como desee. L o ponemos al ha-
bla con el dueño. J"f,^mes : . ^ > 1 S : de 
<» a l - v de 2 a tí. Teléfono A-b560. 
M2M 20 sep-
T H A V E J U S T R E N T T H E HONSE, 
X numbrer 295, located in the bfest part 
of the Malecón, between Escobar and 
Lealtad, and I wish to rent a fcw rooms 
to decent peopie Wttb furniture or 
witbout. Fresh air. Meáis if wished. I n -
form in the same Louse. 
31987 50 sep. 
Q E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y ven-
O tllados altos de la casa San Nicolás, 
270. L a llave en los bajos. Informan; 
tíervasio, 70. 
34983 10 a 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
PA R A T A L L E R D E C O N r E C C l O N E S u otra industria pequeña, se alquila 
en San Miguel, 121, sala, saleta y dos 
cuartos. Informan en lu misma. 
34814 22 B 
A CABO D E A D Q U I R I R E N ARRJTN-
X X damiento, los altos de la casa nü-
mero 295, situada en el Malecón entre 
Escobar y Lealtad, para ocuparla con 
mi familia; algunas habitaciones me so-
bran, las que desearla alquilar a per-
ponas decentes, en l a verdadera acep-
ción de la palabra; bien juntas o sepa-
rada, con muebles o sin ellos y con co-
mida, «i se desea; ia casa es espléndi-
da y el sitio ideal. Informes y detalles 
se darftn en la misma. 
34898, 80 sep. 
Se alquila local en $130 para comercio 
o industria. Belascoain, 637 , cas i es* 
quina a Cuatro Caminos . Se d a contra-
to, con p e q u e ñ a r e g a l í a . L a e n s e ñ a 
el encargado en l a misma, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 5 . P a r a t r a t a r : M . Alonso. 
C a f é Puerto R ico , Inquisidor y S a n -
ta C l a r a . 
34542 21 sp. 
V E D A D O 
EN E L VEDADO, C A L L E 10, NUME-ro 49, casi esquina a Calzada, se 
Klqulla una casa de jardín, pprtal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, cocina, doble servicio y patio. A l -
quiler ?120 mensual. L a llave en la car-
nicería. Informes: Mercaderes, 21. Señor 
Serrano. 
35418 -3 » 
Q E A L Q U I L A E N E t R E P A R T O MEN-
& doza. calle do Dos Zapotes, un her-
moso chalet, acabado de construir, con 
sala, saleta corrida. 4 magníf icos cuar-
tos, muy ventilados. espléndido baño, 
con servicio completo; gran comedor, co-
cina, servicios y baño para criados. I n -
forma su dueño: Industria, 124, altos; 
habitación, 10. 
54653 2 s 
O E A L Q U I L A L A C A S A MANOOS Y 
O Marqués de la Torre, acabada de cons-
truir, con sala, saleta, 4 cuartos bajos 
y dos de altos y demás servicios. L a 
llave en la misma. Informes: L , 164. Te-
léfono F-3529. 
35288 23 s 
A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E 
piedras y arenas, en la finca- María 
carretera de la Habana a G ü i n e s ; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en eran escala, co-
locando maquinaria.' Informa: Arturo 
Rosa. Neptuno, 338; altos, esquina a Ba-
sarrato. 
35203 25 sep. 
K A B I T A C H > N E S 
K A K A N A 
I ^ 
\ r t • r m ' H • • ¡ ^ p i c a r a s n r 
Vendaje trances Sin muelle ni aro que Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
•graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
men^e. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacienta, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
V piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
P "Sol. 78. T e l é f o n o A-782ly. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUTTMI-
NIO P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnecialista de Par í s y 
Madrid . 
84751 ao s 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a de T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a se -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l to s . 
SE ALQUILA, VNA H A B I T A C I O N , amueblada, en Galiano, 18, casa de 
familia. 
3541!) 21 s 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A i una habitación ventilada y amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios, 16. Entrada por Lamparilla. 
35322 - 2 oc 
O E A L Q U I L A N UN D E P A R T A M E N T O 
¡O bajo y dos altos, de dos y tres pose-
siones, con entrada independiente y 
frente a la calle, en Pulido 28, a una 
cuadra de Paseo y Zapata, cogiendo el 
tranvía Playa-Parque Centra.l , 
35309 20 sp. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Departamentos p a r a oficinas se a l -
quilan en Compostela, 6 5 . H a y ascen-
so. 
3531» 21 sp. 
"VTECESITO O F I C I N A E X T E R I O R , I N -
J?( dependiente. Prefiero Manzana de Gó 
mez. Dirigirse: Señor Tomás Macmanus, 
Consulado, 21. altos. Teléfono M-1G76. 
35334 20 sp. 
SE A L Q U I L A N 2 H E R M O S A S U A H I T A -clones, juntas o separadas, con 
SE A L Q U I L A L A ( A S A D E C A L Z A D A y B, la llave en frente, por Calzada, 
número 80. 
31908 20 sep. 
altos. M-1211. 
20 s 
• ^ a a m ^ u f ^ ' ^ A R UN 
•ifflos, nrlfi para dos Jóvenes y 
r^o- .-•on,Ír én?0 Por el Malecón o 
t í H. S i i r i l c í . ? Pueden dirigirla a : 
35205 ^ harina. 12 o Teléfono A-8378. 
19 sep. 
Traspasamos contrato por m a g n í f i c o 
local, esquina, calle Consulado, propia 
para Sucursal de Banco , m u e b l e r í a , 
joyer ía , t ienda de ropa, etc. Informes 
y detalles en Consulado, 94 y 96 , 
31593 -8_ 3 _ 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N -
O fanta, lOtt-A, para establecimiento de 
ropa sombrerería o zapatería. Informan: 
San Miguel, 211. altos. 
_ nî itti 19 seP', 
EN E L C E R R O , A UNA CUADRA D E la calzada, se alquila un local de 600 metros cuadrados, con pisos de ce-
mento; hace esquina y tiene entrada por 
dos calles. Techos de concreto, cuatro 
puertas metál icas , servicios, etc. Acabada 
de construir. Tiene calle asfaltada. Pre-
cio 400 pesos al mes. Informes: de a a 
11 a. m. Teléfono A-0605. 
331C3 19 SP-
Se a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a -
s a C a l z a d a , 1 0 1 y m e d i o , e n 
e l V e d a d o . L a l l a v e a l l a d o 
e n e l 1 0 1 . I n f o r m a n : C é s a r 
B e n í t e z . T e l é f o n o A - 5 8 7 0 . 
C 7689 33-17 
. SHloto ' . " - 0 - MODERNA, D E 
"S? cuadra, cuart08 y «no chico. 
HfcS' ^tos Monte. Informan: Mon-
21 s 
a a m e r i c a n a se feí^Roj 
^ r d a l T ^ ei1 l a P a r t e c o -
üa y ^ ' altos o b a j o s , p a r a o f ic i -
^ C a í f t í f d e l a d ^ t r a d o r , 
'«nenot D pe80$ m e s ' m á s 
? M o n e e r $ y C o " 0 ^ , 9 
f o f t o ^ o ? o p P , ! a m e , , t o ^ T e l é ; 
l U a ¿ V ? ' ^ w a n o , a y u d e e n e l ; 
- ^ j o de e s t a a s o c i a c i ó n | 
SE A L Q U I L A E N 150 PESOS UNA »ra* casa de mampostería, acabada de construir y sin estrenar, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicios intercalados 
completos y de criados, gas y electrici-
dad, entrada independiente, patio y un 
gran traspatio. San Lázcro, entre Con-
d ó n y Dolores, en la Víbora, Informan. 
E n frente en el número 4. 
34827 ( v 19 "P-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA ca-lle Línea esquina a Fuentes, Reparto 
Columbia, a 30 minutos de tranvía del 
Parque Central, compuesta de gran sa-
la, ocho habitaciones, comedor, cocina, 
cuartos para criados, garaje, etc.. ro-
deada toda ella de portal y jardín, se 
da sumamente barata. Informes y la 
llave en Villegas, 50, bajos. Almacén del 
señor José F . Burguet. 
35009 20 s 
luz 
eléctrica, baño y servicio sanitario, en 
casa de familia de moralidad, a hombres 
solos, decentes, en Monte, 253, altos, iz-
quierda. 
35296 20 s 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n todos l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l lo y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a í . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
B R E S L I N H O U S E " 
Se alquila una labltaclón para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y callente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad, l'rado, 
número 71, altos. Teléfono M-1922. 
31955 21 sp. 
H O T E L N E W Y O R K 
De José A. Morgado. Dragones, 16. Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, teléfonos y todos loa ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
20 sp. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos c«n baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de fcgua corriente. Sa 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y efimodo de la Urbana. 
Teléfono: A-B268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
O F I C I N A S 
altas, se alquilan. O b r a p í a , 23 . 
R E P A R T O M E N D O Z A 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H 
Terminado el hermoso edificio de la 
Avenida de Santa C a t a l i n a esquina a 
Cort ina , Reparto Mendoza, V í b o r a , en 
el mismo paradero de los t ranv ías de 
Santos S u á r e z , se alquila el s a l ó n d e i i ^ A S A m o d e r n a , h u e s p e d e s 
. w . i . • m. • alquila un departamento con 
l a planta naja , para cate y lunen dejserTieloa sanitarios y habitacionof 
lujo, gran porvenir y é x i t o seguro. I n -












H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1S32, a una cuadra, de Obispo, 
C E A L Q U I L A UNA N A V E D E 200 M E - ! en el centro comercial de la ciudad. 
O trosi para garaje, depósito de mer-1 Edificio moderno, fresco y confortable, 
ranclas o pequeña Industria. Rodrí-1 esquina a la brisa del Norte y Sur. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
31S58 19 s 
H O T E L P A L A C I O P W A R 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. H a -
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio ñor camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Virtudes, 69. esquina « Galiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 a 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes, Cartu 
panario, 154, altos, casi esquina a Bel< 
na, se alquilan amplias y ventiladas ha» 
bHaclones a la calle, con toda a s í s , 
tencia, buena comida, trato esmerado í 
estricta moralidad. Teléfono y baños d< 
agua fría y callente. Para hombres so-
los habitaciones a precios convenciona» 
33182 2 oc. 
H O T E L P A L A O O T C Ó L O Ñ 
Mannei Rodrigues Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y iptiy 
limpias. Todas con balcón a la calle, tus 
eléctrica y timbre. Baños de a g r á ca-
llente y rrla Plan americano; pian eu-
ropeo. Prado. 01 Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad «n la ciudad. Venga y 
véalo. 
C a s a de h u é s p e d e s . Campanario , 105. 
A l q u í l a n s e amplias y ventiladas habi-
taciones, propias para matrimonios, 
con toda asistencia, trato esmerado y 
estricta moralidad. P a r a hombres so-
los habitaciones a precios convencio-
nales; todas las habitaciones amuebla-
das. 
34032 21 sp. 
Di m3s moderno o higiénico de Coba. 
Toauu ios CQart.¡t „..-nen baBiJ privado 
y teléfono. Precio» especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO ¡ p C,r\mk\p7 T e l é f o n o k A á A R 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a para familias. S a n L á z a r o , 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble l ínea de carritos e l éc tr i cos . C a s a 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Iitatigurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Franc i sca 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 
A-009». 
34754 30 
S2S58 20 s 
s 
E D E S E A E N CASA P A R T I C U L A R —. 1 Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S y freB-.R, | O cas habi taciones, para dos raba lie 
guez, 144, entre Fábrica y Justicia. Je-
sús del Monte. 
35222 21 sep. 
C Ü A N A B A C 0 A . R E G L A í C A S A 
B L A N C A 
Con sus muebles nuevos. Gran casa para 
familias de hronorabilidad. propia para 
matrimonios estables y hombres solos. 
Nuestros huéspedes son rigurosamente 
seleccionados, pues se piden y dan re-
ferencias. Habitaciones con agua corrien-
te, excelentes baños, calientes, y fríos 
a todas horas, contando con una esplén-
dida cocina a la española y criolla. Se 
admiten abonados al restaurant. Precios 
hermosas a matrlmo-' II10^era,^os f servicios altamente eficien-
señoras ¿olas, estricta Ites' 0sin alteración de precios. 
Domingo. 30. Línea ^_3í):ltt̂ . -» 3 
tilación, ímra un joven español ; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a: R. Ma-
ristany. Apartado. 777 o al Teléfono 
A-1228. 
3-í¿07 ^ 28 sep. 
S " 
(GUANABACOA: S E A L Q U I L A N DOS T habitaciones 
nio sin niños o 
moralidad. Santo 
tranvías de Regla 
*35311 ?5 s 
E 
HA B A N A , 310, D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones, lujosamerite amuebla-
N GUANABACOA O C A S A B L A N C A í <los' para matrimonios u lumbres solos, 
deseo arrendar o comprar una casita I ?e0,ÍSman y dan referencias. Teléfono 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS T confortables altos de Concordia, 114, 
con 4 cuartos, comedor a l fondo, doble 
servicio y cuarto de criado. Informes 
en los bajos. 
35015 2 1 9 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la casa calle 17, entre 4 y 6, 
Vedado, y también los altos y bajos de 
la casa de al lado. Informan: O'Rellly. 
11, altos, esquina a Cuba. Departamen-
to, 205. 
34S44 22 s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü I A N 0 
reducida, que tenga patio 
tensión de terreno anexo, 








M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T i 
s p a s a T 
WrJI^CO a f i o c T ""-^JITO L O C A I 
STller- l i l i de contrato y módi 
^ « W * "o comt^Unt0' ProPlo para 
en ¿ c o s u |3U 0tra lnd"8tria. 
, r>d-l6 _ 
y * BONI L 
^ c i u d a ^ ^ o t e a . en sitio cé^trf. 
^ ^ o d e r í i ^ " 1 ^ ^ ofertas a : Man. 
19 sep. 
M E R C E D 4 8 . 
Casa compuesta de sala, comedor, za-
guán, 5 cuartos de dormir: en la plan-
ta b¿ja, y en los altos: saleta de comer 
y tres habitaciones do dormir. L a llave 
en la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m. en d ía s laborables. E l 
dueño: chalet de 12 y 15. Vedado 
35031 -0 s p - -
PA B A A L M A C E N O A L G C N A TNDUS-tria se alquilan 4 casas unidas, pa-sado Belascoain. capacidad para mucha 
mercancía; precio $300 mensuales. In-
formes de 12 a 3. Empedrado. 40, bajo. 
M740 22 «ep. 
SE A L Q U I L A : MO.NTE, 2-H, A L T O S , entre Prado y Zulueta. Sala, saleta, 
cinco cuartos y servicio. Informa: Ibá-
fiez. Dragonee. 4. altos. De 2 a 4. 
35154 20 s 
Reparto Buen Ret iro . Se alquila una 
casa chalet, con seis habitaciones y 
dos para criados, sa la , saleta, hal l , C 3 -
medor, tres b a ñ o s , p o r t a l - y un her 
moso jard ín . Tiene garage, cuarto pa-
ra chauffeur con s u b a ñ o . Avenida 
de Columbia, esquina a C o n c e p c i ó n . 
Puede ver?* de ocho de la m a ñ a n a a 
cinco de l a tarde , todos los d í a s . 
S50O4 21 sp. 
EN BUEN R E T I R O , C A I . L K C, ESQUI-na a 4. se alquila una espaciosa y 
cómoda casa, con muebles, en 300 pesos 
mensuales y 250 pesos, cediendo un 
cuarto para guardar los muebles. Con-
trato de un año y buen fiador. Teléfo-
no 1-7551. 
35426 24 s 
21 s 
Habitaciones amuebladas con todo ser-
vicio, a $55 y $40 al mes. Todas son 
grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. A l -
gunas con b a l c ó n a la calle. T e l é f o n o 
A-2393 . Re ina , 71, altos. 
35189 24 sp. 
E A L Q U I L A UN GRAN D E P A R T A -
mentó, muy fresco, con vista a la ca-
lle, pisos mosaicos, propios para un bu-
fete a hombres solamente, de mora-
lidad, en Chacón, 1. altos. 
34835 19 s 
ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, so admiten 
abonadosí módicos precios. Aguacate, 
34S.'0 =4 s 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
Se alquilan departamentos y habita- nente y lavabos de ^ c o r r i e n ^ B a -
c í o n e s muy grandes y frescas, con bal- ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
c ó n a la calle, para oficinas. Arsenal , mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
2 y 4, altos, esquina a Zulueta y fren-j i,"*11 Santana Mart ín . Zulueta, 8 3 . Te -
te a la Terminal . 
34080 21 sp. 
l é f o n o A-2251 . 
33277 3 oc 
H O T E L C A L I F O R N I A 
V A R I O S 
GRAN OPORTUNIDAO: CEDO UN L O -cal, de un solo salón, propio para 
cualquier industria o comercio, en regu-
lar escala, está a una cuadra de la Cal-
zada de Cristina, quedan cuatro años de 
contrato y paga poco alquiler; también 
tiene casa para familia; más informes 
en Misión, 102, bodega, 
S4782 C9 sep. 
A los comerciantes: se alquilan, en 
lugar céntr ico del floreciente pueblo 
de Zulueta, u n gran local de esquina, 
propio para todo comercio; y en la 
misma calle una p a n a d e r í a , con parte 
de sus utensilios. In formará su d u e ñ o : 
M . P . Fuentes. Calle de M a r t í , 20. 
Zulueta . 
34838-39 24 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
DOS A M P L I A S H A B I T A C I O N E S , éon un halcón a la calle, se alquilan pa-
ra matrimonio sin hijos u hombres so-
los, en J e s ú s del Monte, 76, altos. 
,15087 22 sep. 
E A L Q U I L A UN CUAKTO E X CASA 
de familia, que es e' único inquili-
no, a matrimonio distinguido o señora 
sola: precio $30. Escobar, 213, bajos, 
35075 19 
HO T E L B I S C U I T : PRADO, 3, ESQUI- I _ na a- Cárcel. Esta casa tiene todo | 9oartele8' *• ee,Jnlna a Agniar. Teléfono 
el confort como hotel. Agua callente y ^"5032. Este gran hotel se encuentra s i -
fría, con abundancia; agua corrida en | íua<lo en lo más céntrico do la ciudad 
todas las habitaciones; te léfonos, baños i Mür cómodo para familias, cuenta con 
y servicios privados. Elevador toda la1 Pl"? buenos departamentos a la cali*» y 





P A R K H 0 Ü S E 
habitaciones desde |0.60, $0.73 i l 50 y 
t2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono Pre-
cios especiales' para los huéspedes es-
table» 
34756 30 s 
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vlstu al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
32ft07 29 sp. 
S ' 
EN GALIANO, 68̂  A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola, con todo servi-
cio. 
34337 20 sp. 
O E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SAI 
kj la, para oficina, academia o consul-
torio, en la calle de San Francisco 21 
altos, entre San Rafael y San José. Pre-
cio módico. 
20 s 
sep. A GÜILA, 133, ALTOS, S E A L Q U I L A N 
E L O R I E N T E 
Casa par» familias. Espléndidas hahlta-
clones con toda asistencia. Zulueta 38 
esquina a Teniente Bey. T e L A-1628. ' 
espléndidas habitaciones con muebles 
o sin ellos. Teléfono A-570a 
,"1057 29 sp. 
V E D A D O 
T T K D A D O , C Y 17, A L T O S , S E A L Q I I -
V lan dos habitaciones comunicadas, 
y a la brisa, con una gran terraza; se' 
exigen referencias, por que es casa de 
moralidad. 
3521G 21 sep. 
EN I i I N E A , 8S, A L T O S , S E A L Q U I L A una lujosa habitación, con muebles 
marfil, muy fresca. Casa acabada de 
reedificar. Comidas excelentes y servi-
cio de primera. Baño fría y callente 
34415 26 s * 
s 
E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
ta y habitación, en casa de familia, pro-i 
pío para médico o matrimonio sin niños, j 
Progreso, 32, bajos, a una cuadra del i 
Parque Central; se piden y dan referen-
cias. 
35107 20 sep. 1 
E l D U E I O D E L A M A R I -
NA es el per iódico mejor 
luformado. 
P A G I N A V E I N T E P 4 A K 1 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 U 
í o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
í a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a o o r 
H U D S O N 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
} d í a 
21 D E S E P T I E M B R E 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
ü c h o p u e r t o . 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O M E X I C O 
sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
15 D E O C T U B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O D E M E X I C O 
;obre e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
r p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
8 D E O C T U B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s « e m a n a l c i pov l o s v a p o r e s 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
k c s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o ? i r t f o r m e » . d ir i i r i r se 
E R N E S T S A T £ 
o n c i o s , 9 ( i . 
A o a r i a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - M / 6 . 
H m b « M U 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(ai i tes> A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . 7 9 9 0 . 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o » , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a f u -
p a ñ a s in a n l e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l * ñ o t 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 1 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l G o m i g n a t a r i o , M a n u e l O t i d u y . 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z . , 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
17 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 
y m e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 
de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i r n t o d e l o » 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r todos 
Ion b u l t o s de s u e q u i p a j e , s u . n o m b r e 
y p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s sus le -
t r a s y c o n l a m a ^ o r c l a r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d a y , 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . 
T e l é o f n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U R A . 
G I J O N f 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e S e p t i e m b r e , a l a i c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d f c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
2 H O R A S a n l e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e te . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro a - n e r í c a n » 
l a . C L A S E d e s d e . . . " " ^ ¿ S . Ó O 
2 a . C L A S E . . . . 2 5 1 . 0 0 
3 a . P R E F E R E N T E . . . . 1 8 5 . 0 0 
T E R C E R A 8 3 . 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
V A L O R E S 
C O S T E R O S 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t ras y c o n l a m a y o ^ c l a -
r i d a d . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
£ . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o » c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
el b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s h a d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e h d o é s t o » l a r g a s <ÍK> 
m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o 
n o c i n i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e a v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E h i p r r s a p a r a q u e e n e l l o s se l e í 
p o n g a e l l e ü o de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l ( o m v 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a ! m u e l l e p a n 
q ü e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e5 flete q u e c o r r e s o o n d o 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a * * 
ta l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a » p u e r t a » d e los a l -
m a c e n e s d e l o ' : : i p ¡ g o n e s de P a u l a ; y 
5o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
al m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n h a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ^ 
Y S ( > P I E D A D E S 
C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A 
H A B A N A 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c i -
ta por este medio a loa s e ñ o r e s a s o c i a -
dos p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r e l p r ó -
ximo D-omingo, 19 del ac tua l , a l a Tj'NA. 
de l a tarde , a l l oca l soc ia l , M A L E C O N , 
n ú e r o 1, bajos , p a r a l a c e l e b r a c i ó n de 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O U D I N A U I A ; 
c o n e l s i g u i e n t e : 
O R D E N D E L D I A : 
A u t o r i z a r a l s e ñ o r T r e s i d e n t e gene-
r a l , p a r a que a nombre de la Sociedad, 
compre l a finca " S A N J O S E , " s i t a en 
el b a r r i o da A r r o y o Apolo , t ermino M u -
n i c i p a l de l a H a b a n a , a tenor del a c u e r -
do adoptado por l a J u n t a D i r e c t i v a en 
ses lAn de 15 Sept iembre , 1020. 
Se ruega encarec idamente a los s e ñ o -
r e s a s o c i a d o s la m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c ia . 
H a b a n a , Sept iembre 15 de 1020. 
Manue l C a s t r o , 
Secre tar lo . 
totes io s 
S I Í S C F T . A N E A 
A l o s t a l l e r e s d e l a v a d o : se v e n d e u n 
f o g ó n d e p a z o s , t a m a ñ o r e g u l a r , c o n 
s u b u e n a c h i m e n e a d e h i e r r o . I n f o r -
m a n : C o n s u l a d o , 1 1 8 . 
TI M O R E S S E B A C E O S o r ^ ^ ^ afean que mort i f i can v m , * * V * 
como lup ias , quis tes . loh¿nm0lestan ^ 
p r o t u n e r a n c i a s , se curan l03 v ó »»t 
s i n dolor, s i n d e j a r buena ,rftplt laC> 
P a r c h e s Vl lamafle . que ¿ n ' ^ ' ^ n j o ^ , 
tlcun hay y cuyo r e p r e s e n t é . as W i0» 
vad6. res ide en r i n t r a nR nte J03¿ « S 
fono 1-1285. P a r c h e s VllamaRerro-
pronto y bien todos los « x U r ^ 
c e o » quo se presenten "r "ni0res 
s a l i r . " y "o vuei.8*1*. 
c roo *n 4 
p A K A E l . « t S T o l S i r S í l T S ^ 
X veifde hermosa pajarera A ^ o T í l 
nar los , todos cantadores nn^ ,0n U 3 
p a r t e de su valor . D a n ' r a , L a t*re2-
que y D i a r i a , bodega, s u ^ / l ^ 
P I P O T E S I ) K H l V A l ñ o ^ r , v a r i o s pipotes v a c í o s , n'roni^ Ve*1)Í^ 
y a s o depfislto de a ^ . i Pdr°p'°a Pura f* 
m i l l a . I n f o r m a n en n u m e r é ^ b! 
B y C . Vedado. ""mero 5o( U-
(0180 
Q E V E N D E U N A M A ^ V S n T ^ 1 ^ 
O bio, marca. Dort , fuelle r ^ ' • í 
nueva , buenas gomas, Bu m o \ 0 ^ ( ^ l 
rab ie . Se da a la prueba «ue Hlnm«K 
comprador . Se puede r e r - a«< *s«« .1 
e n t r e Oquendo y Solería,!* "Ir1111^ 
c r j - ^ e 6 a l o ' d e ' t ' m ^ ^ e ^ 
A l o s f a b r i c a n t e s d e l a d r i l l a . 
^ _TÉNncIen_ mi l lonea de m i i i o e " " " ^ 
tros do barro de superlor'^oi' . /16 tt» 
ra. f a b r i c a r l a d r i l l o s o cosa *ntd,ad' P» 
clfr. minutos de l a Habana T J 0 * * * 
ua. P a r a Informes en l a CalVaíu ^ I t » 
rro . «04, H a b a n a . '-a'zada doi 
84880 
21 s 
S E WA R E G A L I A P O R U N T E I . E E O -1 no de l a l e t r a 1, o se cambia por 
uno de l a H a b a n a . A-3838. 
35389 S I s 
S e v e n d e n d o s z o r r a s nueva* . 
t r e n a r ; c a r g a 4 . 0 0 0 pies de madt 
S e v e n d e n p o r d e j a r e l negocio. 7 " 
f o r m a n : O m o a , 3 . 
S e t r a s p a s a n los d e r e c h o s de u n a b ó -
v e d a , c o n o s a r i o , t o d a f o r r a d a d e 
m á r m o l , u n p a n t e ó n d e d o s b ó v e d a s , 
c o n o s a r i o s , o t r o d e 3 b ó v e d a s y u n o 
m a g n í f i c o d e 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t o s p a -
r a e n t e r r a r o t r a s p a s a r l o s r e s t o s e n -
s e g u i d a . H a b a n a , 6 0 , b a j o s . 
85301 21 s 
84700 
HO R N O : S E N E C E S I T A l Ñ Í T T n r ^ fio. en Monserrate . 41 ' p L ' ^ 
3401)5 
19 
CO M I ' K O ,11' K I S I* K f D E N C I A D E L - ! * ? b u n a l Supremo de Cuba, .Turisnr 
denc ia a l D í a y d e m á s l ibros <pie ,,t7" 
en buen estado. D i r í j a s e a : s R B 
Hornaza. 50. T e l é f o n o A-6531. ' 
35078 • 22 sep. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
L U M P R A S 
U N A C O L O N I A 
5 e c o m p r a u n a C o l o n i a , i n d i v i d u o 
c o n d i n e r o p a r a n e g o c i o s c o m p r a 
u n a c o l o n i a d e u n o a d o s m i l l o -
n e s d e a r r o b a s d e c a ñ a . T e r r e n o s 
n u e v o s y c a ñ a n u e v a . B e e r s y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
c «d- in s 
C E CO.MI'HA C A S I T A D E 2 A $3,000 Y 
¡J» o t r a de 5 a $6,000. i n c l u s o los Que-
mades . H a b a n a y O b r a p f a , s o m b r e r e r í a , 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
35232 21 sep. 
C o m p r o o a l q u i l o c a s a d e f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a d e s a l a , 
d o s o t r e s c u a r t o s , d e n t r o d e l a s 
c a l l e s d e B e l a s c o a í n a A m i s t a d y 
d e R e i n a a N e p t u n o . T r a t o d i r e c t o 
d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 1 9 3 , a l s e -
ñ o r C á n d i d o G a r c í a . 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , C O N S ü cas i ta o « n o solo, miden 1.100 metros , 
punto muy a l to y fresco. I n f o r m e s : ca-
l le Cuervo y Naranj l to^ R e p a r t o Los 
P inos , l l a m ó n F . F r a g a . 
jgoog i n _ s _ ^ 
G r a n t e r r e n o d e e s q u i n a e n e l V e d a -
do , c o n 1 . 8 1 6 m e t r o s y d e n t r o d e é l 
u n a a m p l i a c a s a . S e v e n d e n a 5 5 p e -
sos m e t r o . S u d u e ñ o . T e j a d i l l o , 4 4 . . 
35193 21 sp. 
SE V E N D E N D O S C A S A S , E N T . U Y A -n6. ca l le Reforma, a u n a c u a d r a de l 
t r a n v í a , j u n t a s o s eparadas , c o n sa la , 
sa lAta t res cuartos , comedor a l fondo^ 
c u a r t o do baflo, coc ina, pat io y bermo-
so t raspa t io , acabadas de f a b r i c a r , r e n -
tan doscientos pesos l a s dos, pueden r e n -
t a r mfis, se t r a t a con BU d u e ñ o . I n f o r -
man en S a n t a F e l i c i a e s n u l n a a R e f o r -
m a ; no se demoren en v e r l a s ; s u p r e -
cio, cada una $11.000. 
35385 20 s 
" i r U N D O L I N D A C A S A t . A W T O N , D O S 
\ ven tanas , s a l a , sa le ta , cuatro c u a r -
tos, cuarto de bailo completo , cuar t i co 
! d e s a l i ó l o , coc ina y g r a n pat io y ser -
vicios. T e c h o s de. h i e r r o , c i e lo r a s o . Mide 
7 metros de frente por 2H de fondo. L a 
doy en 10.700 pesos. I i fabrman: A v e n i d a 
Diez de Octubre y Mangos, bodega. No 
C o r r e d o r e s . De tt p. m. a 0 de l a noche. 
Domingos de 1 a 4. 
35164 19 sp. 
E N M A R 1 A N A 0 
D e m a m p o s t e r í a . E s u n a g a n g a . 
L a s dos e n 1 6 . 0 0 0 p e s o s . 
P a r a i n d u s t r i a s : T e n e m o s t e r r e -
n o s c o n c h u c h o s , p i o p i o s p a r a 
f á b r i c a s , a p r e c i o s s u m a m e n t e b a -
j o s . 
M O N S T R U O S A G A N (. A , I N A C A S A frente a la c a r r e t e r a de G ü i n e s , 0 
p o r 23, p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s g r a n -
des, comedor, cocina, cuarto ú t i l e s , per-
v ic ios en c a s e t a a p a r t e c a d a uno, a g u a 
de Vento y un pozo a r t e s i a n o , dos me-
se s de fabr icada , techo concreto , cons -
t r u c c i ó n inmeporable . Se d e m o s t r a r á a l 
i m á s inte l igente en es tos negoc ios , que 
' e s ta c a s a en $4.500 es u n a monstruosra 
ganga. I n f o r m e s : P é r e z y Rodrigue!. . 
Obrapfa , 110, a l to s , entre M o n s e r r a t e y 
B e r n a z a . 
85300 21 s 
Se r e n d e l a boni ta y a l egre casa-nuinta1 
• V i l l a M a r g a r i t a , " t iene c u a t r o grandes 
' hab i tac iones , magnif ico cuar to de bafio 
1 con todos s u s servidlos s a n i t a r i o s mo-
j d e m o s , á r b o l e s f r u t a l e s y ochoc i en tos ) 
I metros cuadrados de .superficie, c e r c a d a 
toda de m a m p o s t e r í a con v e r j a s de hie-
I r r o ; los carros de Z a n j a p a s a n p ó r l a 
! mi sma puerta . P a r a informes H f t á m e s e 
a l T e l é f o n o A-OMO. 
_ 35116 21 s__ 
PR O P I A P A R A A L M A C E N D E V I V E -res , vendo una s ó l i d a c a s a de es-
quina, en Oficios, c erca de l a L o n j a , con 
i 672 metros y t r e s p isos , c a n t e r í a , a pre -
I c i ó razonable , pues se desea vender p a r a 
e m b a r c a r . 
19 s 
V E i V r A m F I N C A S U R B A N A S 
r A S A D E E N OS 300 M E T R O S , E N S A N K a f a e l y G a l l a n o , punto e l m á s co-
m e r c i a l de l a H a b a n a , s i n contrato , a 
preijx) razonable . 
EB Q U I X A K N T ' A C T O K I A , l N A C l A -d r a de M o n t é , dos p i sos de b u e n a 
f a b r i c a c i ó n , con 455 metros , $100.000. 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
e s q u i n a con 970 v a r a s , b a r a t í s i m o . 
D Ü R E G E Y S A N B E R N A R D I N 0 
e s q u i n a de f ra i l e , 74S v a r a s , barato . 
S A N T A E M I L I A 
cal le de l í n e a , n c e r a de sombra , 416 v a -
ras , barato . 
S A N T A I R E N E 
a c e r a de s o m b r a , s o l a r con 900 v a r a s , 
barato . 
A V E N I D A D E A C 0 S T A 
entre C o r t i n a y B . Z a y a s , 1445 v a r a s , 
barato . 
E N L A P L A Y A 
a l fondo del Tactat C l u b . « o U r con 890 
metros , manzana 25, barato . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
frente a la m i s m a e s c a l e r a de l P a r q u e . 
1.100 metros . 
I n f o r m a ; Jos. ' B . F e r n á n d e z . B a n c o C a -
nedA. n ú m e r o 209. T e l é f o n o s U-0828 y 
M-11S4. 
A T K I » A n O : S E V K N P K I . A C A S A N U -
V mero 383, de l a c a l l e 23. e n t r e 2 y 4. 
T i e n e por ta l , s a l a , s a l e t a , s ie te cuartos , 
comedor a l fondo, patio, c u a r t o de c r i a -
dos y d e m á s dependencias . E s moderna . 
Se puede ver de 10 a 12 y de 4 a 6. T e -
l é f o n o F-5353. 
85377 21 s 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Ant iguo empleado de las f i r m a s B a n -
car^afl de P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o y 
D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r a y vende c a -
sas , c h a l e t s , d o l a r e s en todos l o s R e p a r -
tos, f incas , d inero en h ipotecas . B a n -
co C a n a d á , n ú m e r o s 209 y 210. T e l é f o n o s 
M-0328 y M-11SL 
35300 3 oc 
V ^ E V E N D E l ' N A ( A S A , E N JMA C A -
O l ie de S u b i r a n a , con s a l a , comedor, 4 
cuartos y s a l e t a de comer a l fondo. 2 
oásaf l en l a c a l l e de P a u l a . E s t r e l l a , don 
casas , j u n t a s o s e p a r a d a s . C a m p a n a r i o , 
c e r c a de R e i n a . E s t é v e z , con 200 metros . 
L a g i i o a s , de dos p'.lmtas, s a l a , s a l e t a y 
3 cuar tos de lujo y moderna . Crespo , 
cerca del M a l e c ó n . Z e q u e i r a , 2 casas . 
Tengo 5 c a s a s f a b r i c a d a s en 850 metros , 
t ira de e s q u i n a , p a r a es tab lec imiento , 
en ca l l e de l e t ras . Vedado . H a b a n a . 00. 
b a j o s ; de 1 a 5. 
21 s 
I ^ N E S T R E L L A . L L E V A S-OfO T E R -
H J cios de tabaco. A l t o s , s e i s c u a r t o s 
y cuarto de cr iado , s a l a , sa le ta , conie-
dor y b a ñ o . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . P r e -
cio 75.000 pesos. 
I T Í e J Í D O C I A T R O C A S A S B I E N A s v. N 
V R e i n a y o t r a s en S a l u d y o t r a s c a -
l l es . V a r i a s en e l Vedado y R e p a r t o A l -
inendares . V í b o r a y otros. T a m b i é n so-
lares . D i n e r o p a r a h ipotecas desde e l 
6 y medio p o r 100. T r i a n a , c a l l e 19, n ú -
mero 89. en tre 8y 10, vedadQ. T e l é f o n o 
F - l » 2 3 . 
35157 ' 26 sp. 
V e d a d o : E n l a c a l l e 2 5 , c e r c a d e 
P a s e o , v e n d o u n a m a g n í f i c a c a s a 
d e dos p l a n t a s , *:on j a r d í n , p o r -
t a l , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , u n 
c u a r t o c o n b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s e n 
los b a j o s . E n lo s a l t o s , c u a t r o 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , t e r r a z a , a z o -
t e a . 4 6 . 0 0 0 p e s o s . 
J U A N P E R E Z 
¡ .Quién vende c a s a s 
i Q u i é n c o m p r a c a s a s ? 
¿ Q u i é n vende f incas do c a m p o ? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipo teca? 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados . 
B e l a s c o a í n . 3-*. a l tos . 
P U R E ? , 
P E R E Z 
P B K B 2 
P E B B a 
P E R E Z 
RE P A R T O L O S P I N O S , A D O S C Ü A -d r a s de la e s t a c i ó n , c a l l e S a n A n t o -
nio, l e t r a E y F . entre B e t a n c o u r t y 
F i n l a y . se venden dos a c c e s o r i a s de m a -
dera , a prec io do ganga . I n f o r m e s en l a s 
mi smas . 
34785 24 sep 
C A S A Q U I N T A 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , se 
v e n d e b a r a t o , u n a m a g n í f i c a c a s a q u i n -
t a , s i t u a d a e n u n a d e l a s m e j o r e s e s -
q u i n a s de f r a i l e d e l a V í b o r a ; l u g a r 
a l to y m u y s a l u d a b l e . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33627 21 s 
SE V E N D E E N A C A S A V S O L A R cont iguo. I n f o r m a n en l a m i s m a : C a l -
z a d a do Vives . 160 y 162. Su J u e ü o . i^o-
t a : No se a d m i t e n corredores . 
340!i.5 21 » 
V e d a d o : E n l a p a r t e a l t a v e n d o 
c a s a , d e d o s p l a n t a s , i n d e p e n -
d i e n t e s , c o n t r e s c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a d e 
g a s , u n c u a r t o d e c r i a d o s e n c a -
d a p l a n t a . 6 0 . 0 0 0 p e s o s . 
P o r r e t i r a r s e s u d u e ñ o se v e n d e u n a 
c a s a e n l a c a l l e P o r v e n i r , e n t r e C o m -
p o s t e l a y H a b a n a , de m á s d e 9 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r u n o s 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o , c o n u n a s u p e r f i c i e t o t a l d e 2 3 0 
m e t r o s . P r e c i o : $ 3 4 . 5 0 0 . T r a t o d i r e c -
t o c o n e l d u e ñ o e n l a b o d e g a d e S a n 
M i g u e l y L e a l t a d . 
Mgjg 21 s [ 
V e d a d o : V e n d o m a g n í f i c o l o t e d e 
t e r r e n o e n l a c a l l e 2 3 , e s q u i n a d e 
l e t r a . 2 . 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s a 
9 0 p e s o s . 
35359 26 s 
A D O L F O C H A P L E y G . D E L A V I N 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s , d o y 
y t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a . O f i c i n a : 
C o n c e p c i ó n , 2 9 , e n t r e S a n L á á z a r o y 
A n a s t a s i o . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
V í b o r a , bonito ohaleclto de e s a m n a .a 
l a b r i s a , c e r c a <iu l a C a l z a d a , consta de 
s a l a , 8 d o r m i t o r i o s , b a ü o completo, s e r -
v ic io de gas y e l e c t r i c i d a d , c i e lo s r a -
sos , t e r r e n o s i lado cementado, donde 
vende c a s a de vn* pi . inta. que mide r>Xn,3 
a n Z i metro. E n San Mi^uo!. p r e s t i t o a 
•Tal iAuv r a s i c h i c , a *1¿0 m e t i ó . G. de l 
Monte. H a b a n a . 52. 
EV S A N N I C O L A S , " C E R C A D E O R A -gones, se ven<t« hermosa casa, d t dos 
p l a n t a s , ron 2!).'i metros . B a j o s : s a l a r e -
ci l i idor, 6 cuartos , « o m e d o r v serv ic io '» 
E n los a l t o s igua les d e p a r t a m e n t o s TVe-
r-0 » . « H n ^ . a menos de $135 metro. 
G. del Monte. H a b a n a . 82. 
- f E D A D O : S E V E N D E M A G N I F I C O 
v cha le t , de dos p lantas , en la cali." L'5. | 
de rec ien lo c o n s t r u c c i ó n , con 683 metros . I 
Se compone de sa la , r ec ib idor , anteBa-
la . comedor, cocina, p a n t r v , c u a r t o s d e l 
cr iados y po: v í c : ü s en los bajos . E n lo s I 
a l t o s : 6 hab i tac iones y do:< e s p l é n d i d o s 
baCos. g a r a j e par;.- dos m.'inmr.oa, dos I 
c u a r t o s para c l .auffcur . L l t l m . i prec io l 
M.e00, V I B O R A . S E V E N D E V S A ' ^ ^ - Monte. U a b ^ n . . , 82. 
r j casa- modern i s ta , toda de c ie los ra • I - j ; v S A i y L A Z A R O , A C E R A T)K 1 A 
sos con i n s t a l a c ^ n i n v i s i b l e y con 2.J0 ^ . o j a t T O . .^rOvliro a P . c l a s c n á i n * 
metros c ú b i c o s y ' s o compone de hermo-
so p o r t a l , de co lumnas c a n t e r í a y una 
hermosa s a l a y h a l l y t r e s grandaH ha-
bitaciones , un gran c u a r i o de b a ñ o , con 
sus a p a r a t o s ; una h e r m o s a coc ina con 
su ca lentador , grande y hermoso come-
dor a l fondo, un hermoso pat io y ti as-
patio, s e p a r a d a de las c o l i n d a n t e s con 
sus muros y buenos cance lones , tiene :', 
a ñ o s de f a b r i c a d a y solo l a f a b r i c a c i ó n 
vale el d i n e r o ; e l c a r r i t o le p a s a por 
su puerta . P a r a v e t i a y t r a t a r : su due-
ño, en V e l a z c o , 2. a l tos , e n t r o H a b a n a 
y C o m p o s t e l a , d e s p u é s de l a s 5 de i a 
tarde y tlomingD todo t í d ia . urge. 
85364 • 28 s 
E n A v e n i d a : H á g a s e p o r o c h o m i l p e -
ouede hacerse o t r a c a s a si se desea o i «i j 
gara je . P r e c i o : ^uooo . Chapie . 1-2030, ! sos do u n a p r e c i o s a c a s a , s i t u a d a e n 
l a A v e n i d a C o n c e p c i ó n , c e r c a de l t r a n -
v í a , c o n s t a d e p o r t a l , s a l a , 3 d o r m i -
i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , t o d a c i e l o s 
r a s o s , t e n g o se i s i g u a l e s . P r e c i o : 
I $ 8 . 0 0 0 c a d a u n a . A . C h a p l e . C o n c e p -
: c i o n , 2 9 , e n t r e S a n L á z a r o y S a n 
' A n a s t a s i o . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
garaje 
V í b o r a , c a s a muy boni ta , desocupada, de-
c o r a c i ó n e l e g a n t í s i m a , consta de sa la , 2 
dormi tor io s , b a ñ o lu joso in terca lado , c o -
medor a l fondoy t e r r a z a , e n t r a d a de c r i a -
dos, c e r c a de l a CaUa .da . P r e c i o : $1U.5«0. 
C h a p l e . 1-2939. 
V í b o r a , cha le t de e squ ina y s i tuado en 
l a A v e n i d a « C o n c e p c i ó n , consta de por -
t a l , s a l a , 3 d o r m i t o r i o s , h a l l , b a ñ o c o m -
pleto, cocina. 2 c u a r t o s a l tos y serv ic io , 
g a r a j e , rodeado de J a r d i n e s y cerca del 
tj-Hnvía. P r e c i o $16.500. Chaple . 1-2939. 
V f b o r a , 2 c a « a s . u n a de e squ ina , c a l l e 
S a n M a r i a n o , muy c e r c a de la C a l z a d a , 
c o n s t a n de s a l a , comedor, cuartos , co- , 
medor a l fondo, b a ñ o , patio y t e r r a z a . ' 
l a s dos se venden j u n t a s . Prec io 
$26.000. C h a p l e . 1-2930. 
l ^ N L A C A L L E D E E S C O B A R , S k , e n -
de una casa , con 7.50X18, con s a l a 
comedor y t r e s hab i tac iones , a $60 me-
tro. \ erdadera ganga. O t r a en E s t é v e z 
que mide 10X31. en $10.000. G . de l Mon-
te. H a b a n a . 82. 
L o m a d e l a U n i v e r s i d a d : I n m e -
j o r a b l e l o t e d e 3 1 » » d e 6 0 0 m e -
t r o s c u a d r a d o s , r o d e a d o d e r e s i -
d e n c i a s de p e r s o n a s p r o m i n e n -
tes . 7 5 p e s o s m e t r o . 
G r a n i n v e r s i ó n d e d i n e r o : P u n t o 
e s t r a t é g i c o : C a s a s o c u p a d a s p o r 
v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s . M á s d e 
m i l v a r a s d e f a b r i c a c i ó n y m á s 
d e 3 . 0 0 0 v a r a s p a r a f a b r i c a r . L o s 
t r a n v í a s p a s a n p o r e l f r e n t e d e 
l a p r o p i e d a d . P r e c i o 4 3 . 0 0 0 p e -
sos . P a r t e e n h i p o t e c a . 
R e p a r t o S e r a f i n a , M a r i a n a o , 3 c a -
s i t a s a l f r e n t e , c o n 3 h a b i t a c i o -
n e s y c o c i n a , a l f o n d o 2 c a s i t a s 
c o n 2 c u a r t o s j u n t o s y u n o s e p a -
r a d o c a d a c a s i t a . T o t a l d e t e r r e n o 
7 1 1 v a r a s . $ 8 . 5 0 0 . 
U n s o l a r e n B u e n R e t i r o , c o n 1 0 0 
v a r a s d e t e r r e n o . 5 h a b i t a c i o n e s . 
R e n t a $ 4 0 . C o n s t r u c c i ó n de m a -
d e r a y t e j a f r a n c e s a . $ 3 . 5 0 0 . 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
res e n todos los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e los p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n -
te, 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
C A S A S E N T X H A B A N A 
E n 24.000 pesos se vende en l a ca l l e H a -
b a n a una c a s a de t r e s p l a n t a s , de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
E n 10.000 pesos se vende en l a ca l le Ma-
lo ja . c a s a a n t i g u a ; superf ic ie 220 me-
tros . 
E n 7.000 pesos se vende en l a c a l l e M a r . 
q u é s Gonzfllez y B e n j u m e d a . u n a c a s a 
de sa la , s a l e t a , t re s cuar tos y todos s u s 
s erv ic io s . P a r a ffiás I n f o r m e s : Monte , 19, 
a l tos , de 8 a 10 y de 13 a 2. A l b e r t o . No 
trato con corredores . 
E n 22.000 pesos se vende en la c a l l e M i -
s i ó n una c a s a de tres p l a n t a s , r e n t a n d o 
200 pesos cada p l a n t a . T i e n e sa la , sa le ta , 
cuatro c u a r t o s , con todo su serv ic io . S u -
perficie 156 metros . 
E n 32,000 pesos se vende en l a ca l l e Nep-
tuno, c a s a a n t i g u a ; superf ic ie 212 me-
tros . 
A 80 pesos metro se vende en l a ca l l e 
E s t r e l l a una pran casa de e s q u i n a , con 
1.100 metros de terreno. 
E n 40.000 pesos se vende, en l a C a l z a d a 
de Vives , u n a casa de e squ ina , de u n a 
s o l a p lan ta , superf ic ie 420 metros . 
E n 20.000 pesos se vende, en la C a l z a -
da del C e r r o , una casa de e s q u i n a , de 
una s o l a p l a n t a , superf ic ie 480 metros . 
E n 26.."i00 pesos se vende, en l a ca l l e 
S A N T O S S Ü A R E Z 
A v e n i d a de Serrano , con u n a bodeua qm 1 
do t iene contrato , acabada de fabrltar 
haciendo e squ ina . Prec io $13.000. Inforl 
mes de 3 a 6 de l a tarde en Obispo, á 
Guanabacoa , o en l a Manzana de Gfitntt 
329; de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . Teléfoin 
A-9384. 
34931 23 t 
T T E N D O E N $20.000 U N A G R A N d ü 
V de m a m p o s t e r í a , acabada de com< 
t r u i r y s i n e s t r e n a r ; s a l a , saleta, cua-
tro cuartos , comedor, servicio intercala-
do completo y serv ic ios de criados, en-
de " l a "tarde, ^ - ¿ - b i ¿ p 0 ' 4 ^ G u a n a b a c o a . I t rada independlents , bonitos cielos ra-
;'49:il 23 s K0S- Bas J7 e l e c t r i c i d a d , 7 por 5P metroa, 
« i rán A v e n i d a de C o n c e p c i ó n y Dolorei, 
G U A N A B A C O A 
H a b i e n d o recibido poder su f i c i ente de 
los prop ie tar ios r e s i d e n t e s en E s p a ñ a , 
realizo- 37 c a s a s de todos prec io s , en 
d i s t i n t a s cal les de Guanabacoa , las t en -
go de $600, $800, $900, $1.000, $1.200. $1.600. 
$1.SP0. $2.000, $3.000. $3.400. $4.OC0. h a s t a 
$60.000, T e n g o o t r a muy b a r a t a . con 
p u e r t a dos ventanas , p i sos de mosa ico . 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , s ie te cuartos , g r a n 
patio, s i tuada en l a mejor cal lo de G u a -
nabacoa, en $5.500. I n f o r m e s : de 3 a 6 
P A R A I N D U S T R I A 
E n l a C a l z a d a del C e r r o se vende nm 
h e r m o s a casa . P o r su gran capacidad t 
condiciones de sus departamentos no bar 
n a d a mejor p a r a i n s t a l a r una buena in 
d u s t r i a . L l a m e n a l T e l é f o n o I-KOg-
35076 20 g 
VTfOmO E N E l . V E D A D O , E N C A E L E j v í b o r a . I n f o r m a su d u e ñ a , en frente ei 
Y '"de l e t r a , cerca de la ca l l e 23, u n ei ndinero 4, a todas horas. 
19 sp. g r a n chalet de lo mfls moderno, f a b r l - • 34S2f 
caxlo en 2.400 metros de ferreno. E s q u i - i • 
n a de fra i l e . E n l a c a n t i d a d de 220.000 V F N T A H F T A S A ^ 
pesos. No curiosos . S ó l o a p e r s o n a s s o l - , T w l l i l U u w \ O n O 
ventes y que deseen h a b i t a r u n a de I n s i E n H a b a n a , cal le A g u i l a , diez metroi I 
mejores r e s i d e n c i a s de l Vedado. Infor-1 c incuenta c e n t í m e t r o s por treinta y coa» | 
m a n : T e l é f o n o M-9333. , tro m é t r o s de fondo, sa la , comertor j 
oí -ho cuartos , gran patio. Precio diei 1 
nueve m i l pesos. I n f o r m e s : de 3 a 6 di 
l a tarde, en Obispo, 46, Guanabacoa, 11 
•'n la M a n z a n a de G ó m e z , 329; de 8 I 
9 de la m a ñ a n a . T e l é f o n o A-9334. 
34931 23 1 
\G
K A N O P O R T U N I D A D : VS E L FIV 
toresco repar to de C o j í m a r y n V J 
moderno y desocupado, de dos plan-1 P ' ^ m o a l poblado, se vende «n *riui 
tas, boni ta c o n s t r u c c i ó n e I n d e p e n d i e n t e ' lote terreno, en la m i s m a Callada 
los bajos de los a l to s , f abr i cado en 350 2°"1J, le ta",e , , t® urbanizado, aceras alnm-
V I NU') I N S I M P A T I C O C H A L E T , por ser su c o n s t r u c c i ó n o r i g i n a l . E s -
q u i n a de fra i le , , fabr icado en 800 m e t r o s 
de terreno . L o doy en 72.000 pesos. D e 
dos p lantas , en ca l l e de l e t r a y en lo 
m á s alfO. 
metros de ferreno, en c a l l e de l e t r a , 
c erca de 23. E n 42.000 pesos . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-9333. 
brado, agua de Vento, a 3 pesos n n . j 
ron comodidad p a r a el pago. J . Oarcft 
Rivero . O ' R e i l l y . 120; de 9 a 1L 
C 3742 Ind 24 tb 
\ T E S l > 0 l ' N A ( ¡ K A N ( A S A D E E S Q U I - T I E N D O l ' N A C A S A , E N LEALTAD, 
> na, de dos p l a a t a s . Mide 450 metros .1 p r ó x i m a a Neptuno, de dos plantas, 
a una c u a d r a de C&mpo de Marte , p r o p i a ! T»® tiene 10 l iab i tadones . Informarín: 
p a r a a l m a c é n , fftbrlta, o f i c inas o c u a l - j C o l ó n , 1. J , M a r t í n e z ; de 1 a o. 
q u i e r a otro g iro . I n f o r m a n : A e l é f o n o ^ S ° 2 
E N $ 2 5 0 . 0 0 0 
I T E N D O t ' N A h e r m o s a . a s a de 2 pla-n- c . VpniIp s:n ¡ n t p r v e n c í ó n de corred»-
> tas, con 10 metros de frente de cons- 3 6 v e n a e » s l n , , ° r e r V e ° " 0 ° a * ™ 
t n i c c i ó n moderna , con s a l a , sa l e ta , cua- r e s , U n m a g n i f i c o ed i f i c io de CUatr» 
tro cuartos , comedor y buenos s e r v i r l o s 1 . - t f - . J „ J.'.taM-ia d«J 
s a n i t a r i o s en c a d a p l a n t a , a dos c u a d r a s p l a n t a s , S i t u a d a p o c a QlSiancia un 
de Campo de Marte . E n 36.ooo pesos . I P r a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2352. 
33627 _ Í L i -
C J E V E N D E I K G E N T E M E N T E , U í í A J í l 
k7 s a de 12 por 30 metros , de dos pwn* 
" Y ^ E N D O E N S A N R A E A E L , D E B E -
V l a s c o a í n a (Jal iano. u n a c a s a moder-
na, de c ie lo raso , b a ñ o s in t erca lados , 
írran sa la , s a l e t a cuatro cuartos , co- : ^ ^ ueK V v"1 •w " i " , ' "n alraác*-
medor, s erv ic ios p a r a c r i a d o s en cada I V15'/ , a b a ^ ' e ' s / a ^ a Z ^ ^ 0 ^ 8 1 7 ^ 
P lanta , en 46.0OO pesos, pudiendo d e j a r * ^ c u a d r a s de la T e r m i n a l . ^ 
20.000 pesos en hipoteca . I n f o r m a n : T e - ! ? ' * * ? " : 6 m 0 f l o ^ T , ^ m ^ I n f ^ 
l é f o n o M-9333. te en hipoteca sobre 1 * ™ ^ * - ^ , 
m a n : S ixto Ca lvo . F e r r e t e r í a Acosw ' 
T E N D O E N S O L A R E N A E M E N D A - - Composte la . 
22 b 
V f b o r a , casa m o d e r n a , muy fresca , t i ene 
s a l * , s a l e t a . 3 cuar tos , b a ñ o , coc ina , p a -
t io y t r a s p a t i o , c a l l e S a n A n a s t a s i o , 
c e r c a de C o n c e p c i ó n , $10.500. Chaple . 
1-2039. 
V f b o r a . c a s a de s a l a , sa le ta . 3 dormi to -
r i o » , b a ñ o , coc ina , pat io , buena i-alle 
c e r c a de l a C a l z a d a . Prec io $10,500. C h a -
ple, 1-29;», 
T e n c o c h a l e t s , grandes , en H o n d o z a . 
P A r r a g a y L a w t o n . o t r a í i muchas c a s a s 
c h i c a s y Brandes , en touBr? »os R e p a r -
tos. A . C h a p l e . O f i c i n a : C o n c e p c i ó n . 29. 
e n t r e S a n L A á z a r o y San A n a s t a s i o . T e -
l é f o n o 1-2939. 
Pegado a la C a l z a d a de la V í b o r a , v e n -
do 2 m a e n l f l c a s c a s a s de altos v bajos , 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a v c ie los r a s o s 
c o n s t a n de p o r t a l , s a l a , sa l e ta . 4 c u a r t o s . ' 
coc ina , buen b a ñ o , a l tos iguales c o n e s - | 
c a l e r a s m á r m o l e s , b u e n a ren ta . P r e c i o ' 
$25.000 c a d a una . f h a p l e 1-2939. 
«"alie M i l a g r o s , pegado a la Ca lzada , ven 
do c a s a muy b o n i t a , cons ta de p o r t a l 
s a l a , s a l e t a . .". c u a r t o s , comedor al fon-
do, cuar to al to , buen b a ñ o , patio, c i e los 
r a s o s . P r e c i o $19,000. C h a p l e 1-2939. 
A v e n i d a C o n c e p c i ó n , vendo c a s a moder-
n a , c ie los r a s o s , c o n s t a de por ta l , s a -
l a . 3 d o r m i t o r i o s , b a ñ o . cocina patio 
vendo s e i s ' c u a l e s , a $8.000 cada una. 
Chapl í» 1-2930. 
S5432 22 o 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
Monte, a dos cuadras del Campo de M a r -
te, r e n t a $350. en $57.000, I n d u s t r i a , r e n -
t a $300, en $52.000. D r a g o n e s . $05,000, 
S a n C a r l o s , dos, a $17.000. A n g e l e s , do 
a l tos , m o d e r n a . $18.500, E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o . 41. a l tos . D e 2 a 5. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
E n San R a f a e l . $46.000. San Migue l . 
5O.000. A n i m a s , dos a n t i g u a s . $32.000. L a -
gunas . $28.000. D a m a s . $,T2.0O0, C u r a z a o . 
$30 00. San L á z a r o . $55.000. T e j a d i l l o . 
$.8.000. G l o r i a , dos en $44.000. Rlanco. 8 
» , , , o 1 ^ d e nltos- ^'•,>0O. A n t ó n Rec io . 
$is.00O. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o 41 
al tos . D e 2 a 5. 
E N U T V I B O R A 
Vendo u n a c a s a de e s q u i n a en e l R e -
par to Mendoza, en $:U">.000. Dos mfls 
frente a l parque , a $25.000. E n E s t r a d a 
P a l m a una j j ran c a s a de e s q u i n a con 
SO0 metros . S42.000. S e m c d l o s , una c h i c a 
on $7.000. E v e i i o M a r t í n e z , E m p e d r a d » ! 
41, a l tos . D e 2 a 5. ^ 
E N E L V E D A D O 
Vendo c u a t r o r a s a s en l a ca l l e "4". cerra 
de u.", a los prec ios s i g u i e n t e s : : ' 2 0 0OO 
•Jíi.OOO. XV00O y 40.000 pesos . I na en ir.* 
en $75.000. O t r a en A . en $80.000 O t r a 
on 27, e n t r e .T y K . en $55.000. E v e l i o 
Mart ines , E m p e d r a d o . 4 L a l to s Dte 0 a 
"O A R A T A S : S E V E N D E N P E í l E E S A S 
J J f lnqui tas en el W a j a y . con frente a 
la c a r r e t e r a , agua potable y luz e l é c -
t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a opor tun idad . 
Cualquier persona , por modesta quo sea 
su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de es-
tas p e q u e ñ a s f incas r f l s t lcas , con mucha 
arboleda y rodeada de g r a n d e s f incas . 
Muchas fac i l idades en la forma de pago 
y en l a s comunicaciones con l a c iudad. 
Informes y p l a n o s : G . del Monte, H a b a -
na. 82, 
C 5379 Ind 29 j n . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V e n t a de p r o p i e d a d e s . 
B a n c o d e l C a n a d á , n ú m . 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
C 7691 4d-17 
res . 
346 23 s 
O mide 299 varas s u p e r f i c i a 
tuada a dos c u a d r a s de los muel les de i 
T a l l a p l e d r a . I n f o r m a n : ca l le L , 157. T e -
l é f o n o F-10G8. 
33714 
serv ic ios , e s t á en l a acera de la 
i T T E N D O l N < ; k a n C A E E , e n C A L L E y t iene los c u a r t o s a la br isa . l " f ^ 




SE V E N D E L A C A S A F A C T O R I A , 100,1 trico. Vende 250 pesos d iar io s , g a r a n t í s er f i c ia l e s , e s t á a i - ; zados, con buen contrato . E n 17.000 pe 24 « 
\ r E N D O , SIN I N T E K M E I ) I A K I O, l \ A casa en lo mejor de G e r v a s i o , c e r c a 
de R e j n a , de u n a p lanta , en buen e s -
tado, cinco hab i tac iones , s a l a y come-
dor, 211 metros de superf ic ie . I n f o r m a : 




fondoT T'nforma: J e s ú s Misa , L e a R t ^ 
T T E N D O L I N D A C A S A D E DOS -
V t a s en la ca l le de Sol. de Ar"a( 
a Cuba . Mide 9,66 de f r e n t e - P . ^ ' i i l ' 
Y E N D O l ' N A B O D E G A S O L A E N E S - „ \ , ^ « S i i ! ^ ^ í t J l o r ^ ^ 
• q u i n a ; vende de 60 a 70 pesos de 
c a n t i n a y muchos v í v e r e s . Puede d e j a r s e 
par te a pagar a p lazos . A u n a c u a d r a 111 o ~ ^ — oo sp 
de Monte. In forman : F a c t o r í a , n i í m e r o 6.! «w-W» ¿ — 
T e l é f o n o M-9333. 
;'.."..•! 17 21 sp. 
E N E L V E D A D O 
P o r 41.000 pesos vendo tres casas , j u n -
tas o s eparadas , a m e d i a c u a d r a de 2:!, 
¡ D o s un idas , c o n s t r u c c i ó n de lo mejor, 
h ierro y cemento, i n s t a l a c i ó n t u b u l a r 
oculta. C a r p i n t e r í a de cedro comple ta 
R E S I D E N C I A ^ L U J O S A -
jente amueblada, c h a l e t de m a m p o s -
t e r í a , de dos p l a n t a s , con todos los ade-
lantos modernos , f r u t a l e s de d i s t i n t a s 
c lases , a p u a e s p l é n d i d a y abundante , 200 
metros de frente de c a r r e t e r a y 28.500 
metros de m a g n í f i c a t i e r r a , l ibro de g r a -
vamen. G a r a j e y v i v i e n d a p a r a la s e r -
A p r o v e c h e n : v e n d o c a s a s m o d e r n a s , 
— i b a r a t a s , e n l a s c a l l e s de I n f a n t a , P a -
M a g n í f i c o n e g o c i o . P o r t e n e r q m a u - s a j e de H . H u p m a n , S a n J o s é , V a l l e , 
s e n t a r m e d e l p a í s s u d u e ñ o , se v e n d e B a s a r r a t e y S a n C a r l o s , h e r m o s a c a s a 
u n a a c r e d i t a d a c a s a de m o d a s , c o n f a b r i c a d a r e c i e n t e m e n t e e n O ' R e i l l y , 
SE V E N D E N D O S C A S A S A N T l O r U n a en Monte, entre Cuatro t-nu^, 
v R a s t r o , a c e r a pares , con l ' ^ . J " o 
cuadrados . O t r a en Angeles , «"ll0 pu 
r r a l e s y Monte, con 520 pes* 
c o n t r a t o d e l o c a l . P u n t o i n m e j o r a b l e . 
c o n a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s , 1 7 h a b i t a -
b u e ñ a renta . L a s doy en C8 
Diiefio: C a s t i l l o 99. 
34600 
20 sp.̂  
s 
. P E S O S CNA $ 
sa en l a V í b o r a , San Lázar¡>. (iueíA 
E V E N D E E N 21.000 
San Mariano y V i s t a Alegre. BM» 
en la m i s m a , de 8 a 10 a m- t^ 
I c i e n e s , p r o p i a p a r a h o t e l , o f i c i n a s o 
S e t r a t a s o l a m e n t e c o n p e r s o n a s s o l - e s t a b l e c i m i e n t o s , se d e j a g r a n parte1 ^ a i / a i . a im i a m b o b a , i 
v e n t e s y d i s p u e s t a s a h a c e r n e g o c i o . ¡ d e l d i n e r o e n h i p o t e c a , a l 7 p o r W O l l ^ g ^ i ' i í i ñ t e d o ^ m a m p o f t e r í a 
mente nueva. L a t e r c e r a , por su s i t ú a - ; D i r i g i r s e a D o m í n g u e z , A p a r t a d o n ú - D o y d i n e r o e n h i p o t e c a . D o c t o r i z n a g a . í ; ; ' a V i r \ a o " i Ri mctVo^ Renta ^ r 
c i ó n y s u s comodidades, va le m á s que 1 I » n a < . : n I f t U „ • . . J _ •> _ r _ 1 v5 uc í í - i» jinonn ne^os. l ' ^ L , 
n i n g u n a D o s desocupadas . l ' r K e su v4n- m e r o 1 6 5 0 . . J * ™ ™ ' 1 0 ' b a J 0 8 ; d e 3 a C * m' Q ™ * ' í ^ e l K ^ f ? 
ta . En_ la ca l l e 10, n ú m e r o 201. entre 21 n. ,an | 349.9 -1 8 _ ' «ÍSSf v " u o a ' ^ A 2 l J ¡ ! > 
y 23. S u d u e ñ o : P a l m e r o , todos los d í a s , 
no corredores . 
35105 19 sp 
"511» 19 sp. 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
k / en buenas condic iones , en lo mejor 
P r o p i a p a r a i n d u s t r i a o p a r t i c u l a r , 
*®I T E N D E M O S BN C A L Z A D A O 
SE V E N D E U V A P R E C I O S A C A S A E N del Vedado, cal le de ndmero c a s i e squ i -la a m p l i a c i ó n del R e p a r t o L o s P i -1 n a a la l í n e a de 9; s o l a r comple to - Due-
ñ o s , e n la c a r r e t e r a de A l d a b ó , p r ó x i m a | de d e j a r s e reconocida, l a c a n t i d a d que 
a l paradero, l l a m a d a V i l l a S i l v i a . T i e n e ( se desee. I n f o r m a n : t e l é f o n o F-4441 
14380 19 sep. 7.000 v a r a s c u a d r a d a s . Arbo les f r u t a l e s . 
taminoH de agua , t e rreno de t enni s . L a 
casa, con s a l a de m ú s i c a , s a l a de recen-1 T f E D A D O , S E V E N D E T'V t w A / i v i i t i 
vidumbre, ÍA vendo por e m b a r c a r a l ex-1 d o n e s , s a l ó n de fumar , hab i tac iones con I V co ^ a m , . 
i ^ f f c - 1 ? * ^ SU d,leC0' C a r l O S R U a - L b ^ £ < : ^ ^ c o n ^ s o T d e mftr! 
no. H a b a n a , 82. 
35021 22 9 
30187 t i ap. 
V e n t a d e p r o p i e d a d e s . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
B a n c o d e l C a n a d á , n ú m . 4 0 2 c 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
B u e n R e t i r o : M a r i a n a o . V e n d o 
u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
d o s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s , f a -
b r i c a d a e n u n t e r r e n o q u e m i d e 
m á s d e 4 0 0 v a r a s c u a d r a d a s . E s 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . E s t a p r o p i e -
d a d se v e n d e j u n t a c o n u n t e r r e -
n o a l l a d o q u e m i d e 2 . 8 0 0 v a r a s 
c u a d r a d a s . S o l a m e n t e h a y q u e 
p a g a r $ 4 . 5 0 0 de c o n t a d o y el r e s -
t o a p l a z o s . 
cuarto de c r i a d o s , s e r v i c i o s de los m i s 
mos, etc. I n f o r m a : A r q u i t e c t o J o s é R . 
F r a n c o , en l a m i s m a , o en 19, n ú m e r o 
2. De 8 a 0 a. na. F a c i l i d a d e s de pago. 
85144 lo Sp. 
G A N G A S 
n o , u n a g r a n c a s a d e e s q u i -
mol y m a g n í f i c o ar te sonado , con j a r d í n 
y g a r a j e para dos mftquinas; puede ver -
se a todas horas , p u d i é n d o ' d e j a r s e el 
."O p o r ciento de l prec io e n h i p o t e c a ; p a -
r a i n f o r m e s : su duefio. T e l é f o n o A-7133. 
34,31 20 sep. 
v e n d e u n a c a s a e n 1 0 . 5 0 0 . T i e n e 9 . 2 8 
de f r e n t e p o r 2 3 de f o n d o , c o n u n a 
s u p e r f i c i e de 2 1 3 m e t r o s , s i t u a d a e n 
P u e r t a C e r r a d a , e n t r e F l o r i d a y A g u i -
l a . I n f o r m a : G a r c í a , C á d i z , 3 6 . D e 
1 2 a 2 y m e d i a . 
34S65 20 sp . 
SE V E N D E I N S O L A R D E E S Q U I N A , de 290 v a r a s , acera de l a b r i s a , con 
dos hab i tac iones y p l u m a de agua . J u n -
to a l p a r a d e r o de D o m í n g u e z , por los 
c o n s t r u c c i ó n de m a m p o s t e r í a , con te-
R e p a r t o L a s C a ñ a s . D o s c a s a s e n 
l a c a l l e d e C o l ó n , c o n p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , se i s h a b i t a c i o n e s y b a -
ñ o , 1 1 p o r 3 6 v a r a s c a d a u n a . 
N e p t u 
n a ? n l a n l a c ( o U r ' ^ o ^ Á r * , 1 » ¿iñ i , !,os d í 7 h i erro , j a r d í n al f r e n -n a , p i a m a s , l a D n c a C I O n O e p r i - i t e y derechft, por ta l a l f rente y dere-
m p r a m n r l p r n a t 4 1 0 0 0 . 7 SÍ8" S a r a j e de m a d e r a a la i M w U r d a y 
m e r a , m o a e r n a , e n y f l . y u u ; Z su p a s m o , sa la . 5 c u a r t o s , bailo h á l l y 
C a s a s flf» 7 X 3 0 p n ^ 3 ? O O O - Arr, ! . ' e«n>«<j9r, Cori i ia y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
L d S d S a e / / V J U e n q ) J Z , . V J U U , A g U l - ademfis t iene al fondo 3 cuar tos otro 
comedor p e q u e ñ o , d e s p e n s a , coc ina , s e r -
vic ios s a n i t a r i o s , u n p e q u e ñ o p o r t a l v 
un c u a r t o mAs al lado de l a despensa": 
puede de jarse i a mi tad de s u v a l o r en 
hipoteca a l T por ciento. I n f o r m a n : T e -
lefono A - M M . 
- "^-"^ 20 sep. 
C E V E N D E E N E E V E D A D O , < A l i E t r a n v í a s de Z a n j a , c a l l e do S a n P a -
O l l entre 10 y i'o, h e r m o s a e s . m i ñ a b 1 ? - 3 . - erro-
de fra i l e , 21x."i0, . a s a de u n a p l a n t a VWiria 2o sep. 
\ del Monte, cerca de E u z . un* 
sa c a s a de m a m p o s t e r í a , ^ l pati"^ 
saleta , c i n c o cuartos , comedor, i ^ 
traspat io , 711 metros superfic'e. J& pe 
pesos. I b a r r a y Por tas . O f i c i o -
pertamento 3. T e l é f o n o A-4J.>- o1 5p 
35324 . . — ^ 
¿ ^ T v E N D E i X í A S A C A L Z A D A ^ 
¡ 3 o de M í l x i m o ^ i 1 , 6 2 ' J l l V i a n a o ; 'IS» 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e . Marn^edor. 
un hermoso por ta l , sa la , co ^117 
cuartos y var ios de criados, 3 ct]\t? 
y dependenc ias , da fre"\* vero 
tiene 925 metros , es antigua, y 5llis» 
da. f r e s c a y a m p l i a ; se vende Ne,)fr 
i n f o r m a : A r t u r o R o s a , ca l ' e t(? 
no, 338, altos , e squ ina a B a s a r , .^g* 
^ 3 
P A R T O S A ^ J 
l a , 8 X 2 5 , e n $ 4 0 . 0 0 0 ; L u z . 3 6 0 
m e t r o s e n $ 3 6 . 0 0 0 ; S a n F r a n c i s -
c o , 6 y m e d i o p o r 3 8 , d o s p l a n - ' 
t a s , e n $ 2 6 . 5 0 0 . C o m p o s t e l a , t r e s 
p l a n t a s , e n $ 2 2 . 5 0 0 ; L e a l t a d , c e r -
c a d e l M a l e c ó n , e n $ 3 0 . 0 0 0 ; I n -
d i o . 2 p i s o s , e n $ 1 9 . 0 0 0 ; I n q u i -
s i d o r . 5 0 0 m e t r o s . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
4d-16 
V E D A D O 
E n - l a c a l l e I I , l : ; m e t r o s «6 c e n t í m e t r o s 
de frente por 41 metros de fondo, r » n -
tando t resc i entos pesos. P r e c i o 3S 000 pe-
sos , pudiendo de jar $20.000 en p r i m e r a 
hipoteca al 0 por 100. I n f o r m e s - de 3 
a 6 de l a tarde en Obispo . 46, G u a n a b a -
coa, o en l a ' M a n z a n a do G í m e z rTO-
deo.R»-!i ü de la aiaflana. T e l é f o n o Á-Orm.' 349.11 o j s 
A N T O N I O C A L V E Z 
Compra' y vende c h a l e t s . C a s a s . So laros . 
F i n c a s r ú s t i c a s y proporc iona d inero no-
bre hipotecas . E n a m o r a d o . 0. de 11 a 2. 
J e s i i s del Monte. 
32225 27 S 
SE ~ V E N D E E N R O D U I O l ' E T : Y K E l ' O K -ma, una c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
preparada p a r a a l to s , de c a n t e r í a , es e s -
quina , con buen local p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, dos a c c e s o r i a s que miden , p o r R o - i 
dr í jruez . 10 58 m e t r a s j por R e f o r m a ' 
B.6& I n f o r m a n : E s t r e l l a . 23. 
X>\'j<.i 20 sep. 
Y ^ E D A D O : S E V E N D E E N 40.000 P E S O S , 
v dando fac i l idades para el pago, u n 
c b a U t nuevo, de dos p l a n t a s , a u n a 
cuadra de 23 y media de P a s e o ; t i ene 
cinco habi tac iones , t r e s b a ñ o s , c u a r t o de 
c r i a d o s , coc ina con ca lentador de g a s 
y lugar p a r a garape. I n f o r m a n en 25, 
numero 371. E n t r e P a s e o y D o s . 
"..>.>20 o.i 
• t T E N D O : E N E L K f c » f r e n t í Vi»
V Sufirez. con t r a n v í a P ^ ^ 1 lr < ^ 
modernas , en fa^SOft del 
(i&lxer.. E n a m o r a d o , 6, J e » " 
te: de 11 a 2. " 
í í H r X 
\ n t f „ yo» 
T T E N D 0 1 < ; r a n c a s a a v 
V buen « s t a d o . San - ^ P " ^ 
B e l a s c o a í n , en $2^.500. Se ^ e c W 
merclo o I n d u s t r i a . Antonio " . . . 
morado, 0. J e s ú s del Monte, 
88225 
G A N G A 
Se venden 
F e r n a n d o , LAiyanrt, en 
dos c a s i t a s , ^ p n ^ g d » «¡J .«¡4.000 
• tiene 
dando $2.000, res to en b ' ^ ' g e r v i c ^ - i i í 
t a l . sa la , 2 cuar tos . me"- ' ' S . 
t í o v t r a s p a t i o , G a n a " lto«. VtS 
y C o . _ 0 ' R e i l l y . 9 y m e d i o ^ a i ^ j ^ ^ 
S i g u e a l * * * * * * 
i " 
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PAGINA VEINTIUNA 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V / ¡ e í i e d e l f r e n t e 
TvTIBO, C A L L E P A N O R A M A , CBN *?e modernísima casa en for-m ^ t . Tiene Jardín, portal sala. 
Í 8 * 0 ^ 5 'S fOLAR' DE E S Q U I N A | 
^ TamaHnHU en. 0 meJor del departo 
en En̂ mnrf?' mlde L50ü varas- Informa, 
^ryoriion%raS.12-entre san 
35304 
de cba.1̂ , tre3 habitaciones, come-
"abiente;nndo baño completo cuarto y 
for a1 f^ rriados, cocina, patio y traa-
&ici° r̂bofes frutales. Tiene, ademfts. 
fatioc0nv terreno para Baragea Mide 
t̂rada l» metros. 35.000 pesos. Se ven-
^ P - b f e a 3 ^ r a ^ ^ ^ ^ r r ^ 
Sfer^/SSos. P16. Teléfono ^A-^. 
7 SjO« 
21 s 
IBARRA Y PORTAS 
CORREDORES 
Oficios, 16. Tel. A-4952. 
Casas y solares. 
Especialidad en hipotecas. 
35W9 23 sp. 
VENDEMOS 
ferrenos industriales, casas y so-
lares en el Vedado. 
3 manzanas en Columbia. 
CARRILLO Y FORCAD. 
Corredores. Habana. New York. 
OBISPO. 36. 
A.2707—A-4983 
SOLAR EN ZAPATA ' 
A una cuadra de la línea, ya inau-
gurada, en B, entre Zapata y 35. 
Mide 600 metros de superficie, a 
10 pesos. Parte al contado y reco-
nocer el resto. Ibarra y Portas, Ofi-
cios, 16. Teléfono A-4952. 
3̂5315_ 20 sp. 
T?N LA CALLE VELAZQl EZ, CASI JU esquina a Cueto, media cuadra de la caizaüa de Concha, vendo un solar de 
£ ^ J F ( m T , I n f o r n i a n : Concha entre In-
faoíín, y Pernas. letra C. 
_Í̂ 242 25 sep. 
A LOS PROPIETARIOS: NOS HACE-J r \ mos cargo de la confección de pla-nos y tramitación de licencias ñara construcciones; también podemos facili-tarle un experto encargado do obras. Informa: José J. Pérez. Obrapfa. 110, a]Vío-,entr'e Uernazn y Monscrrate. . 20 sep. 
SE VENDE EL Í̂ LAR~YEIlMO I>E Luyanó esquina a Manuel Pruna; tie-ne 10 metros de frente por 40 de fondo.: a 51o ol metro; el lugar es propio para i establecimiento. Informa: Arturo Rosa. -Neptuno. 338. altos, esquina a Basarra-1 te. 
_J?203 25 sep. ¡ 
TrENDO: MAGNIFICO SOLAR, PE 20 ' Por 40. en Estrada Palma y Figue-1 roa. a dos cuadras de tranvía, con dos i cuartos de madera y ftrboles frutales 1 a lo pesos metro. Calle 25, número 277 > edado. 
35281 23 s 
GANGA: SE VENDE US MAGNIFICO solar en la Víbora, Reparto El Ru-bio. Lagueruela entre Gelabert y Ave-llaneda; alto, llano, a la brisa y cerca del paradero. Son 786 varas, a $6; al con-tado o a plazos. Informa: José R. Fer-nández, Víbora, Ĉv-. Teléfono 1-1210. 35010 , ii) a 
BARANDILLA 
En la manzana 20, lo mejor del 
Reparto, donde se están constru-
yendo cuatro chalets, vendo dos 
lotes de 3.400 metros a $5, jun-
tos o separados, pagando al con-
tado la mitad. Informe: Tomás. 
A los comerciantes: Ies vendo un so- T1^00, M / c ? ^ b o d e g a s y c a - VENDE 
, . . , , X fés, desde 4.000 pesos para arriba.; , . . m„ fi,10f;n 
lar que mide 44 varas de frente por si necesita comprar, vender, hipotecar; Por no poder atenderlo su aueuu, 
40 íÍp fnndo es de esnuina on Inaar ? hacfr cualqjiier negocio véame en San- se vende un acreditado Taller de Afi-
«u ae ronao, es ae esquina, en lugar tovenia, 15. altos, pregunte por el señor _ v1v.p,„r pnchiiiería y Joyería, tn 
de gran tráfico comercial. Trato di- ^¿ilf2, 03 g 
j « tmtn H i r&rl n COTÍ 
recto con su dueño. Manrique, 96, es- pASA DE M 0 D A S ; S E v e n d e r x i 
quina a oan JOSe. ¡ \ J con todas las exislencias, en panto 
33928 fea s ' céntrico de la ciudao, y tiene contrato 
. : • ' Para rnAs Informes dirigirse a R. Cam-
pos, Benjumeda. número 13, esquina a 
Sagua la Grande, trato directo con 




QE VENDE UN SOLAR EN LA CALLE 
O San Julio. Reparto Santos Suárez. Mide 4S0 varas. Parte al contado. In-forma José Alvarez, Infanzón. 3. Duva-nó. 
_ 34471 21 sp. 
SE VENDEN DOS MANZANAS DE TE- Cargo rreno, en Regla, muy cerca de los muelles de Fesser. Informes: Prado, 93. altos del café Aiemün. En la misma se alquila un zaguñn. 33592 21 s 
HUESPEDES 
19 SP- Ise venden tres. Una en San Rafael. 17 • I habitaciones bien amuebladas. Deja ai 
Centro General de Negocios. Me hago i ̂  ^ ^ l ^ X 
.500 pesos 
de comprar, vender, traspasariueina. Precio. 8.oo( 
tenemos 
130. Te-otras m&s. Informes, Amistad, 
toda clase de establecimientos, hote- Kfono A-3T7a. ^ 
les, casas de huéspedes y de inquili-j GARCIA Y Ca. 
nato, cafés, fondas, bodegas y M ^ \ ^ ^ J ^ n * % ^ ^ S . Ú é S S í 
- ge,. Oficina: Monte, 19, altos, T ^ A / ^ é ^ ± b ± ** 
A-1030. 
347̂ (0 
-L\ quina, se vende un goli ea la ca-lle 9 esquina a C, mide 36.<l6x80; precio y condiciones en Villegas, 7ü, ferretería. 
D4544 sep. 
19 s 
15d- 16 s C TfílO ' 
TTENDO V A R I A S C A S A S E N L A HA-V baña de 12.000 a 27.000 pesos, de «na planta, con tres y cuatro cuartos y tecios de azotea, dejando parte en hipo-teca Amado Nieto, Villegas, 02, de 4 a 5. Teléfono F-25S9. 35320 20 sp. _ 
UN MAGNIFICO NEGOCIO 
Puede usted epcontrarle si soíicita 
por teléfono nuestra lista de casas 
grandes y chicas (las tenemos desde 
3.C00 hasta 5.000 pesos), situadas en 
barrios comerciales y en el Vedado y 
Jesús del Monte. Solicite también una 
relación de las fincas que tenemos en 
venta. Si usted tiene una propiedad 
que vender, escríbanos c envíenos los 
datos. Damos dinero en hipoteca. Com-
pañía Nacional de Muebles Inmuebles, 
Aguacate, 13, altos. Teléfono A-2780. 
Si su negocio no es serio no se mo-
leste. 
1̂74-75 20 sp. 
0PORTCÑíbAJD7_CASA'"CON 023 ME-tros, pegada a San Ignacio, $110.000. Para un gran almacén. José Fuentes. Aguacate, 35. altos. _3o307 22 s 
^ vende, en $38.000, una preciosa 
casa, a dos cuadras de la Universidad, 
stá desocupada y recientemente re-
construida. Se pone en venta solo por 
í'M días. Tiene sala, saleta, cuatro 
partos bajos y uno alto y espléndi-
w baño sin estrenar. Está situada en 
Lázaro, entre San Francisco y 
«Pada. Informan en Concordia, 47, 
ô»; de 12 a 2. 
EN L O M A S A L T O D E L R E P A R T O Mendoza, Víbora, vendo, baratísimo, un solar de centro. Condiciones de pa-go, muy cómodas. José Silvestre. Ber-naza. 50, librería; de 9 a 11 a. m. 35312 21 s 
EN L O S P I N O S , T R A S P A S O C O N T R A -to solar, de esquina, tres cuadras estacón; y vendo otro al contado, en lo mAa alto del Barrio Azul y en la me-jor calle, mide 533 metros, a $2.50 metro. Informa: Pedro Lamas. Monserrate y Lamparilla-, billetes. Teléfono A-7979. 34792 20 s 
ALTURAS DE ALENDARES 
Vendo un lote de 582 varas 
a $13, en la Avenida de Los 
Aliados, donde están cons-
truyendo 2 casas. Solo hay 
que pagar la mitad. Infor-
RÜSTICAS 
Se alquilan o se venden dos magnífi-
carés y todo lo que sea comercio. Nues-
fono A.&165. De 8 a 10 y de 12 a 2. i tros negocios son serlos Informes en 
Amistad 13li. Teléfono A-oná. 
Albert0- _ I CATES 
Se vende nn café y restaurant, bien si- ge ven,je Uno en 2.000 pesos, con seis tuado. En los altos tiene 24 habitaciones agos áe contrato, 80 pesos de alquiler, Hace esquina el café. Hace un promedio p0r 8U dueño tener que ausentarse. Esta de 150 pesos diarios. Rentan los altos en eSqUina. preparado para abrir, y te-y los bajos 300 pesos; contrato seis años. nemos otros varios más con contratos cas Quintas de una y media caballería m ü s informes: Monte. 19, altos. De 8 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomlend»» f las recetas de loa oculistas se despa-chan con toda exactitud. , Mis clientes, que los cuento por mi-
de tierra; ambas tienen rio, arbolado, ,Se vende una casa de huéspedes de es-buen pasto y casas de guano. Son pro- quina y bien situada. Tiene 44 habitaclo-r i . . i • • ! nes- Alquiler 440 pesos mensuales Tie-
pías para cualquier industria, por la ne contrato. El negocio deja un aproxl- Bodega: se vende una en calzada 
^ buenos y buena utilidad. Calle Amistad, | llares, están contentos y depositan en mi 136. García y Compañía. Teléfono A-átló. i y en mis ópticos una gran confianza porque los cristales que les proporcio-
GARCIA Y Ca. 
AMISTAD. 136 
en 
ma: Tomás. A-1030. 
34736 19 s 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo en la calle Unión y Ahorro, medio solar. Mide 6 por 25 metros, con dos cuartos y sus servicios. Tiene arrimos. Su precio, sin rebaja, 3.000 pesos. Santo ¡ 
ênla. lo altos. Señoi-González. | Almendares, calle 14, a la sombra, 
A COMPRADORES SOLAMENTE frente doble línea de la Playa, dos 
solares con 20 varas de frente por 
47 de fondo, a 12 pesos vara. Iba-
rra y Portas, Oficios, 16. Teléfo-
no A-4952. 
35047 19 sp. 
. .jado de 1.000 pesos libres mensual. In-Canlídad de agua y proximidad a la forman: Monte. 19, altos. De 8 £.1 10 y , , ' de 12 a 2. Alberto. 
ciudad. Informan: telefono 1-1707. 
351C9-230 22 s 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
Se vende un café y fonda, bien situado. Hace esquina. Tiene linea de carritos y cerca de un cinematógrafo. La casa ha-ce un promedio de 140 pesos diarios, junto con lt> vidriera de cigarros y quin 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola  esquina, y tenemos otras mfts y otra en el barrio Colón, propia para principian-te. Informes: Amistad. 130. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
a «o v B«^v.^ j ^— Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
para la compra de 9 y medias caba- calla. Para más informes: Monte. 19, al- cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
Herías de tierra. Kilómetro 9, carre-|t03- d » 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
tera de Vento Frente a las carreteras i ^ga^bfen 
de Vento y Arroyo Naranjo. Propio surtida y bien situada. ÍU-ce buena venta. o„̂ ^ (̂.„ . r> 1„ J„ i Alquiler. 30 pesos. Contrato cuatro años. para KepartO. Intorman. Consulado,, También tengo para vender varias de 
5 7 . 
35247 27 s 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros negocios son serios. Informes: Amistad. 136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
Sin intervención de corredores, se 
vende la finca La Caridad, en el Wa-
jay. En la misma informa. 
34810 ^ 21 s 
Les vendo un lote de casas modernas, con tres cuartos, cuarto de bafio inter-calado y servicios. Se da a razón de 55 pesos terreno y fabricación. Produce el. ocho por ciento libre. Señor González. 
Vendo en la calle Rodríguez OSO metros! fabricados. Hay cuatro casas, una de esquina con establecimiento. Todo mo-derno. Se da a razón de 45 pesos el me-tro fabricado. Produce buena renta. In-formes: Señor González. 
EST*Rí üañflíF.NTOS V a R í O S 
Vendemos uno 
HOTEL 
seis años de contrato, 
más y menos precio. Para tratar: Monte en 8 000 pesos. Tiene una venta dia-rla de café v restaurant de 150 pesos. Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto FARMACIA 
Se vende en lu calzada del Cerro, en una esquina de mucho porvenir, una buena farmacia que hace un promedio de ciento y pico de pesos diarlos. La ca-sa está mal atendida por su dueño te-ner otros asuntos que atender. El que compre el negocio, {.-tendiéndolo bien puede vender el doble. Tiene un contra-to de' seis años, con un módico alquiler. Más Informes: Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
tad. 130, A-3773. García y Compañía. Teléfono 
OP O R T U N I D A D : P O R T E N E R Q U E marchar al extranjero, vendo mi parte en un negocio ya en marcha y 
i r t e ^ í r a ^ 30.000 P E S O S , Q U E V A L E 
roea Wesús del Monte ^ " l U " 50.000. Se vende una gran panadería, esos del Monte. • ^ I dulcería y víveres finos. La casa hace 
ESTO SI ES UNA GANGA 
Un almacén de víveres y cantina en Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-ción, barata en alquiler. Informan: /.an-Ja y Belascoatn. café. Adolfo Carnea-do. Teléfono M-9133. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
35378 
Vendo en la calle Esperanza una es-quina de dos plantas, antigua, pero muy sólida, con establecimiento. Tiene con-trato. Más Informes: Señor González. 
34824 24 s 
Atención, bodegueros. Vendo en .la cal-zada del Cerro una bodega con seis años de contrato. No papa alquiler. Tie-ne habitación para familia. Buena venta. Más informes: Señor Gonzllez, Santo Venia. 15, altos. Cerro. | 34912 04 Sp. 
CE C E D E E L C O N T R A T O D E U N S O -O lar de esquina, en la Cuarta Amnlia-clón de Lawton, en muy buenas condicio-nes. 1-5157. De 1 a 2 y de 7 a 8 p. m. 35158 19 sp. _ 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , J U N T O S o separados, en Cortina, entre Patro-cinio y Carmen, a 8 pesos vara. Se deja el hiporte en hipoteca, si es por seis meses y se construye. 1-5157. | 3515S 19 sp^ ] 
Terreno especial para fabricar una e»-| 
quina con 3.300 varas. En una loma 
muy alta y bonita. Una cuadra de 
la Calzada y una cuadra del tranvía 
eléctrico. Botica y bodega a una cua-
dra. Reparto Columbia, parte más al-
ta. Informes: Teléfono A-9693. 
35120 19 s 
C O L A R : 13 P O R 43, A S I E T E C U A D R A S ' 
O de Toyo y treinta metros de la Cal-zada de Luyanó. se vende, propio para una nave; situación inmejorable, abun-dante agua, luz, etc. Informan: Guasa-bacoa. 58, entre Compi omiso y Herrera. 35146 19 s 
Vendo un solar en la calle 
17, entre 26 y 28, con 10.71 
por 58.96 varas; 2 solares 
en la calle 28, con 10.71 por 
48.22 varas, cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: Habana. Te-
léfono A-5588. Obrapía, 3. 
EN LO MAS PINTORESCO DE LA Loma del Mazo, cerca del para lero de Jesús del Monte, vendo un solar de llO por 43. Informan: Francisco Gonzá-lez, Arco del Pasaje, número 6. 
34693 20 sp. 
GANGA: MAGNIFICA INVERSION: 856 varas planas, en Churruca, nü-1 mero 7. a una cuadra de la calzada del Cerro, en lo más alto, saludable y aris-tocrático de la Habana. Once cuartos al I fondo, servicios sanitarios, árboles fru-tales, cimientos de cantería al frente. | Renta cien pesos; puede rentar más.: Precio 30 pesos vara. Trato diracto. Su dueño. Enrique Pérez. Estrella y Di-visión. Teléfono M-1792. 34712 21 sp. | 
De todos precios, al conUdo y a plazos, y sin sobreprecio como hacen otros y . carantizo por práctica los negocios, por esquina. Con una superficie de 300 me- garantía que tengo en el comercio . ios tros. Tiene un gran salón con una bue-, negocios son reservados. Inrorma: ¿«m-en'na cantina, que hace un promedio de ja y Belascoaín. café. Adolfo carneado. 4. Teléfono M-9133. Vendo magnífica bodega, única : la< pcnninnc erran rí»nfa hii»na ran+i 1 SO a 100 pesos diariov La casa está bien D'e 7 
las esquinas, gran renta, ouena canti- surti(ja Renta 9() ^esos- contrato 12, IT . r . 1 knlIpffa 
ñera, paga POCO alquiler, establecida años. También admite parte del dinero al Urgente Venta ae Una DUUCgd 1 , . 1 ' i i . i contado. Más informes: Monte, 19. altos en populosa barriada y en soberbia De 8 a 10 y de 12 
Avenida. Puede dejarse algo a pagar! 
.Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 ! vL.̂ c. rw.,. ««untos que se explicarán al la mejor en la Habana 
a plazos recio $6.000. Chaple 1-2939.! ĴrT.oooT'por" asüntor~qVe' sVTe diíañ ^ o ^ ^ J 0 ? ! EsinQforma?UBe-
al comprador, se vende un puesto de lagJ¿oaín y Zanja, café. Adolfo Carneado. 
de 7 a 4. 
nan son de la mejor calida* y conser-van sus ojos. 
La armazón tiene que ser correcta-mente elegida para que se adopte bien a la «ara. pero la calidad se deja al alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
HIPOTECAS 
Se toma dinero en hipoteca so-
bre propiedades muy buenas en 
la Habana, vea a Beers y Com-
pañía. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 7729 6d-19 s 
( ^ ü ^ t l ^ m l v í é : . 9 é ^UfcrtoV*! [¿títt^.. At«ild« Bolívar. - • 
^ANGA: EN 700 PESOS, QUE VALE ' ^ P ^ ^ J ; ^ 
SE D A N E N P R I M E R H I P O T E C A , S O -bre finca urbana. $14,000, Juntos o en partidas. Peña y Hermano, Tenien-te Rey. 28. o José Fernández, Monte, 304. 35107 23 sep. 
O Y $4.000 E N H I P O T E C A - * " T A m I bién tomo $20.300 en buenas propie-dades. J. Martínez. Colón. 1; de 1 a 5. 35137 w s 
UN M I L L O N D E P E S O S P A r Á ^ H í x ' O * -hlpotecas, préstamos, pagarés, usu-fructos, alquileres, desde el seis por ciento anual. Dos millones para fincas, solares, casas nuevas o viejas. Pronti-tud, reserva y equidad. Pasamos a domi-cilio. 'A-9115. 44491 
36432 22 s 
SE VENDE UN GRAN HOTEL 
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 6 P O R O 22 1!2 metros, acera de sombra, a $1.00.00, y otro de esquina, do 8 por 22 1|2 metros, en $1.700. Se venden en junto o por separado, a dos cuadras del paradero de Orfila, Buena Vista (Colum-i bia). Para informes. Amistad, 46.. 34494 26 sp. 
Se vende un solar, frente a la do-
ble línea de la playa, cerca del 
Hotel Almendares. Mide 870 va-
ras. Informa: M. Batiste, Neptu-
no, 227 y 229. Teléfono M-9109. 
Restaurant y café, con ocho años de contrato. Tiene 31 habitaciones amue-bladas, moderno todo, con vista a la ca-lle. IWez reservados modernos. Vajilla nueva. Le cruzan todos los tianvías tíe la Capital. Muy acreditado. Se da en 
VENTA DE UN CAFE 
I aves y huevos, que hace una v nta 50 a 60 i esos diarios. La existencia y los armatrostes valen el dinero que se pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos mensuales. Más informes: Monte, 19, al-, Baratísimo, para un amigo, negocio so-tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. berblo, el que lo vea por práctica se ües-35185 26 sp. | engaña que es cierto lo que se dice._ Deja 
10 oc-
HI P O T E C A , S E D A N $5,700 A L O C H O por ciento. Teléfono A-4073, de 0 a 
"'34121 u) sep 
GR A N O P O R T U N I D A D D E E S T A B L E -cerse en un buen negocio en lo me- sos. Las condiciones superiores. In'or ma* 7in1a v Belascoaín. café. Auoiio ciento veinte mil pesos y se reconoc<!n jor de la Habana, se ve»de muy barata carneado; de 7 a 4. 
DINERO 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
íaow'^sTl^año y'se'da "en U.OOO pe- ¡ cantidades para la Habana y los Re 
en hipoteca, sobre el mismo, 30.000 pesos. Para más detalles: Emilio Canei-ro, Monserrate. 119. De 10 a 12 a. :n. y, de 5 a 8 p. m. 
35318 23 sp. I 
la vidriera de cigarros y tabacos situa-da en Neptuno, 8, n media cuadra del Parque Central, en el que es hoy Café Seminóle y antes de una semana será de una bodega cantinera, en Calzada, en 
URGENTE VENTA 
34321 20 sp. 
A V I S O I M P O R T A N T E : P O R N E C E S I -
J \ . tarlo, vendo un gran paño de terre-no, de esquina, en la Ampliación de Al-mendaces. Su dueño: Neptuno, 126. a to-das horas. 
34375 21 3 
hotel y restaurant; tiene un buen con-trato: entiéndase solamente con el due-
21 sep. D
E O C A S I O N : V E N D O V I D R I E R A S de üo ^ la vidrierca. tabacos y cigarros, con contrato y ôsn en punto céntrico, desde $1.000 a $7.000. I 
También cafés y hoteles. Informa : M. ' C e V E N D E U N G R A N H O T E L , C A S A 
Junquera. Hotel Continetnal. Muralla y nueY4i gran contrato, y un gran ca-
j.-l-íí)7 I fé una buena vidriera «!e tabacos y c'ga-
y'J—i \ 2o s | rros 
T ^ E I N T E R E S : SIJT I N T E R V E N C I O N , Café, de 12 a 2 y de JLf de corredores, se vende una vidrie- l 36071 ra de tabacos y cigarros, en el mejor I punto de la ciudad y se pléndido local para establee— tuado también en punto muy céntrico, vidriera de lunch, propia para café Informan en la vidriera de tabacos de bodega; también se venden dos escapa lundustria y Barcelona, a toda shoras. rates de buen 
» Habana, en catorce mil pesos, con $7.000 al contado, es el mejor negocio de la Habana. Informan: Zanja y Be-lascoaín, café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
En mil setecientos pesos, vende veinte ñ>a«wC~'S"'riX«ií̂  pesos do cantina diarlos, buenas condl-
* ¥ T t d ñ o ? % T ™ o clones para familia y buen contrato In-b. beaor Hft&SO. forman: Belascoaín y Zanja, café. Ado! f r : el sc í   fo Carneado. Teléfono M-9133. 3, en ei mejor 1 _ «• • .• . . 1 1 alquila un es-, v e n d e : p o r n e c e s i t a r s e e l Vendo mil quinientas bodegas )lecimiento. si- ^ local para otro negocio, se vende una n " y doscientos cafés, al contado y a pía-zos y sin sobreprecio como hacen otros. 
34725 sep. 
CAFE 
uso. Informan en Belas- ¿on más práctica que ningún otro. Pue-lia, café El Fénix. den informar las del campo a todo el ' comercio de la Habana. Soy el más an 
Se vende, en inmejorables condiciones, bien suitido y muy acreditado, vende de 130 a 150 pesos, contrato 6 años, no ne buen contrato la casa y muy paga alquiler, la vidriera de tabacos es marchantería. Informan a todas del café. Vé̂ ilo y se convencerá. Infor- en Fernandina, 30, Habana, man: Tostadero El Central. Monte. 256. 1 35100 27 s 35268 
35109 1 oc '0Jo! Gran oportunidad̂  A los ban ^ comerciantes y hacendados: Ven-
50 la hermosa casa Monte, 80, esqui- Reparto Los Pmos, a $l.oU vara, 
ÜA--1! N^ás, acera de la brisa, lo más alto y mejor situado. 6.300 
*/ 24,38 metros de fondo; en 70 
r P^s. dejando $40.000 en hipo-
21 & 
¡^•SOjnetros de frente por Mon 
fei 
^ si conviene al comprador, por 
™co años: al 7 y medio por 100. Pa-
, Jas informes dirigirse a su dueño, 
U y,níedia a 8 P. M. Piney. Zu-
,^ 73, altos. 
^ 28 s 
^Vn^0*; UN C H A L E O I T O M U Y M O -
ŝto iv; , ei1 Para familia corta y de Hln'ez v n Colza(1a de Columbia, entre • «rrltn ,vreto, entre lus des líneas f̂lda ^ 03 terrazas, una al frente ^ Pon?i\ el Portal y otra al fondo, f̂tos 1 dos cuartos, uno de los 
f*1» a la hP!recloso J' Uli(le cuatro por ^ con trTi811, Un cuarto de baño muy Sf̂ ei'a m, t,los aparatos primera de Swiailos r len azulejeado. Otro, pa-S"1 teja fn^n uen garaje a dos aguas «̂«rvir ,!lcesa y un cuartlto que pue-^ Paj-a =uta chauffeur. Está prepa-sP,f- techos de cielo raso de-
varas, propia? para una gran quin-
ta, con muchos árboles frutales, 
rodeada de hermosas residencias. 
Este precio se sostiene solo ^ días. 
Suárez Cáceres, Habana, 89 De 
2 a 4. 
•ld-16_ 
4 $10 v a r a T ~ s e _ v e n d e " ü n S O L A K A . de 1.352 varas, en !á calle del Car-men, a dos cuadras del parque fie Men-doza v a una del campo de jMogo. en el Iteparto Mendoza en la Víbora. Infor-ma su dueño: San Nicolás, 215. 34037 1!> sep. 
C'l V I X D E , f r e n t e a l p a r q c e d e O Mendoza, Víbora, Flgueroa y Vista Alegre, magnífico terreno de esquina, con más de 4.000 varas cuadradas. Apro-pósilo para construir 5 confortables cha-lets, o una gran residencia; a $12 va-ra, parte a plazos. Informa: doctor Var-gas. Habana, 35. altos. 
34849 20 a 
L' l Y A N O , S A N T A F E L I C I A : S E V E N -den dos solares. Superficie de cada uno 1170 por 3!) de fondo. Informan: Monte. 19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
I I V A N O , C A L L E R O D R I G U E Z : S E i vende "n solar. Mide 9.67 por 47.16. Se da a siete pesos vara. Informan: 
Monte. 19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
34073 23 sp^ 
^ ^ n ~ V " - J . M. FERNANDEZ 
îv.» todo «.i +J.«,ia Avemda por la que . , . 
£ * e c í a ^ Te,éfono A-f18.1- Víb;«» p^"" 
^ i ^ S ^ - m o s a í a C a ! z . a d a ' v e ? d o d í e c t a " 
Sart**^ ¿o difi^ (ma"a acrediu- mente los mejores solares de es-
í» ?; ei> efppíí,./ ,cla de Precio, se . i . j 
Mi * ccmez. DPn c,; informes: Manza- quina. Muy poco de contado. 
3540! 9 2 » 4 Partam'nto, 546; de 9 ^ - -
DOS MIL PESOS AL CONTADO Y 1.9O0 en hipoteca, al seis por ciento, en dos o tres años, vendo el mejor solar en el mercado; magnífica situacién y buena cantidad de terreno: solar y medio Inmediato a la Avenida de Columbia y dos cuadras del Hipódromo, teniendo 7',2 varas de superficie. 17.60 por 40.80. Doy toda clase de facilidades para hacer la operación, pues deseo vender. Antonio Martínez, Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-1 de Hago alguna rebaja. 34847 14 oc. I 
"VTEDADO: VENDO SOLAR DE 14X36 me-V tros, en la calle 6, y otro de 23X50. en la calle 10 y 21, esquina Su dueño: Monte. 66, bajos. Teléfono A-9259; de 8 
a 4 -
33796 7 oc 
CUATRO SOLARES 
Se vende, sin intervención de corre-
«lores, en el saludable reparto San Jo-
sé de Bellavista, continuación de la 
Calzada de la Víbora, Informan: Te-
léfono 1-2352. 
T . ^ O N D A : S E V E N D E E N L A C A L L E 
X Santa Clara, cerca del muelle, tiene contrato, paga poco alquiler, vendo de 120 a 125 posos diarios. Informan en el 9 de dicha calle. 34093 30 s 
coaín y Concord34843 19 s I tíguo en el giro. No hay que creer en 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , palucheros. Informan: Belascoaín y Zan-por tener que embarcarse su dueño ja, café. Adolfo Carneado. 
lia¿«Sf¿ URGENTE VENTA DE UN CAFE 
horas ^ ^ mn pesogi en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle cnie vende 200 pesos, en 7.000 pesos, 26 sep. 
S E V E N -
T7AKMACIA Q F E P R O D U C E MAS D E 1. Si.000 mensuales, con venta mayor de $40.000 anuales y mds de 10 años de establecida, bien surtida, se cedo en $20.000; puede dejarse algo en hlpote-ta; negoc'o sólido; motivo de la venta: tener su propietario que salir de Cuba. l:jformes por escrito: Señor J o s í Fe-nfr Cuba. 87. altos. Habana. 
34950 23 sep 
T A L L E R D E D E S P A L I L L O : S E V E N - liuc «"V""! ~~ t>Vi„ánnuín ± de uno. que tiene una gran casa. NO Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín. se vende ningún accesorio solo, sino to- café. í-.,rvmii-i»T%Tn»T»or' do Junto. Está listo para trabajar en el l f j O C O N F U N D I R S E . día. Estrada Palma, 43, bajos, Víbora. 1 ^ . j „ , „ ría tr>fin<» nr«. Señor Román, de 7 a 10 de la Aoche so- Vendo bodegas y cafés de todos Pre-cios y no tengo sociedad con nadie, in-formes: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo lamente. 35127 19 s 
ATENCION, BODEGUEROS: VENDO o admito socio en buena casa y con gran porvenir asegurado. Jesús María 35 Informo. De 7 a 8 a. m. y de 7 a 10 p. m. A-9150. 
35058 29 sp. 
Carneado. 
34075 24 s 
Vidriera de quincalla, tabacos y bi-
lletes en cantidades, con local inde-
oendiente, al lado de an Rafael: ur-
pARNICEROS O LECHEROS: CEDO EL Fcuu,cll,'c> a* ' ^ 
\ J contrato de una casa concarnicería, jrg Su venta por tener dos SU dueño: 
que vende tres cuartos de res. que ade- s ~ , . 
G ^ ^ ^ & S ^ n ^ l ôsdedIâ OIoPsafê ^̂ 1Sll1deadSe0sbIp,¡1ra(l0el * * * ^ ^ * 
ffi^s.0^ g £ K b a ^ ^ T ^ é K Í S ^ i V ^ S * ****** Consulado, 
£5049 i8 sp. i 9 4 , altos. 
partos. Glsbert. Aguila y Neptuno bar-bería. A-3210; de 9 a 12. 34127 g 
La mejor mversioa; n a 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. OHeilly, 33. Teléfonos 
A.0546. M-2145. 
C mfl 
4 POR 100 
De Interés anual sobre to6^ los flepA-sltos que se hagan en el Departamento de .Ahorros ¿e ia Asociación de Deien-dlentes. Se garantizan con todos los ole-i nes que posee la Asociación No. 61. Pra-do y Trocaderc De 8 a 11 a. m. l a 5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-M17. C 6926 in 10 • 
33627 21 s 
ro, 211, altos. Esquina a Escobar. Teléfo-no M-2254. 35042 20 sp. 
rpENíiO M I C H A S B O D E G A S Y C A F E S , X desde 4 mil pesos para arriba; si ne-cesita comprar, vender, hipotecar o ha-cer cualquier negocio, véame en Santo-venia. 15, altos, pregunto por el señor Gon ftlez. 
34912 23 s 
344S2 19 sp. 
gE 
i»*, u con y,.!! "̂"̂  "o ríen: ruso uo-
¡̂«Jeafla eve * muy bonita cocina-
.q*'ta tiene ^ Patl0 de desahogo. La 
S 2 "̂a uÍaeahd0r ^^tros de te-
&1 Lâ nl5' *n'-oruian en la misma: p|Q ^agan. Teléfono A-2802. 
1 0 ^ E S YERMOS 
u a ~ i , 
^ S n a S E ° U N S O L A R . 
Q ^ S a T v ^ — 21 8 1 
fcllfc^res^'o1^, ^ R E P A R T O r1 Protf3 "Je Mk-in. Solar<?s. cerca de > , 0,̂ l6n y ^J1^ * de la Playa. 
*í98m- San Lázaro. 12; de 2 
8MS8 19 sp. 
22 b 
Y MUÑiciPio 
5° m e C ^ ^ o n un frente le 
* 547 l J Una s«Perf¡c¡e total 
^ ieiono A.4952. 
20 sp. 
CALZADA DE CONCHA 
Se vnde un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. Informan: Monte. 19. altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
CALZADA DE LUYANO 
Se vende un lote de 1-806 varas de terre-no. También se vende por solares. Para precios v condiciones: Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
34073 : , 23 »P_ 
REPARTO EL RUBIO: SE VENDE EN la Víboro, Be- arto del Rubio, dos solares Juntos. Mide cada uno 10 por 30 varas de fondo. Más Informes: Monte, 10, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Al-berto. 
34673 23 5p. 
CE VENDE UN HERMOSO SOLAR DE O esquina, de 20 metros frente por 40 de fondo, en el Reparto Columbia. parte alta, tiene fabricado ârte que produce íle alquiler 100 pesos, tiene más de la mitar del terreno sin fabricar, tiene pía- j no aprobado para fabricar la esquina i que quedará a beneficio del comprador. ) Para más informes: San José. 111, fun-dicién pregunten por Certrero. 
34951 30 g 
CONCHA i 
Manzana de terreno de 0.200 varas, a $12 vara. Informes de 3 a G de la Jarde, en i Obispo, 40. Guanabacoa, o en la .Man-zana de Gómez, 329: de S a ü de la ma-ñana. Teléfono A-9384. 
34931 ¡ 23 s 
CALZADA DE LA INFANTA Y LINEA del ferrocarril. A una cuadra de la primera se vende un magnífico terreno para industria, con frente a dos calles y lindando con el ferrocarril de Marla-Kao. Puede ponérsele chucho de ferro-carril son costo alguno para el que com-pra. Se compone de 1914 metros. Tiene una casa de madera muy cómoda y nueva , para vivienda y otra donde está estable- i cida una industria. Precio 40.000 pesos. Puede dejarse la mitad en hipoteca al 8 por 100. Ibarra y Portas, Oficios, 16. Teléfono A-4952. 
35043 19 sp. i 
TT'ENTA DE OCASION: SE VENDE UN j V solar, esquina de fraile, compuesto i de ochocientos metros cuadrados, lindan-te por el frente con la calle Concejal Veiga v por la izquierda con la del Ge-neral Lacret. a la que hace esquina en la Víbora. Informes en la Manzana de Gómez, 349; de 3 a 5 p. m. 
34997 19 s 
VENDO EN TAMARINDO 
una casita. Sala, saleta, portal, cuatro cuartos. Renta 80 pesos. Manipostería. En 11.000 pesos, y una en la calle Suá-rez. 40.000. tres plantas y dos en Sa-lud y varias más. Pasen y vean; tad, 130, García y Compauía. 
BODEGA: SE VENDE MAGNIFICA «bo-dega, cerca de la Loma de Luz, en la Víbora. Vende, aproximadamente, 80 pe-sos diarios, dejando de utilidad unos 7einte. Tiene contrater por seis «ños de aves y huevos, con gran crédito v paga de alquiler 45 pesos. Precio 5 000 mucha venta, alquiler baratísimo, local pesos de contado y 2.000 a pagar en cin- Para vivienda; no paga luz facilidades co meses oin interés. Informan: Ibarra Para el pago. Informes: Teléfono M-l.28. 
y Portas, Oficios, 16. Teléfono A-4052. S5250 | 21 sep. 
35045 19 sp. 
MANUEL LLENIN 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to* dos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Prétitamos, a propietarios y comerciantes, eu pagaré, pignoraciones de valores cotizables. (Se-riedad y reserrs en las operaclonas). Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. J u m Pérea. 
Se desea $50.000, sobu una casa en E N L O M A S C E N T R I C O 
de esta Ciudad, un establecimiento : |a calle O'Reilly, GUO Vale $100.000. 
y , _ i a a ai a 
Pago el 7 por 100. No pago correta-
Amis-
VENDO UN CAFE 
en 12.000 pesos, con una venta de 200 pesos diarios. No paga alquiler y que- En $7.000 dan a favor 300 pesos. Vale 30.000 pesos. Esto se da por asuntos que se le dirán al comprador. Informes; Amistad, 136, Gascía y Compañía. 
TRASPASO 
una casa de Inquilinato en 2.000 pe«os. Tiene buen contrato. 33 habitaciones, a una cuadra de Gallano. Informes: Amis-tad. 130, García y Compañía. 
-fN .SS.000, GRAN BODEGA, UNA CUA-Üi dra de Monte, tiene cinco mil pesos de mercancías, vende $150 diarlos, muy cantinera, contrato cinco años. Figuras. 78 Llenln 
ESQUINA Y BODEGA 
todo y reconocer $1.500 hipo-teca al 7. fabricación azotea y citarón,1 la bodega surtida, vende $90, cerquita I Toyo, Jesfis del Monte. Figuras. 78. Te-ld-fono A-W21. Llenín. 
VEAME, NO PAGUE GANAS I T J O T I C A , V E N D E S E E N C A L Z A D A D E 
El que compre por mi conducto no paga I J esta Capital, garantizo $1.200 mensua 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
34595 20 S 
je. Informes en la calle 25, entre 8 
y 10, Vedado, de 8 a 10 a. m. o lla-
me al Teléfono F-1181; después de 
las 7 p. m. 
3429S 28 s 
O F I C I A L 
BODEGA, VENDO UNA 
panas. Soy el que más bodegas tengo en venta, en todos los barrios y de to-dos precios, cuyos dueños las dan a precios módicos por necesitar vender. Figuras. 78 Manuel Llenln. 
Vende de cantina y cigarros 80 pesos y 130 de víveres. Sola en esquina. Se garantiza esta venta por discusto de son cantineras, alquileres baratos y con familia. Informes: Amistad, 130, García tratos. Figuras. 78 Teiéfno A-6021; de 
y Compañía. 
ATENCION 
Se vende un garage en 15.000 pesos. Co-
tien estorace 140 máquinas. Es buen ne-gocio, y tenemos dos más. Informes: Amistad. 136. García y Compañía. 
A LOS PROPIETARIOS 
Vendo cuatro casas de dos plantas. Ren- las dos surtidas, cantineras, ta 650 pesos, en 50.000 pesos. Costaron contratos, alquileres baratos. Figuras más. Por necesitar dinero. Es ganga, i 73 Manuel Llenín. Informes: Amistad, 136. García y Com-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE "INDUSTRIAS DH 
FLOTE Y NAVEGACION" X "EMBAR-
CACIONES DE RECREO." "INDUS-
TRIAS EN AMBULANCIA, (PRIMER 
CAFE MUY BIEN^ITUADOTCENTRI- SEMESTRE). "OCUPACION DE TERRE-co. se vende por desavenencia de los NO EN LA VIA PUBLICA, CON KIOS-socios que lo tienen, o se solicita un so- cos SILLONES DE LIMPIEZA DE CAL-
cio, es negocio, su precio $4,000. Infor- ^ f" / p t j t u ™ s f m f s t r f í 
man en Neptuno y Aguila, bodega. ZADO, ETC, (PRIMER oEMEol K E ) , 
34780 22 sep. i "PERMISOS ESPECIALES," "PERROS'' 
CABALLOS DE SILLA" DEL EJER-
CICIO DE 1920 A 1921. 
^ tado en el comercio de esta plaza y del I Se hace saber a los contribuyentes por 
$134 'mensuales, libreo, de alquiler* Inde- lnterior> Produce mensualmente de 3,000 los conceptos expresados que pueden 
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-60ol a $3,500; se vende por la cantidad de acudir a satisfacer -sus respectivas cuo-
Manuel Llenín. ' ".$18,000; pudiéndo pocesionarse del negó- tas, sin recargo alguno, a las oficinas 
lFQIT<i HF! MnNTlT ' cio por la tercera parte de su valor, o recaudadoras de este Municipio, Merca-
til JEiOUO UCiL, luUil 11 I séase por $6.000 al contado, el resto a deres y PI y Margall. todos los días há-
En $4.250 bodega, una cuadra de la Cal- plazos convencionales, con un módico hiles, desde el 20 de septiembre corrien-
zada, otra en $6.000. cerca de Henry-Clay. interés. Informarán en im vidriera del te> hasta el 10 de octubre próximo, du-
A $3.500 CADA UNA, D O S BODEGAS, una barrio Colón, otra calle Aguila. 
12 a 6. Manuel Llenín 
GANGA EN CALZADA 
En $3.750 bodega, en la Calzada Jesús 
del Mo te, s is años de contrato, deja 
les venta; local para Limllla; buen con-trato y acepto parte a plazos. Informes: Aguiar, 66, altos. Soto. 
35104 21 sep. 
SE V E N D E U N B O N I T O N E G O C I O D E I Y camiones de transporte, muy acredi-! 
pañía. 
É l 
/-OPORTUNIDAD SIN IGUAL: PARA' 
\ J adquirir un buen solar. Lo mejor si-I tuado. Pegado a la Calzada, línea VÍ-
bora. Medidas y situación de primera. | Muchas ventajas para fabricar. Y para ' el pago. Medidas: 7, 9 y 11X30. Precio $15i 1 vara. Delicias F, su dueño. Teléfono , I-182a 
35008 ID s 
VEDADO: SE VENDE UN LOTE DE terreno de veintli'm metros por cin-cuenta, con uñar cuartería, que produce I ciento cincuenta pesos. Está en una de | las principales calles y próximo al puen-te y al Teninche. Informan en el "Dia-rio del Comercio", Chacón 16. E. Martí-nez. Teléfono A-1S72. 
34SS7 22 sp i 
SE VENDE 
restaurant y también se traspasan unos altos, propios para una posada. Infor-mes : Amistad, 136. García y Compañía. 
SE TRASPASA 
una casa amueblada en Habana, 26. al 
CARNICERIA MODERNA 
En $1.500. carnicería eegfln ordena Sa-nidad, punto céntrico, muchísimo barrio. Vende 125 kilos diarios. Esquina mo-derna, alquiler barato y contrato. Fi-guras, 78; de 12 a 6 Manuel Llenln 
CARBONERIA 
En $1.250 y el carbón 3 tasación, rendo 
carbonería esquina, moderna, corea do 
Galiano. alquiler barato y contrato. Fi-
tos, en 1.500 pesos; los muelles valen; guras. 78. cerca de Monte; -Je 12 a 6 y 
Hotel Habana, 
34399 Vives y Belascoaín. 
19 sep. 
CAFE 
Se vende en 14.000 pesos, está solo, en buena esquina y frente a un parade-ro, vende 150 pesos, también sirve coral-das y buen lunch, no paga alquiler, con-trato 6 años. Informan: Reina. 25, ferre-tería. Teodoro Martínez. 
34128 10 8 
el dinero. In formes: Habana, 20, altos 
SE VENDE 
una gran vidriera de tabacos y cigarros 
quincalle y billetes. Tiene buena venta 
y buen contrato. Informas: Amistad, 
136. García y Compañía. 
24 sp. 
por la noche. 
34727 Manuel Llenín. 24 s 
VEDADO: UNA BUENA BODEGA, qna vale 4.500 pesos, se da en 3.500, por 
enfermedad de un socio. Vende de 80 
í »9!>f«PeS?S diarlos-< Buena marchantería trato directo con Ramón Hermida Sar̂  v está sola en esnuina_ Infor oTi • >f,.„-~ ^i.,,.,.. < vi" *^ir ". , • 0*M* 
en 
t t í & r ~ • 29 sp 
1 rante las horas comprendidas de 8 y me-
dia a 11 y media a. m.; apercibidos de 
que transcurrido dicho término, el que 
fuere encontrado ejerciendo los citados 
conceptos, industrias u ocupando la vía 
pública, sin Justificar haber satisfecho 
aquellas cuotas, incurrirá en las penali-
dades establecidas en la Ley de Impues-
tos Municipales y en las tarifas vigen-
tes. 
Los contribuyentes por "Flote y Na-
vegación" y "Embarcaciones de Recreo" 
deberán acudir a satisfacer sus adeudos 
a la taquilla número 2, los de "Indus-
trias en Ambulancia" a la número 0, los 
de "Ocupación -le la vía pública" a la 
número 8 y los de "Permisos Especiales," 
"Perros" y "Caballos de silla" deberán 
entregar en la taquilla f) el recibo del 
J ? y PRIMERAS HIPOTECAS: TOMO ejercicio de 1019-20 y pagar después el 
JLi las siguientes partidas, dos de $20 ímiq del nuevo año económico en la taquilla 
una de $36.000 y en segunda tres de $5.500, número 8. 
Habana, septiembre 15 de 1020. 
(Fdo.) Emilio Rodríguez, I Jesús del Monte 
1 34763 14 o C 7BD» Alcalde Municipal. 
AGINA VEINTIDOS uiARiO DE LA MARINA íembre 19 de 1920 
a k o u x x v m 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
T MAlffJAWnKAS 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ¡ D í N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
BUENA COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo $5o; un por-
tero tres camareros, dos dependientes, 
un hortelano, $40; doá matrimonios, un 
— — — W K V A T V S A - cria- fregador para Hotel, otro para lechería. 
T ) K A D O , 60. A L T O S . «KbKA ^ en $40: dos mozos almacén y cllcz hombres 
•' p e n Í n S d r b u e n a s costumbres. $aoj parababrica. $3.25 y casa. Habana. 126. 
el pa ís y sea 
mensuales 
3Ó411 
Se soücita una criada de ^ ^ s ' ^ 
tenga referencias, en la calle 8, entre 
13 y 15, Vedado. 
35371-T- . — — 
T^N E L VEDADO, C A L L E 13. Í S Q ^ I ; 
f / n n U Vi) •riMácida, se solicita una 
S a S a . V e tenga-, buenas .eferoucu... 
Corta familia y buen sueldo. ^ 
35-J15 I suol.In. según aptitudes 
S r i o l k i l a una criada de mano, para _ 
los quehaceres de una casa, que sepa ;.arlo<3 n i 219. 
cumpür con su obligación. Sueldo $30 
y ropa limpia. Calle 17, número 10, 
altos. 00 
35405 - -
C E N A C O C I N E -
ra, se le da buen sueldo, en 23 y A, 
Vedado. Teléfono F-3141. 
34976 19 sep. 
SE S O L I C I T A I N A C O C I > E R A Q U E sepa su obligación; sueldo $30. Ca-
lle 21 número 457, entre 10 y 12, Vedado. 
34063 ,18 Mp. 
V E M P E D K A D O , 3if A L T O S , Si 
i licita una cocinera pura una carta fa-
milia. Sueldo 35 pesos. No hay que ha-
cer compras. 
34834 ^19 sp. 
Se necesita una cocinera y otra para 
j ayudante de cocina, que sean muy 
| aseadas y formales, muy buen trato; 
l j i ; s o l i c i t a i n a c o c i n e r a , k>>'' sueldo no se repara; en casa de ex-
^ Mercaderes, 29 y medio, altos. B u e n j ^ ^ m()ralidad AImendares Hou$e. 
Carlos II I e Infanta. Teléfono M-2357. 
C O C I N E R A S 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , p a -
g á n d o l e b u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n 
e n M a l o j a , 6. 
ABRIDOR DE COCOS ' T 0 R P E D 0 , 
$ 5 . 0 0 UNO. 
E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , E N 20 s 
SE S O L I C I T A ÜNA COCINKRA, L I M -_ _ pia. que sepa su obligación y pe» 
c-iv co i i n i T A L N A COCINARA, P A R A 1 formal; sueldo $30. Campanario, 19, ba-
S w r U (amUla, Cuto. « . Del 1» al J O , . _ ' ^ ^ 
Q O C I O : N E C E S I T O UNO, QI E 
O bien fp.i 
E S T E 
mlTiarizado en el negocio de 
fletes y embarques y rjue pueda apor- c o r r e S p o n s a l CU i n g l é s V e s p a ñ o l , 
tar un capital no menor de $-.<")". t-uen- r •"^T 3 ' 
to con más <ie doscientos (•lientos ' ieunal .a trabajar de 7 a 11 la nn-
interlor y estoy afiliado a importante | P a r a " d o a j d r QC I a i i Qe la JIO-
casa embarcadora de New York, que los _ L _ on|JfJi-a An T L ^ S n n l K p r n 
embarques do mis clientes para Cuba. Cl,e» 56 SOUCIia C OOUine 
Indispensable traer referencias. San Jo-
sí , STi, altos; de 10 a 12 a. m. 
34S,'i7 19 • 
COSTURERAS 
MECANOGRAFO 
ross Trading Co. Subirana, 73-85. 
VIAJANTE 
I s7)F.lCITA COCINERA, O L E A Y U -
^ poca familia, 
altos; de 10 
Q E ~ S O L l C l T A L N A M A N E J A ^ O K A D E 
^ r o . t < S r o ^ e ^ \ ; U l S e í % S ^ C i é n e g o s . W 
-1 8 K53«7 
A í f s o l I C l T A I NA C K I / i o A , PBKUfni — - . 
S suiar <ie medVna edad, que ^ a>r-|Se solicita una buena cocinera, que 
"n!resql;ina 'auesún sea limpia y sepa cumplir con su obli-
21 B 
mal y tenga nue>as refére^clas 
$30. Ipformes: BCiascpaln, esqíUiL- . . - - - . . ^ „ 
Kafaei. altos Je la ferretería. ^ g ] gacj5n) para matrimonio solo. La l l e 
17, n ú m e r o 14, altos. 
347.(0 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando dlrecta-
CJE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R ' D E 1 111611 to en la íábrlca-
O mediana edad que sea buena cocinera 
y para la limpieza de un matrimonio. 
Ha de dormir en la colocación. Infor-
man en Lealtad, 18, bajos. 
34483 10 sp. 
SO L I C I T O S E S O R A ESI* A S O L A P A _ ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa; son cuatro do familia. Pr i -
melles, 14-A, Cerro. 
«4548 21 sep. 
?54"J9 
OíTlsOLICITA UNA C R I A D A D E CO-
S medor. práctica en el fienri^a, de 
mesa. Tiene aue ser muy ^ r m a l Suel-
do 35 pesos, ropa hispía y uniformeb. 
CaUe 15, número 3S1, entre A y o. 
35331 - u 
35J04 
C E S O L I C I T A I N A MANEJADORA. S E 
O prefiere do mediana' etlad, _que i co-
E tre Paseo y A, se solicita una buena 
sp. cocinera, blanca o de color, para un ma-
-."-o'í.l trimonio. Sueldo 85 pesos. Se piden re-
nozca el oficio. Sueldo 3.> pesos, ropa lim 
pia y uniforme. Calle 15, numero 331, en 
tre A y B 
35X11 20 sp. 
lar, que sea muy limpia, para el ser 
vicio de un matrimonio solo, que sepa 
algo de cocina. Buen rato y buen suel-
do Cfirdcnas, 14, principal. 
35300 20 SP- _ 
Q E " S O L I C I T A l NA JOVEN D E P O R T E 
O agradable para criada de mano, para 
una corta familia extranjero. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Neptuno 342, bajos, 
entro Basarrate e Infanta. Presentarse 
untes de las cuatro. 
35314 23 sp. 
ferencias. 
35430 
SB¡ S O L I C I T A I N A ( O C I N L K A QUE 
sepa cumplir con su obligación y 
que tenga referencias. Aguacate, núme-
ro 50. ' 0< 
:;-,:;.|S 21 sp. 
S15 
S-^"m¿diana edad, i#ira dimpiar tres aa 
Yitacit.nes y ayudar con niüo de cinco V t,;^,' 
üfios Sueldo :!r> pesos, ropa limpia y uní- kJ J1"**}1 
NECKüilTA LNA C O C I N E R A QUE 
haga los quehaceres fie uná casa de 
corta familia. 40 pesos. No duerme en la 
colocación. 
35333 __20_sp.^ 
O í : N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
i IC» ra que entienda do repostería, para 
una corta familia extranjera. Sueldo 30 
pesos. Neptuno. 342, bajos, entro Basa-
rrate e Infanta. Presentarse antes de 
las cuatro de la tarde. 
35313 23 sp. 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
lar. de mediana edad, para una 
foTme.''Teja'dillo; 34, bajos, departamento corta familia. Cílrdenas, 1, primer piso. 
do la derecha. Para tratar: de 8 a 11 de 
la mañana 
35304 
}PN B E L A S C O A j licita una 
35205 20 3 
C}a¡ S O L I C I T A V N A COCINERA R E -
C5 póstera, que sea peninsular, para cor-
ta familia. Sueldo 40 pesos. Informan en 
la calle A, número 9, al lado del Cuar-
tel de Bomberos, entre Calzada y Quin-
ta. 
34503 22 sp. 
COCINERA 
para un matrimonio, que sea buena y 
aseada. $30 de sueldo y cuarto sí lo 
desea. Teléfono 1-2352. 
33627 21 s 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una buena criandera, con 
buena y abundante leche. No impor-
ta sea de color. Sueldo $100. Infor-
ma: J. M. Schnets. Sol, 74, altos. 
21 s 35407-8 
COCINEROS 
C¡JS S O L I C I T A UV BUEN COCINERO 
t" „ . . . _ . „ , .,«n»i»f que sepa su obligación. 23, esquina a TNA COCINERA, P A R A LN M A T R I - B rafia del Señor ^lvarez. 
J momo solo, se solicita en Monte, 4(, •i.ri'l'v> o.> an 
IN, 36, A L T O S , SE SO- altos de la sastrería L a Francia, que — ' - L z l _ •.' ' a uuicbacha. de mediana edad, tenga buenas referencias para los quehaceres de una casa. Tres 
de familia, «neldo ¥25 y ropa limpia. 
35200 2 0 » 
O E S O L I C I T A EN PALO L E R A S , t í , una 
O señora, para ayudar a lu.s quehaceres 
de. corta familia, que entienda algo de 
20 s 
Q E S( 
IO .s-epa 
S O L I C I T A L N A CO< I N E R A QUE 
Se solicita criada, de mediana edad, 
para limpieza de tres habitaciones, sa-
biendo telefonear y escribir direccio-
nes, con referencias de la Habana. Buen _ 
sueldo. Informan de 6 a 7 de la tarde, i J£ 
en San Rafael, 139, altos, la señora 
de la Torre. 
C TOO'J s 3d-18 s 
matrimonio, buen trato, su cuarto venti-
lado y buen sueldo; en la misma una 
criada para limpieza, parle del día; es 
lo mismo del país ; quiero persona for-
mal y trabajadora; esta no duerme en 
la colocación. Villegas, 113, altos, anti-
guo. -
35210 20 sep. 
Q l 
b 
H , S O L I C I T A 13 NA MANEJADORA ^ j . . S O L I C I T A I N A B C E N A 
") que sea, buén4k magnífico sueldo; a¿- Q r., cn Neptuno, 17. altos, 
e tener bueñas referencias. Callo l i matrimonio, que sepa cocinar y 
limero 316, altos, entre B y C. Telefono limpia. 
-2144. _ 35254 ^~ 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A EN 
C> Carmen, 1-B, entre Campanario y 
1-tallad, para cocinar y llmpiarr casa 
chica y corta familia; sueldo $30. 
3Ó20S 21 sep. 
N 7a. NUMERO 04, VEDADO, SE So-
licita una señora para cocinar, para 
corta familia y hacer algo de lirapicza M ""^góg" 
tiene que dormir en la colocación >'' « 
támuién una niña de 11 a 12 años. 
35217 25 sep 
1T \ C O C I N K R O R I - P O S T E R O S E S O -) licita en el Vedado. B, esquina a 13. 
Una cocinera Repostera se solicita en 
el Vedado. B esquina a 13. 
_ -'51S8 M sp. 
C J E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y U N 
C7 jardinero, que tengnn buenas referen-
cias. Informa: Carreño. Mercaderes, 36, 
altos. 
35118 «i s 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Llsaa 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12XP2 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Uesinfestante $2.Í0 galón. 
HELADEROS 
Cartucho.r para^ 5 eentavos $800 miL 
Cartuchos con paletas $7.00 mü. 
Vatnllla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en au casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
ctaeck. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
f-.»i-»» ^/•noi-t-» r-M nf T A i r r o u í!c h"S(,a "no- aue conozca la Provincia 
PARA COSER EN EL TAIJJlK I Clara, que sea práctico en el 
giro de tejidos y capaz de ganarse $10.000 
al año. SírvaHe dar, con toda confianza, 
detalles de su experiencia y referencias 
en la primera carta. Casa Americana. 
Apartado 2536. Habana, 
35277 20 s 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el Se sol¡cjta Uü hombre capaz de tomar 
trabajo para todo el ano. Deben, dictado en illglés y españoI ^ ^ 
traer referencias de las casas don-
S ' 
E S O L I C I T A U N E M P L E A D O , Q U E 
tenga experiencia en el trabajo de 




SE N K C L S I T A VN MCCHACUO, D E W a 14 años, para diligencias. I>ebe sa-
ber eicribir en máquina. L» Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. 
35376 21 a 
T COCIM)BRO: SE S O L I C I T A UN CO-
\ J cinero j)ara casa de huéspedes, es 
poca gente, en Galiano, 117, altos, Infor-
man. 
35156 19 s 
Solicitamos muchacho 
para trabajos de ofici-
na y mensajero. Diríja-
se al señor Puignau, De-
partamento de Publi-
cidad. Frank Robins 
Company. Obispo y Ha-
de han trabajado, o recomendar 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 1 0 9 . 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
O E S O L I C I T A CN MCOICO QUE P U E -
O da sustituir a un compañero duran-
te un mes. en Banagüises. provincia de 
Matanzas. Diríjase al Doctor A- Homero. 
Banagüises. Matanzas. 
33943 23 sep. 
EMPLEADO QUE SEPA INGLES 
Para trabajo fácil de oficina, se so-
licita un joven, señora o señorita 
que sepa inglés. Escribir, con re-
ferencias y pretensiones, al Apar-
tado 2376. 
C 755S 15d:12_^ 
^ N E C E S I T A N A C E N T K S D E AM-
bos sexos, para ¡irtículos de fácil 
venta, ganarán con toda seguridad, si 
son activos, de 6 a $8 diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
34060 24 sep. 
tenga experiencia en trabajo de ofici-
na en general. Muy buena oportunidad 
Cuba Electrical Supply Co., Obrapía, 




35444 20 sp. 
A T E C E S I T O SKCUKTAKIO MECANOGKA 
i .^ fo, inglés español. Antes de concer 
tar entrevista, sírvase dirigirse, por es-
crito, seüor Toinfis Macmanus. a Consu-
lado, 21, altos, dando informes acerca 
experiencia, referencias y sueldo míni-
mo que desea. 
35334 20 sp. 
SE S O L I C I T A UNA S E S O K I T A P A R A trabajos de escritorio, que tenga bue-
na letra y escriba a mfiqulna. Calzada 
del Monte, número 412, farmacia. 
35353 20 sp. 
PA R A ÜN NECOCIO D E ENOKMCS utilidades, se necesita un socio con 
0 6 10.000 pesos. Neptuno, 57, librería. 
20 sp. 
CABALLOS DE PASO DE KEN 
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir treinta \ 
cas y quince yeguas de paso ^ 
Kentucky. Estos animales son fino, 
y naturales en sus andares, como 
el caballo criollo, más fino 
bien tenemos cincuenta muías d 
¡distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo ^ 
la calle 25, número 7, entre Ma 
riña e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
UN SEGUNDO D E P E N D I E N T E D E far-macia, sueldo $50, casa, comida. Un 
Joven, con preferencia del interior, que 
sepa escribir y las 4 reglas, $15 para 
empezar. I>octor Pujol. LUgunas, 93. Te-
léfono I-716C. 
34205 25 s 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen, 
cias para la eclebracién de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
í gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S586. 
33259 3 oc 
baña. 
731 2d-10 8 
U E S O L I C I T A CN BUEN COCINERO 
O para corta familia; sueldo $75 al mes; 
no se permite sacar comida fuera. Ca-
lle^ 13 número 77, entre 8 y 10, Vedado. 
23 sep. 
Se solicitan buenos electricistas. 





VEDADO, C A L L E 15 M MERO 
100, esquina a I I , se necesita una 
ida para el servicio del comedor, que 
sepa su obligación. 
S52CÍ0 • . 21-8ep. 
I T ' N S A N MIGUEL, 49, A L T O S , SE SO-
JJj licitan dos buenas criadas, nara todo 
el servicio, han de ser muy trnbajadoras 
y formales; sueldo 30 pesos cada una. 
35300 ' 25 s 
t J E S O L I C I T A UNA MCCHACHA, I'A-
ra la mesa, y un ayudante de coci-
na. Someruclos^ 13. 
36278 20 
Q B S O L I C I T A UNA B C E N A MANEJA-




/BOCINERA. , QCE HAGA LOS ()UEHA-
\_y reres para casa de un matrimonio, 
sé ' solicita en Zapotes, 28, entre Flores 
y Serrano, Jesús del Monte; puede dor-
mir on la colocación; sueldo $10. 
35248 20 sep. 
Se solicita una buena cocinera en 
Monte, 87, altos; sueldo $35; corta 
familia. 
35255 21 sep. 
Q E N E C E S I T A - U N A - ^ U E N Á , - C O C I N E • 
KJ ra. Unen sueldo. Prado, 51, altos. 
35295 21 s 
. Se desean los servicios de una cocine-
KJ dora, de color, de mediana edad, que; „_ „ „ „ • ii.iti. . J >.„^,>„i ' o. 
,raiua r.-comendaciones, buen Sueido\y r a ^ entienda de repos ter ía . Buen 
una criada, cinc sepa vestir señora y eo-1 i j Ta l la 11 mmmaÁm» o F v a J -
scr. en San ¿ár lapo y Luz Ciiballero, Re-( cueld0- *-a,le " i esquina a f , Veda-
parto Mendoza, Víbora. j 
35318 27 s ao* 
C ! E N E C E S I T A MUCHACHA P A R A 103 
KJ queliaceres de familia americana. Zu-
lueta, 30 y medio, altos, esquina a Dra-
19 sp. gones. 35101) 
t ! E S O L I C I T A LNA S I R V I E N T A U L E 
• j sepa limpiar. 25 pesos y ropa fimpia. 
l ielascoaín, 24. Entrada por San Miguel, 
altos del bazar. 
.•«172 • 20 sp. 
/ S i t l A D A i SK S O L I C I T A UNA, EN E S -
\ J pada, 31, aii!Jí;uü, altos, entre Nep-
tuno y .San Miguel- Uuen sueldo. 
35l2:j 21 s 
20 sp. 
Para un matrimonio solo, sin niños, 
se solicita una cocinera en Estrella, 
103, altos, entre Campanario y Man-
rique. 
35140 19 sp. 
( J E S O L I C I T A UNA COCINERA, "so 
O pesos. Belascoaín 24. Entrada por San 
Miguel, altos del bazar. 
35173 20 sp. 
CHAUFFEURS 
O O L I C I l 
O1 Sol, una casa particular; experto en 
mfiquinas. Informan: Cerro, 8S3. 
22 B 36399 
S O L I C I T A UN ÓHAUFFEUR E s -
pañol. Baños y 19, Vedado. 
35079 19 sep. 
Q B S O L I C I T A TNA I M P L U A n A Q I E 
k"5 sea fina e Inteligente y una sirvien-
ta para la limpieza de cuartos, cn el 
Sanatorio del Doctor Pérez Vento, Ba-
rrete. 62, Guanabacoa Teléfono 5111. 
343S4 19 sep. 
\ J carpintero, que ten^a quien lo reco-
miende, en Monserrate, 41; de 3 a 4. 
.*54;)íi(; io 9 
Solicito joven para auxiliar de ofici-
na. Debe saber las cuatro reglas y te-
ner voluntad para el trabajo. Solici-
tudes deben dirigirse en manuscrito 
a: M. Mócelo. Corrales, 2-D. 
34902 , 20 n 
Para una finca de recreo, muy cerca 
de la Habana, se solicita un hombre, 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS q»* entienda de siembras y cniaado 
$ioo ai mes y más gana nn buen ch»a- de aves y anímales. Se acepta un ma-
l'feur. Empiece a aprender boy misma frimnnín sin hiin^ *»n riivn ra«« la mil-
Pida un folleto de instrucción, gratis. I inmoni,> sin a i i 0 ^ cuyo 5as0 ia m}1' 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para i jer tendrá trabajo. También se nece-
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San I i • j . l » i 
lázaro. 249. Habana. I sita un buen jardinero y hortelano. 
" ^ " Ü ^ T ' ^ ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ 1! ! Inútil presentarse si no tienen referen-
TENEDORES DE LIBROS cias. Informan en O'Reilly, 51. 
34978 . 19 a 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C¡B N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
O bros para una casa importadora de ( C?E S O L I C I T A C O R R E S P O N S A L E X I1T-
maquinaria. Dirigirse, con referencias y j O íílés y español, con prfictica comercial. 





34!ií>0 10 n 
ERSONAS D E 
IGNORADO PARAOEVIíj 
OJ O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A dero de María Estóvez; la solicita su i 
primo Manuel Espiñelra. Su domicilio:! 
calle Teniente Key. 69. 
35412 21 s 
MUCHACHITO, SOLICITO UNO 
E s para una casa de préstamos, que sea 
formal, honrado y que tenga quien le 
garantice, se le enseña el giro, comida 
y sueldo. Campanario esquina a Conc^o-
ci6n de la Valla, en la 2a'. de Mastá-
che. 
34959 19 s 
TRABAJADORES 
Se gana mejor sueldo, con menea tra-
ba j» que en ningún otro oficio. * 
Mlt. K E L L ' Y le ensefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í trlo y una buena coloca-
cien. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
nnirti en bu clase en la ü^públlca de 
^ MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto mía conocido la Repiinllca í e 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar su» 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a uxted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
saña perc no se deje engafiar, no dé 
n! un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
^enga boy mismo o escriba por un 
Contador. Se necesita para fábri-
ca importante. Sueldo 1 5 0 pesos 
para principiar. Dirigirse, con re-
ferencias, a Nacional, DIARIO DE 
LA MARINA. 
I T E C A N I C O S Y» A P R E N D I C E S SE N E -
JLtJL cesjtan. Carmen, 
33677 
**LA CRIOLLA" 





MUCHACHAS QUE SEPAN COSER Á máquina se necesitan. Carmen, 2, 
esquina a Campanario. 
35036 19 so. 
SE N E C E S I T A R TRABAJADORAS, tra-bajo fácil, bueu Jornal, llascén: Maxi-
miliano Pérez, San Ignacio, 42; después 
de las 7 a. m. 
34949 23 sep. 
Lavandera. Se solicita una que sea 
buena y puntual. Puede lavar en 
su casa si lo prefiere. Informan: 
San Rafael, número 1 3 . 
Modistas. Que sepan trabajar ro-
pa fina. Buen sueldo. The Leader, 
Galiano número 79. 
• • C76a5 i Gd. -17. 
EN L Í - NOTARIA D E L L I C E N D I A D O .Joaquín Fernández de Velasco, sita 
en Tejadillo, número 11, se solicitan dos 
mecanógrafos que sepan trabajar. Se pa-
ga buen sueldo. 
35161 21 sp. 
DOS SEÑORAS, J O V E N E S , D E S E A N lavar y planchar ropa y también la-
var sin planchar. Luz, 63. 
35126 19 s 
VI D R I E R O S : SE N E C E S I T A N UKVAN-tadores de vidrio y sopladores en 
San Martín, 17. entre Infanta y Crucero. 
Teléfono A-6156. 
35114 16 oc 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
GRA> E S T A B L O DB BURRAS de LECBl 
Kelascoafn y Poclto. Tel . A-isio. 
Burras criollas, todas del pats, con i«r. 
vicio a domicilio o en el establo a X 
das horas del día y de la noche, nni 
vengo un servicio especial d« neBsali-
ros en bicicleta para deapachir lu L 
denes en seguida que. se reciban. 
Tengo sucuraales en Jesús del Mol 
te, en el Cerro, en el Vedado, cali» í 
y l ' . y en Guanabacoa. calle Máiimi 
(.6mez, ntimero 100. y en todos los ba. 
rrioa de la Habana avisando al teléto. 
no A-4810. que serán aervldos inmedlv 
lamente. 
. 33305 30 i 
L . S L U M 
VIVES. 149. Tei. A^IS. 
Recibí hftjr: 
50 vaca» HoUtein y Jersey, di 15 
a 25 litrov 
10 toros Hoteein. 20 torca y f* 
ca» "Cebú," raza pura. . 
100 muía» maestra» y caballoi (t 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otra» uut, 
Cada semana llegan nueva» reiw 
C E S O L I C I T A LNA C O C I N E R A Y una i (i Concordia, 6, bajos. tos de POZOS. COntra BOZOS V r e a l c e s 
u ñ a d a : se solicita una para casa de, £5 criada que sepan cumplir con bu Süé0^ ' 
corta familia, en el Vedado. CaUe 4 / ^ í ' , ^ 6 ! 1 - «"e'do 30 Peaos- Somerueios, | - E - g g j j " S a m 
entre 21 y 23, altos. Teléfono F-5191.Í ^ i n ' « ^ J ^ l ^ U ^ i l 
SE d e s e a S A B E R E L P A R A D E R O .de M;n í , rnc v p c r n m l i r p r n c n a r a l a « m i Manuel Estrada Gutiérrez, de Kspa 1Tlu,eros 7 e s c o m D r e r o s P a r a laS «11 
e hace tiempo no se nac Aa M a t a t i a m l i r p > H a v r n n t r a - • ' l b r o <;9 instrucción, gratis. 
éi; lo solicita . ^ s / 6 ^ a ^ ^ . m y c o n } r A ' I S C V E L A AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
ña, Santander, qu
tienen noticias de 
A B E R E L '.PA 
oía Caridad. Informen 
tabaquería Flor 
X T ^ li NUMERO «, A,LTOíi, ^¿HTMK » 
X J y 11, Vedado, se sÓÍU:;zSi luut '.rinda j j.:.' ,¡i¡ „ 
para el servicio de un uiitruoonio. 'Jue 1 ^ q L ) 0 
•st6 acostumbrada a servir en ¿asa. t:t>a 
y que tío '.enga pretensiones, 
Soltó - 20 s 
^ E S O L I C I T A C R I A D A P A R A 1IABI-
k l taciones i' ateiwler un niño que va 
al colegiu, con referencias, buen sueldo. 
UUlXoruiea y ropa limpia. PrnUo, 77-A, 
altos. 
aóii'S 
Q E SOLICITA, E N P R A D O , 11, BAJOS. 
O una buena cocinera; sueldo $30; pa-
10 sep. 
r a d í r o W ^an ^e cuatro a ocho pesos.' 
Informan en la calle de Consulado, I TOfioS inS t ramías dei ve'dado pa^an por 
1 - í ^ n ^ P . ü J . P A R Q U E D E M A C E O . 
.'!.-)143 SO s 
30 sp. 
r A N A EMPL0ÍMENT 
B U R E A U " 
No más llaveros extraviados 
i BOCINERA, S E S O L I C I T A L N A QUE 
KJ sea aseada; buen sueldo. Tejadi-
llo, bajos». 
VJ " ^ i a l t o s , en esta ciudad de la Habana. 
34506 21 s 
MANUEL CUERVO RIVERA 
Para tratarle asuntos de interés, de-
sea comunicarse con usted su hija Am-
paro, domiciliada en Virtudes, 139, 
SE S O E I C I T A N U N A C O C I N E R A P A -ra corta 
20 M 
O E SOÍ.ICITA P A R A I.A Xj EMPIEZA 
^5 de una casa y cocinar a corta lauii-
lia. triada penniKU'ar, de iuediaua edadr 
sueldo ao a se exigen referencias, 
uertrudis, 20. Víbora de 1 a o p. m. 
20 sep. 
V / E SOLICITA' E N LA VlIíbKA. EN E L 
O Reparto .dendoxa, una criada tíe ma-
no, i>ara el .servicio de sala y comedor. 
InformarAn en la casa del doctor Ulva. 
Milagros, entre Bruno Zajraa y Cortina. 
_ • Í9 s 
familia y una criada que ba 
lín Ja limpieza síilo por las mañanas 
Dirigirse a Estrella, 140, antiguo. 
''X>102 20 sep. 
0_sp^ ' Obrapl.i, 65, rsquiua a Compostela, altos. 
OeiiartameTitos 9 y 10. Telefono M-r.088. ( 
Se solicitan personas aptas y de buena 
conducta liara colocarlaB en toda clase de ' 
empleo, en el comen/io. industria y ofici- | 
ñas e-i seneral. por medio de nuestro plan 
económico, seguro y eficaz. Honorabi-
lidad, honrgdez y cumplimiento son el 
lema de este Burean. Hora de oficina, 
(fe 10 a 12 a. m. No olvidarse. Obrapía, 
65, altos. Departamentós 9 y 10. 
34882 29 sp. 
Benigno LCpez Villinucvív, para asun 
los quo le interesan. Diríjase a la Sec-
ción do Anuncios, por escrito, de este 
Se solicita una cocinera, para una fa- ^'^v;1: l' Mariat10 VUianuera. 
19 sep. mifia bien corea. E! sueldo muy bueno 
« ol ^ „ , i | n ' I Q B I>i:>KA S A B E R E L P A R A D E R O 
y el trato mejor, en calle 11, numeral n de Angel Pernie. lo solicitan Ce-
Q E S O L I C I T A U N A C R ! A D A . h'.Hf JK-
O sus María, 57, altos. 30011 líi s 
SE D E S E A I N A MUCHACHA, R K -ci^n llegada, en Acosta y C'omposte-
la, víveres, informnn. 
19 3 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA no. $ao de sueldo y sin dormir en Is 
rtoeacito Consulado, 50, altos. "j017 
en la 
20 s 
/ C R I A D A S E ¡SOLICITA, F O R M A L , PA-
ra la limpieza de PtuLS habitaciones 
y manejar una niña. Sueldo, 30 pe-
kos. ropa limpia y uniformes. Calle 23. 
esquina a 2. 
34S04 
K W E M P E D R A D O , licita una criad 
10 sp. 
A L T O S , S E so-
l a de mano. Si hay 
que enseñarla que no se presente. Suel-
do 30 pesos y ropa U u í u í h -
19 sp. 
129, entre K y L, Vedado. Hay ur-
gencía y es una buena oportunidad. 
21 
p O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA E N E S -
V7 pada, 31, antijíuo, paitos, entre Nep-
tuno y San Miguel, l íuen sueldo. 
21 s 
SJE BOUCnfA U N A C R I A D A , P A R A «-o-
U 'Mnar para una seuora sola v hacer la 
limpieza de una casa chica, es indiferente 
¡ine duerma en la co locac ión; se le da 
buen sueldo, en Aguiar, 28, altos. 
'.112 19 s 
19 sep. 
F / ^ i ^ CAX.LE 2 E N T R E L I N E A Y 
11. tercera casa de altos, se necesi-
~ l , c o c i n e r a que sapa, para corta fa-
p i e n , sueldo ?3o. ropa limp a v dormir en la casa. Teléfono F-1775; pa"an los viajes. iJ<*e,dn 
19 sep. 
CRIADOS DE MANO 
en u s E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O , S E -rio y formal. Sueldo ?40, uniíorm. s v 
a limpia. 1-5001. 
N E C E S I T A U V S E C U N D O ( R I A D O , 
.J7 que entienda algo de jardín. Infor-











/ C A R L O S A R I A S V E L A S C O , E S T A B L E -
\ J ciño. Alambique. 80, Habana, desea 
saber el paradero de sus hermanos Jo-
sé y Juan, de los mismos apellidos; pa-
ra asuntos de familia. 
•>W65 sep 
DE S E A S A B E R .lOSE PORTOME-SE Besteiro. de su hijo José Portomeñe 
Fernández, que no sabe de su paradero 
y el que le diga de él le facilitr»' una ga-
rantía y otro que me escriba a ; Florida 
de Camagüey, Apartado 135. 
33734 7 
Q B N E C E S I T A UN SOCIO COMANDITA-
O rio. de 30 a $50,000 para un negocio 
de importancia, en marcha hace 5 años, 
para ampliar el negocio, detalles en en-
trevista. Apartado 1604. 
Mi7i;i; 19 sep. 
CABALLOS FINOS DE KENTUCKY 
Acabamos de llegar con el más 
fino lote de caballos sementales, 
jacas y yeguas; de paso y otrosí 
de trote; todos proceden de las 
famosas ganaderías de Cook 
Farms, Lexington, Kentucky. 
ESTABLO DE M. R0BAINA 
VIVES, 151. 
The Cook Farms 
Clay R. Coloman. Manager 
$400 28 s 
"THE HAVANA EMPL0IMENT 
BUREAU" 
Obrapfa, fió, altos. Departamentos 9 y 10. 
Bsauina a Compostela. Teléfono M-8Ó8S. 
AVISO AL? COMERCIO, INDUSTRÍALES 
Y OFICINAS EN G E N E R A L 
Este Cureau ofrece gratis sus ser-
vicios para porporcionarles toda clase 
de empleados y chauffeurs, para la ciu 
dad o el campo, siendo personas idóneas 
y con las mejores referencias que lo 
garanticen para llenar su cometido. Ra-
pidez, eficacia, honorabilidad y econo-
mía son el lema de este Burea. Te.t'fo-
no M-30SS. 
31881 27 sp. 
Por 40 centavos en sellos o giro, uste-
des recibirán en cualquier pueblo de la 
Isla, sin más gastos, esto identificador 
de. llaveros, con su nombre y dirección 
grabados. L . Souchay. Tenerife, 2. por 
Holguín. Habana. 
349084 * 19 s 
PARA HOTEL AMERICANO EN E L B U F E T E D E L D O C T O R Do-mingo Méndez Capote, Habana, 35, altos, se solicita un portero que haga 
la limpieza y traiga recomendaciones.!^ noresita. una muchacha, para come-
£.q?o $ ' Sin comlda- dor- otra para la despensar oirá de ca-
atBM >0 s | marera, con $35-?40. buenas 
S 
propinas; 
E S O L I C I T A N VEN DEDORES P A R A I otra para manejadora, familia america-
artículos de fácil venta; bien retribuí- na. ârai"»0- eocmera. !M)-500; cocina 
francés o inglés; un chauffeur para ca-
mión Mack, S125 al mes; un tenedor de 
libros. SlóO-S-'OO; ayudante de oficina, con 
$125-?lo0, con contabilidad y maquinllla 
V I í J j W E R D E y c a . 
O'Reiíly, 33. Teléfono A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENC1J D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
hleclmlento, o camareroi, criado», de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar* 
tldores, aprendices, etc., quo sepan s í 
| obligación, llame al teléfono de esta an 
' tlgua y acreditada casa que se loa fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trnheladores para «1 campo 
31753 SP s 
dos. Paula, 50. 
34737 22 sep. 
V A R I O S 
Mecánicos: Necesitamos dos mecá-
nicos de primera, para taller de au-
tomóviles y camiones. No repara-
mos en sueldo. Dirigirse personal-
mente: Jesús Peregrino y Espada. 
A L L I N A S , OIAI-LITOS Y l'Of^LO-
de pura raza, se vende en la 
/ i l l 
\ T ñas 
C 7635 4d-16. 
edad. Informan: Teléfono A-2730. 
35094 19 sep. 
¿Queréis ganar mucho dinero? A t o - i / ^ r i a d o - p o r t e r o , p a r a t r a b a j o 
do aquel que me remita por giro 4 V',.propio íe e t̂a S'35"5 ,de fmpieo, so-
. . . , . . . . r llclt<> un hombre formal, de mediana 
pesos, recibirá inmediatamente y libtc 
de gastos, un surtido muestrario, com-
puesto de 25 sortijas, sortijones y 
anillos, todo ello enchape oro america-
no y oro relleno. Dirigirse a: D. Zi-
s~- Apartado. 13. Ciego de Avila. 
criada particular. $30-?3.1; operadores Granja Avícola Amparo, ( azada Alda-
electricistas, inírenlo. $3. ?:4 diarios, bó. Reparto Los Pinos, Habana._ 
Beers v Co. O'Reillv. I) y medio. Depar- _35211 -u seP-_ 
SE VENDEN CUATROCIENTAS lamento. 15. New York y Barcelona. C 7706 3d-18 
Q S 
<JE S O L I C I T A . I N A m t S N Á O F I O I a T a 
m 'l;rTsm,¿rb0i,s0p5oyorparadoras- " " 
tencifin. 
3511 :< 
O. io: o j o : ¿ t i e n e u s t e d d e 5 a 6 mil pesos y quiere establecerse en 
un negocio lucrativo y de grandes po- ¡ 
sibilidades? St sabe Inclés, mejor. Mfta 
detalles: J . Riv^rol. San Indalecio. 2S-P. 
Jesxis del Monte. 
35297 « 20 S 
RESES 
SE X H . I C I T A I N AVI DANTR D E car-peta. O'Reilly. 24. 
35301 21 s 
S I M I K M T A N MF.DTA'"! O I I C I A L A S y aprendlzas adelantadas, do modis-
tas, en Bernaza, 48, primer piso. 
35101 19 sep. 
T ) A K A F A R M A M A : » >OI I C I T A I N 
Jt mozo para l impióla y demás queba-
ceres del giro. Buen sueldo y mante-
nido. Calzada del Cerro, 697. 
3.'.123 20 s 
P O L I C I T O S O C I O P A R A V I V E R E S E I ^ . 
k"? nos y bodega, con 3.000 pesos en 
adelante. Puedo llamar al teléfono1 portadora de víveres. ~Dirigirse"por es 
A-0150. o personalmente, de 7 a íwi . m. I crlto de propio puño, indicando aptlto-
Jesús María, K>. Lo des y referencias a: Apartado, 14::, Ha-
JOVEN ACTIVO, Q I E CONOZCA LOS tramites aduaneros, se necesita pa-
ra atender los despachos de casa im-
En la finca Cabaña, carretera 
efritre Wajay y Santiago de las 
Vegas, vendemos cuatrocientas re-
ses; hay vacas dé leche, novillas 
preñadas , toros para buey, novi-
llos para cebar y añojos y añejas . 
Lo vendemos junto o separado. 
Informan en la misma finca. 




35062 19 sep. 
^Ji: N E C E S I T A I N A B l ENA L A V A N - Q E S O L I C I T A VN MI CHACHO D E 13 
O dera. con referencias, para dos o tres V» a 15 años, liara establecimiento. In-
dias por semana calle 23. número 2S7, forman: Plaza del Vapor, número 77, por 
Vedado. Aguila. 
3529S M a l " l sp 
21 s 
C " ANO A : POR A l S E N T A R S E S E V E N -K den dos vacas: una parida y otra 
próxima; ambas lecheras; dos novillas 
cargados y una aCoJa. Todo cn 8B0 pejffe. 
Para verlas, en la finca Rosarlo, L» 
cero, '••regnntc por el encargado, o al 
Apartado 2154. A. García. 
34coa en sn. 
El Domingo, 19 de septiembre, D*1 
un cargamento de animales finos. U' 
baUos de monta, ponnys para naj 
parejas de muías y sueltas, vacas 
diferentes rasas, toros para Viúr* 
muy finos. Todos estos ejemplarei * 
pueden ver *en el Establo de 
L. BLUM Y LEYDE 
Vives, 149. 
20 • 
Por no necesitarse se Yendcn cnatr» 
muías y dos carretones, propios V** 
casa de comercio o industria. ^ 
más informes: Fabricantes de Jabo* 
"Sol", Zanja, 152. 
21 
^35184 rVí0t 
C E V E N D E N P E R R I T O S ^ f ^ a r 
"Spitz romerania', en cuu». 
ro 95. 04 «P-
35194 MAGNIFICA YEGUA 
Recién parida, con su potro de 
se vende en $175. Informan: »" 
fono 1-2352. 21 * 
- e m m . 
M U L O s V v A C A S 
Acabamos de recibir cien 
los de todos tamaños, P ^ P 1 0 ^ 
ra toda clase de trabajos. ' 
bien hemos recibido cmcuen^ 
cas de raza lechera, p a " d f ^ F y 
ximas a parir, toros Holste.n 
^ ^ H A R P E R BROTHERS 
CONCHA Y FOMENTO ^ 
Venga a verlos y será bien s e P ^ 
__3C272 " ^ Y ^ T ^ é 
/ G A L L I N A S C A T A L A N A S 
L t y Brabma», arm}üa«a". franja 
n.os, pagándolas " " ' L Á"dabó. **** 
cola Amparo. Calzada Aia» 
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S DE MAM 
CRIADA y y V E J A D O R A S 
* E DESEA. COLOCAR UNA CRIAD.» 
de manos o manejadora. Lleva t iem-
po en el país . Informan en Perseverancia 
numero 5b, altos. 
CRIADOS DE MANO UNA SE5ÍORA, ASTURIANA, DESEA TOVEK colocarse de criandera no nretende «J bl 
19 sp. 
^ ^ • • ^ r K X l N S ü L A K . DESEA C I E SOLICITA L N A CRIADA DE MA 
\ v A J o V E ; i « criada de m.ino o. mu- n ^ s e p a K,1 ob l igac ión ; soeldi 
í í ^ i o c a r s e f e aua ^ ^ ^ le " nUmero 77' entre 8 >' 10 
dadora. sabnd ¿ Buena Vista, parade- ^030 
¿n l í } f ? a s n a j f C ^ n ^ e r o 10. entre í 
f0 ^ ' 2° 3 
.
23 sep. 
r r ^ L A B , DE M E D I A N A 
¿*\A ?ol¿cafse de manejadora 
lj e*»¿/JeSest4 aclimatada en el paU. 
jid nlfio- esta^^ nlflo8 tlene referen-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular, en casa de corta fa-
mil ia , sabe coser. Reina, 119. 
:'A'.):':¿ 18 sep. 
t « n i l . sn̂ 0asC n ^ i
RSotman: D.8 n ü - e r o lu í . Vedado. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, en una casa de moralidad; 
no asiste por tarjetas. Informan en V i -
gía. « y 18. 
_j^945 * 23 sep." 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, ha trabajado en buenas ca-
sas; lo mismo asiste un J a r d í n ; no se-
coloca por poco sueldo. Llamen al telefo-
no F-101B. 
•"55072 10 sep. 
'E DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol , de criado de mano, saba su 
obligación. Telefono I-133G o Cerro es-
quina a Palatino, vidriera del Café. 
35082 19 sep. 
LLIANC CON INMEJORA- r p A B O A D A Y RODRIGUEZ. MECANICO 
rendas v deseos de traba- 1 electricistas. Nos hacemos cargo de 
mpleo de cobrador, depen- r epa rac ión c instalaciones e f r i c a s e ) , p es refere mucho sueldo si le admiten su ñifla, t le- Jar, desea e pleo de cu"»*""» . 
ne mucha leche y muy buena y cer t i f i - diente de casa de víveres finos o cual- Igualas. Telefono A-4<1J. ien ienie « e j 
cado de Sanidad. I n í o r m a n : Calzada, Oül, quler otro trabajo que sen decente. Su 9^ y medio, 
esquina Milagros, de 3 a 5 p. m. V I - d i r ecc ión : Monte, 30ü, altos. I 34802 
bora. i 36350 20 sp, 
350CS 19 s 1 FTi 
20 
<E O F R E C E UIT V E N D E D O R D E V I V E -
res o licores, p r á c t i c o para la Ha-
VENDEDOR ACTIVO. B I E N RELACIO-nado, larga experiencia en calzado, 
f e r re t e r í a y otros, español e inglés , solo 
S1 
T ] N A JOVEN. PENINSULAR, DE 2S w 
U años de edad, desea colocarse d*» bana 0 t,nin-no Informan en .Testls del para la Habana. Vendedor, Merced. 47. 
criandera, con buen^ y abundante leche' *lor\te- entre 20 y --• accesoria 3a., a l u .n^e . 
tiene certificado de Sanidad. San Nicolás* f0"v° Jesusa. 
35142 
SS2M 20 s 
35129 
19 s 
UN J O V E N , ESPASOL. D E S E A C O L O - ; carse de criado de mano, tiene bue-
nas referencias de casas donde t raba jó 
CHAUFFEURS 
^ — r r T v ES TAS O L A , DESEA CO- T-vE8FA c o m r A R S T - ^ « » t « « T " T 7 ^ ?flos- Gana buen sueldo. Informes -il Te 
i M ^ i l ' "riada de mano o mane- | ) rt ^ ¿ n a ^ ^ ^ ^ ^ , , ? í I )E ^ o n o A-3000. ' rra»-J2 d i c(¡ locarse rte cr le l a . lleva üem-
J d o r a : " ^ S a r t o Buena Vista, I ra . 
J ^ I ^ - T - k S p Á s o l a d e s e a C O -
p \ A i 0 «Hada de mano. Sabe cum-
t ^ ' a obUgactón. Suspiro, U . cuar-
VENDEDOR Y REPRESENTANTE via-jero, ofrece sus servicios a comisión, 
a las casas serias, cobros de cuentas, 
gran experiencia, g a r a n t í a s y referencias 
a sa t i s facc ión . Avisos en La Geisha. La 
Casa de las Novedades. Neptuno, 100. 
352S4 i 25 s 
SE OFRECE: JARDINERO C cul tor . Acosta. 99. 
35130 
20 s 
" a g r i -
19 s 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
.-ida un ío l le to de l n s t r " " ^ v o s oara 
dande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo, a Mr. Aloer t C Kel ly . »a» 
i^óraro 249. Habana. 
A N ENGLISH SPEARER GIRL 
J \ in 
X J mano o manejadora, una joven, es-
pañola . Informan en Vedado, calle 11 
número 103, entre 20 y 22. i 
3Ó134 19 s l 
I 
35111 19 s 
W2mMM*JL • 
COCINERAS 
S ^ i — « S 7 Ó C A B Ü UNA JOVEN, pe-
i<t*VA .« 'P ' enoasa de moralidad, de 
U ninsU ;I ' . . manejadora, sabe su obl i -
Ulano o ,u*"fJ a„„inB informan I I ninsui. . - ja(|0I.a .sabe su obll-u,antíene referencias. Informan 
[lrt„(lC8. 
U> A JOVEN, PENINSULAR. RECIEN llegada, desea casa de moralidad, pa-
ra costura y alguna limpieza o costu-
, ra solo, es educada y bien presentable, 
20 sp. se garantiza su honradez. S e ñ a s : San 




p O CINE RA, ESPASOLA, DESEA COUO-
V.^ carse con una corta famil ia . Informan 
en Monte, 3, altos, a todas horas. 
SSJBó 21 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular de rocinera cr. casa pa r t i -
J cular o de comercio, por su cuenta. Qnie-OVEN ESPASOLA, DESEA COLO- re ganar buen sueldo y si hay que hacer carse de manejadora en casa p a r t í - postres. m:'is Gervasio, 42, altos. I ' regun-
VENTA UE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura., 
doble y treblc remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
1 1 ^ ' en parte de abajo hasta 
5'8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Síeel Co. 
Lonja 441. Habar^ ^ 
tre 13 y 15, n ó m e r o " Í 2 Í , ' ' c u a r t o nflin horas, y sabe al lanar 'dif icul tades. Suel- maños. A. Pérez Barro. Belascoa ín . 115. — - T p r m t i t o r - C O M P L E T A -
ro 10 do mínimo 150 pesos y referencias de p r l , 35077 M ^ S g ní^ J sin desenvasar de O -
brica. 10 pies (Je rueda y largo de «0 
pies. Amargura, 23. Teléfono A-0694, 
34002 19 s 
P A T 
for maid murse-wlntlng or cook. 
Elien Merrich. Campo, 6. Marianao. 
34909 10 s DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR en casa particular y se prefiere para 
el Vedado. I-leva tres años en si t ráf ico 1 7 K P L E A D O : SE OFRECE UN H O M -
de la Habana: maneja toda clase de mfi- bre' d-^34 años , casado, que puede 
qnlntu! y entiende do mecánica. No se ser út i l en cualquiera empresa, compa- .„..w-n-_iT 
noloca n enos de 120 pesos secos Duerme flía 0 !>anco. Entiende de oficina, maqtii- »m¡nmmt\mmmmnm^mmmmmmmm^^^^^^m 
taem. Hopa limpia. Tiene buenas defe- naria y automóvi les . Sabo a lgón de I n - I L L O T I N A S KRAUSE, EXISTENCIA 
rendas de casa particular. Calle 10, en- g1'*8 Lto mismo trabaja ocho que doce VJT para entrega en el acto, varios ta 
M A G Ü I n r \ 1 V I A 
35170 19 sp 1 ruera ^lase. Prefiere empresa americana 
—< o cubana. Escribir o verme: Escobar, 
10 s 
O LOCAR LNA SESOBA 
K DB-Cf- <tJaí, pyra manejadora 
- ^ ' . ¿W COLOCARSE" DOS JOVE-
DP e n i n s u l a r e s , una de comedor, nes(1£ c'mrtos: prefieren el Vedado, ' " / ^ n - Esperanza, 117. 
informan. ¡a sep. 
jKol 
^ « r T T c Ó c o C A R S E DOS JOVENES 
AEnSf^ ñ e e a d a s , saludables y dis-
B a irara trabajos d o m í s t l c o s ; tiene 
puísl3« J^ria Informes: Oficios, 13, 
'".o66!.! Gran Anti.lla. . 
ST^ÍSEA COLOCAR UNA JOVEN, po-
^ í n^lar de criada de mano o ma-
' l .nn« Entiende algo de coser, tiene 
« a c i o n e s . t n f o L a n : Tr in idad, 25. 
' J52d4 
í)1 
cular. Informan la misma: Teniente Rey 
i7, habi tac ión , 22, altos. 
_ ^ I Í ( ! 10 sep. ' j T ^ 
Q E DE.SEA COLOCAR UNA MUCHA 
O cha. de criada de mano o manejado 
ra. Informa en Animas. 190. a todas lio 
ras. entre Oquendo y Soledad. 
, 11 19 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O n i n s u l - -
tar por Teresa. 
21 sp. 
DEEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 102-A, altos. Baker, en casa serla y formal, trabaja to- 351C 
da c'ase de máquln-.ts: no le Importa I r 
al campo" o extranjero; para informes: 
Industr ia. 100 Barber ía ..uan Puig. Te-
léfono A-9072. 
35105 19 cep. 
22 sp. 
TT' I N G L I S K S P E A K I N G G I K L F U T I N 
i-< for nurse maid of wasting. Miss Ire-
ne Havnes. Campoa, C. Marianao. 
34910 19 s 
A M U C H A C H A r E N I N S T f . A B DE-
sea casa de moralidad para cocinera 
para corta familia Puede ayudar a la 
limpieza, o para matr imonio solo, en 
casa chica. Informan: Amargura, 54. casi 
«squ ina a Habana. 
35351 20 sp. 
C O C 1 N E -
para 
CM? nTrcp-A c o r n C A R T V t - ^ a ^ h t . r ^ A R P I i r T E R O : S E O F R E C E P A R A to-
S d e D c * l ^ é « ^ í ? S S p ^ í S - ^ S X S * * S ? de trabfl30- D i " S i r s e : calle 
nercio, sin pretcnsiones, r a í a dirección :• ^a - e-• 
Marina. 1C. Teléfono A-üSCS. Garaje Ro-
dríguez. 
34842 
35147 19 s 
20 a 
T J N MATRIMONIO. ESPA5tOL. DE bne-
CA L L E 17, E N T R E F Y G . ra, e spañola , desea colocarse lar, de criada de mano, en ca 
sa de moral idad: no se coloca menos 30 corta fac^Jla. Sueldo $30. Tienda de ropa 
pesos._ Manila, 7, Cerro. 35303 20 s 
SE DESEA COLOCAR UN ESPASOL, de chauffeitr de cusa part icular , t ie-
ne recomendaciones. I n f ó r m e s e : Telófo- nen inconveniente _ en^ Ir a l ^camrw 





tRiADAS P4RA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 C0SEH 
•is» _ — 
vSEA c o l o c a r s e u n a j o v e n , p e -
irnlnaular, sabe cumplir con su obl i -
' ^ ñ esea casa de moralidad, para 
'u^ 'de uiano. Sueldo 30 pesos. Infor-
fi: Sol, 12, altos. ^ (| $1̂ 2 
V d f s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
Scha peninsular, de criada de mano 
di cuartos v repasar, no menos de 30 
fe.oB. Santa Clara. 3. 
Fr'ÓFBECE U N A M U C H A C H A , R E C I E N 
Siugada, para quehaceres de una ca-
ii moral, práct ica en costura. Inforamn 
,1! Spptuno, 108, muebler ía . 
552SÜ 20 s 
CE DESEA COLOCAR U N A JOVEN DE 
H mcilliina edad, para criada o maneja-
dora Informan: calle 23, número 308. 
Kntre B y C, Vedado. 
tólffi J 19 SP-
^í lKSKA COLOCAR UNA JOVEN DE 
O meillnna edad, de criada o para cuar-
tos. Infonmin: calle 23, número 9. Ea-
inlna I . Cuarto número 13. 
' MjK7 10 «P-
QI DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
J peninsular de criada de m a n o o de 
Manejadora; tiene quien la recomiende 
y sabe cumplir con sus obligaciones, 
informes: Añíleles, SS, entrada por Glo-
rll. altos de la bodega. 
3Ó088 19 sep. i 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, P E -ninsular. para limpieza de cuartos y 
coser. Informes: Cárcel, 5. Teléfono 
A-(5949. 
35309 | 21 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cuartos o manejadora. 
Informes: calle I I , número 137 ó 139, en-
tre 23 y 25, Vedado. 
35275 x 20 s 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS, jóvenes, e spaño la s , una para l i m -
pieza de cuartos y la otra para come-
dor. Informan en la calle 6, n ú m e r o 15, 
entre 13 y 15, Vedado. 
35315 20 s 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, RECIEN l le -gada, desea colocarse en casa par^i-
culay. Sabe coser. Tiene quien la reco-
miende. Informan: (la y 5a., por el ga-
rage. Maruel García. 
35179 19 sp.__ 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O paflola, de criada de cuartos o de ma-
nejadora. Informan en Concordia, 199. 
35095 20 sep. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O españo la en casa par t icular o estable-
cimiento. Tiene quien la recomiende.' I n -
forman en Baños , n ú m e r o 15, Vedado. 
35190 19 .<p. 
UN A C O C I N E R A R E P O S T E R A , Pe"-nlnsular. desea colocarse; no le Im-
porta la Víbora n i el Vedado: no quie-
re plaza. Santiago, 20; sueldo $45. 
35090 20 sep. I 
•VrATRIMONIO E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
ITx locarse en casa part icular , o l l a ' d e 
cocinera y él de criado de mano: Inme-
jorables referencias. I n f o r m a r á n en 
Cienfuegos, 3. altos. 
35073 19 sep. j 
UN A S E Ñ O R A S E D E S E A C O L O C A R | de cocinera, sabo cumplir con su j 
obl igación, es muy aseada, en la Ha-1 
bana $45 en el campo $50, duerme en 
la colocación. Informes en Virtudes, 30. 
35005 19 sep. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O peninsular, de cocinera, para dormir 
en la colof-ación: prefiere np i r a la 
Plaza y tiene referencias. ^Informar ' in: I 
Monte. 333, casa de Manuel Sánchez. I 
35149 19 s , 
TENEDORES DE LIBROS 
na edad y muy formales, desean co 
locarse de criados, él es hortelano y jar-
dinero, ella sabe repasar ropa; no tie-
de 
encargado de alguna f inca; t ienen una 
niña de 11 años . In forman: Vedado, ca-
lle 35 esquina a 6. Cosme. 
35030 18 • 
X J O M B R E VASCO-NA/VARRO SE OFRE-
JJL fre para hortelano o cuidar un jar-
dín o para finca. Dir ig i rse por escrita rpENEDOR DE LIBROS, CONTADOR Y 
JL corresponsal en español , ofrece sus a N. Diez, a esta A d m i n i s t r a c i ó n servicios por horas, precios módicos, gran 
experiencia, referencias y g a r a n t í a s a sa-
tisfacción. Avisos en La Geisha. Neptu-
no, 100, la casa de modas. 
35285 25 s _ 
TENEDOR DE LIBROS. Q U E T R A R A -Ja en casa de importancia, desea em-
plear cierto tiempo que tiene l ibre, en 
alíruna casa pequeña de comercio. Direc-
ción : Teléfono A-2004. Señor Sierra, pa-
sadas las 11 a. m. 
34748 24 sep. 
84500 16 sp. 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UN A F I L A D O R de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, f r tn t e al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
C E VENDEN 4 CASAS PROXIMAS A 
O Belascoa ín . poco que se gaste en i 
ellas, p roduc i rán gran renta; precio ' 
oSj.OX"). Informes: Empedrado, 40, ba-
jos, de 12 a 3. 
34740 22 sep. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende un magnífico 
motor de aeroplano, está 
nuevo. Para más infor-
mes y precio, dirigir-
DE GRAN INTERES PARA INDUS-tr las , por tener que trasladarme a 
otro lugar y no necesitarse all í , se ven-
den dos calderas de vapor, de S3 caba-
llos cada una, con su chimenea, de S 
meses de uso; Un motor Corllng de 10 
caballos; varias poleas de acero; gran-
des, pedestales y ejes de t r a smi s ión y 
varias m u í a s y un carro. Monte, 363. Te-
léfono A-3663. 
34916 19 sep. 
se a: 
i r ^ a j T I N A JOVEN, DESEA ENCONTRAR una 
i casa, para coser, de 8 a 0 de la tarde, ESEA COLOCARSE U N PENINSULAR, | no ffana menos de $1.50. Vives, U5. 
C0CINFR0S 
_ en mueble r ía , para tornear, barnizar 
o tapizar. Para Informes: Gervasio, 29. 
Apolinar Román. 
35421 21 s 
TPiESEA COLOCARSE U N MAESTRO 
x J dulcero y pastelero, ton práct ica en 
el oficio. Informes: Calle 25, n ú m e r o 3, 
antes Marina. 4. Tal ler de r epa rac ión . 
Ramón Hlnoja l . 
35414 21 s 
34087 19 8 
UN PENINSULAXí SOLICITA L A L I M pieza de escupideras o en otro tra^ 
bajo, persona formal, tiene quien res-
MANUEL CAMI0 
Correa, número 34; de 
5 en adelante, Jesús del 
Monte. 
Se vende, por la mitad de sa valor, 
una máquina de hacer ojales. Infor-
man: Amargura, 13, altos. 
34851 22 a _ 
CA L D E R A M A R I N A , 40 CABALLOS, con su chimenea y demás accesorios, 
l ista para funcionar. Se vende en San 
Mart ín , 17, entre Infanta y Crucero. Te-
léfono A-6156. 
35113 , 1 oc 
4d-18 
A i x Lí" \ l < ^ I A Q 
D E M T T D A y Z > S 
MUDANZAS: L A COVADONGA, A N -t igua de Cofiño de Peña y Real. Es-
ta casa se halla montada con todos loa 
adelantos modernos y con material su-
filcente para cualquier traslado, con-
tando con personal idóneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 48. 
32307 28 s. 
P E R D I D A S 
cha, peninsular, para criada de cuar-
tos o manejadora, tiene quien la reco-
miende. Informan en Aguacate, 71, entre 
Sol y Muralla. 
35117 19 s 
DESEA COLOCARSE UNA BESORA española, para manejadora, en cor-
ta familia o matrimonio s ó l o : sabe su 
iMlfadón. Razón: Lealtad, 190, por Pe-
íalver. 
'aOM 19 sep. | 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ' 
>'cha, peninsular de criada de mano o-
Mnnejmlora, es car iñosa para los niños , 
lifne ouien la garantice en el Vedado. 
Mili 20. entre 11 y 13; no se coloca si 
" i pna $30, ropa l impia y uniforme. i 
19 s 1 
ITN A MUCHACHA PENINSULAR A DE-J sea colocarse para cuartos y repa-
sar. Informan en Amargura, 10, altos. ; 
34058 19 sep. 
ITNA JOVEN, D E L PAIS, DE 17 A5fOS, 1 desea colocarse para l impiar habita-
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñero . Hace toda clase de r epos t e r í a . 
Cocina francesa, e spaño la y criolla. In -
forman en O'Reilvy, n ú m e r o 66. Telefono 
A-6040. 
35330 20 sp. 
CELEDONIO HERNANDEZ, MAESTRO cocinero, desea colocación. Monte, 289, 
altos. i 
34719 21 sep. 
•js>mmammmmnmsammMáummM'mmnmmmiu 
CRIANDERAS 
najo, persona ror ai. tiene f¡inen res- - n t . j * 
pi nda y buen comportamiento. Calle Ma- ¡Je V e n d e I H l BlOtOr d e gas p O D r e , 
l ina . 2, re lojer ía , esquina Concha. | « i * i I I J f 
19 s de cuatro y medio caballos de rucr 
Jo v e n e s p a ñ o l a , D e s e a c o l ó - ' za, c o m p l e t a m e n t e n u e v o . Tam-carse en casa par t icular para coser . . , j ' r n n i Jj L* 
J A R D I N E R O , C O N P R A C T I C A E N hor- a máquina , zurcir o coser prendas de b i e n 86 V e n d e n / UU tanqUCS de n i e -
tallzas desea colocarse en la ciudad ^ s t i r cortadas, planchar y atender a ' J J 
o finca'cerca de ella. Informan en Lí- 1tr;1jes cle la señora y caballero; cose ÍTO para agua, COU C a p a c i d a d p a r a 
u n vpdir io . ')ien a m á q u i n a y es persona seria y 0f tA . . . j t r xt 
n e ^ ^eclJtl0- ' 0O (ie confianza; no duerme en la coloca- 800 l l t rOS Cada UHO. Informa: N. 
' ; . ~. clón y desea retirarse a las G de la tar- i f i C IW T 
I J O M B R E D E 35 A S O S D E S E A C O L O - de; para más informes: D i r í j a n s e al te-1 V a r a ? , I n t a n t a y o a n i T l a r t m , 1 6 -
JUL carse en casa serla y formal, como lófono A-4441. j , - * O C 1 7 
ayudante de oficina. Conoce el Cálculo 34973 19 sep. i 161000 A - O D l I . 
y ' p r á c t i c a s de escrl tonio; buena letra y / C A R P I N T E R O , S E O F R E C E P A R A to-1 C 7719 10d-18 8 
correcta. Sereno, portero o guardia a l - y j clos lo* trabajos de su clase, lo mis- ' — 
macón. También i r ía a l campo para l i s - mo a sueldo que por ajuste. Avise o ! T 7 E N D O M O T O R G A S O L I N A . 8 H 
D 
ESEA COLOCAJtSE, DE CRIANDE-
ra, una señora. peninsular, de 26 
tero o pesador de caña. Modest s pre-
tensiones e inmejorables referencias. 
D-lrlgirse al Teléfono A-41S9. 
25343 23 sp. 
ande s  tarjeta a la calle 12, número I V vertical (Palbrau Morse), t ipo Y, y 
25. Vedado. Señor Otero. juna máquina ele escoplear, de palanca in 
33737 21 s I glesa. Ca joner ía de Pinera, frente a l Te-
—- . j a r Toledo, Marianao. 
S O L I C I T A EMPLEO. SESOR DE ME- 35027 21 sp. 
clones. No p r é t e n d e mucho sueldo con años de edad, tiene buena y abundante 
leche; tiene buenos informes y quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n : Estrella, 80, 
altos de la bodega. , 
35428 > 21 s 
'ser " u ñ a " muchacha española , " prác t ica T I N A SE5f ORA PENINSULAR DESEA 
en el pa í s , y acostumbrada a servir en U colocarse para criandera. Para infor-
buenas casas; no se coloca sino en el mes: Angeles. 43. Reside en la misma. 
Vedado. Informes: J y 0. Teléfono F-1950. Edad, 22 años . 
34929 10 sep. 35181 20 sp. 
ta l que no la manden a la calle. Suárez, 
45, derecha. 
35124 20 9 
^ E O F R E C E P A R A C U A R T O S Y C O -
Q E DESEA COLOCAR UN M A T R I M O - KJ diana edad, peninsulnr. reción llega-|— 
O nio, juntos o separados, el hombre do, habla y escribe—inglés, f rancés , I t a - ; 
de Jardinero, camarero o crlado.de ma- llano y español . Para informes a : Juan ¡ MOTOR MARINO 
no y su mujer ,de cocinera o criada de Denicola. Calle Domínguez y A y e s t e r á n , ' „ , j i - , 
mano. Calle 24 número 57, Vedado. Cerro i Se v;!n('e "no de la ] 
35198 20 sep. i 34802 19 s 1 cil indros, magneto y 
marca Callle, de dos 
carburador comple-
— i to. con todos sus áccesor los ; envase de 
TT'NGIiISH SPEAKING GIRL PCT I N T I N SESOR DE M E D I A N A EDAD; DE- fábr ica : por no necesitarse. Puede ver-
l l i for maid longress or cook or wa l - I j sea colocarse de sereno o portero; se e Informan en la Agencia de los Ca-
t ing . Mrs Sybel Padraore. Campo, 6, tiene quien lo garantice. Informes: ]-,s- mlones Stewart. San Lázaro, 370, a l la-
Marianao. | t re l la , 53. - I d o del Garaje Maceo. 
Ilí-ill 19 sep. I 34333 19 sep. I 35257 
PE R D I D A : E L MIERCOLES PASADO, día 15, se pe rd ió en la calle de Jove-
l la r esquina a L, un perro B u l l Dog, de 
color carmelita oscuro, con cuello blan-
co, que entiende por el nombre de Ma-
yor (Mello). La persona que lo entregue 
o informe sobre su paradero a l dueño 
doctor Raul ín Cabrera, en Jovellar, 27, 
esquina a L , s e r á ' gratificada generosa-
mente. 
35115 19 a 
De la calle 12 y 23, se ha extra-
viado el domingo último un perri-
to maltes, lanudito y blanco, que 
responde por "Zeti." Se gratifica-
rá a quien lo devuelva en las re-
feridas señas. 
EN L A NOCHE DEL SABADO SE H A extraviado un perro grande, negro, 
con antebrazo blanco. Atiende por " T r a -
buco". Lleva collar y cordel a l cuello. 
La persona que lo entregue en Calzada 
del Cerro, 839, se le gra t i f icará . 
20 sp. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA Í514:» 1 9 I SIS-'H  s . 1   s . |  27 3 1 t - r t B M M U I I A 
a S ^ a F ^ i n -.- = i ^ x ' • ' "'¿MnHj 
Compra y Venía de Automóviles y Carruajes 
" " f f l — I I W W I IIIIIW I I W l l l l l l l l l l l l l l i C E VENDEN EN 875 PESOS UN FORD . O J O I F O R D A P L A Z O S ¡OJO! I T > U E N A OPOTUNIDAD, SE VENDE ( \1f \ T T N MOTOR DE 4 »!. P., U N CHASSIS Q E VENDE UN CAMION DODGE, D E 
A t l T Ü l V i n V Í i í 5 del 18, con piezas nuevas de repuos- í • | U un automól l Chandler tipo Sport. 5 \ J J \ J \ J ranhard, un camión Berliet , un ca- O dos toneladas, se vende por no ne-
^ i h w » L*k*j to v mU(,ha herramienta. Lo vendo por I Ce venden Fords a niazos con! l3383-)61"08- ""evo, sin estronar; para No compre n ingún auto sin ver los qua mión cerrado Rrassier, un faetón. Real, cesltarlo, se garantiza. Para informes: 
——ngfi^wwwBHyT-"^ embarcarme. Ademlis cedo el pedido del F ' .ver lo y tratar de él, d i r í j anse a: San fengo en existencia Carros regios, úl- 135. Marianao. Belascoaín, 83. Antonio Vega, 
PBAN GANGA: F L A M A N T E " N A T I O - uno nuevo que hay dos meses y la arranni ie eléctrico a na£ar solamen- MiPne1' 17;5- t a l a b a r t e r í a . M. Piquen timos tipos, precios sen?- mientes. Do- ;!5081 16 oc. ^614 21 s 
^"al,•• "Clover-leull," tipo sport. 12 rasa donde vivo, que es grande y gana • a , ln"l*uc ciccv.iwu, a FaS j :!4i:!2 ; 19 sep. val. Morro. 5. garaje. ' •OXM. * m m m n s m a a * n m B ^ g m m m ^ m a m m m 
•aindros. se vende con gran urgencia i p e s o s , am nándome el importe de la t e ¿oce pesos semanales. Entrega rá-: A n f n m ó v i l - * vpndi» un Cadillac ñor 32032 '• ¡OJO ! F 0 R D A PLAZOS ¡OJO! L A K K l i S t b 
W ausentarse dueño. $3.750. Cuesta 7 -
'̂J P»sos, nuevo. Garaje Morro, 2tí. 
36417 21 s 
UT0MOV1LES: SE VENDE UN CA-
'* «llllac, ruedas de alambre, seis go-
í11» nuevas, üe c;ierda; y un Buick, rue-




t  y ucha 
. á s  l i   
uno nuevo que hay dos meses y la 
casa donde vivo, que es grande y gana 
¡ 3) pes s, ahenúndome el importe de 
cocinsi de gas* y la instalaciói i , Cburru 
¿a, 56, esfiulna Velarde, Reparto Los 
Caílas, Cerro. 
33597 10 sp. 
26 s 
no necesitarlo, se vende nn 
ñ̂pp» Boott, de 8 í¡linárosr en muy 
«̂nas condicione.;; tnfonuan: Admi-
ración del DIARIO D£ LA MA-
RINA. 
IMPORTANTE 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 W ag 
R  
 ,
Se venden Fords a plazos, con: Pas,aJeros; nuevo *in estronar: para 
r ' i verlo y tratar de él. d i r í j anse a: ban 
arranque eléctrico, a pagar solamen-i M'5}'1]<,;,1; 175- t a l a b a r t e r í a , m . ^ ^ n ^ 
te doce pesos semanales. Entrega rá-1 Automóyi}. se vende nn Cadillac, por 
pida. Igualmente Overland. Nuevos, tener que ausentarse su dueño. Tipo 
llegados de fábrica. Palacio Torregro- Sport. 5 pasajeros. Puede verse en 
sa, Compostela y Obrapía, altos. Pe-|Mj¡J™' 30- 22 g 
partamentos 9 y 10. ^ ^ | ^ J c T T f O R D A PLAZOS ¡OJO! 35167 
PO R E M B A R C A R S E ge la " 
Limouslne 
S U DUE5fO, U R -
Se 
1 F 0 R D A PLAZOS 
venden Fords a plazos, con 
JT ge la venta de un bonito Automóvil i bre. fuelle Victor ia 
completamente nuevo, muy y en p e r f e c t a s condiclones_p_ara ^traba , 
¡vX : C l r A ^ E L 5 R . T I F O « F O R T , 
W T ' c0-n tr<)S ^ests r.o uno y otre 
i í i . í ; ,7 Pasajeros 1,11< Inforroan: 
W i , tino- 7 s" t'ucñ'-. en el nú-
Hifo Paiatmo. al to», por Atocha 
J5^ 
. CAMION 
lli l ^ f ,ln, cbassls, de tonelada y 
•«ríe .-..enI,-l"'- í! 0m 
me-
^ch, car-




¡OJO 1F0RD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-j 
te doce pesos semanales. Entrega rá-| 
siete pasajeros, cinco ruedas de alam- . 
alumbrado eléctr ico arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
te por Bernardo. 
85028 19 s 
FORD A PLAZOS 
^ l a ^ l ^ a d o otro itn-.-of. Puede ver^e 
Unro '^«nc-.a Camiones Stewatl. San 
^ ^a. al lado del Gsrajft Mateo. 
^ra0^' , ,811 vE>>'nE, C O N V E S T I O U 
'ffíebí l^-.g0.ulas y Pintur 
, 1 carrocería cerrada, muy eiegaate, 
pida. Igualmente Overland. Nuevos, i * " ' . " ^ . propio para Fiat, Dodge Brochers u 
llegados de fábrica. Palacio Torregro- Acabados de recibir vendemos al otro carro chic0. ! Chandler SÍX) con 
contado o plazos, y sin nador, p¡ntura y gomas nuevas, en $2.200; 
Fords, Chevroíet y Dodge, así co- 1 motocicleta con Sidecar, en $550; 
mo camiones, dando solamente de 1 motocicleta Cleveland, tipo ligero, 
r 1 - - — - . i i . . i „ „ „ \ j - en $300, y varias otras motocicletas, 
1 q b v e x d i ü c a m i ó n f í a t . 3 y m e - entrada lo que usted pueda. Vea- l u * ' J q , ' 
llegados 
[ sa, Compostela y Obrapía, altos. De 
partamentos 9 y 10. 
3515V 23 sp. 
SE VENDE EN L A P E O t F Ñ A C A N T I -_ dad de $850 una cuña marca ' 'Mara-
tbon," de 4 cilindros, 35 H . P., dos asien-
tos, magneto Bosch y carburador Zenit. 
Ks muy buena máquina . Calle 12 y 10, 
Vedado. 
34081 20 s 
G A N G A : VENDO UN AUTOMOVIL Fiat, o lo cambio por solares, con 
gomas nuevas y arranque eléctr ico. Sa 
garantiza su motor. In fo rman : Gran 
Garage, Subarlna 73. Hernández . 
36195 19 sp. 
"Mercer", siete pasajeros, co-
nuevo, todo flamante. Pue-
de verse después de las 12 
m. Línea, 106, entre 4 y 6. 
Informan después de las 5 
p. m. 
35178 10 sp. 
{0 «ntr¿ ' ' /„ 'ePntar Por Lorlaga. San ^2¿re ¿anja y Salud, garaje. 
nuevo y 
t ia-
íC> di-i tonciadas; camión Overland, pa 
ra reparto, en buenas condiciones. I n 
formes: Agui la r , Cárce l . 10. 
35202 20 sep. 
21 3 ftj . 
, ,piedeN r?,. UN , ' o a l > . F L A M A N T E , 
DelMi 86 ?• todas horas, en Joa-
^ A r r f y o 0 f - í ' P " 1 . apa r to Guasi-Apolo. 
25 s 
*8conmV O K E V R O L E T E N B L E -
Q Pintado es•. con ruedas de alam-
i^e de 7 ^ ~:is- p"ra informes, d i -
s^lla. en lloa }\ ¡i ui. a Aguacate v 
•i-*0 el la vldriera; y de 11 a 








todas como gangas. Se puede ver a 
nos hoy mismo y le entregamos todas hora8 Excelsior. Par-
el auto en el acto. Automobile Cre- qUe Maceo. 1 Overland, tamaño Ford, 
dit Banck, Manzana de Gómez, 244 moderno, se vende barato. Kramer. 
segundo piso. De ocho a doce y de Cefro, 508. ^ 
dos a cinco. 
34700 
C E V E N D E B A K A T O U N F O R D D E L 
O 10, en muy buenas condiciones y aca-
bado de reparar, a conciencia. Informan 
8 a 11 a. m. y de l a 5 p. m. en Co-
rrales y Zulueta, Cuartel de Bomberos, 
en donde se puede v e r i t ra to directo 
V; 
¡OJO !F0RD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, c o n 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmfínte Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
_ 35167 23 sp-
SE VENDE UN CAMION FORD, CAR-ga tonelada y media, se da barato, 
por no necesitarlo. In forma: Aguaca-
te, 54. 
34715 29 s 
con el d u e ñ o : Horacio 
350S5 falladares. 23 sep. 
¡OJO IFORC A PLAZOS ¡OJO! 
Se ven Jen Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregrc-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 




T a k k l u p " 
C E N V E N D E U N C A R ^ O D E _ C A R < ; a ' d B 
O cuarto ruedas, con buenos muelles 
; y en buen estado, con un mulo grenda 
j y tuerte o una pareja de t amaño media-
I no. Informan: 5a., número .59, ontre B y 
C. Vedado. 
| '•'ólfiü ^ " I sp. 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches, 2 vls-a-vls y 17 caballos. Pue-
den verse en Oyuendo, 7. moderno. 
__34240 _ 30 s 
Se vende una magnífica pianola 
eléctrica, marca Welte-Mignon, 
con un rollero grande de caoba y 
más de cien rollos. Se da barata, 
porque se quita la casa. Juan Be-
tancourt, Aguacate, frente al 82. 
Sastrería. 
35341 22 sp. 
35167 23 sp. 
20 sp. \ r B N D 0 M I FORD DE ARRANQT'E eléctr ico, parabrisas moderno, bue-
O E VENDE UN OVERLAND, DE 5 aslen- na vestidura, amortiguadores y gomas 
O tos, recién ajustado, en $050. Calle Malecón, nuevas. J e s ú s Peregrino, 83, 
r» v 10 Vedado. - garaje: pregunten por H . Fe rnández . 
"34980 ' 20 3_ l 34967 10 sep. 
" A I T T f I M n V I I i /"OPORTUNIDAD: B U I C K , D, 45, ACA-
A U i U i T l U Y I L L O ¡ y j bado de ajustar y pintar, con mus 
IT J « " 1„ — ¿ « k*» gomas en perfectas condiciones y una 
V e n d O Una CUna J l l lSOn, l a m a s DO- nileva de repuesto, se vende por no ne-
cesitarse; puede verse en Concordia y 
San Francisco, garaje Batista. Ult imo 
precio $1.650. Su d u e ñ o : señor Cuevas. 
Edificio Roblns. OUispo y Habana. 4o. 
piso. 
35299 21 s 
nita de Cuba; un Mercer siete pa 
Tel. A-0626 sajeros, 6 meses uso, bien equipa 
¡ do, en 4.500 pesos; un Stutz, nue 
vo, cinco pasajeros, 3.750 pesos. 
„ ^ R A J E "CASE" 
Í0Co EDIPIC10 D-B H A V A N A A U -
^ Í U N ' A , 12. EXTUE PRINCIPE 
- ! - ' v la niña 4 600 nesos o se cambia Hudson» cerrado. Se vende, tipo Li-
h. í M O E V E N P E U N F I A T E N DUEÑAS Y CUUa ^«.OUU pcSOS, O SC C a m D l d J I J i t o L J j 
• SPUé8 ^ r e f o r m ^ i . S f e l o n e s . Informan en Palatino, 7. por ^ máqu¡na grande. Infor- mounslne, modelo del 18, acabado de 
^ J Z T T T ; A 21 - 'mes: Amistad, 136. Teléfono * ^ - todo lujo y la 
>>oy. dí r \ o m ; E b r o t e r h s . a j u s t a d o d e A.3773 apariencia es la de un carro nuevo. 
Para storage de me- ± J mecánica, vestidura, fuelle y p in tu - i . j i i ^ " 
- - • vendo o cambio por cuaiquie- 22 sp. ae puede dar la demostración que se 
20 sp. iSa^ l ^ , r o - 2i'x i n i ,0 te año y muchos detalks. Precio, 
tl-ulares, garantizando su Hm-
Sen 
^ eral y una atencl6n eaaje. 
* 5,1 eüldad0i 
Genios 
^ ^ j r P 6 i i 2 a de seguros 
^ cuan Pañla" * Ia qUe pued"n aco-
^ ^ ^ ^ m ( l u l n * desee por un mO-
meca.... 
ra nuevos, vendo o cambio por cualquie-
ra mítauina que sea y en las condicio
nen que 
guntnr por Navarro 
35352 
UN FORD, E N BUENAS CONDICIO-nes, se vende, por tener que embar-
carse su dueño, es tá trabajando en el 
garaje Penlcbet, frente a la Quinta de 
los Molinos, preguntar por J e s ú s el me-
cúnico. 
34846 24 s 
SE VENDE UN CAMION FORD, POR no necesitarlo su dueño, se da en 
p ropo rc ión ; puede verse todos los días 
de G u 9 a. m. Estrella, 102, esquina a 
Fernandlna, Cerro; pregunten por Fer-
nández . 
: ; ' - ( ^ 20 sep. 
CAMIONES "MACCAIT 
De servicio continuo 
Gran existencia en todas las capael- ' 
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósi to y piezas de repuesto Ga-
raje "San J o a q u í n . " J e s ú s del Monte 
115-117. TaJéfono A-30S0. -"onie 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion Englneerlng and Supplv Co 
Banco Nacional. 310. Teléfono A-5674. ' | 
Automóvil Hispano-Suiza, 30X40. 
Con carrocería nueva, arranque y 
alumbrado eléctrico, completamen-
te reparado, equipado y termina-
do de pintura, se vende. Informan 
sus Agentes: 
G. MIGÜEZ Y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A.5371 
VICTROLA, DE GABINETE, SE VEN-de o se hace trato con fonógrafo o 
v ic t ro la de menos valor. Es tá en m a g n í -
ficas condiciones. En Estévez, 62, por 
San Gregorio, letra E. Preguntar por 
B u r l l l o . 
35337 20 sp. 
OPORTUNIDAD: VENDO UNA M A G N I -flca pianola de 88 notas, t ube r í a de 
metal, cambio de tonos, para canto. Es-
tá completamente nueva. Costó 1.750 pe-
sos; la doy barata. También la cambio 
por automóvi l Dodge. Calle Flores, nú-
mero 8fi, entre Santa Emil ia y Zapotes. 
J e s ú s del Monte. 
20 sp. 
ROLLOS PARA PIANOLA, BüT-
N0S Y BARATOS 
E s t á n ert buen estado. Campanario es-
quina a Concepción de 1» Valla, en el 
rastro de Mastache. 
. 3^C0 19 8 
C 7562 21d-14 
10d-16 3407 
^ O p t * ' 100-
s 
SANTAMARIA Y Co. 
\ ^ E M > 0 AUTOMOVIL C A D I L L A C L l - i i os DI EGOS DE FORD: P A R A QUE 4.500 peSOS. Puede VCrSC, desde las 
' mouslne, particular, de 7 asientos, ^ ]es rente más , le puedo trabajar el « j i - i j i 
del fil t imo t i p o ; para verlo e Informes: Ford, con b e n e f ^ - a ellos y no tiene nueve W m a ñ a n a a las SCIS de la 
El Prado, Chávez. L Alvarez. | que sacarie fallen, trabajo de día o de * . J m • . m *. 
35250 21 sep. ¡ n o c h e . Informes: Habana y Porvenir, tarde, en Manr ique , 57, entre NeptU-
g E VENDE^ UN F p B » , DEL 16, LISTO | ^ ^ 2 9 3 20 s \ n0 Y San Miguel. 
9 o 
19 s 
para trabajar, precio $.-i00 y también 
se da con la mitad al contado y el resto Q E VENDE UN CHEVROLET, NEGRO, í o^ .^ 
a plazos; se puede ver de 1 a 5 de la O con cuatro gomas nuevas, ruedas do .̂ 50 
Tarde Informes: Rodr íguez . 136^8. 




SE VENDE UN AUTOMOVIL PACKARD en $4,000 .̂ en buen estado, propio 
.•ara una larga familia. Informes en 
Animas, 135, Armando. Teléfono M-2712* 
a todas horas. " ' 
54039 20 sep. 
DOS AUTOS: SE v EN D E N : E N Sl.üOO un Overland, d% cinco asientos, y 
en $1.200 un Dodge Brothers, también 
de cinco asientos Informan en 5a.. nú-
entre B y C. Vedado. 
35186 21 sp. 
A U T O M O V I L E S : SE CEDEN 2.310 PE-
-¡p. sos en acciones preferidas de una 
m S2* « I " 6 estíi faciendo negocio, en 
S1.000. Octava, número 2L 1-5157. De 7 
a o p. m. 
35158 19 sp. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organc:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
30 s 33401 
I f r : r í . -B. esqui- alambre, Oltimo tipo, de tres meses de XTENDO HUDSON "«UPER SIX N 
ábr ica . Jesfls del Monte, pregun-i uso, lo doy en $1,580. Manrique, 131. de \ vo. de siete asientos. Ultimo pr 
or Sebas t i án o Salvador. P1^ . , - , 1 ' a la Puer-a estil- , ?3.700 Puede verse: Genios. 4. gara 




SE A L Q U I L A CAMION, DE DOS TONE-ladas. para transporte de mercanc ía s 
a cualquier punto de la Ciudad o el cam-
po. Se reciben las ó r d e n e s en la ho-
j a l a t e r í a La Sevillana. Habana, 90 y me-
dio, entre Obispo y O' l ie i l ly . 
34804 29 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
Dii l A 7'/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
- blica, números 192-194. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
S340O 30 s 
O E VENDE UN ORAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitare? el loc&L 
Tiene cuerda» cruzadas. Mouamista, he-
cho do caoba. Precio: 175 pesos. VaU 
$500. Muralla, 71. altos por VliiegaB. Te-
léfono M-2003. 
C U3S S0d-4 
EN NEPTUNO, 104, BAJOS, SE V E N -den un piano, a lemán, muy lindo, un 
Juego sala, con dos espejos grandes y 
consolas, sofá, G sillones y 12 sillas apa-
rador, vajilleo, etc., urge venderlos en 
el día. Informan en la misma. 
35003 lo B 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MMM Precio! 5 
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T R A V E S OK 1^ A T I D A 
C E L i i M 
Es bueno, a veces, el "áurea rncdio-
critas" de que hablaban los latinos, 
pero es mejor una vulgaridad comen-
te, exenta de toda notoriedad. Preci-
samente por estarse tratando de la 
envidiable fortuna que alcanzaban los 
que eran postulados senadores o re-
presentantes—porque esas dos digni-
dades son las más ventajosas preben-
das de la República—dio ocasión a 
uno del grupo para referir la curiosa 
aventura ocurrida a un diputado a 
nuestra Cámara baja. E l distinguido 
legislador, que es una buena persona 
y un excelente padre de familia, de-
seó, como los demás ciudadanos, ce-
lebrar un acontecimiento tan impor-
tante para todo cristiano, como la 
conmemoración del nacimiento del Me-
sías. Lo sucedido al señor Represen-
tante tuvo lugar, pues, el 24 de di-
ciembre del año pasado, en la Noche 
Buena y en circunstancias especiales. 
Reservando para última hora la ad-
quisición de los dulces y turrones, las 
castañas, nueces y avellanas y hasta 
la sidra de " E l Gaitero" (no es recla-
mo) que le había encargado su es-
posa, porque las tareas legislativas y 
sus labores pro-patria habían ocupado 
todas las horas primeras del día, acu-
dió presuroso a un acreditado esta-
blecimiento, cuyo nombre no mencio-
no para evitar la suspicacia de los mal 
intencionados. 
Hizo su "ranchito" con turrón de 
Jijona, embutidos, alguna latería y las 
consabidas botellas del champan del 
pobre, inconcebible modestia en un 
Representante, pero no en este del 
cuento, que no entra más que por su 
sueldo y no entiende de chivos ni co-
lecturías, como muchos que hay, dicho 
sea para satisfacción y honra. 
El legislador "se pasó" en el pedi-
do a los que le había encargado su | 
mujer, porque los hombres son así y | 
aunque padres de la Patria, son gene-
ralmente malísimos economistas. E l 
caso es que escogió todo aquello, por-
que bien valía la pena que se daba en 
las sesiones del Congreso, celebrar con 
su esposa, sus hijos y sus mejores ami-
gos, una noche tan señalada. 
Declinó su calidad de Representan-
te, y pidió, porque no llevaba dinero 
encima, que le pasaran la cuenta al 
fin de mes. 
El dueño de la tienda, con mucha 
política, contestó que las ventas eran 
"al contado". 
Como que todavía no se ha promul-
gado una l;y para que los señores Re-
presentantes cobren el día que quieran, 
antes de vencerse el mes, y teniendo 
éste que esperar la terminación de di-
ciembre, sintió una gran contrariedad; 
pero como nada podía alegar,- ni era 
hombre de revólver (co.i el cual hu-
biera podido solucionar el asunto^ fue-
se a otra tienda para obtener crédi-
to y mercancías hasta "la terminación 
del año". 
Aquí vendría bien aquello de: "p¡-
ña, mamey y zapote", si no fuera una 
vulgaridad, porque en el estableci-
miento le negaron, igualmente, vender 
cosa alguna que no se pagara en el 
momento; y como se repitiera la his-
toria en dos o tres lugares más, el 
buen hombre preguntó, humillado y 
mohíno, la causa de aquello. 
Y un mercader, más franco que los 
otros, le contestó a título confidencial 
y amistoso: 
—Como los señores Senadores y Re-
presentantes son inmunes y para ellos 
no hay leyes nj tribunales, y no es 
posible en modo alguno cobrarles en 
defecto de pago, de ahí porque todos 
los comerciantes no quieren tratos 
ni contratos con tan privilegiadas per-
sonas... 
É l p r ó x i m o C o n g r e s o 
P o s t a l d e M a d r i d 
Ya se conocen loa nombres de los 
delegados que han de asistir al Con-
greso Postal que ha de celebrarse en 
Madrid, en el próximo mes de octu-
bre, y que damos a continuación; 
Alemania.—Señor Ronge, director 
ministerial en el ministerio de Co-
rreos del imperio; señor Schenk, con-
sejero ministerial en el ministerio de 
Correos; señor Orth, consejero de Co-
rreos; señor Frank, director de Co-
rreos, funcionario agregado. 
Austria.—Señor Conrad Hcheisel, 
jefe de sección en el ministerio de 
Comunicaciones director general de 
Correos; señor Alexandre Eberan, con 
sejero ministerial en el ministerio de 
Comunicaciones. 
Francia.—Señor Lebon, director de 
Explotación postal; señor Bonnet, je-
fe del Gabinete del subsecretario de 
Estado; señor Lacroix, director de 
Correos y Telégrafos, jefe adjunto téc-
nico del Gabinete; señor Blin, jefe 
de negocios en la Dirección general de 
Cheques postales y de los artículos' 
de plata; señor Body, subjefe de ne-
gociado en la Dirección de Explota-
ción postal, funcionario agregado; sa-
ñor Bechel. redactor principal en la 
Dirección general de Cheques postales 
y de artículos de plata, funcionarlo 
agregado. 
Unión del Africa del Sur.—Señor H. 
W. S. Twycrous, director general; se-
ñor D. J . O. Kelly, jefe de división en 
el Secretariado de Correos de Preto-
ria. 
India británica.—Señor G. R. Clar-
ke, O. B. !E. L . C. S., director general 
de correos y telégrafos; señor F . F . 
Chou, ayudante del director feneral, 
que le acompañará como secretario. 
Grecia.—Señor Fierre Scasi, envia-
do extraordinario y ministro plenipo-
tenciario de S. M. Helénica en Ma-
drid; señor Th. Foutheroudakis, di-
rector de Correos y Telégrafos. 
Guatemala.— E l doctor D. Juan J . 
Ortega, ministro de Guatemala en E s -
paña. 
Haití.—Don Luis María Soler, cón-
sul general de Liberla en Barcelo-
na. 
Colonias neerlandesas.—Señor G. M. 
Wigman, inspector de Correos, Telé-
grafos y Teléfonos, jefe del servicio de 
Correos en las Indias neerlandesas; 
soñor W. F . Gegdes Costeerbar. sub-
director en el ministerio de Colonias 
Señor J . van der Werf, inspector de 
Correos, Telégrafos y Teléfoncs; D. 
Henrlque Augusto Pereira Mens'inho 
f 
B C S C l * A - 7 9 1 9 . AVISO Cable: Alió 
José Alió y Ca., S. en C. 
EFECTOS SANITARIOS. - MATERIALES DE CONSTRUCCION 
A M A R G U R A Y V I L L E G A S 
A nuestros clientes y amigos, por este medio les participamos la 
reciente apertura de nuestra 
SUCURSAL EN ZANJA 140 
entre Hospital y Espada. - Teléfono A-7545 
Tuberías y 
conexiones de hierro. 












Pisos de cerámica. 
Accesorios para 





do Alburquerque, director del servicio 
de Explotación postal. 
Rumania—Señor Pitolescu, ingenie, 
ro director general de Correos y Te-
légrafos. 
Suecia.—El doctor Julius Jublin, an-
tiguo ministró" del Interior, c\:rector 
general de Correos, señor Thore G. 
B. Wenquet, director de Correos, se-
ñor Gunnar Lager, vicesecretario de 
la Dirección general de Correos, fun-
cionario agregado. 
Bélgica.—Señor Pirard, director ge-
neral de Correos; señores Krais y 
Arábamos de recibir las cajas para mostrador "Crlobe," con timbre y 
departamentos para cambio y billetes, propias para Establecimientos. 
N I X B R O S . , I N C . 
O'RE!LLY50. HABANA. 
Teléfono A-WSO. 
C. 7720 2d.-19. 
C a m i o n e s "BUSSING,, 
n Tk Royal Bank of Cacada 
S e ceasrplas© e a c o m & a k a r a sm CÜem'iea j s i páfcSñc* m 
^ e m s r s l , k a c e r t a r a d e m S a c o r s a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d a Q u & t r o S e p t e t n b r e 
o S r e d ® B l a s ü a d i y s d e s «fie tisekm S m a s r o a l a l o s c o m e r » 
c a a M e s y p a r t í a n l a r e s qose r e ^ n s e r a a w m s e r v a d o s . 
Capital pagado . • . .$ li.S7S,O0O-m 
Pondos de RMerr» . . . • • * * . . . * • • • « * .|.16.887,MO-0« 
•otlro total . . . • • >« *« • Í505.853.O00-Ot 
Nuestra Oflcfr* Principal « k 1» XfeteBtt • • «ncu«Btr» mm 
Agut&f número 75, esquina & Obra pía. 
i Schokaer, inspectores de la Adminis-
tración de Correos; señor Tischon, 
! director de administración de F . C , 
que representará al ministerio de Fe-
rrocarriles, Marina, Correos y Telé-
grafos; Sr. Halewec, director general 
del ministerio de Colonias; señor Ton-
deur, jefe de negociado en el mismo 
departamento; señor Jamar, inspector 
' jefe del servicio de Correos y Telé-
grafos en el Congo belga, representa 
al ministerio de Colonias; Sr. Schec-
kaert, acompañará a la Delegación 
sin poderes para firmar. 
Bulgaria.—Señor N. Startcheff, di-
rector de Correos, Telégrafos y Telé-
fonos; señor N. Brochnocoff, director 
de las Comunicaciones postales. 
Estados Unidos y posesiones.—Se-
ñor Otto Praeger, segundo asistente 
del director general; señor S. U. We-
ber, superintendente de este departa-
mentó. 
Siam.—Señor Phra Sampakitch Pre-
ccha, primer secretario de la Lega-
ción de Siam en Londres. • 
Checoeslovaquia.—Señor Otakar Bu-
gloka consejero de sección, doctor en 
Derecho; señor R. Venosslas Vruce-
ra, delegado; señor Josef Zabrodsky, 
interventor de Correos y abogado. 
Egipto.—Señor N. T. Barton Bajá, 
C. M. G., director general de Correos; 
señor Emile Maggiar, director del ser. 
vicio internacional en la Dirección 
generr> de Correos. 
" " " ' " * * * * * * * * 2 Í í 1 J ^ ^ 
Cub^ estará representada por ei#! 
ñor Mano Alfonso, Letrado Cnii 
tor del Departamento de ComunicaS 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
MARINA 
l o s c a l l o s h 
h a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus (Jolcm 
habiendo el 'PARCHE ORIENTA? 
es bobo En tres diaa quitan ioi¿ 
líos, sin dolor, ni pegarse la medí» 
y pudiéndose bañar los pies, puesaj 
«Je caen. Pídase en todas las Fam* 
olas. Si su boticario no lo tiene, m 
de quince centavos en sellos al d» 
tor Ramírez, Apartado 1344, Habj 
na, y le mandará tres parche» ptn 
tres callos y los curará par» iltg. 
5 T O N E L A D A S Cfflpj 40 C A B A L L O S 
Entrega Inmediata 
H a y A c c e s o r i o s ü 
y R e p u e s t o s e n E x i s t e n c i a 
S C H M I D T , N l L S S O N y C i a . 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA 
Teniente Rey 14. H A B A N A Teléfono 1V1-1655. 
ALMACEN: VISTA HERMOSA 25, ENTRE ROSA Y L0MBILLO, CERRO. 
ANUNCIO DC VAOI* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 r * * * * * * * * * * * * ^ * - * w * * * * , 
SEMILLA D E GUINEA 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A N U 
M A R T I . C A M A G U E Y 
CARROS DE FERROCARRIL 
• •••iM* 
E m p a q u e t a d u r a e n P l a n c h a s . 
E m p a q u e t a d u r a e n E s p i r a l . 
E m p a q u e t a d u r a e n A r a n d e l a s . 
T u b o s d e V i d r i o p a r a N i v e l e s . 
D i s c o s p a r a V á l v u l a s . 
Grandes Existencias para 
Entrega Inmediata. 
Empaquetadura en Espiral 
LENAS DE "DURABLA" Y SUS PHOOICTOS. 
F U E R Z A , B O N D A D . C A L I D A D . D U R A C I O N . 
N o cobraremos el importe de las órdenes servidas si los 
productos no dan el resultado apetecido. 
V S I SE- G A R A N T I Z A N L O S B U E N O S P R O D U C T O S 
The Cortada Company 
D e s a g ü e N ú m e r o 7 2 . ~ H A B A N A . 
Telé fonos : ± ^ Apartado 2489. 
c 7696 2d-18 
i"-
GRAN INDUSTRIA CUBANA 
^ l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 




C E S P E D E S 
CONFLUENTE 
C U P E Y 
DOLORES 
ESPERANZA 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
CUBA COMPANY 
CUBAN C E N T R A L 
C E N T R A L E S : 
H E R S H B Y 
I S A B E L 
LOS CAÑOS 




O R I E N T E 
PALMA 
E L P I L A R 
F E R R O C A R R I L E S : 
F . C. D E l ípRSHEY 
F. C. NORTS! I>B CUBA 
• GUANTANAMO Y W E S T E R N 









E r a 
F . C. UNIDOS 
GUANTANAMO RT^A 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P B e C I Q S V E N T A J O S O S . 
American Steel Company of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NU1 U 
Apartado ¿54. 
Habana. Cuba 
C2230 aJt. 
